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GYERMEKTANUL
A csecsemő megfigyelésének föbf 
az első gyermekkor lélel
Dr. Dienes Valéria előadása a Magyar Gyermektanulmányi Társaságnak az 1916. 
évi december hó 4-én .tartott budapesti nyilvános értekezletén.
A gyermektanulmányozás nagyon kiterjedt és sok felé ágazó 
tartományának ma egy aránylag szűk területén maradunk vizsgá­
latainkkal s a kora gyermekség, szorosabban az egy éven aluli gyer­
meklélektanával foglalkozunk. A laikus azt hiszi, hogy az egy éven aluli 
gyermekről lélektanilag alig lehet valamit mondani, de a szakember 
tudja, hogy ebben az első rövid életszakaszban nagyon fontos lélek­
tani tünemények játszódnak le, melyekhez a későbbi korban többé 
hozzá nem férhetünk és az egy éven aluli gyermek szorgos és 
módszeres megfigyelésének fontos és szükséges volta ma úgyszól­
ván a gyermektudomány közhelyei közé tartozik. Ebben a korban 
történik meg érzékeink adatainak és mozgásainknak koordinációja, 
azok a lassú összetanulások, amelyek későbbi tetteink öntudatlan 
elemeivé lesznek s amelyeket akkorára úgy begyakorolunk, hogy 
eredetüket elfelejtjük. Itt költözik mozdulatainkba, gesztusainkba és 
tagolt hangjainkba az eszméled jelentés, lélektani tartalom az üresen 
váró fiziológiai öltözetbe. És itt kezdődik az a megújhodás, mely 
később egyéni viselkedés-rendszerünknek vezetője lesz, a jelentések 
uralomra jutása a mozgások automatizmusa fölött, az irányító sze­
rep átszármazása mozgásaink formájából azok tartalmába, a lelki 
élet súlypontjának áttevődése a puszta viselkedéstanból az eszmélet­
tanba. Tehát mind élettani, mind elemző lélektani, mind pedig álta­
lános fejlődéstani szempontból egyaránt súlyos dolgokat tartalmaz 
az ember életének ez a legelső rövid szakasza, melyre ma mondani- 
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valóinkat korlátozzuk s melynek az eddigieknél jobb megvilágítása 
végett ma egy saját megfigyeléseinkből leszűrt módszertani elvet s 
egyszersmind munka-hipotézist óhajtunk a Gyermektanulmányi Tár­
saság elé terjeszteni. Ezt az első bemutatást vázlatosnak tervez­
zük abban a reményben, hogy készülőben levő könyvünkben alkal­
munk lesz az itt mondandóknak kimerítő és végleges tárgyalásátadni.
Az újszülött gyermek pompás kis önmagát regeneráló készülék 
valószínűleg nagyon halványan derengő eszmélettel, ha az eszmelés 
legalsó fokát ott kezdjük feltételezni, ahol a mozgások önkénytes- 
sége (spontanítása) kezdődik. Két egészen ellentétes szempontból 
kínálkozik tehát megfigyeléseink tárgyául : mint látható, érzékelhető 
test és mint e testhez kötött eszmélet. Arról azonban, hogy rajta 
eszmélettani vizsgálatokat végezhessünk, egyelőre szó sem lehet, 
mert ha gondolunk is testi megnyilvánulásaihoz valami eszméleti 
jelentést, az ennek igazolására szükséges értelmező munkának itt se 
kiindulópontja,, se támasztéka nincs. A csecsemőről egyelőre csak 
azt állíthatjuk, amit látunk s ez az álláspont egyenesen reflexéinek 
vizsgálatára utal bennünket. Csak e reflexek hosszas és kimerítő 
tanulmányozása után mehetünk át fokozatosan azok eszméleti jelen­
tésére s az első hónapokba eső megfigyeléseknek főfeladatává kell 
tennünk a szigorú értelemben vett reflextan és jelentéstan szélső­
ségeinek áthidalását. Mielőtt az e célra szolgáló munka-hipotézisun- 
kat formulázhatnók, a használandó kifejezések értelmének tisztázása 
kedvéért vázoljuk néhány szóval a szoros értelemben vett reflex­
tudomány elemeit.
A modern reflextudomány főtételei.
Mi a reflex ? Kölcsönhatás a külvilág és az idegrendszer vagy . 
az élőszervezet és az idegrendszer között oly módon, hogy a fizikai 
vagy fiziológiai inger az érzékszervek közvetítésével idegfolyamatot 
indít meg, mely útját az idegrendszerben megjárva vagy a külső 
világba vagy a szervezetbe eső visszahatásban végződik. Ennek az 
újabban Pavlow1) és Bechterew* 2) által'formulázott, de már Richet3) 
által is az objektív lélektani vizsgálódás kiindulópontjául választott
fi Pavlow. Les sciences naturelles et le cerveau. Journal de Psychologie 
Normale et Pathologique 1912. No. 1. (4. 1.) es L’inhibition des reflex conditionnels. 
Ibid. 1913. No. 1. (1 — 15.)
2) Bechterew. La psychologie objective. Paris. Alcan. 1913.
s) Richet. Essai de psychologie générale. Paris. Alcan. 1886.
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reflex-fogalomnak felhasználásával a következőkben foglalhatjuk 
össze a modern reflextudomány főpontjait.
1. A lelki élet testi megnyilatkozása reflex-ívek alakjában ját­
szódik le. A teljes reflex-ív három szakaszból áll : a f e l f o g á s ,  a 
t á r s í t á s  és a v i s s z a h a t á s  szakaszából. (Receptív, asszociatív 
és reaktív szakasz.) Világos, hogy a reflex-ív nem a morfológiai, 
hanem a funkcionális leírás eleme.
2. Minden reflex-ív teljesen lejátszódik, legfeljebb ideiglenes, 
esetleg igen hosszú, letiltást vagy behelyettesítést szenved középső 
szakaszán.
3. Vannak gépies (automatikus) és lelki (pszihikai) reflexek. Másik 
használatos elnevezésük föltétien és föltételes vagy ideiglenes reflexek. 
Amazok az idegrendszer kész mechanizmusainak művei, emezek 
egyéni szerzemények. A megégetett ujj visszarántása automatikus 
reflex, a fegyvertelen ember menekülése a vadállattól pszihikai 
reflex.
4. A reflex-ív felfogó szakasza az érzékszervekben játszódik le. 
Ezek energia-transzformátorok, melyek fizikai és kémiai energiákat 
alakítanak át idegárammá. Felvevő készülékeik öt részre osztják a 
test felületét : a külső bőr, a száj nyákhártyája, a -Schneider-féle 
felület, a retina és a dobüreg.
5. A reflex-ív• társító szakaszának felelnek meg a „pszihikai“- 
nak nevezett „lelki“ jelenségek.
6. A reflex-ív visszaható szakasza az emberi szervezet önké­
nyes mozgásaiban és szervi módosulásaiban jut érvényre és újabb 
reflex-ívek alakulására szolgálhat ingerül.
7. A szervi reakciók visszahatása a neuropszihikus folyama­
tokra az, amit általában affektiv állapotnak, érzelemnek, indulatnak 
nevezünk.
8. A reflex-ív minden egyes lefolyása könnyíti a következőt, 
mert a már átment idegáram csökkenti a pálya ellenállását hasonló 
árammal szemben.
9. Az idegélet folyamán a reflex-ívek összetartozó seregekké 
verődnek. Az együttesen lejátszódni hajlandó reflex-ívek egyidejű 
csoportja a reflexnyaláb. Az egymásutánná kapcsolódott reflex-ívek 
sora, melyek mindenikének reaktív szakasza a következőnek receptív 
szakaszává válik, a reflexlánc. Reflexnyalábok és reflexláncok össze­
tartozó együttese a reflex-rendszer. A reflex-rendszerek három fő­
osztálya a m i m i k a i  ( k i f e j e z ő ) ,  a s z i m b o l i k u s  ( be s z é d)  
és a p e r s z o n á l i s  ( s z e mé l y e s )  reflexek.
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10. Az eszméled élet testi megnyilatkozása a maga teljességé­
ben nem más, mint reflex-ívek létért való küzdelme. Valamely reflex-ív 
vagy azért nem játszódik le, mert más reflex-ív szorította ki az ideg- 
rendszer munkateréről, ez a l e t i l t á s  (inhibició) ; vagy azért nem 
folytatódik, mert külső feltételei hiányosak, ilyenkor a szervezet pót­
lásul állít helyébe más reflexet, ez a b e h e l y e t t e s í t é s  (sub- 
stitució).
11 : A letiltás és behelyettesítés nem csupán egy reflex-íven 
belül, hanem reflexseregeken is lehetséges, mihelyt azoknak össze­
függése vagy legördüléábeli tehetetlensége oly szoros, mintha egyet­
len reflex-ív összetartozó szakaszai volnának.
12. A reflex-ív fogalma egy energetikai alapon formulázott 
r e f l e x t u d o m á n y ,  r e f l e x o l ó g i a  tudományos egysége és reá 
nézve állanak mindazok a társítási szabályok és lélektani törvények, 
melyeket egy asszociációs lélektan az érzeteknek és képzeteknek 
nevezett fikciókra vonatkozólag megállapított.
A reflextan és eszmélettan kapcsolata.
A gyermek első tevékenységét tehát reflex-ívekben fogjuk ki­
fejezni. Ezzel elsősorban szervezetét, működésének berendezését 
írjuk le. De a gyermek más is, mint külső hatásokra felelő s önmagát 
folyton megújító gépezet. A gyermek, ha eleinte nagyon homályosan 
is, de kezdettől fogva eszmél. Ezt nem látjuk, ezt föltételezzük, 
következtetjük abból, amit látunk. Bármennyire idegen és intuitive 
átláthatatlan is az az eszméled állapot, amit a gyermekben sejtünk, 
mégsem tekinthetjük nem levőnek csak azért, mert hozzáférhetetlen. 
És ha egyelőre kénytelenek is vagyunk tisztán reflextani vizsgála­
tokra szorítkozni, ej^rc álláspont nem maradhat végleges, mert a 
gyermek fejlődésének minden lépése jobban és jobban előtérbe tolja 
mozgásainak j e l e n t é s é t  s ezzel egyenesen felhív arra, hogy a 
gyermeken eszmélettani vizsgálatokat végezzünk. S míg egy tisztán 
eszmélettani kutatás e korai gyermekség lélektanában nem ad egye­
bet, mint bebizonvíthatatlan lelkiállapotok egészen illuzórius természet­
rajzát, viszont egy tisztán viselkedéstani, vagyis reflexvizsgálat 
eszmélettani következtetések támogatása nélkül értelmetlen mozgás­
soroknak topográfiai tárgyalásává szegényednék. E két szélsőséges 
és kizárólagos álláspont egyike sem lévén elegendő önmagának, 
vizsgálatainkat a kettő együttes alkalmazásával kell kezdenünk. A 
látott reflexjelenségeket nem fizikai mivoltukban elszigetelve, hanem
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egy bizonyos, egyelőre szorosan meg nem határozandó, j e l e n ­
t é s s e l  terhelve fogadjuk el, k i f e j e z ő k n e k  tekintjük őket s 
ezzel tényleg átlépjük velük a puszta élettan határát, hogy véglege­
sen a lélektan mezején üssünk tanyát. A kifejezés ténye ugyanis 
kettős jelenség. Formája reflexívekben lejátszódó mozdulat-sereg, 
: tartalma az ehhez fűződő eszméleti jelentés. Ha tehát az egész 
jelenséget a maga konkrét voltában akarjuk tanulmányozni, akkor 
a lélektan két ellentétes álláspontjából egyszerre kell őt szemügyre 
vennünk és első kérdésül tűzni ki ezt : milyen objektíve észlelhető 
alakban adódnak a reflextünemények első jelentései', vagy röviden : 
milyen a k i f e j e z é s  reflexológiai formája?
Ha a teljes reflexív vagy megalakult reflexsereg akadálytalanul 
lefoly, pl. az emlő érintését a bimbó megragadása, szívás, nyelés, 
emésztés követi, erre a tüneményre nem mondhatjuk, hogy kifejez 
valamit. Egyetlen elszigetelt jelenség nem lehet kifejező, az lejár, 
lejátssza önmagát ; a kifejezés ott kezdődik, ahol valamely jelenség 
más valamire mutat, mint ő maga. A felnőtt embernél ezt a mást, 
a kifejezendőt, eszméleti jelenségnek mondjuk, és kifejező mozgás 
eszerint az a mozgás lesz, mely az egyén „belső“ világából, „lelki.“ 
életéből valamit elárul. Ezt a lelki tartalmat a felnőttekben megálla­
píthatjuk közelítőleg egyrészt, mert ott magunkkal hasonló fejlett­
ségű egyénről van szó, kinek eszméleti állapotai nagy valószínűség­
gel olyan rangúak, mint a mieink, másrészt azért, mert ezen a 
fejlettségi fokon az emberek között egy többé-kevésbbé egyértelmű 
mimikái és szimbolikus reflexseregekből álló jelrendszer alakult ki, 
melynek jeleit „értjük“ s így alkalmas kiindulópontul vehetjük őket a 
hozzájuk fűződő eszméleti állapotok föltételes megállapításához. A 
csecsemőnél e két körülmény egyike sem jön segítségünkre : sem 
vele közös kifejezéskészletünk, sem vele rokon eszméleti állapotaink 
nincsenek, a csecsemő viselkedéséből tehát a kifejezés jelenségének 
tisztán reflexegységekben formulázható szerkezetét kell elsősorban 
kiolvasnunk. Ebben a munkában a reflexbehelyettesítésnek a le­
tiltásokkal szemben eddig egészen elhanyagolt fogalmát akarjuk fel­
használni.
A behelyettesítés (szubstitució) fogalma.
Mondottuk, hogy egyetlen reflexív vagy reflexsereg szabad le- 
pergése nem adhat kifejező mozdulatot, vagy viselkedéselemet. Ha 
azonban valamely megkezdődött reflexív vagy reflexsereg nem jár­
hat le szabadon, hanem megkezdődvén, valahol akadályoztatást
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szenved, akkor az idegrendszerben annak további folytatódására 
halmozódó energiakészletnek másnemű felhasználása válik szűk 
ségessé. Az a tevékenység, ami ennek a fölöslegnek elköltésével 
megy végbe, az kifejező, más valamire mutat, mint ő maga, arra 
az eredeti tevékenységre, melynek energiakészletét felhasználta. Pl. 
a gyermek gyomra kiürült, megkezdődik a fölös gyomorsav és 
nyálkiválasztás, mely megindítja a táplálék fölvételére irányuló reflex­
láncolatot s e láncolat végigjátszására az idegrendszert energetikailag 
készenlétbe helyezi. A táplálék fölvétele azonban nem történik 
meg. A kialakult energetikai készenlét lejáratására valaminek tör­
ténnie kell. Ez a valami a normális folytatás helyébe kerülő ide­
gen mozgás, mely a folyton újrainduló, de folytatódni nem tudó 
reflexsereg energiakészletéből táplálkozik : a gyermek sír. A sírás 
nem egyéb, mint egy megindult és fizikai feltételek híján legördülni 
nem tudó reflexsereg behelyettesítése egy mindég résen álló mozgás­
készenléttel : r e f l e x  s ; z u b s t i t u c i ó .  Ebben a behelyettesítésben 
(szubstituálásban) rejlik minden kifejező ereje. Kifejezi azt az állapo­
tot, melynek helyettesítő folytatásául szegődött, jelen esetben az 
éhséget. A k i f e j e z é s  t é n y e  t e h á t  r e f l e x e k b e n  f o r m u ­
l a z v a  b e h e l y e t t e s í t é s ,  a k i f e j e z ő  m o z g á s  a h e l y e t ­
t e s í t ő  v a g y  s z u b s t i t u  ens ,  a k i f e j e z e t t  t a r t a l o m  
p e d i g  a s z u b s t i t u  ál t .
Hogy a kifejezésnek ez az ősformája, azt már annak a közön­
séges ténynek is el kell árulnia, hogy az első. kifejezések mindég 
valami hiányról számolnak be, valami megindult szükségességről,, 
aminek a környező feltételek jegy vagy más okból nem tesznek 
eleget. A szervezet ezt a hiányt azzal az erőköltséggel jelzi, amit 
a hiány pótlásához való cselekvés végett készenlétbe helyezett s 
amit most e pótlásra felhasználni nem tudván, az úgynevezett ki­
fejező mozgásokba önt. Hogy a szubstituens mozgás tényleg a be­
helyettesített mozgás erőköltségéből él, azt az a tény is illusztrálja, 
hogy a helyettesítő mozgás azonnal megszűnik mihelyt a meg­
indított reflexképlet természetes folytatása, példánkban a szopás, 
megkezdődik. Ez a megszűnés gyökeres. Anyák, akik szoptattak, 
mind tudják, hogy az emlő megragadásának pillanatában a csecsemő 
egész teste majdnem mozdulatlanná válik, a kezek a mellen ökölbe 
szorulnak, vagy a szopás kezdésekor felvett helyzetben megállanak, 
szóval minden más tevékenység megszüntetésével az eredeti reflex­
sor természetes folytatása lesz úrrá a szervezeten. Ez a v i s s z a -  
h e l y e t t e s í t é s ,  tehát nem egyéb, mint az eredeti szubstituens-
nek letiltása, mely a kifejezni valót és kifejezését egyszerre szün­
teti meg. *
Vegyünk most néhány közönséges tényt a gyermek életéből. 
Gida fiamról másfél hónapos korában ezt írtam fel. „Valószínűleg 
ismeri a dada karra vevési módját. Mert, amint a dajka felemeli, 
álmában vagy csukott szemmel is, azonnal keresi a bimbót és ha 
nem kapja meg, 5—20 mp. múlva sírásba fog.“ Mit jelent az, hogy 
ismeri ? A hat hetes .gyermeknél nem jelenthet mást, mint hogy 
azok a speciális tapintó és mozgás érzetek, melyek akkor érik, 
mikor a dada veszi fel, asszociátív úton a táplálkozási reflex­
íveket indítják meg s ezeknek hiányzó folytatását a szervezet előbb 
a „kereséssel“, majd a sírással helyettesíti. Hasonló jelenséget látok 
most 4 hónapos Zoltán fiamon, akit magam táplálok. Ha étkezése 
idejének közeledtekor meglát, nyugtalan lesz, gyorsabban lélekzik, 
karjaival csapkod és szájával szopó mozgásokat végez. Néhány 
másodperc múlva belefog az első számú sírásba (panaszos köhen- 
tések).
Ha nincs itt még a kellő idő, a szoptatást behelyettesíthetem 
mosolygó beszélgetéssel, amire ő hangos, nevető, de sírással küzdő 
gögicséléssel felel ; vagy a karácsonyfa vagy egyéb fényes, színes 
mozgó tárgy bámultatásával, amikor hangos fejhangú sikoltásokba 
és karlebegtetésbe megy át ; vagy súlyosabb esetben, mikor már a 
második számú sírás (hosszú lélekzetű kiáltások) is megjelent, a 
kocsi enyhe ringatásával, mire ő abbahagyott sírását Aa ! Aa ! Aa ! 
hangokkal helyettesíti, melyeknek dallama mind kevésbbé panaszos, 
amint a ringatás folytatódik. A nyolc hónapos Gida játszik a fürdő­
ben a mosdókeztyűvel. Magasra emeli a víz fölé és gyönyörködik 
a lecsurgó vízsugarakban. Kiveszem a kezéből, hogy megmossam 
vele az arcát. Kiabál és. csapkod felém. A dajka azt mondja : 
haragszik. Bizonyos, hogy nincs olyan eszméleti állapotban, mint 
mi, mikor haragszunk. Mozdulata a további játszásnak behelyettesí­
tése, mert annak folytatására idegrendszerében az energiakészlet fel­
halmozva várt s ezt a játszás megakasztásakor azonnal el kell valamire 
költenie : ezért kiabál és csapkod. Háromtól hat hónapos koráig az 
arca erősen piros és viszketeg az ekcémától. Még tetrakeztyűbe 
burkolt kezeivel is sok kárt tesz benne. Gummiszopókát kap és 
sokkal ritkábban dörzsöli az arcát. A viszketés érzet által kiváltott 
vakarás-reflex enyhébb esetekben a szopó mozgásokkal helyettesí- 
tődik ; erősebb viszketésről gyorsabb szopógatással ad hirt ; a szopóka
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behelyettesíti a legtöbb sírást, a csörgőjátékot, az apát-mamát' stb. 
A szopóka, mint általános szubstituens, a gyermek nyugalmát jelen­
tékenyen előmozdítja. A „leszoktatás“ annak idején nagyon egy­
szerű feladat.
A szubstituensek minőségbeli és erősségbeli változásai.
Láttuk, hogy ha a megakasztott reflex vagy reflexsereg helyébe 
mi nem nyújtunk alkalmat a gyermeknek más tevékenységre, akkor 
a gyermek maga szubstituál valamely kifejező mozgással, melyek 
közül leggyakoribb a sírás. A sírás azonban nem mindig egy és 
ugyanaz a folyamat. Rendkívül sok változata van, melyek mind 
erejükben, mind ritmusokban és dallamukban különböznek. El lehet 
mondani, hogy nincsen két esetben két egészen azonos sírásvers, 
hogy ez az első kifejező eszköz a figyelmes hallgató előtt valóságos 
primitív nyelv finomságával kíséri a gyermek mondanivalóit. Azért 
nem tanulja meg mindenki a gyermekétől, mert kizárólagos hasz­
nálatának kora, az élet első hónapjai, hamar lejárnak és jobb ki­
fejező eszközök lépnek helyébe. Mégis sikerült Gidánál 8 féle külön­
böző sírástípust megkülönböztetnem, melyek 2 hónapos kora előtt 
már kialakultak s melyekről nagy megközelítéssel mindég meg tud­
tam Ítélni, hogy mi a gyermek kívánsága. Négy hónapos korában 
viszkető arcát és homlokát simogatva sírásának és. nyöszörgésének 
hullámzásaiból megítéltem a legérzékenyebb helyeket, melyeknek 
legnagyobb igényük volt az enyhítésre. A b e h e l y e t t e s í t ő  r e f ­
l e x  v a g y  r e f l e x e l e m  m i n ő s é g i l e g  v á l t o z i k  a s z e ­
r i nt ,  h o g y  mi t  ke l l  b e h e l y e t t e s í t e n i e .  A szubstituensek 
minőségének különbségei tehát az élet első percétől fogva készítik 
az útat a kifejezés mind teljesebb pontossága felé. Ez az alapja 
annak, hogy későbben is, a kifejezésnek a legfinomabb árnyalatú 
mimikává és beszéddé tökéletesedésével, a kifejezés eszköze egyre 
bensőbben simul a kifejezendőhöz s hogy ennek a tökéletesedésnek 
nincsen határa.
A szubstituensek minőségbelileg különböző sokasága erősségük 
szerint is sorozható. Egyenlő erősek azok a szubstituensek, melyek 
egymás helyett szerepelhetnek. Különböző erejűek, melyek egy­
mást nem helyettesíthetik és ha A szubstituens- helyébe B-t téve, 
még marad behelyettesíteni való, azaz. spontán behelyettesítés is 
lép fel, akkor B kisebb erejű A-nál, mert nem képes munkában 
tartani azt az energiakészletet, amit A még lekötött. A szubstituens
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„ereje“ tehát nem egyéb, mint annak energetikai rangja. Adjunk 
erre például reflex-rendszereket. A gyermeknek minden ismerős sze­
mély egy bizonyos reflex-rendszert jelent, mely az illető személlyel 
szemben tanúsítható magatartások, vele eljátszható cselekvések sere­
gét foglalja magában. Pl. egyenrangú reflex-rendszerek apa-mama. 
Másik egyenrangú pár Kati-Anna (a két cseléd). Apát mamával, 
Katit Annával be lehet helyettesíteni minden zavar nélkül. De ha 
apát Katival, vagy mamát Annával helyettesítem be, akkor a csere 
miatt fenmaradó energiakészlet hangos sírásra fordítódik s Katinak 
vagy Annának nagy tevékenységet kell kifejtenie, hogy ezt a 
substituenst letilthassa. Hogy az Anna-mama reflexpár tény­
leg kisebb-nagyobb viszonyban áll egymással, azt a fordított 
kísérlet is igazolja. Ha Gida nyugodtan és jól játszik Annával az 
asztalkánál és mama belép, azonnal a „mama“ reflex-rend­
szernek megfelelő nagyobb energiakészlet lép munkába s ez a be­
helyettesítés nagy „mama“ kiabálásban, sikoltozásban, csapkodásban 
és szembetűnően fokozódó hevességű játszásban nyilvánul. Nem 
egyszer találom jegyzeteimben oly időből, mikor még a jelen szub- 
stituciós elv nem is volt megformulázva, hogy milyen meglepően 
heves lesz a játszás, mihelyt apa odaguggol az asztalka mellé. Az 
építőkövek nagy zajjal dübörögnek az asztalon, gyorsabb menetben 
épül és rombolódik minden ; ha állatok szerepelnek a játékban, 
akkor a gyermek nagy hangon sorban megnevezi, fölöslegesen emel­
geti, rakosgatja, dobálja őket és a gesztusokat hangos beszéddel, 
kiabálással kiséri. Ilyen pillanatban sok új lépés történik, az első 
parancsoló mód pl. így lép fel egy többé nem nyikogó kutyával 
szemben: „Niki Kuta!“ s az egész testi-lelki élet emeltebb nívóra, 
lép, intenzitásban magasabb és kvalitásban értékesebb szolgáltatá­
sokba megy át. \
A behelyettesítő mozdulatok megterhelődése eszméleti 
tartalommal.
Mondjunk le most a fájdalom és öröm kifejezésének szubstitu- 
ciós magyarázatáról, aminek ezen a helyen kellene megtörténnie, 
fogadjuk el ideiglenesen, hogy megadható, és térjünk át a szubsti- 
tuens jelentésének taglalására, amint az a mimika és a beszéd ki­
fejlődésében mutatkozik.
A mimika jelentésének értelmezése végett szolgáljon illusztráció 
gyanánt a tiz hónapos Gida gyászmózdulata. Egy eset a sok
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közül, mikor alkalmazta. Szájába veszi a játékát, intem, hogy vegye 
ki; nem veszi ki, újra intem komolyabban, hogy vegye ki; erre 
messze hajítja a játékot s a szőnyegen ültében homlokát lehajtja a 
földre halk panaszos siránkozással : ősemberi gyászmozdulat, amit 
sohasem látott, tehát nem utánozza, hanem a helyzethez alkalmazva 
találta ki a szervezete. A mozdulat szubstituál, a megakasztott 
kellemes munkát, a szopgatást helyettesíti. Ebben a szerepében ki­
fejezi egy szívesen végzett cselekvés megakasztását, aminek eszmé- 
leti visszhangját később sajnálkozásnak, szomorúságnak fogjuk 
nevezni. Most még alig szomorúság. Ezzel a lélektani tartalommal 
majd a használat fogja megterhelni, a használat, melynek folya­
mán a lelki élet lényeges vonásának, a múlt felhalmozódásának 
'hatása alatt e gesztussal együttjárt elemi eszmélések integrálódnak 
s azzá a nyomasztó lelki tartalommá válnak, amit szomorúságnak 
nevezünk. Ezek az elemi eszmélések minőséges mivoltukban, mint 
generikus érzések1), bizonyára hasonlítanak a mj szomorúságunkhoz, 
azonban, mint lélektani tapasztalat-egészek, mégis egészen mások, 
mert elszigeteltek, nincsenek egy önmagával minden izében össze­
fonódott lelki világba iktatva, hanem egy időben alig egységesült 
és még egyéni lélekké nem szerveződött eszméletnek lazán kapcsolt 
és kevéssé önállósult elemei. Pontos tartalmukat ismernünk vagy 
elképzelnünk azonban fölösleges, elég tudnunk róluk azt, hogy azok 
közé az ősi élményelemek közé tartoznak, melyeknek egyre megújuló 
s a lélek egészéhez mind több szállal kapcsolódó példányaiból a 
nekünk ismerős, nagy múltú, terhelt és számtalan vonatkozású 
szomorúság állapot származott. Egjr-egy ily elemi állapot előterem- 
tője mindég a mozdulat, mely szubstituciós célokból jelenik meg és 
hordja egymásra az eszméleti színeket, amelyek a majdani felnőtt 
érzelmeinek lesznek elemi, de a maguk önállóságában soha többé 
nem érvényesülő színei. így telik meg a mozdulat, az eszméletnek 
automatikus, önmagát megtartó és mindég egységgé olvasztó mun­
kájának hatása alatt, jelentéssel és lesz az eszméletileg majdnem 
tartalmatlan vagy csak infinitezimális. jelentésű mozdulatból lélek­
tanilag terhelt mozdulat, kifejezés. Ez a mozdulat eredetileg csak 
egy kellemes reflex-tevékenység megakasztását fejezte ki, most e
*) Abramowski. La résistance de l'oublié et les sentiments génériques. Jour­
nal de psychologie normale et pathologique. 1910. A generikus érzés a képzetekhez 
tartozó s azokkal az emlékezés és felismerés tényeiben egyenrangú szerepet játszó 
érzelmi ekvivalens, egyenérték, a képzettársításnak valószínűleg főirányítója.
megakasztással járó eszméleti elemek integrálódása folytán kifejezi 
a szomorúságot.
De míg a gyermeknél a megakasztott reflex-tevékenység esz­
méleti visszaverődése a szomorúság fejlett érzelmének lesz alap­
anyaga, addig a felnőttek bonyolult szomorúsága idegrendszerbeli 
lejáratában viszont nem más, mint reflexseregek megákasztása. A 
kedves hozzátartozóját gyászoló egyén sírása annak az óriási ki­
terjedésű és idegrendszerének minden pályáját használó reflex  ^
rendszernek mindörökre való megakasztásából származik, ami a 
szeretett személyhez tartozott, és valóban olyan, mint egy pszihikai 
amputáció. Nem idegpályákat operál ki a gyászolóból, hanem ideg­
pályák bejárhatási módjainak egész seregét, az elhalt személyben 
saját idegmunkáinknak elszegényedését siratjuk, egy soha többé játékba 
lépni nem tudó, halálra-itélt reflex-rendszerünket szubstituáljuk. 
Ennek megfelelőleg a felnőtt ember szomorúság-mimikája is kompli- 
kálódik, behatol az arcízmok legfinomabb módosulásaiba, az egész 
test, a mozdulatok, a járás, a hanghordozás mikéntjébe s ez a sok 
új mozdulat mind az elitéit reflexsereg behelyettesítésére születik. E 
két szélsőség között a gyermek fejlődésében minden fokozatot meg 
lehet találni. Gida ezt az ősi egyszerűségű gyászmozdulatot addig 
használta, míg járni nem tudott, a járás megtanulásával járó foko­
zott tevékenysége közben egy időre elmaradt. Most két éves korá­
ban újra megvan, de erőszakos földre vetődés előzi meg és a kezek 
a lebukott homlok védelmére sietnek. Most nem a szopó mozgá­
soknak, hanem az apa-mama reflex-rendszereknek helyettesítője 
s mert e'gész rendszert helyettesít, ellenállóbb. Amott azonnal 
engedett az újabb behelyettesítésnek, elég volt egy 'színes kocka, 
egy guruló labda, most sokszor nehéz, majdnem lehetetlen meg­
felelő szubstituenst találni, hacsak valami lélektani brutalitást nem 
akarunk elkövetni. De erről előadásunk végén, mikor a behelyettesí­
tések művészetéről, a korai nevelésről akarunk néhány szót szólani.
Az első beszédelemek (szavak) jelentése.
Az érzelmi jelentések kialakulásának magyarázata után, az 
érzelmileg közömbös jelentések fejlődését kell hipotézisunkkál meg­
világítanunk. Lélektani fogalmazásban : az a f f e k t i v  (m e g i n d í t  ó) 
állapotok után a r e p r e z e n t a t í v (m e g j e 1 e n í t ő). állapotok jel­
alakulásait kell vizsgálódásunk tárgyává tennünk. Ez a feladat a 
kifejezés-rendszereknek legnagyobb és legváltozatosabb osztályát, a 
b e s z é d e t ,  helyezi figyelmünk mezejébe.
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Mit jelent reflextani szempontból az a tény, hogy a gyermek 
elnevez valamit s hogy ezzel a névvel azt a dolgot ki akarja fe­
jezni ? Aki figyelemmel nézi végig, hogyan kezdődik a megnevezés 
ténye a gyermek életében, nem fog kételkedni e tény reflextani 
formájában. Szembeszökő ugyanis, hogy a gögicsélésben már ki­
fejlesztett artikulálások, melyeknek hullámzásait eleinte a szervezeti 
állapotok ■ játéka kormányozza, a dolgok megnevezésére a kereső, 
kívánó mimika behelyettesítői gyanánt térnek át.
A megfigyelésem alatt álló gyermeknél a szóbeli kifejezések 
használatát egy lélektanilag rendkívül tevékeny korszak előzte meg, 
melyben a gyermek felfedezte, hogy a külvilágnak nevezett nagy 
tarkaság csupa mozgékony elemekből áll és bizonyos kontúrokat 
onnan ki lehet emelni.
A neki tetsző színes vagy fényes tárgyakat, a villanykörtét, a 
hőmérőt, egy selyemből utánzott tükrös mézeskalácsszívet, apró 
üvegeket, celluloid-játékokat. Sorra próbálta ezeket kezével hatal­
mába keríteni s amint karon ültetve körülhordoztuk a szobában, 
útja valóságos felfedező körút volt folyton megújuló, lelkendező 
ujjongással. Most erre, most arra nyúlt karjaival testét utánadobva, 
a kívánt tárgy felé tárt ujjait többször zárva és nyitva egymásután 
és valóságos prédára leső lihegéssel „há-há“-t kiáltott-
Ez a felfedező korszak a 7-dik hónap végén kezdődött, mi­
kor először próbálta rakosgatni maga körül a tárgyakat. Először 
0; 6; 2 korában1) jegyzem fel, hogy szándékosan ejti le a labdát, 
ügyetlenül nyitva ki beszorított kis tenyerét és nagy ujjongással 
jelzi a labda leesését. Játéka majdnem kizárólag a kezeügyébe 
eső tárgyak felmarkolásából és letevéséből áll, itt-ott közbeiktatott 
szopogatással. Ez a munka kimondhatatlanul érdekli és egy havi 
gyakorlat után 0 ; 7 ; 2 korában már kialakult a minden tárgy 
kiragadhatóságának indukciója s lelkendező „há-há!“ hangok 
kíséretében megkezdődik a kontúrokra vadászás. Három hét múlva 
(0 ; 8 ; 1) apró vonalakat rajzol körül 1—2 cm. hosszúságban a 
mutatóujjával ; ■ még egy hét múlva (0 ; 8 ; 2) hallom az első 
határozott megnevezést a lámpára „hámpa“ módosulásban utána- 
mondással és még ugyanezen a héten az első spontán megneve­
zést, apa ruhájának gombjára nagy mutogatással ilyen variációkban : 
gn, bn, gnbn, gnb. Azonnal tovább alkalmazza a fiókok rézfogóira
*) 0 ; 6 ; 2 =  0 éves, 6 hónapos, 2 hetes. Stern W. jelzés módja. Idő­
jelzéseimben én is ezt fogom követni.
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és a gyöngyházból való paplangombokra ilyen változatokban : gnb, 
gbmb. A dolgok körvonalainak, kiemelhetősegének észrevevéséí, 
tehát azok megkivánása, megragadó mozdulatok és végül az első 
szóbeli elnevezések követték.
Ehhez hasonló elszórt megnevezésekkel párhuzamosan tart 
fokozatos lanyhulással a „há-há“ gesztusok korszaka és abban 
az arányban gyengül, amint az egyes érdekes világdarabok elneve- 
ződnek. A differenciálatlan megragadó mozdulatot és szótagot lassan- 
kint az illető tárgy neve helyettesíti. Az ezzel járó alkalmazkodó munka 
levon a megragadás-gesztusok - erejéből, általában nem terjednek ki 
többé az egész izomzatra, hanem a karra s a kézre szorítkoznak. 
Az elnevezés tehát a megfogásnak részleges és ideiglenes behelyet- 
tesítője és eleinte azért azonos minden tárgyra, („háhá“ vagy „add- 
ide“), mert maga a kivánság gesztus is mindig azonos. De, amint 
a gyakori tényleges megfogások vagy ehhez tartozó érzékelések el­
variálták a kívánással megindult kérő, gesztusok reflexívének le­
játszódását, az ezeket behelyettesítő szótagolások is változatosab­
bakká lettek, szókisérletek születtek, melyeknek eredeti jelentése 
nem volt egyéb, mint az a mozdulat, melynek elvégzése helyett 
alakultak.
A befejezetlen megragadó-gesztust a gyermek a tárgy nevé­
nek kimondásával fogja behelyettesíteni, mert asszociatív közelsége 
miatt ez a név van elsősorban kéznél. Az eddig csak „hallott“ név 
belső utánzása most külső utánzássá válik s ez a megnövekedett 
energiafogyasztás a megragadó és részletesen érzékelő-gesztusok 
rovására lehetséges. Az érdekes, a kívánatos tárgyak kapnak leg­
először nevet s ennek a régi tapasztalatnak egyetlenegy fiziológiai 
leírás sem adja meg oly teljességgel az okát, mint a mienk, mely 
a nevet a megragadás-gesztusok teljes vagy részleges behelyettesí­
tése gyanánt fogja fel.
Mi lesz már most a gyermekre nézve az elnevezés tartalma? 
A mi felfogásunk az első s«ój.elentések tartalmának sokat vitatott 
kérdését1), nagyon határozottan dönti el. A szubstituens eredeti 
jelentése a szubstituált, az amit behelyettesít. A szavak első jelentése 
tehát sem képzet, sem érzelem, hanem m o z d u l a t .  A labda azokat
') Ament. Die Entwicklung von Sprechen und Denken heim Kinde. Leipzig. 
Engelmann. 1899.
Stern. Dié Kindersprache. Leipzig. Barth. 1907.
Meumann. Die Entstehung der ersten Wortbedeutungen heim Kinde. Leipzig. 
Engelmann. 1908.. (5. 1.)
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az újj és csuklómozgásokat jelenti, melyekre alkalmat át, tehát a 
gummiszopóka neve, a „dudi“, a szopómozgásokat és azok természetes 
folytatásait jelenti és ezekhez a mozgásokhoz csak itt-ott kapcso­
lódnak egyéb érzékietek képszerű emlékei. Ez a mozgás-tartalom 
soká marad egyeduralkodó a szó jelentésében. A két éves Gida 
szavaiban niég dominál. Mit rajzolsz? kérdem. „Nagy babát1', felel 
és kezével, papírra, asztalra vagy akár a l e v e g ő b e  is, köröket 
húz. A „nagy baba“ ezt a mozdulatot és egyelőre c s a k  ezt á 
mozdulatot jelenti és a gyermek mindent el fog nevezni nagy babá­
nak, ami néki erre a mozdulatra alkalmat ád. Nem a mozdulat útja, 
a kész vonalkarika, nem ez a nagy baba, hanem maga az aktivitás, 
amivel rajzolja. Ezt különösen a gyermek saját rajzolása és rajzai­
nak elnevezése igazolja. „Itt a baba“, mondja, „szeme, orra, szája“ és 
a körbe vagy azonkívül akárhova odabök két pontot, meg két 
vonalat. Ezt a tényt mindenki látta, aki apró gyermekkel rajzolta­
tott. Mihelyt a mozdulatot elvégezte, már m e g c s i n á l t a  a babát, 
az orrát, a száját, a szemét ; meg se nézi, hogy mit rajzolt, csak 
dolgozik tovább, ráfirkál, új témába fog s ha erőltetve kérdem egy 
régi rajzáról, hogy az mi, kedvetlenül fordul el, nem felel, nem 
ismer rá még ha rajzolás közben élénk megnevezésekkel kisérte is 
munkáját. A kész rajz idegen neki, csak a mozdulat az ismerőse. 
Az én rajzomat azért ismeri fel, mert az valamivel hívebb, mint 
az övé s így kihívja benne ugyanazokat a mozdulatelemeket, me­
lyek szavainak tartalmát képezik. A korai gyermekrajz legtöbb kép­
telenségének rövid és egységes magyarázatát kapjuk ebben a fel­
fogásban.
Az elnevezések szubstituciós voltának és mozdulat-tartalmának 
sokszoros igazolását találtam a korai játékokban is. Az első játék 
voltakép nem egyéb, mint az, amit t o t á l i s  p e r c e p c i ó n a k ,  
t e l j e s  é r z é k e l é s n e k  nevezhetnénk és abban áll, hogy a 
játékszerül szolgáló tárgy az összes rendelkezésre álló szervekkel 
érzékeltetik. Az első játékszer a száraz gummiszopóka, a közismert 
„dudli“ vagy „cucli“. Tapintás és mozgásgyakorlat a gyermek száj­
izmai számára. A gyermeknek első heteiben csak száj-, nyelvizmai 
vannak hatalmában, többi izmainak mozgása akaratával szemben 
esetleges. Ezekkel az izmokkal tanulmányozza ki legelőször a 
szopókát. Később hatalmába kerül a keze, kiveszi, beteszi a szopó­
kát, forgatja, nézi, szóval teljesen érzékeli, totálisan percipiálja. 
Eleinte minden észrevevés e teljesség felé tart. A háhá-korszakban 
minden látásból tapintás akar lenni, innen a sok megragadó gesz­
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tus. De minden hallás látássá is- próbál kiegészülni s ez újból ta­
pintássá. A mama énekel a szomszéd szobában, Gida húzza a 
dajkát nem az ajtó, hanem a fütőrés felé, ahol átjön a hang ; tehát 
még nem tapasztalati alapon nyugvó keresés, csak a közvetlen 
érzéklet irányadatának követése (0 ; 8 ; 0). A kielégítetlenség pilla­
natai alatt mamát kiált. Ez a szó nem csupán a mamát, hanem 
épenúgy apát és még sok kívánatos dolgot jelent.
Az első szavak az észrevevés totalizálásának megakadályozása­
kor jelennek meg. Megkezdett, de folytatódni nem tudó reflexeit 
helyettesíti be velük a gyermek s mikor a teljes érzékelés elkövet­
kezett, rendesen elhallgat, a szubstituens szó fölöslegessé vált, már 
cselekszik. A cselekvésben elmélyedt gyermek némasága oly baná­
lis megfigyelés, hogy ilyen vázlatos fejtegetésben fölösleges dátu- 
mozott eseteket hozni fel ' támogatásul. Hogy a szók a totalizálás 
rovására lépnek fel, azt a játék ezen első fázisának tanulmányozása 
minden lépten-nyomon igazolja. E passzív reflex-játék korában 
hosszú fölvételeket készítettem Gida játszásairól s a megnevezés, 
sőt már a nem megnevezés igényű gőgicsélés is rendesen olyankor 
lépett fel, midőn valamely megindított reflex nem járhatta meg 
szabadon az útját.
Az első szavak eszméleti jelentése.
Ezekből a megjelenési alkalmakból tevődik össze a szónak 
későbbi eszméleti jelentése. A mozgástartalmaknak megvan a maguk 
eszméleti visszhangja s ezeknek a múlt megmaradásából folyó 
minőséges összeolvadásából és képszerüségének egymásra halmozó­
dásából adódik, természetesen sokkal szegényebben, mintha ele­
meinek aritmetikai összege volna, a szónak eszméleti tartalma, és 
mindezeknek a jelentéselemeknek a mozgások a hordozóik. A szók 
mozgás értelméből válik csak érthetővé azok általánosító ereje. A 
gomba képe után gomba lesz az esernyő és végül minden nyeles 
dolog, rajzban minden zárt görbe, aminek alul szára van, mintázás­
ban minden agyaggombóc, amit botra szúrunk; (1; 0 ; 0) korban 
ez az általánosítás kész. Ugyanilyen mozgástartalom magyarázza a 
korai képzeletnek bizonyos egészen valószínűtlen tényeit. Hogy a 
gyermek egy kockasort elfogad vonatnak, négy körberakott kockát 
vagy egy középen felakasztott párnát ringispilnek, egy dereka közé 
csavart zsinórt köténynek, a tipikus gyerekrajz-sémákat embernek, 
állatnak, ez csakis úgy lehet, hogy e szók tartalmának súlya a kör­
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vonalakat utánzó mozgás ábrázolásában van s ez az elem ezekben 
az utánzatokban ép oly sértetlen, mint az eredetiben.
Az első és második évben nyomon követhetjük az eredetileg 
mozgást jelentő behelyettesítéseknek eszmélettani jelentésű kifejezé­
sekké történő kialakulását és így fokozatosan lépünk vizsgálatainkkal 
az eszmélettan területére. Ennek az átmenetnek egy fontos fejlődés­
tani törvényét akarjuk itt felemlíteni, melyet filozófiai megvilágítás­
ban másutt1) már bemutattunk. Az eszmélettani fejlődés metáfora- 
törvényének nevezhetnők, mert abban áll, hogy előbb eljátsszuk a 
„lelki“ jelenségeket, csak azután „eszméljük“ őket. így az első élet­
évben minden szellemi műveletnek megtalálhatnék a metaforikus 
előpostáját, a szimbolizálandó tartalmak ősét, magát a szimbólumot 
s a gyermektanulmányozásnak egyik legfontosabb feladata volna 
ezekét a szálakat felkeresni. Abból a meggyőződésből, kiindulva, 
hogy előbb hosszasan játsszuk szellemi műveleteink allegóriáit, mi­
előtt gondolni tudnók őket, a gyermeki tevékenységek közt ki lehetne 
keresni a későbbi logikai funkciók gyökereit.
Adjunk egy példát világosság kedvéért. Nézzük Gida első 
reflex-indukcióját 5 hónapos korából. A lapos, kerek dudlisüveg 
eltörött és hosszú keskeny szoxlethüveget kap, melyen a régi csont­
karikás szopóka helyett hosszúkás, karika nélküli szopóka van ; a 
szopóka piros, holott a régi fekete volt. Az új impresszió egyetlen­
egy látási adatban sem egyezik meg a régivel. Gida az új. szopó­
üveg láttára mégis pontosan a régi üveghez készült mozdulatokat 
végzi. Uj érzékieteket régi reflex folytatásokkal fogad, ugyanazt a 
mimikát alkalmazza két színben és formában egészen különböző 
szopókára. Ez a mimika a két különböző tárgyból kielemez egy 
azonosságot : egyformán szophatok. Szopnivalók, általánosítaná szó­
val, ha beszélne. Ebben a cselekedetben lappangó, latens indukció 
van, mely eszméletileg nem formuláztatott, de a szopás tette le­
játssza. A lekoptatott csúcsban végződő valami szopni való, ez az 
első latens premissza ; a második premissza : ez koptatott csúcsú 
holmi ; és a konklúzió : tehát ez szopnivaló, a megragadás és szopás 
tényében rejtőzik. Ez a cselekvés próbát tett a természeten és 
sikert aratott : lejátszotta a helyes indukciók kísérleti formáját. Ugyan­
ezt fogja végezni később a tudós előleges eszméleti indukciók ha­
tása alatt. Egyik sem csalhatatlan művelet, sem a tudósé, sem 
Gidáé. Gida: is szopni akarja a sakkfigurát és a tudós is indukál
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hamisan. Addig azonban, míg Gida eljut a tudós indukciójáig, e 
latens indukciók millióinak kell lejátszódniok, hogy induktív műve­
lete előbb eszméled élménnyé majd formulázott szellemi műveletté 
tisztuljon. Ezeknek a játékoknak eszméled kísérője halmozódik egy­
másra, hogy ebből az eszméled retouche-sorozatból a s z e l l e m i  
művelet, az, amiről tudunk, kialakuljon. Ezek a reflexindukciók 
érlelik meg az elnevező szubstitucióknak, a dolgok neveinek jelen­
tését, mert minden egyes névalkalmazás ily lappangó indukció 
keretében játszódik le. Innen van a szó általánosító ereje : sok egy­
forma mozdulatot szubstituál, mindazokat, melyeknek utánzásai kö­
zött nincs lényeges különbség. Ezek a szubstituciók lassankint 
teljesen beülnek a behelyettesített mozdulatelemek helyébe és így 
észrevételeink .,érzéki“' elemeit, azok konkrét tartalmát szegényítik 
s a verbalizmus eljuthat odáig, hogy a szó „jelentése“, amit szub- 
stituált, majdnem teljesen kiszorul. Szellemi működéseink ezzel könye- 
debbekké lesznek, mert a szó maga veszi vállaira az utánzó mozgá­
sok által felhalmozott eszméled tartalmat s ez a belső utánzás, 
mint fölösleg, a minimumra redukálódik, vagy mint közbeeső fölös­
leges tag, melynek csak az eszméled tartalom kiképzése volt a fel­
adata, kiesik. Ez az „abstrakt“ gondolkodás reflextani feltétele. 
További fejlődése már az eszmélettani vizsgálatok közé tartozik.
Az eszmélet fejlődésének fő-tünetei.
Az első eszmélettani vizsgálatokban, melyekhez reflextanilag 
így eljutottunk, alapelvünk a következő :
Aminek előállásához idő kell, ami az idővel jelentékenyen 
gyarapodik, annak minimumát fogjuk a gyermek eszméletében fel­
tételezni, Az eszmélet fejlettségét legjobban jellemző eszmélettani 
tény, egymagában elegendő arra, hogy az önálló eszmélettan szük­
ségességét igazolja, az amit az idő összefogásának, egy időritmus 
hosszának, vagy a konkrét jelen terjedelmének nevezhetnénk. Ennek 
a birtokolt időnek hosszával órákban és percekben lehet megadni a 
gyermek eszméled fejlettségének fokozatát, az az idő ez, amit a 
gyermek egyetlen cselekvésbe, egyetlen reflexívbe képes befog­
lalni. A 2 éves Gidáé most maximálisan néhány órára terjed. A 
cukrot Ígérő mamát 3 óra múlva hazavárja. Zolti ideje, aki 4 hó­
napos, csak néhány másodpercre terjed, mig a kiesett bimbóhoz 
sietve visszafordul. A másfél éves Gidáé még nem volt több 10 
percnél, míg a hóna alá kapott levelet a postaládáig elvitte, ami a
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házunkig látszott. A felnőttekké évekre terjed. Ezzel a fejlődéssel 
párhuzamos a meghódított tér növekedése, ami négyzet és köb­
méterekben adja meg a gyermek lélektani nívóját. Ez a két fejlő­
dési mérték egyformán a mozgások ajándéka, úgyanazoké a moz­
gásoké, melyek a szók értelméhez juttattak bennünket, eszméleti- 
leg az időt, anyagilag a teret adták kezünkbe. Ennek a tudásnak 
mindkét részről a minimumát kell a csecsemőben feltételeznünk s 
ez a főjellemzője az ő derengő eszméleti világának. Az eszméled 
fejlődés lényege a környező időnek és térnek folytonos növeke­
désében és részleteződésében áll.
Ha most az időritmus hosszának és a birtokolt tér terjedel­
mének minimumát tételezzük fel a gyermekben, akkor első évében 
körülbelül a következőképen jellemezhetjük eszméleti állapotát. A 
gyermek eszmélése intenzív és szűk. A közelmúlt s a közeljövő 
nem iktatódik jelenébe úgy, mint a felnőtteknél, hol azzal egy 
pszihikai testet alkot. A közvetlenül elmúlt eseményről hiába kér­
dezzük, nagy benyomások után hasztalan vallatjuk, hallgat vagy 
félreért és mást felel. A közvetlen jövőt nem tudja megteremteni 
tetteivel, megbízatásokat, vidd el, hozd ide, tedd ezt vagy azt, csak 
igen korlátolt mértékben vagy egyáltalán nem képes elvégezni. Sa­
ját tetteit is nyomban elfelejti, új tettekre nehéz ráirányítani. Időben 
is, térben is tájékozatlan és szüntelenül eltéved. Cselekvései csupa 
elejtett gyöngyszemek, melyeket nem talál és helyettük újakat szed 
fel, melyeken véletlenül botlott meg. Eszméleti egység helyett csak 
reflextani kapcsok fűzik egygyé viselkedését. Emlékezése puszta 
reflexfolytatódás, várásai, készülő tettei mind passzív engedések 
külső vagy szervezeti ingereknek. Eszméletileg annyira szétesik, 
hogy az emlékezés a csodálat és megdöbbenés mimikáját hívja ki 
arcán és az olyan egyszerű összefüggés, mint a kézből elbocsátott 
labda kiesése, ujjongó sikoltozásra bírja, minden csapkodása, dobá- 
lása elragadja. Másrészt minden élménye az egyetlenség intenzitásá­
val látszik bírni : oly eszmélet élményei mind, mely egész figyelmé­
vel arra az egyetlen tényre borul, ami elfoglalja. Bőkezű, színes, de 
széthulló világ s ha saját tapasztalataink közt analogonját kellene 
keresnünk, legjobban az álom előtti, hipnagogikus állapotainkat 
kellene hozzá hasonlítanunk.
Az eszmélettani következtetések számára azonban csak az első 
éven felül nyilának tágabb lehetőségek s azért ezen a helyen be­
fogjuk érni ezzel a rövid utalással.
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Neveléstani következtetések.
Záradékul néhány neveléstani következtetést óhajtunk adni. 
Alapelvül jelentjük ki a következőt : az egy éven aluli gyermek 
még nem morális lény, nevelése nem etikai probléma. Az egy éven 
aluli gyermek művésziesen összeállított, fiziológiai, de eszmélő szer­
kezet s a mi feladatunk ezen a szerkezeten művészileg játszani. A 
probléma: a g y e r m e k  v i s e l k e d é s é n e k  s z a b á l y o z á s a  
h e l y e s  s z u b s t i t u c i ó k k a l .
A nem kívánatos reflexeket be fogjuk helyettesíteni. Melyek 
lesznek a helyes szubstituensek ? Azok, amelyek tényleg letiltják a 
kiküszöbölendő spontán behelyettesítést pl. sírást, verekedést, újj- 
szopást, játéktárgyak szopogatását, a fehérnemű beszennyezését stb. 
De ilyen hatékony reflexet indíthatunk minden alkalommal számo­
sat. Melyiket fogjuk választani ? A hatékonyak közül azt, amelynek 
legkisebb az energetikai rangja. Pl. Zolti meglát a kocsija mellett 
elhaladni, társítással megindulnak a szopóreflexek, de kielégítetlenül 
maradnak és helyettesítésül beáll a II. számú sírás. Ha láthatatlanul 
meghúzgálom a kocsiját, azonnal elhallgat. De nem fogom ezt az 
erős szubstituenst alkalmazni, amivel a III. számú sírásból is el­
csendesíthetem, hanem elébe akasztom a csengőjét, vagy odatolom 
a karácsonyfa elé, hogy a kisebb rangú szubstituens tiltsa le a 
sírást és helyettesítse be a mama közeledtével megindított reflex­
tevékenységet.
Ez az elv, mely ellen az egy éven aluli gyermek nevelésében 
a legtöbbet vétünk, a m i n i m á l i s  s z u b s t i t u c i ó k  elve. A 
szigorú s a kényeztető szülő egyformán vét ellene. Az utóbbi az­
zal, hogy a gyors hatás kedvéért vagy megfigyelés hijján mindég 
fölös behelyettesítéseket alkalmaz, pl. végig kocsikáztatja a gyerme­
ket a szobán nagy sebességgel, vagy karra veszi, (egy éven alul ez 
a legerősebb szubstituens). E behelyettesítéseknek a megszokás 
csökkenti a rangját és így mind kevesebb ható eszköz marad a 
szülő kezében. Az ilyen elnevelés után gyakori, hogy nem marad 
más hátra, mint az aszténikus (leverő, lesújtó) hatások alkalmazása, 
a szigorú szülők szubstituens eszköze.
Ezek a lesújtó szubstituensek az elvből szigorú szülőknél 
korán megjelennek, tudok eseteket, hol az egy éven aluli gyerme­
ket verték, hogy ne sírjon. Ez is szubstitució, mert a sírás fentar- 
tására használt idegenergia a leverő hatásnak megfelelő, főleg
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vasomotorikus változások előállítására tevődik át, de brutális és 
fölösleges. Csak a felnőtt kényelme okadatolja, aki gyorsan akar 
végezni a gyermekkel. Tényleg gyorsan végez és később a felnőtt 
látása elég, hogy a reflextársítások rekurrens törvénye alapján1) 
maga megakadályozza a sírást és így kényelmes is. Azonban el­
tekintve embertelenségétől, nagy hátránya van. Az, hogy az így 
gyártott jó gyermek csak lesújtó állapottól való féltében jó, azaz 
csak oly hatások jelenlétében, melyek a lesújtó hatás megindításá­
val már behelyettesítik a „rosszalkodás“-reflexeket. Ez a nevelés 
tehát azonnal talajt vészit, mihelyt a gyermek a lesújtó hatás félel­
métől megszabadul.
A nevelésnek szerintünk nem ez a fájdalomdresSzúra a célja, 
ami alig különbözik a cirkuszosok ostorhegyes módszerétől. A 
nevelésnek a mi terminusainkban az a célja, hogy a minimális 
szubstituciók rendszeres alkalmazásával a gyermekeket lassankint 
arra szoktassa, hogy maga szubstituáljon. Ezt a célt köznyelven 
úgy hívják, hogy önfegyelmezés, és fiziológiai lényege minden ki­
küszöbölendő tevékenység központi eredetű behelyettesítése.
Az önfegyelmezésre való szoktatás könnyen megy, ha állan­
dóan kellemes behelyettesítőkkel dolgozunk. A gyermek, aki meg­
ütötte magát, lassankint önként viszi kezét a megütött helyre meg­
dörzsölni, még könnyel a szemében „nem baj“-t kiált és törli, a le­
pergő könnyeket zsebkendőjével, ha ezekkel a mozgásokkal gyak­
ran tiltottuk le vagy előztük meg a fájdalom-szubstituáló sírást. A 
22 hónapos Gida, aki hasztalanul rángatja fiókját, nem tudja ki­
nyitni s emiatt sírásba fog, a kezeügyébe csempészett zsebkendőt 
hirtelen megragadja és teljes gőzzel végig dörzsöli vele az arcát, 
szemét, aztán nevetve fog játékba. Egyik első kísérletünk volt ez 
a spontán behelyettesítés előidézésére.
Annak azonban sok híja van, hogy az efféle kísérlet mindég 
sikerüljön. A behelyettesítések nehézségei a fejlődéssel növekednek. 
Ennek az az oka, hogy reflex-rendszerek a fejlődés folyamán mind 
bonyolultabbakká lesznek s emiatt mindég nehezebb idegen kézből 
szubstituálni, mely a kérdéses egyén reflexhálózatait közvetlen esz- 
mélésből nem ismeri.
A szokásos kitétel, hogy a „gyermeknél a sírás és nevetés 
egy zsákban van“, abban leli magyarázatát, hogy benne a reflex­
csoportok még szervezetlenek, az asszociáció,-.,a rekurrencia és a
l) Hachet-Souplet. La'genèse des instincts. Paris. Flammarion.
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behelyettesítés még nem csatolta őket szoros és egymással is bonyo­
lult kapcsolatokba. Elszigetelten vagy laza seregekben jelennek meg 
és külön-külön lehet őket behelyettesíteni. Ezért könnyű a gyer­
meksírást elállítani. A felnőtt sírása óriási reflexhálózat megbénítása­
kor áll elő, legtipikusabb okozója a gyász. Hozzátartozóink elvesz­
tése oly szövevényes reflex-rendszerek behelyettesítését kívánja, 
hogy az így származó sírást csak az egyén centrális eredetű szub- 
stituciói, a lassú önfegyelmezés tilthatja le.
Ennek az alapjait kell megvetnünk a gyermek első évében a 
minimális behelyettesítések ésszerű gyakorlásával s ezzel idegélettani 
alapot teremteni a későbbi erkölcsi indítékú behelyettesítések szá­
mára. Az idegrendszernek első bejárása ez, aminek egészséges vég­
hezvitelétől a későbbi gyermekkor s a felnőttkor nagyon sok cse­
lekedete függ, számos idegéleti rendellenességnek lelki traumatiz- 
musoknak idáig megy vissza az eredete, úgy hogy nem hang­
súlyozhatjuk eléggé a korai gyermekségbe eső nevelő hatások 
fontosságát.
Evégből azonban nem hagyhatom szó nélkül, mennyire fon­
tosnak tartanám a z  a n y á k  l é l e k t a n i  k é p z é s é t .  Még alapo­
sabban kellene tudniok a lélektan főbb eredményeit, mint a testi 
egészség megőrzésében segítő tudományokat, a higiéna főszabályait, 
az első segélynyújtás módjait s a főbb gyermékbetegségek kezdő 
tüneteit. Az orvost el lehet hívni és látogatásaival az ellenőrizheti 
a gyermek egészségi állapotát, ha aggodalom forogna fenn szerve­
zeti épségére vonatkozólag. Lélektani hatásokat azonban nem lehet 
látogatásokkal elintézni. Neveléstani bonyodalmakat nem lehet el­
szigetelt hatásokkal megoldani. A lelkiekben folytonos megfigyelé­
sekre és folytonos hatásokra van szükség. Egy elrontott pillanat 
kiszámíthatatlan következményekkel járhat. A gyermekének lélek­
tani alkatát nem ismerő anya hibát hibára halmoz és gyakran meg­
esik, hogy mikor a gyermek rátermett nevelő kezébe kerül, annak 
hosszú elrontott múlttal kell megküzdenie, mert a lelki nevelés­
nek nem az iskolával, hanem az élet első percével kellene kez­
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A tanítás főelve általában.
Miért kell új zenetanítás ? Mert a mai a modern pedagógiai 
belátás szerint elhibázott útat követ. A művészet a nemes öröm 
kultusza. A köznapi életkörülmények profán hatásaitól lenyűgözött 
léleknek valami felemelő, valami szabadító érzés után való vágya­
kozását van hivatva kielégíteni.
A művészetnek, a művészeti munkának ez a rendeltetése. És 
ennek tudata, ennek átérzése kell, hogy mindenkinek lelkét eltöltse, 
aki vele foglalkozik. Azért is, aki tanulja. Úgy, hogy annak nem 
szabad megtörténnie, hogy a kedvetlenségnek, az unalomnak, a 
boszúságnak érzései kapcsolódjanak a zenetanulás munkájához. A 
mester részéről se, de még kevésbbé a növendék részéről.
És mit tapasztalunk ezzel szemben ma ? A zenét tanulók nagy 
többsége, kivált a kezdők, unalmasnak, kellemetlenül vesződséges­
nek tapasztalja a zenetanulást. Súlyos vétke ez a ma divó zene­
tanításnak ! Mert a diák tanulási szenvedését vajmi kevéssé enyhíti 
az a biztatás, hogy majd amikor már jól fog tudni zongorázni, he­
gedülni, vagy énekelni, akkor öröme fog telni benne. A gyermek és 
az ifjú korban ugyanis, a lélektan megállapítása meg a köztapasz­
talat szerint is, hasonlíthatatlanul intenzívebb az aktuális, a jelenben 
átélt örömérzetek buzgóságra serkentő ereje, mint a közelebbi-távo­
labbi jövőben elérhető örömök elképzelése.
Elég baj, hogy ma még, részben elhárítható, de nagyobbrészt 
egyelőre elháríthatatlan okok miatt, az iskolai tanulás munkája se
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nyújt annyi örömet a diáknak, mint amennyit a fiatalság természe­
tes életkedvének csorbítatlansága érdekében, joggal igényel. Pedig 
ez az egészséges testi-lelki fejlődésnek alapfeltétele. Mert az öröm, 
kivéve természetesen a káros utóhatásúakat, a testi és lelki képes­
ségek gyarapodását mindenkor kedvezően befolyásolja, míg az una­
lom, a kedvetlenség, a rossz hangulat mindenkor kedvezőtlenül.
Ugyanez a gondolatmenet fejeződik ki Os t e r ma n n - n a k  az 
érdeklődés problémájáról írt terjedelmes monográfiájában, melyben 
a gyermeknek tanulási boldogságáról igy elmélkedik :
„Ne csak müveit emberré neveljük a gyermeket, hanem bol­
dog emberré is. És pedig már iskolás diák korában. Nem csupán 
távolabbi jövője idejére. Az emberiesség elvében gyökerező elvitáz- 
hatatlan joga ez az ifjúságnak, amit azonban gyakran félreismertek 
a múltban és amit gyakran félreismernek a jelenben is. Az ifjú­
kornak ez a boldogsága természetesen nem a szenzuális élvezetek­
nek bőségében, a teljesen korlátozatlan cselekvésben, avagy minden 
komolyabb erőfeszítésnek elkerülésében rejlik, hanem abban a vidám­
ságban, abban a kedélyderűben, amit a gyermeknek az ő testi-lelki 
képességeinek akadályozatlan és eredményes foglalkoztatása okoz. 
Hogy az ifjúság ezt a boldogságot elérhesse, arra nem csupán 
magáért a boldogság öröméért kell a nevelőnek törekednie, hanem 
még azért is, mert elengedhetetlen föltétele ez minden nemesebb 
irányú érdeklődésnek“.1)
De nem csupán a fejlődő, azaz képességeinek kibontakozási 
korát élő ember természetes boldogság-igényének méltányolása és 
. nem csupán a művészet hivatása teszi hovatovább halaszthatatlanná 
a zenetanítás reformját, hanem még egy harmadik, szintén igen 
fontos ok: a tanulási energia kímélésének érdeke. A szellemi munka 
megtakarításának problémája napjainkban mind jobban előtérbe lép 
amiatt, hogy folyton-folyvást halmozódik az elsajátítandó ösmeretek 
és ügyességek mennyisége. Igaz, hogy ennek a nehézségnek a le­
küzdésében a természet is segítségére van az embernek. Minden 
újabb generáció fejlettebb dispozíciót hoz magával a világra min­
denféle tudás számára. Csakhogy a követelmények gyarapodásának 
tempója valamivel mindig gyorsabb, mint a testi-lelki dispozícióknak 
megfelelő gyarapodása. Úgy, hogy elkerülhetetlenül szükségessé 
válik a természet helyrepótló törekvését azzal egészíteni ki, hogy a
ö D. W. Ostermann : Das Interesse. Eine psychologische Untersuchung mit 
pädagogischen Nutzanwendungen. 3 kiadás. 1895. Oldenburg és Leipzig.
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pedagógiai tudomány állapítsa meg azokat a módokat és feltételeket, 
amelyek mellett a lehető legkisebb tanulási erőkifejtéssel a legna­
gyobb tanulási eredményt éri el a diák.
Tudományos kifejezést használva : a l e g n a g y o b b  h a t á s  
e l v é n e k  a l k a l m a z á s a  ez.  Régebben csak a gépmunkában 
értékesítették ezt az elvet, de az utóbbi években a testi munka 
terén is tért hódított. Amióta T a y l o r ,  a világhírű amerikai mérnök, 
a testi munkás munkateljesítményének tudományos vizsgálatával 
számos kísérlet alapján megállapította, hogy a munkások a fölös­
leges mozdulatokra pazarolt erőkifejtés miatt lényegesen kisebb, 
olykor csak félakkora munkaeredményt érnek el, mint amennyit 
ezeknek a fölösleges mozdulatoknak mellőzésével teljesíthetnének.
A kísérleti lélektanban folytatott kutatások következtében mind 
határozottabban bontakozik ki a legnagyobb hatás elvének érvényes­
sége a szellemi munka terén is. Mindinkább igazolódik, hogy alkal­
mazása ezen a téren is beválik. Mert miként a testi munkában, úgy 
itt is értékes reformok számára mutat útat.
E tanulmányban pedagógiai reformról lévén szó, természetesen 
csak a tanulás munkájára vonatkoztatva vizsgáljuk a legnagyobb 
hatás elvének alkalmazását. A tanulásnak kétségkívül az a módja a 
legtökéletesebb, helyesebben mondva, a legértékesebb a diák szá­
mára, amelynek révén tanulnivalóját r ö v i d  i dő a l a t t  t a r t ó s  
e r e d m é n n y e l  s a j á t í t j a  el. Rövid idő alatt értve az ő képes­
ségeihez mérten legrövidebb időt, szemben azzal a többé-kevésbbé 
hosszabb idővel, amire a tanulás bármily más módjánál szüksége 
lenne. Tartós eredmény viszont az olyan tanulási eredmény, amelyet 
a diák viszonylag leghosszabb ideig tart meg. Azaz amit sokáig 
nem felejt el.
Minél nagyobb a tanuláskor a ügyelem intenzitása, annál tar- 
tósabb az eredmény és annál rövidebb idő alatt érhető el. Ezt. a 
közismert tapasztalatot erősítették meg a lélektani kísérletek is.
A figyelem intenzitása viszont az érdeklődés intenzitásától függ. 
Tehát a köznapi tapasztalat meg a tudományos vizsgálat egyaránt 
arra az eredményre vezetnek, hogy i n t e n z í v  é r d e k l ő d é s  
m e l l e t t  v é g z i  a d i á k  t a n u l á s i  m u n k á j á t  a l e g n a ­
g y o b b  h a t á s s  al.  Ellenben, ha tanulnivalója többé-kevésbbé 
untatja a diákot,. akkor csak szándékosan tudja figyelmét a tanulási 
munkára irányítani. Ez azonban hamar fáraszt.
Hogy egyébéként a modern pedagógia eszmekörében már 
egyre világosabban dereng a tanulási munka maximális hatásának
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gondolata, arra érdekes példát szolgáltat az alábbi idézet, ami 
Görögné Beke Margitnak a gyermeki lélek subjektivizmusáról írt 
értekezéséből való é s . amelyet a „Magyar Pedagógia“ közölt az 
1916. évi júniusi számában: „A gyermek mohón akar tanulni. Az 
újat annyira szereti, hogy érte kellemetlen következményeket is 
(mint amilyen pl. a zenetanulásnál a gondos gyakorlás vesződsége) 
könnyen elvisel. A t a n u l á s  s o h a  se m'  o l v t ö k é l e t e s ,  m i n t 
■amikor m é g  r e n d s z e r t e l e n “. Tehát akkor, amikor a rend­
szernek merev sémája helyett az egyéni érdeklődésnek eleven fona­
lát követi !
A maximális hatású tanulás problémája megoldásának kulcsa 
tehát az érdeklődés. Ezért az érdeklődés természetének megisme­
rése a modern pedagógia legfontosabb feladata. Igen jól jellemzi az 
érdeklődésnek ezt a fundamentális pedagógiai jelentőségét Ostermann, 
előbb említett művében :
„Minél inkább hangsúlyozza a modern pedagógia az egyéniség 
kialakításának jelentőségét, annál fontosabbá válik a nevelés egész 
munkája számára az érdeklődésnek fogalma. Mert minden ösmeret, 
minden tudás csak akkor válik vérévé a gyermeknek, azaz csak 
akkor lesz a gyermeki egyéniségnek szerves tartozékává, ha a tu­
dást vagy ösmeretet az ő személyi érdeklődése révén sajátítja-el. 
Amit ellenben e nélkül tanul meg, bármily jól érti, mégsem gyara­
pítja semmi valódi értékkel az ő egyéniségét. És összekötő kapocs 
gyanánt sem szolgál semmi újabb ösmeret számára az ilyen tudás. 
Minélfogva a gyermek tovább-fejlődésének szempontjából sincsen 
értéke".
Mint látnivaló, e sorokban is az a meggyőződés nyilvánul meg, 
hogy az egyéniség összhangzatos kialakítása szempontjából — pedig 
ez a modern pedagógia cél ideálja ! — semmi értéke nincsen az 
olyan tanulásnak, még akkor sem, ha eredményes, ami nem kap­
csolódik a tanuló természetes érdeklődéséhez. Amit csupán azért 
tanul, mert „kötelező tárgy“.
Mi következik ebből? Az, hogy i g a z i  b e l s ő  é r t é k e  a 
d i á k  s z á m á r a  c s a k i s  a n n a k  a t a n u l á s i  m u n k á n a k  
és a n n a k  a t a n u l á s i  e r e d m é n y n e k  van,  a m e l y n é l  a 
t a n í t á s  v a l a m e n n y i  f o k o n  é s  v a l a m e n n y i  f á z i s á ­
ban a d i á k  t e r m é s z e t e s ,  a z a z  ö n k é n t  a d ó d ó  é r d e k ­
l ő d é s é h e z  a l k a l m a z k o d i k .
Hogy ezt az elvet az iskolai tanításban oly mértékben követ­
hessük, mint ahogyan az kívánatos, annak, sajnos, ma még ezer
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akadálya van. Az akadályozásnak okai .részint a mai iskolatípusban, 
részint a mai társadalmi berendezkedésben, részint pedig az érdek­
lődés természetének ma még kissé hiányos és egynémely tekintetben 
hibás (ismeretében rejlenek.
A mai iskola a mai társadalomnak, a jelenkori kultúrának 
érdekeit szolgálja. Vagy legalább is azt veszi alapul a tanítás anya­
gának és módjának megállapításában. A ma társadalma azonban 
még vajmi sok álértéknek tulajdonít valódi becset. Ha már most a 
fiatalság az iskolai neveltetése és oktatása révén ezeket a közkeletű 
álértékeket nem fogadná valóságos értékek gyanánt, nem tudna 
beleilleszkedni a társadalom aktuális kereteibe. Elégedetlen, forra­
dalmi szellemű emberré nevelődnék az ifjúság, ami ugyan talán 
javára válnék a mai, sokban beteg társadalmi berendezés annyira 
kivánatos megváltozásának, de az ő számára a köznapi értelemben 
vett boldogulásnak lehetőségét lényegesen megnehezítené, sőt esetleg 
teljesen megakadályozná.
A munkának, kiváltképen, a szellemi munkának, kezdetleges 
szervezettsége miatt, valamint társadalmi osztályelőitéletek és egyéb 
hasonló okok miatt ma még vajmi gyakori eset, hogy kedvteleniil, 
unalommal kényszerül dolgozni a felnőtt. Nos, ebbe a sorsba köny- 
nyebben belenyugszik az, akit már ifjú korában többé-kevésbbé 
hozzászoktattak a kedvetlen munkához a kényszerű iskolai tanulás 
révén. Nagy Sándornak, a kitűnő festőnek és művészeti Írónak, 
szavai szerint: „Ugyanavval a mosolytalan, fanyar képpel megy az 
ifjúság az iskolába, mint a hivatalnok az ő hivatalába. Örömtelen 
kötelességérzettel hordják ugyanazt az igát, amit talán vigasztalásul 
a kultúra velejáró súlyának hisznek"“.1) Az egyéni boldogulás szem­
pontjából ennélfogva ma még bizonyos fokig kivánatos; hogy már 
diákéveinkben némi gyakorlatot szerezzünk a kényszerű munka 
béketürő elviselésében.
Ez a társadalmi főoka annak, miért lehetetlen napjainkban az 
érdeklődés elvének következetes keresztülvitele az iskolai tanításban.
A mai iskolatípusban rejlő főoka az, hogy az osztályonkénti 
csoporttanításban a csoportok összeállítása csupán az életkor 
alapján történik. Holott egy-egy osztály diákságának csaknem 
50'Vo-ánál téréi az intelligenciakor az életkortól, amint azt a magyar 
diákságra vonatkozólag Éltes Mátyás számos intelligencia-mérés *)
*) Nagy Sándor: Az úgynevezett művészi rajzoktatásról. Népművelés, 1916. 
szeptember.
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alapján statisztikailag megállapította. Ezeknek a fejlettségi foka 
vagy meghaladja az átlagot, vagy pedig alatta marad. Az iskola a 
tanulók értelmiségében fennálló ezen nagy külömbséget az osztály­
rendszerében nem veszi számba. Ennek a hibás csoport összeállí­
tásnak természetes következménye, hogy a diákságnak majdnem 
felét többé-kevésbbe untatja, ahelyett, hogy érdekelné az átlagnak 
fel-fogási képességéhez szabott tanítás.
Az érdeklődés természetének hiányos ösmerete szintén aka­
dályul szolgál a tanítás ezirányú reformja számára. A kísérleti meg­
figyelések nem elég nagyszámúak ahhoz, hogy részletesen ösmernők 
az érdeklődésnek különböző típusait. Azaz az érdeklődésnek ama 
különféleségét, ami- annak különböző tendenciájában és intenzitásá­
ban nyilvánul meg. Ellenben a gyermeki érdeklődés életkorok szerint 
megállapítható fejlődési fázisaira vonatkozólag már eléggé részletes 
eredményeket találunk Nagy Lászlónak nagy értékű munkájában „A 
gyermek érdeklődésének lélektanáéban ; noha speciálisan a zenei 
érdeklődés fejlődésével keveset foglalkozik ez a munka is.
De a gyermeki érdeklődés típusainak vizsgálatára, amely típus­
különbségek főképpen a nem, a szociális életkörülmények, a szár­
mazás, az egyéni temperamentum befolyása szerint alakulnak ki, 
még kevés gondot fordítottak a kutatók. Pedig hogy az izléstípus 
kialakulására a származás meg a nevelési környezet mily elhatározó 
hatást gyakorol, annak illusztrálására felemlíthetem egyik jónevű 
zeneszerzőnk öt éves fiacskájának példáját, akinek az édes apja'a 
tömör, sűrű szövésű, a monumentális architektúrájú zenét kedveli 
és kultiválja inkább, mint a többi-fajta zenét. A gyermekek ily 
zsenge korban rendszerint még semmit nem érdeklődnek az akkord­
hangzások iránt. Csak az egyszólamú melodiácskák keltik fel figyel­
müket. Azok is többnyire csupán az eleven ritmikájuk révén. Ennek 
a fiúcskának az ízlése azonban a tömör akkordhangzásokat kedveli. 
Ha a zongorához jut, mindjárt öt-hat hangból összetevődő dur vagy 
moll akkordot szólaltat meg, mind a két kézzel együtt. Közbe- 
közbe persze egy-egy disszonnánsabb hangzatot is. Megjegyzendő, 
hogy sémmiféle zeneoktatásban nem részesül még, mert édes apja 
igen helyesen, fölöslegesnek sőt károsnak ítéli, hogy ilyen korán 
kezdje meg taníttatását.
Az érdeklődés természetének hibás ösmeretére vall a gyakor­
lati pedagógiának újabb időben alkalmazott ama tanításmetódusa is, 
hogy ami magában véve nem érdekli a diákot, azt vele lényegileg 
össze nem függő, de mulatságos, szórakoztató járulékokkal hozzák
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kapcsolatba és igy mintegy ál-uton, pedagógiai fortély igénybevéte­
lével igyekeznek belecsempészni a tanulnivalót a kis diák érdek­
lődési körébe.
A tanulási munka maximális hatásának szempontjából hibás 
eljárás ez azért, mert fölöslegeset, elfelejteni valót is tanít a szük­
ségessel együtt. De a jellemképzés szempontjából is hibás eljárás, 
mert általa hozzászokik a tanuló, hogy a tanulás munkája szóra­
koztató foglalkozás. Ami pedig semmiesetre sem kívánatos eredmény. 
És könnyen el kerülhető, mert a természetes érdeklődés fölébre­
désekor annak hatása alatt a saját jószántából vállalja a gyermek 
a figyelés fokozottabb megfeszítését, szórakoztató tendenciájú járu­
lékok nélkül.
Ilyesmire csupán akkor van szükség, ha idő előtt tanítunk 
valamit, ahelyett, hogy bevárnók a legkedvezőbb pszichikai kon­
junktúrát, ami a gyermeki fejlődés során minden képesség számára 
előbb-utóbb elkövetkezik. Ezt a hibát követjük el, ha például hét­
nyolc éves korban tanítunk valamit, ami iránt a természetes érdek­
lődés átlag csak a 9— 10 éves korban ébred fel. Ilyen esetben 
kétségkívül nem nélkülözhető a tanítás munkájában a fegyelmi 
szigor, vagy a szórakoztató járulékoknak módszere. Ennek ered­
ménye azonban az, hogy noha fiatalabb korban, de jelentékenyen 
hosszabb idő alatt sajátítja el a diák az ösmeretet, vagy ügyességet 
és sokkal több vesződséggel. Már pedig ilyen áron juttatni a gyer­
meket valamely ösmeret birtokába : annak nincs értelme. Sőt nem­
csak értelmetlen eljárás, hanem bűnösen könnyelmű gazdálkodás a 
gyermek tanulási energiájával.
Persze a szülői hiúságnak is része van abban, hogy erőszakolt 
tanulási eredményre törekszik a gyakorlati pedagógia. Kivált olyan 
téren áll ez, ahol nem a hatóság szabja meg a tananyagot meg a 
tanmenetet. Ha például valamely ösmerős családnak gyermeke már 
hét éves korában kotta után zongorázik, akkor röstelli a szülő, hogy 
az ő fia, noha 8 éves, még csak hallás után tanul zongorázni. De 
hogy az ő fia 9 éves korában negyedrész annyi vesződséggel és 
tanítási szekatúra nélkül fogja megtanulni a kotta írást és olvasást : 
erre az igen fontos körülményre nem gondol. Sem arra, hogy 12 
éves korára már semmivel sem lesz haladottabb a másik gyermek, 
mint az övé, mert addigra a gyorsabb és könnyebb haladás révén 
kiegyenlítődik az előny.
Az érdeklődés természetének fogyatékos ösmeretére az a fel­
fogás vall továbbá, hogy az érdeklődés nem eléggé megbízható
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alapja áz alapos és rendszeres tanulásnak. Túlságosan változékony­
nak tartják az érdeklődést ahhoz, hogy alapos ösmeretszerzés szá­
mára a figyelemnek huzamosabb koncentrálását idézhesse elő.
Akik igy vélekednek, azok nem veszik számba azt a tapasz­
talatot, hogy mily bámulatos kitartással, mily meglepő állhatatos­
sággal tud egészen kis gyermek is foglalatoskodni valamivel, ami őt 
igazán érdekli. Ami meg a rendszeres tanulást illeti : az ösmeret­
szerzés a dolog természete szerint csak magasabbfokon válhatik 
rendszeressé. Amikor már a nem rendszeres tanulás révén szerzett 
ösmeretanyagnak elég nagy készlete van a növendék birtokában a 
rendszeres összefoglalás számára. Mindjárt kezdettől fogva rend­
szeres tanulásra kényszeríteni a növendéket : nem természetes el­
járás. A tanulási munka, illetve a tanulási tevékenység lélektana is 
erre tanít. A rendszeresítésre való hajlam is csak abban a korban 
kezd kibontakozni a növendékben, amikorra elegendő mennyisége 
gyűlhetett már össze a rendszer nélkül azaz a gyermeki típusú ter­
mészetes érdeklődés kapcsán szerzett ösmeretnek, résztudásnák.
Az érdeklődés elve a zenetanításban.
A dolog természete szerint a zenetanításban kevesebb konkrét 
akadálya van a természetes érdeklődés elve alkalmazásának, mint 
az iskolai tanításban. Csoporttanítás esetén a csoportokat nem élet­
kor, hanem a haladottság foka szerint szokás összeállítani. Nincsen 
hatóságilag és osztályonként megszabott elvégzendő tananyag­
mennyiség, kivéve az elemi meg a polgári iskolai énektanítás s- a 
tanítóképző-intézeti zeneoktatás tantervét. Azonban ezt sem kellett 
az eddigi gyakorlat szerint oly szigorúan követnie a tanítónak, mint 
a többi tantárgyak tanítóinak a magúkét.
Ellenben fennállanak még a következő akadályai az új zene­
tanítás érvényre juthatásának :
a) Félreismerése annak, hogy az észszerű zenetanulás köz­
vetlen és első célja a muzikalitásnak (zenei hallásnak), a zenei ízlés­
nek nevelése, a tartalmas zene iránti fogékonyság fejlesztése és csak 
ennek eszközeképpen valamely hangszer kezelésének elsajátítása.
b) Az a hibás törekvés, hogy amint csak közepes tehetsége is 
mutatkozik valakinek a zenére, mindjárt kenyérkereső foglalkozás 
gyanánt is törekszik azt értékesíteni és már ezzel a szándékkal kezdi 
és folytatja a zenetanulást.
c) A zenepedagógusok részéről az az aggály, hogy az új
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tanítás révén a tartalmas, nivós zenének művelése visszaesést szen­
vedne, mert a növendékek nagy részének tetszését és érdeklődését 
az ú. n. „könnyű“ zene foglalná le a maga számára.
Ez a három jelentékenyebb akadálya van a zenetanítás terén 
az érdeklődési elv alapján való reform keresztülvitelének. Figyelmen 
kívül hagytam azt az egészen más természetű negyedik akadályt, 
ami a céhbeliek érdekeinek sérelme következményeképen állhat elő. 
Azoknak a szakpedagógusoknak érdeksérelméről van szó, akik 
minden reformot előlegezett gyanakvással fogadnak, mert részint 
kényelemből, részint egészen a megcsontosodásig megszilárdult meg­
győződésből rendületlenül ragaszkodnak a meglévőhöz.
Ez utóbbit leszámítva, az előbbi három akadály is elég makacs 
ellenállást fejt ki a tanítás reformja ellen, noha nincs kapcsolatban 
mélyreható társadalmi átalakulással, mint az iskolai tanításnak ily 
szellemű reformálása, hanem csupán a jobb belátásnak térfoglalását 
kívánja ; azt, hogy a saját jobb meggyőződését kövesse a zene­
tanulás dolgában a növendék, illetve hozzátartozói, akik taníttatják, 
— és ne fogadják el bírálat nélkül a szokásosat, amelynek fő­
célja szakzenészek nevelése ; zeneművésszé, zenetanárrá kiképe- 
zése a növendéknek; vagy erre a kiképzésre „előkészítése“.
Az kétségtelen, hogy akik művészi pályára készülnek, azoknak 
sok, alapos és rendszeres gyakorlásra van szükségük. Bár helyesebb 
metódussal még nekik is lényegesen kevesebbre, mint jelenleg. Erre 
a nagy munkára azonban a saját jószántából se türelme, se kitar­
tása nincsen a kisebb tehetségű zenekedvelőnek. 0  csak több-keve­
sebb nyomás hatása alatt vállalkozik rá. Ha szülői, vagy tanítói 
szigorúság buzdítja. Ha az ambícióját, a hiúságát csigázzák fel 
ragyogó művészi sikerek reményének táplálásával. Ha a versengés 
vágyát egészségtelenül nagyra nevelik benne tehetségének mértéké­
vel és az elért eredménnyel arányban nem álló elismeréssel, túlságos 
jutalmazással ; azzal a biztatással, hogy jól jövedelmező életpályához 
jut, ha megszerzi a zenetanári oklevelet.
Ilyen és ehhez hasonló mesterséges eszközökkel érik el azt 
az áleredményt, amivel a mai zenetanítás büszkélkedik és amit a 
jóhiszemű közönség önálló Ítélkezéshez nem szokott része, tehát a 
zöme, összetéveszt az igazi eredménnyel. Azzal, 'amelynek belső 
értéke van ; amelyik szervesen kapcsolódik a növendék egyéniségé­
hez, illetve annak fejlődési korához ; aminek elérése a növendék 
számára munkaközben is jóleső, konkrét örömérzésekkel jár, nem­
csak a távoli cél örömeinek reménye serkenti.
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Az új zenetanítással az átlagos zenei tehetség néhány évi 
tanulás után könnyen, azaz gyötrődés nélkül éri el azt az eredményt, 
ami számára teljesen elegendő. Nevezetesen : Ízlése a művészi zene 
megértő élvezésére kiművelődik, ezzel együtt valamilyen hangszer 
kezelését is elsajátítja oly mértékben, hogy egyszerűbb, vagy köze­
pes technikai nehézségű műveket muzikálisan el tud játszani első 
látásra, vagy néhányszori eljátszás után. (Dalkiséretet, szerényebb 
műszólamot, stb.)
Ellenben azt a szigorú iskolázást végigtanulni, ami a művészi 
tökély fokára vezet, csak kiváló zenetehetségnek érdemes. De a 
tapasztalat szerint kiváló tehetségű gyermek szívesen vállalja annak 
terhét, mert ép az ő rendkívüli, az átlagosat meghaladó intenzitású 
érdeklődése a tehetsegének megfelelő irányban akadályozza azt meg, 
hogy a szigorú iskola az ő számára nyűgössé, sanyargatóvá váljék.
Ami a zenepedagógusoknak amaz aggályát illeti, hogy az 
érdeklődésre alapított tanításmód mellett a nívós, a tartalmas, a 
magasabbrenclű zene kultiválása (amit közönségesen, de nem egészen 
helyesen klasszikus zenének szokás mondani) háttérbe szorul : ez 
a téves vélekedés abban a balhiedelemben leli magyarázatát, hogy 
a klasszikus zene megbecsülését rá lehet oktrojálni a növendékre. 
Hogy a növendék azt úgy fogja megszeretni, ha nem szabad neki 
más zenével foglalkoznia. Ahelyett, hogy azt az útat választanák e 
cél elérésére, amely a logikus, a helyes, a természetes : a növen­
dék ízlésének művelése, fejlesztése révén.
Az ízlés fejlesztése.
Ennek az izlésnevelésnek eredményeképen aztán a növendék 
maga jönne rá, hogy a tartalmas zene a szebb zene, ami több és 
intenzivebb esztétikai élvezetet nyújt, mint az a zene, amelynek 
többé-kevésbbé kezdetleges a ritmikája, banális a melodikája és 
triviális a harmóniai szerkezete. Egyszóval : az úgynevezett „könnyű 
zene“.
Az ízlésnek az az erőszakos nevelése azonban, ami az „ezt 
kell játszanod“, „azt nem szabad játszanod“ parancsszavaival.tör­
ténik, legfeljebb áleredményre vezet. Egyik-másik növendéket ugyanis, 
kiváltképen, amelyik túlságosan engedelmes, ily módon is sikerül 
rászoktatni a tartalmas zene művelésére, sőt megkedvelésére. Ez 
azonban majd mindenkor több-kevesebb önámítás árán megy végbe, 
amely önámítás rendszerint elveszíti tudatos jellegét, de adandó 
alkalommal mégis kiszabadul elnyomottságából, felszínre kerül és
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akkor kiderül igazi arculata az Ízlésnek, csalódást okozva neki is, 
másoknak is.
Mielőtt folytatnék a zeneizlés nevelésének problémájára vonat­
kozó gondolatmenetet, talán nem fölösleges közbeiktatni annak rövid 
magyarázatát, hogy tulajdonkép minő alapon értékelik nagyobbra a 
tartalmas, yagy művészi zenét a zeneértők á könnyű zenénél ? Váj­
jon nem csupán dogmatikus álláspont-e ez ? A zenei Ízlés nevelésé­
nek iránya szintén ennek az ítéletnek helyességét teszi .föl. Mert 
épen az a végcélja a zeneizlés nevelésének, hogy megértő élvezőjévé 
és művelőjévé váljék a növendék a tartalmas, a művészi zenének.
Ha csupán azt vennők alapul értékük megítélésénél, hogy 
mennyi élvezetet nyújtanak, akkor azok számára, akik a klasszikus 
zenét unják, de a triviális zenét élvezik, inkább ez utóbbi lenne 
értékesebbnek nevezhető.
Egymáshoz viszonyított értékük megállapításában azonban más 
szempont is veendő figyelembe. Hogy milyen, természetű, milyen 
fajta élvezetet nyújtanak : ez is határoz relativ értékük megítélésénél. 
Az, hogy melyik szolgáltat hívének n e m e s e b b gyönyörűséget ?
A kultúrtörténetem tanulsága szerint a régebbi korban a világi 
zenének főszerepe abból állott, hogy dáridóknál fokozza a mulatozók 
hangulatát. A „bor, dal, szerelem“ profán háromságát többé-kevésbbé 
minden népnek fogalmi körében megtaláljuk. Az ital, meg az eroti- 
kum mámorát fokozni, kiegészíteni, az állati élvezetek iránt még 
alkalmasabbá, még fogékonyabbá változtatni testi-lelki állapotainkat : 
ez volt egyik főhivatása a világi zenének. Olyan fajta zene volt ez, 
amit ma könnyű zenének nevezünk, a többé-kevésbbé könnyelmű 
mulatozásoknak kísérője. A kismüveltségű emberek még ma is fő­
képen ilyen minőségben értékelik a zeneélvezetet, a fiziológiai 
hatásáért. Amit Hanslick Ede a „ z e ne i  s z é p “-ről írt világhírű 
polemikus esztétikai tanulmányában nem egészen szerencsés szóval 
a zene pathologikus hatásának nevez. A zeneélvezetnek ebben a 
fiziológiai fajtájában az értelemnek, az intelligenciának úgyszólván 
semmi része nincsen, ellentétben a művészi zene élvezésével, amely­
nél a fiziológiai hatás átérzésén kívül nemcsak a gazdag, differen­
ciált érzelmi tartalom átérzésének jut számottevő szerepe, hanem 
még az értelem emlékező és összehasonlító tevékenységének is. A 
magasabbrendű zeneélvezés tehát inkább lelki természetű élvezet, 
a triviális zenéé ellenben inkább fiziológiai. Amabban több a szellemi 




Az Ízlésnek nevelése a művészi zenére az új zenetanítás 
szellemében annak a pedagógiai irányelvnek értékesítése alapján 
történik, hogy a közvetlenül adottból kell kiindulni és abból kell 
fokozatosan fejleszteni a további eredményt.
A közvetlenül adott a zenében á n é p d a l  és nagy városban 
ezenkívül még az u t c a n ó t a ,  ami rendszerint egy-egy divatos 
Operette dal, vagy orfeumi dal, vagy kabaré dal. Persze ez utóbbiak 
zenei értéke többnyire oly csekély, hogy hatásuktól tulajdonképen 
megóvni volna legcélszerűbb a zenenövendéket. Elvétve azonban 
még ezek között is akad olyan, amit fel lehet használni kiindulási 
pontul az izlés-fejlesztéshez.
1. Ennek a közvetlenül adott, azaz a növendék által már 
ismert és kedvelt zenei anyagnak értékesítési módja a zenei ízlés 
nevelésének szolgálatában abból áll, hogy oly feldolgozásban adjuk 
azt a növendéknek, ami az ő művelésben még nem részesült Ízlésé­
nek is megfelel, de viszont a fejlett ízlés szempontjából sem ki­
fogásolható.
Példaképen közlöm egyik legegyszerűbb népdalunknak, a 
„Szeretnék szántani*-nafc ilyen irányú feldolgozását.
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A feldolgozásnak egyszerűsége itt abban rejlik, hogy mind a 
négy változatában a dallam maga fa téma) végig változatlan marad 
azonkívül a harmonizáció is alig tér el a legközvetlenebbtől : a 
tonika, domináns és szubdomináns háromságától. A feldolgozásnak 
változatossága pedig abban nyilvánul, hogy a téma külömböző 
magasságú fekvésben (regiszterben) fordul elő, az egyik változat a 
legközelebbi rokon hangnembe kerül, váltóhangok is szerepelnek 
ugyanebben a változatban az akkordhangokon kívül, a kíséretben. 
Mindez azonban a kis darab összbenyomásában olyképen jelentke­
zik, hogy kezdetben, amikor még nem eléggé fejlett a hallgató, 
illetve játszó Ízlése ennek a műzenei változatosságnak megértő él­
vezéséhez, addig sem zavarja esztétikai recepcióját, mert a főszólam, 
(a dal) mindenkor uralkodó jellegű és változatlan.
Ha pedig már valamelyes biztonságot árul el a növendéknek 
esztétikai ítélete, az ily népdalfeldolgozásnak izlésnevelő hatása 
esetleg még azzal .is fokozható, hogy az esztétikai értékkülömbség 
érzékeltetése végett szembeállítjuk ezt a népdal valamely banális 
feldolgozásával. Tapasztalásom szerint szinte meglepően gyakran 
találunk biztonságot egészen kezdő zenetanulók Ítéletében is.
Ez az egyik módja a zenei Ízlés nevelésének.
2. Egy másik módja, amely az előbbi után, vagy azzal fel­
váltva használható :
Tartsuk szemünk előtt, hogy kezdő tanulónknak van vala­
melyes természetes primitív Ízlése és a zenedarabok sorozatát állít­
suk oly módon össze, hogy részben banálisak, részben nem. Pl. 
néhánya ritmika és melodika szempontjából banális, de harmonizáció 
dolgában nem, egy másik csoport belőlük meg harmonizáció tekin­
tetében banális, de a ritmikában nem. Ezen darabokat a tanulónak 
eljátszva, maga a tanuló válassza ki megtanulás végett a neki leg­
jobban tetsző darabot. Törekedjünk azonban arra, hogy a tanuló 
tudja is indokolni a maga Ítéletét.
Ezen a módon aztán mintegy észrevétlenül alakul a növen­
déknek ízlése a gazdag, a változatos, a tartalmas zene értékelése 
felé, ami hozzáneveli Őt a klasszikus zene rejtettebb szépségeinek 
megértéséhez, őszinte élvezéséhez.
3. Végül még egy harmadik módja is van a növendék zenei 
ízlése nevelésének abban gz esetben, ha elég eleven a diák fan­
táziája ahhoz, hogy ő magh is próbálgasson kisebb témákat, illetve 
motívumokat kitalálni.
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A mester a tanulónak egyik-másik alkalmas témája vagy mo­
tívuma felhasználásával kis darabokat szerkeszt, amelyekben bár 
egyszerűen, de mégis változatosan és tetszetősen dolgozza fel a 
motívumot vagy témát.
Egyik 9 éves leánynövendékem, 5 hónapos kezdő, ezt a mo­
tívumot „találta ki“ a zongoránál :
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Természetesen csak megközelítően jelezhetem a motívum rit­
mikáját, mert a technikai járatlanság, valamint a ritmikai érzék in­
gadozása, illetve fogyatékos pregnanciája miatt létrejött kisebb sza­
bálytalanságai a beosztásnak nem rögzíthetők meg a szokásos 
hangjegyirással.
Ebből a témából a következő lapon (36) látható „kezdődara­
bot“ alakítottam.
Igen érdekes világítást vet a gyermeki lélekre, ha megösmer- 
kedünk e kis darab „gyermeki motivum“-ának eredetével is. Neve­
zetesen egészen véletlen „incindens“ indította a növendéket a téma 
kitalálására.
Egy alkalommal éppen a kottaolvasással bíbelődött, amire úgy 
kapott kedvet, hogy a nővére, akivel együtt kezdte a zongoratanu­
lást, már meglehetősen előrehaladt volt ebben a tudományban és 
ezért ő sem akart tőle visszamáradni, amikor figyelmeztettem arra, 
hogy a szomszédos billentyűket természetesebb dolog szomszédos 
újjakkal játszani, mint ugyanazzal az újjat. (Mert nagy igyekvésében 
igy csinálta ; nem ért rá az újjakkal is törődni, annyira abszorbeálta 
a teljes figyelmét a hangjegy és a billentyű közötti összefüggésnek 
tanulása). Ez az okoskodásom azonban nem nagyon győzte meg 
őt. Sőt még ellenkezést váltott ki belőle és nagy hévvel bizony­
kodott előttem, hogy nézzem csak, milyen jól lehet a szomszédos 
billentyűket ugyanazzal az újjal játszani. Nyomban hozzá is fogott, 
először egy kézzel, de nagy kedvében csakhamar két kézzel, (mind­
két kézben a mutatóújjal és harmad távolságban, „mert igy elég
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közel vannak egymáshoz“), hogy' sorra megszólaltassa az egymás 
mellett fekvő diatonikus tercintervallumait a C dur skálának. De 
nem jutott messzire, mert már a harmadik térénél belebotlott az 
újjá a szomszédos billentyűkbe, úgy hogy újra kellett kezdenie. *)
*) Mutatvány Ságody Otmár „Zongoradarabok kezdőknek“ című kottájából. 
Kiadta a Magyar Gyermektanulmányi Társaság. Ara 2'50 K.
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Mikor aztán másodszor ugyanígy történt, akkor egyszerre csak 
azt mondja, hogy. itt nem is kell mindjárt tovább folytatni, hanem 
egy-kétszer ismételni kell ezt a harmadik hangpárt |  (és a jelzett 
szökellő ritmikával csinálta), mert úgymond, igy még szebb is. mint 
végig egyformán. A folytatásnál aztán a következő tercsorozatban 
a harmadik tercnél megismételte a ritmikus ismétlést és ismét meg­
int visszafelé játszotta az egészet, szimmetrikus elrendezésben a föl­
felé haladó harmadsorozathoz viszonyítva.
A gyermeki téma kialakulásának ez a története nagyon tanul­
ságos megnyilatkozása a gyermeki „szófogadatlanság“ ama rokon­
szenves fajtájának, amit gondosan meg kell külömböztetni a rossz­
indulatú engedetlenségtől. Sajnos, ezt a megkülömböztetést megtenni 
vajmi gyakran elmulasztják szülők is, szakpedagógusok is. És 
könnyelmű általánosítással egyszerűen mindenféle engedetlenséget 
rosszindulatúnak tételeznek fel és e szerint járnak el a gyermekkel 
szemben, amivel sokszor szegik útját a gyermeki öntevékenységnek, 
a gyermeki fantázia megkapóan bájos, sőt sokszor ötletes meg­
nyilatkozásainak.
A felsorolt két illetve három módszernek a növendék izlés- 
típusához szabott kombinativ alkalmazásával lassan-lassan elérkezik 
a növendék arra a fokra, hogy a saját jószántából foglalkozik szí­
vesebben a tartalmas zenével, mint a könnyű-fajta zenével. Azért 
ez utóbbit sem fogja lebecsülni, ha ötletes kompozíció. De annak 
a veszélynek lehetősége, hogy a tartalmas zenétől elhódítja; számára 
teljesen megszűnik. Ennélfogva tilfani őt a könnyű zenétől semmi 
szükség többé.
A zenei ízlés nevelésének iméntvázolt módja még azért is 
értékes, mert eleget tesz. a modern, lélektanilag megalapozott peda­
gógia ama sarkalatos elvének, amit különösen Meuniann, a kísér­
leti lélektan és pedagógia nemrég elhunyt nagymestere hangsúlyoz 
nagy nyomatékkai terjedelmes munkájában, az Experimentelle Paeda- 
gogik-ban ; noha lényegileg minden nevelő munka tudatos, szán­
dékos irányítása a növendék testi-lelki fejlődésének, az eredmény 
érdekében gondosan kerülni kell a nevelőnek, hogy a diák az ő 
foglalkoztatásának oktatói célzatát észrevegye. Erre azért van szük­
ség, hogy a tanuló az ő munkájában a saját kezdésű cselekvésére 
ne szűnjön meg támaszkodni. A modern pedagógia az értékes 
tanulási eredmény végett a gyermeki öntevékenységre helyezi a 
fősulyt.
A téves általánosítás elkerülése érdekében mindazonáltal ügye­
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lembe kell vennünk oly tapasztalatot is, melynél fogva mégis aján­
latos bizonyos esetekben, bizonyos mértékig korlátozni a tanításnak 
ama törekvését, hogy a diák az ő tanulási munkáját a teljesen 
szabad elhatározás illúziójának hatása alatt végezze. Egyes esetek­
ben ugyanis tapasztalható, kivált leánygyermekeknél, hogy kíván­
kozik azután, hogy valaki vezesse az ő cselekvéseit. Az ilyen ön- 
állótlan jellemű típusoknál sem feledkezünk ugyan meg azon fel­
adatunkról, hogy a tanulót önállóságra szoktassuk, azonban éppen 
a kedv fentartása céljából mégsem volna helyes őt önállóságra 
kényszeríteni, hanem ezt az érzést benne fokozatosan ébresztgetni.
Röviden ki kell még terjeszkednem arra is, amit már fentebb 
érintettem, hogy miképen tesszük a zenetanuló esztétikai Ítéletét 
tudatossá. Semmiesetre sem esztétikai magyarázgatással, hanem 
olyan formán, hogy gyakoroltatjuk őt abban, hogy tetszését meg­
okolja. Megkérdjük, miért tetszik vagy miért nem tetszik neki ez 
vagy az a mű, vagy annak egyik-másik részlete ? Említésreméltó 
jelenség, hogy egészen kezdő fokon álló növendékek is nem ritkán 
meglepően érdekes, sőt értékes választ adnak a mesternek. Zene- 
izlésének mineműségéről és intelligenciájáról mindenkor igen jól 
tájékoztat a válasz. Haladottabb vagy intelligensebb növendéknél 
gyakran az is igen jó módszernek bizonyult zenetanítási prakszi- 
somban erre a célra, hogy kisebb-nagyobb változtatást tettem vala­
mely zenemű egyik-másik részletén és az e réven megváltozott 
esztétikai hatás átélésének fogalmi kifejezésére azaz megmagyará­
zására buzdítottam őt.
A hangjegy-olvastatás.
A zenei érdeklődés természetes fejlődésének menete a zene­
tanulók jelentékeny többségénél bizonyos normál-típus képét mu­
tatja. A kezdőt, kivált ha még gyermekkorban van, nem igen 
érdekli a hangjegyekről való játszás. Sokkal szívesebben tanul hal­
lásból vagy mutatás szerint. Aminek következménye az új zene­
tanítás számára az, hogy a k e z d ő  f o k o n  h a n g j e g y o l v a s -  
t a t á s  n é l k ü l  t ö r t é n j é k  a t a n í t á s .
Ugyanerre az eredményre jut dr. Kovács Sándor is a „Zeit­
schrift für angewandte Psychologie“ 1916. év júliusi számában meg­
jelent értekezésében :
„Az a szokás, hogy a hangjegy olvasás tanításával kezdjük a 
hangszeres zene tanítását, alapjában elhibázott dolog. Elhibázott azért,
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mert a tanításnak egyedüli logikus módszere, hogy először magát 
a zenét tanítsuk és csak azután a hozzávaló mozgásokat s az 
ezeknek jelzésére szolgáló hangjegyeket. Amikor kezdőket tanítunk, 
meglehetősen hosszú ideig mellőzhetjük a hangjegyolvastatást. Oly 
módon járjunk el, hogy a tanító valamely kis melódiát annyiszor 
játszik el a növendékének, míg ez azt megjegyezte, úgy, hogy hibát­
lanul tudja ■ énekelni. Ha ez megtörtént, a hangszeren kíséreli meg 
lejátszani a már megtanult kis melódiát. Még az elemi zeneelmélet­
ből is számottevő anyagot lehet ily módon megtanítani minden 
nagyobb nehézség nélkül.“
Ennek a felfogásnak helyességét igazolja egyik kezdő növen­
dékemnek vallomása is, aki egy ízben azzal a kijelentéssel lepett 
meg, hogy ő nem tudja miért, de sokkal könnyebben elfelejti, amit 
kottából tanul, mint amit hallás után (megjegyzendő, hogy nem 
egészen egy éve tanul a leányka zongorázni.)
Zenegyakorlás.
Nemcsak a kezdő, de gyakran még a haladó is csak oly tech­
nikai gyakorlást végez szívesen, ami szorosan kapcsolódik oly darab­
hoz, amit meg akar tanulni. Nekik nincs is szükségük egyéb tech­
nikai gyakorlatra. Az ily gyakorlatoknak szorgalmas gyakorlása révén 
t e l j e s e n  k i e l é g í t ő  m é r t é k b e n  érik el azt a kézügyességet, 
amire és amennyire nekik szükségük van.
Kezdőnek, kivált ha még gyermek, nem telik öröme a nagy 
szabatosságban. Ennek ' a megállapításnak az a tanulsága, amire 
egyébként az észszerű megfontolás is vezet, hogy helytelen a kezdő 
diáktól az elérhető legnagyobb szabatosságot követelni a kéztartás­
ban, új rendben, hangsúlyban, dinamikai árnyalásban stb.-ben. Hibás 
törekvés ez azért, mert ellenkezik a gyermeki lélekkel. O még nem 
értékeli, mert a kibontakozás, állapotában lévő lénye nem is érté­
kelheti oly nagyra a tökéletességet, hogy ne unná azt a hosszas, 
fáradhatatlan gyakorlást, ami nélkül nincsen tökéletesség sem az 
anyagi, sem a lelki világban. A természeti fejlődés törvénye, 
hogy a tökéletlenből, a hiányosból halad minden a teljes, a töké­
letes felé. A zenei előadóművészetben való jártasság fejlődése is,ezt 
az utat akarja követni.
A többé-kevésbbé ügyetlen kéztartásból válik a jó kéztartás ; 
a bizonytalan ritmikából a pontosabb ritmika, a félig-meddig meg­
felelő újjazatbó'l a jobban megfelelő újjazat,. még későbben az égé­
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szén helyes; a halavány, elmosódó dinamikai és egogikai színezés­
ből a gazdagabb színezetű .előadásmód.
Ellenben a nagyfokú szabatosságnak idő előtt való erőltetése 
kétségkívül egyik főoka annak a sivár gépiességnek, annak a lélek- 
telenségnek, ami annyira jellemzi a legtöbb mai zenetanulónak elő­
adásmódját. A másik főoka pedig, hogy nem a tanuló Ízlése irány­
adó arra, hogy mit tanuljon meg ő, hanem a mesteré, úgy hogy 
vajmi gyakran játszik olyasmit a növendék, ami neki nem tetszik. 
Természetes dolog, hogy az ilyet csak gépiesen, lélek nélkül játsz- 
hatja, akármilyen részletesen oktatja őt a mester az előadás színe­
zésének dolgában.
A magyarázata a korrektség időelőtt való erőszakolásának 
abban rejlik, hogy a mai zenetanítás ezen a módon akarja meg­
óvni a gyermeket attól, hogy megszokja a felületességet, a pon­
gyola, hanyag munkát. Ennek megszokása azonban csak akkor 
következik el, ha az izlésnevelést elhanyagoljuk, ami' bizony vajmi 
gyakran történik meg a szokásos zenetanulásban. Ellenben, ha az 
í z l é s  kiművelése a főtörekvése a zenetanításnak, ahogyan az új 
zenetanításé az, akkor ennek kapcsán önként fog törekedni a növen­
dék a nagyobb szabatosságra.
Az a tapasztalat, hogy a mai zenetanítás mennyire elhanya­
golja a zenei ízlésnek, a muzsikalitásnak fejlesztését, a legutóbbi 
években már több reformkísérletnek adott impulzust. Közöttük 
nagyobb elterjedségre és ösmertségre csupán a svájci -Dalcroze 
Jakab módszere tett szert, ezért teljesség végett néhány szóval fog­
lalkoznunk kell jelentőségével.
Módszerének lényeges alkatelemei az ő.ritmikus gimnasztikája 
és az ő szolfézs módszere, mint a zenetanulás .előtanulmányai. A 
ritmikai érzék fejlesztésének érdekében a zene ütemeire torna, illetve 
táncmozdulatokat végeztet a növendékeivel, amit közbe-közbe hir­
telen pauzákkal szakít meg. Kétségkívül kedvezően hat ez a ritmikus 
gimnasztika a zenei ritmusérzék fejlődésére, azonban ezt a célt egy­
szerűbb eszközökkel is szolgálhatjuk jó eredménnyel. A zenei ritmus­
érzék fejlesztése végett az egész testtel ritmikus mozdulatokat 
végezni : túlságos nagy apparátusnak felhasználása. Ugyanazt az 
eredményt pl. ritmikus, karmozdulatokkal is el lehet érni.
Értékes azonban a ritmikus gimnasztika mint a testnevelés 
reformja. Mert nemcsak a tornát, de talán még a szabadtéri sport­
játékokat is fölülmúlja abban, hogy az egészségi célokon kívül jól 
szolgálja a mozdulatok gráciájának fejlődését is, ami kivált a leány­
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ifjúságra nézve nagyjelentőségű. És helyes vezetés mellett ép oly 
•szórakoztató is számukra, mint a szabadtéri játékok.
Szolfézs-reformja ellenben, ami főkép a hangnemeknek egy­
mástól való biztos megkülönböztetését szolgálja, már mesterkélt mód­
szer. Lényege, hogy valamennyi diatonikus hangsort ugyanazon két 
kezdőhang egyikéből kiindulva képezi. Egy kissé csakugyan meg­
könnyíti ez a hangsorok hallás szerinti megkülönböztetését, de mes­
terkéltsége miatt nem sok öröme telik benne a diáknak.
Ugyanezt a tapasztalatát közli a Dalcroze-féle zenei nevelés­
reformnak legjelesebb kritikai méltatója, Lehm Kurt, akinek össze­
hasonlító tanulmányában (megjelent a „Beiträge zur Kinderforschung 
und Heil-Erziehung“-ban, 1916.) ezt a kijelentést találjuk:
„Dalcrozénak ütemező és halló gyakorlatai csak egészen rövid 
időre tudják lekötni a gyermeki érdeklődést.“
Ugyancsak ebben a tanulmányban nyilatkozik Dalcroze ritmi­
kus gimnasztikájának testnevelési értékéről is, ami szintén arról 
tanúskodik, hogy hívei túlbecsülik jelentőségét :
„A Dalcroze-féle ritmikus gimnasztikának vélt és valóságos 
pedagógiai értékeit a többi tornarendszer is tartalmazza, ha több 
gondot fordítunk bennük a ritmikai elemre.“
Az új zenetanítás gyakorlati kivitelére vonatkozólag legjobb 
tájékoztatással egynéhány példa szolgál :
Egyik tanítványom, közepes tehetségű 9 éves leányka, hibásan 
gyakorolta be az általa kiválasztott kis darabnak egyik nehezebb 
részletét. A hibát valószínűleg az okozta, hogy az illető részlet 
hasonlított egy másikhoz, amit már tudott és a hasonlóság révén 
ehhez deformálódott gyakorlás közben, mikor aztán figyelmez­
tettem őt erre é s . megmutattam, hogy hogyan van helyesen az 
a részlet ; egy-két próbálkozás után kijelentette, hogy már tudja, 
hogyan kell máskép játszani, de az újjá mégis mindég r á j á r  a 
hibásra. „Ezért nem szabad semmit egyszer sem hibásan játszani, 
mert rászokol.“ Mondtam neki. Azóta alig fordul ilyesmi elő nála.
Ha én a gyermeket előre figyelmeztetem a gyakorlás ezen 
szabályára, bizonyos, hogy alig hederít rá. Mert még nincs köze 
hozzá. Nincs ugyanis közvetlen tapasztalata arról, hogy é r d e k é ­
b e n  v a n  tudomást szerezni erről az oktatásról és annak tanul­
ságát megszívlelnie. Ennélfogva nem érdekli eléggé. De hogy meg­
vártam hozzá az alkalmat, amíg mintegy aktuálissá vált számára ez 
az oktatás, elértem, hogy a gyakorlás szabálya erősen az emlékeze­
tébe vésődött, noha csupán egyszer figyelmeztettem rá.
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A szabad kísérletezésnek, az önálló próbálgatásnak természe­
tesen tág teret hagyok a növendékeknél. Buzdítani erre nem is igen 
kell őket, mert a gyermeknek az ő nagy aktivitásából kifolyólag 
sok kedve van erre. Ezek az önálló kísérletezések igen jó alkalmakat 
nyújtanak az Ízlés nevelésére.
Egyik 8 éves fiú növendékem, szintén közepes tehetségű kezdő, 
egy kézzel megtanulta lejátszani a zongorán az egyik dalt, amit 
énekelnek az iskolában. Mikor már jól tudta, mondtam neki, játsza 
hozzá ugyanazt a bal kézzel is. Egynéhány próbálgatás után elég 
jól sikerült. A következő órán azzal a felfedezésével lep meg nagy 
örvendezve, hogy másképen is lehet a dalt két kézzel játszani. 
Hogy? — kérdem. Erre eljátsza két kézzel ugyanazt, de a balkezet 
nem oktáv, hanem quint távolságban. Erre én azt mondom neki, 
hogy még így is lehet. S mutatom neki sext távolságban. Próbáld 
így játszani. Eljátsza. (Megjegyzem azért volt könnyű bármelyik 
hangon kezdeni a bal kézzel, mert csak a fehér billentyűkre volt 
szükség, c durban lévén a melódia). Hát most mondd, hogy tetszik 
neked jobban ? Gondolkozik, de nem tudja megmondani, mert az 
előbbinek a hangzására már nem igen emlékszik. Erre én eljátszom 
neki mind a kétféleképen, előbb quint-paralellel, utánna sext-paralellel 
és most már nagy biztonsággal jelenti ki, hogy az utóbbi módon 
volt szebb. Megmagyaráztam neki, hogy emezt sext-paralelnek hív­
ják, amazt quint-paralelnek. Azóta ennek a kétféle intervallumnak 
sorozatát majd mindig helyesen különbözteti meg egymástól. Hogy 
ily erősen belevésődött a különbség az emlékezetébe, szintén annak 
a következménye, hogy a saját kísérletezése révén érdekelte őt 
a dolog.
Hogy mily eredményesen értékesíthető a gyermeknek saját 
kísérletezése a zenei Ízlésnek és elméleti ösmeretnek gyarapítására, 
igen érdekes példát szolgáltat annak a kezdőnek az esete, akinek 
az az ötlete támadt zongorajáték közben, hogy míg ő a „kontám- 
asszonyt" játsza, egyik iskolai népdal, én játszani hozzá ugyan­
akkor a „kipp kopp“-ot. Egy másik gyermekdal. És nagy örömmel 
figyelte, hogyan hangzik össze. Véletlenül az eleje egészen jól hang­
zott össze, de a folytatása már nem, amit ő észre is vett. Ez a 
kísérlet igen jó alkalmat szolgáltatott arra, hogy egy-két szót ejtsek 
neki a polifonikus szerkezetű, a kontrapunktikus zenéről. Nagy 
érdeklődéssel figyelte szavaimat. Ez a gyermek egy-két évi zene­
tanulás után bizonyára nem fogja már oly értelmetlenül, oly rész­
vétlenül hallgatni a magasabbrendű, művészi zenét, mint a mai
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átlag-koncertközönségnek nagy része. Pedig szintén nem sorolható 
épen a kiváló tehetségek közé, legfeljebb valamivel áll fölötte az 
átlagnak.
Önálló újj, illetve kézügyesítő gyakorlatokat, mivel az majd 
minden kezdőt untat, nem játszatok velük, hanem annak a darab­
nak egyes technikai elemeit használom fel kézügyesítő gyakorlatok 
képzésére, amit meg akar tanulni a kezdő. így az ujjgyakorlatok is 
érdeklik, mert látja a közvetlen célt, aminek érdekében a gyakor­
latra szüksége van. A gyermek játékos fantáziájának természetesen 
itt sem szabok gátat. Egyik 8 éves növendékem pl. kitalálta, hogy 
az a motívum, amit ily alkalmi újjgyakorlat céljára egyik kis 
darabból kiszedtem,
ÿ ....
nagyon jól hangzik megfordítva is,
persze így aztán még szívesebben gyakorolta. Mert ezt ő találta 
Az pedig kétségkívül javára vált kézügyességének, hogy többféle-- 
képen is, tehát többet játszott ujjgyakorlatot és kedvvel, tehát gond­
dal, figyelmesen.
A példáknak nagy tömegét sorolhatnám még fel annak igazo­
lására, hogy a gyakorlati, meg az elméleti zenetanítás terén egyaránt 
mily gyümölcsözően alkalmazható a tanításnak az a módja, amely 
a növendék természetes érdeklődését veszi alapul, amely tanítás 
tehát soha sem unalmas számára. De tájékozódást a módszer gya­
korlati kivitele felől talán ennyi is nyújtott.
Összefoglalás.
Összegezve az elmondottakat, a tanítás és tanulás munkájában 
az új zenetanítás fővonásai így alakulnak :
a) A mester kiválogatja azokat a darabokat, amik az ízlés 
fokozatos nemesítésére alkalmasak, azaz, amik bár tartalmasak, nem 
triviálisak, de azért a növendék többé-kevésbbé fejletlen ízlése szá­
mára is tetszetősek. Természetesen azt a szempontot sem hagyja 
figyelmen kívül a válogatáskor, hogy technikailag elég könnyűek
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legyenek ahhoz, hogy elsajátításuk ne kívánjon túlságosan sok 
gyákorlást a növendéktől.
b) A növendék ezek közül megtanulás végett kiválasztja azokat 
a darabokat, amelyek neki legjobban tetszenek.
c) Begyakorlásuk közben a mester segít a növendéknek azzal, 
hogy egyrészt megmutatja neki azokat a fogásokat,, amik. egy-egy 
technikai figura megjátszását megkönnyítik, másrészt figyelmezteti 
őt azokra az elkövetett hibákra, amik a begyakorlást megnehezítik.
d) A hangjegy-olvasást a hangjegy-írással összekapcsolva tanítja, 
még pedig olyképpen, hogy7 a hallásból megtanított darabok leirás- 
módját megmutatja a növendéknek és ennek kapcsán magyarázza 
el a hangjegyek magassági és ritmikai relációinak grafikus ábrázolás- 
módját.
De addig, nem kezdi el ezt a hangjegy-oktatást, amíg a zene­
tanuló érdeklődése iránta föl nem ébred. Ami néha egy-két hét alatt 
bekövetkezik, kivált ha nem egészen fiatalkorú a kezdő, de gyakran 
csak több hónapi tanulás után. Sőt olykor még később.
e) Tanulás közben minden kínálkozó alkalmat felhasznál a 
mester zeneelméleti és zeneesztétikai ösmeretek közlésére. Termé­
szetesen nem összefüggő előadásban, ami untat, hanem egy-két meg­
jegyzés formájában. Főképpen olyankor, amikor effélét kérdez a 
növendék, ami elég gyakran megtörténik, ha a tanítás kötött szelleme 
nem teszi tartózkodóvá őt. Nem nyomja el a diák természetes 
kíváncsiságát.
Ilyen kérdezősködéshez és a saját iniciativájű kisérlptezéshez 
való kedv tanulás közben, a tanítás munkájának e legértékesebb 
alapja ! Különösen akkor lesz általánosabb jelenség a gyermek- 
világban, mikorra majd megváltozik a gyermeknek amaz élettapasz­
talata (érzése), hogy a „felnőttek“ az ő cselekvését úgyszólván 
mindenkor bíráló szemmel figyelik, akik szinte lesik az alkalmat a 
tiltásra vagy korholásra, ahelyett, hogy a gyermeki cselekvésnek 
inkább a buzdításra alkalmas mozzanatait tartanák jobban számon.
E rövid metodikai összefoglalás, valamint egész előadásomnak 
gondolatmenete világosan mutatja, hogy az új zenetanításnak nagyobb 
értéke a követKezőkben rejlik :
1. A művészettel való foglalkozás kedvvel végzett, örömteljes 
munka a tanuló számára.
2. Kíméli a növendék tanulási energiáját azzal, hogy állandóan 
a természetes érdeklődést használja fel alap gyanánt, tehát a maxi­
mális hatásfokkal történik a tanulás és a gyakorlás.
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3. Eleget tesz a modern pedagógia ama követelményének, 
hogy ne csupán művelt, jólnevelt felnőttet faragjunk a diákból, ha­
nem elsősorban boldog, harmonikus lelkű embert. Olyat, aki meg­
tanulja, hogy melyek azok a cselekvések, amik másoknak hasznára, 
javára, örömére szolgálnak, de a magunk számára sem kellemetle­
nek. Sőt ellenkezőleg : közvetlenül, azaz erkölcsi és jövőbeli értékeitől 
függetlenül is boldogítóak.
Ezekkel szemben a mai zenetanításmódnak értékei :
1. A tanítási technika túlfejlettségének következtében tehetség­
telen növendéknél is el lehet érni bizonyos eredményt.
2. A szabatosság hamarabb, azaz rövidebb tanulási idő múlva 
megtalálható a növendék hangszerjátékában.
Miként azonban előadásom során kimutattam volt, ezek az 
értékek nem valódi, hanem álértékek. Mert ezek birtokába nem a 
zeneizlése, illetve annak fokozatos fejlődése kapcsán jut a diák: 
Nem az ő aktuális zenei egyéniségének tartozéka gyanánt, hanem 
főképen idomítás, enyhébb-szigorúbb kényszerítés útján és ezzel 
együtt a diák kisebb-nagyobb fokú gvötrése árán, a természetes 
érdeklődés elvének mellőzésével vagy legjobb esetben annak mini­
mális figyelembevételével sajátítja el a zenét.
Igaz ugyan, hogy a tanítási kényszer mai alakja haladást jelent 
annak régi alakjával szemben. A fenyegetés és büntetés alkalma­
zása helyett inkább jutalmazással, hasznos eredmények ígéretével, 
a hiúság vagy ambició mesterséges fokozásával törekszik serkentő­
leg hatni a diák buzgalmára. De az is bizonyos, hogy a h e l y e s  
ú t n a k  azért ez sem nevezhető. A mai, sokban még mindig primi­
tiv társadalmi viszonyoknak kényszerítő hatása folytán a nem 
művészeti oktatás terén ugyan még mellőzhetetlen, de a művészet 
tanítása terén semmi lényeges, azaz a dolog természetében rejlő 
oka nincsen annak, hogy ne érvényesülhessen teljes mértékben az 
új tanításmód. Az a tanítás, amely a tanulás munkájának szolgá­
latába egyetlen elvet állít : a t e r m é s z e t e s  é r d e k l ő d é s  é r t é ­
k e s í t é s é n e k  e l v é t .
A modern zenepedagógia egyetlen elvet választ munkájának 
fundamentumául : önként vállalt fáradozás árán a nemes, tiszta 
örömnek kiapadhatatlan forrását nyitni meg a diák számára. Tulaj­




Irta Domokos Lászlóné, az Uj Iskola igazgatója, rovatvezető.
Szeretném, ha annak a feszültségnek, mely mindnyájunkat 
eltölt, friss és lüktető tempójában adhatnám ez esztendőnek munka- 
programmját. Avval a feszültséggel, melyet a békét hiába váró, a 
békét hiába sóvárgó, végső erejű haláltáncos embertusa mindnyá­
junkban, ezekben a napokban, keserű és dacos cselekvésvággyá 
keményített, dacos és szilaj munkavággyá, hogy valamit megfogjunk, 
valamit egészen, szépen megcsináljunk, keményen helytálljunk, akár­
hol is a poszton, ahol vagyunk, ezt a veszendő kultúrát, ezt a ve­
szendő generációt, ezt a vérébe fagyott országot mindenünkkel 
szolgáljuk, két kézzel, alázattal, forró homlokkal és okosan, sikerrel 
szolgáljuk.
Ne tűrjünk többé elméleteket a gyermek életének újjáalakításá­
ban ! Nem vita tárgya többé, hogy a bekövetkezendő nehéz létharc 
teltében-lelkében, akaratában keményebb, külömb embert követel és 
hogy ezt a mai berendezkedésű iskola átlaga nyújtani nem tudja. 
Nem akarunk erről többé. általánosságokat hallani. Nekünk friss 
útmutatások kellenek. Mi látni akarjuk, ki mit csinált, hogy követ­
hessük, kipróbálhassuk és megítélhessük a gyakorlati használhatóság 
szempontjából. Egészséges gondolatok terjedése ne akadjon meg 
évek meddő során.
Egyetlen feltételünk : minden tanítási vagy nevelési kezdemé­
nyezés kiinduló pontja és alapja a gyermekfejlődéstan legyen. Min­
den beszámolást hosszas kipróbálás előzzön meg. A kevés energia- 
fogyasztás szempontjából rövid és egyszerű összefoglalását akarjuk 
kapni annak, milyen eljárással, miféle sikeresebb eredményt lehet 
elérni. Hogy bárki követhesse, kérjük a kivitel pontos módját és a 
gyermekekkel elért eredmény teljes képét. Fontos a fejlődéstani 
korokkal szemben kívánatos variációk feltüntetése, tehát ez : a 6 
évesekkel ezt így csinálnom, a 8 évesekkel emigy. Ez az, ami a mi 
pedagógiánknak szilárd és biztos talajt ad és. amit hiába keresünk 
a külföldi szaklapokban. Foglalkozzunk a tantervvel általában, hogy 
a gyermeki korok lelki és testi berendezkedése szerint, hol és milyen 
módosulásra volna szükség. Foglalkozzunk új tanítási módszerekkel.
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Az országban sokfelé vannak egészséges újítások, melyeknek a be­
számolóit várjuk. Látni szeretnénk, hogy milyen eljárással próbálták 
ki egyesek, hogy pl. a földrajz, ez a gyermeknek és tanítónak 
izgatóan érdekes és általában teljesen elhanyagolt tantárgy, egyrészt 
földfejlődéstani, másrészt gazdaságföldrajzi szempontból taníttassák? 
Hogyan jutott be a népiskolai és a középfokú oktatásba a termé­
szet megfigyelése, az élet tüneteinek hosszabb időn át való szem­
lélése, feljegyzése ? Hogyan válhat a nagyrészt csupán mechanikus 
számoltatás kombinatív számolássá is már a legkisebb korban ? A 
történelem tanítása hogyan lesz korképek nyújtásával az emberi élet 
fejlődésének nagyszerű sorozatává ? A gyermeki beleélés, dramatizá- 
lás, foglalkoztatás, élmények felhasználása a fogalmazásban mind 
megoldandó kérdések. Hogyan kell foglalkoztatni a természetes 
gyermeki kifejezési módokat az egyes életkorok természetének meg­
felelően ?„ Mi a teendő a művészeti oktatásban?
Az új tanítási módszerek leírása mellett mindenkor vizs­
gálni óhajtjuk, mennyire fejlesszük az egész embert ; pedagógiai 
avagy akár lélektani zsonglőrködés helyett, mennyire foglalkoztassuk 
a gyermek önálló kutatásvágyát, önálló feldolgozási területét, belső 
és külső tévékenységét, ennek kapcsán, hogyan fokozzuk, acéloz­
zuk akaratát, kitartását és koncentráló képességét a munkában*? 
Mennyire fokozzuk a világban való éleslátását, felfogásának gyor­
saságát kombinatív és alapos megfigyelő képességét ? Mélyítsük-e 
érzelmi fogékonyságát, társas érzelmét, másért cselekvő és önfegyel­
mező készségét ?
Foglalkozni óhajtunk még arról, hogy az egyes életkorokon 
belül, kívánatos nevelői és tanítói eljárásokon kívül, hogyan ismer­
jük lel és mennyire foglalkoztathatjuk az egyes gyermek egyéni 
képességét, a maga sugaras, teli, gazdag mezején ? Az iskolák mily 
mértékben folytathatnának egyéniség-tanulmányokat ?
Kérem a gyermeki lélek iránt érdeklődő nevelőket s tanítókat, 
támogassák e törekvéseinek megvalósításában a „Pedagógiai Törek­
vések“ rovatvezetőjét.
GYÓGYÍTÓ PEDAGÓGIA.
A rovatvezető gyógyító pedagógiai ügyekben tanácsot ad az ideges 
gyermekek áll. intézetének pszichológiai laboratóriumában.
A napi-ismétlődés gyógyító pedagógiai rendszere.1)
Irta : Schreiner Ferenc,
az ideges gyermekek áll. intézetének tanára,
Az a tapasztalat, hogy a gyermekek testi és lelki különböző­
ségeik szerint csoportokba-sorolhatók, elvezetett a ma már általá­
nosságban ismert tanítási differenciálódáshoz. Időrendileg először az 
érzéki fogyatékosok váltak külön az átlag normálisoktól. S ha ettől 
az időponttól kezdve figyelemmel kisérjük a pedagógia fejlődését az 
elkülönülés szempontjából, általános érvényűvé válik . az a meg­
győződés, hogy a különbözőségek több vagy kevesebb, nagyobb 
vagy kisebb f e l t t i n ő s é g e  szerepelt mindig döntő gyanánt. Két­
ségtelen, hogy a szellemi abnormálitásnál szembeötlőbb, s nagyobb 
nehézségként szereplő a testi, illetőleg az érzéki fogyatkozás. Ter­
mészetes tehát, hogy a normálpedagógia mellett első sorban jött 
létre a siketnémák és vakok sajátos oktatásmódja. S bizony év­
tizedeknek kellett ékelniük, hogy végre a szellemi fogyatékosok is 
külön módszerrel nyerjenek oktatást. Jólehet fogyatkozásuk szembe­
ötlő volt, hiszen ki ne ismerné fel első látásra a hülyét, az idiótát, 
mégis az a minimális szellemi nyilvánulás, melyet szavak kíséreté­
ben valójában vagy csak látszólag kifejezni tudtak, az ő felkaro­
lásuk. messzire mögötte maradt a tehetetlenül imbolygó vakokról,
l) E cikkei kapcsolatosan egyszer s mindenkorra kijelentjük, hogy a cikkek 
szellemi tartalmáért a felelősség mindig a szerzőt illeti. Minden egyéni véleménynek, 
így a cikkíróénak is szívesen adunk helyet, ha annak indokolása megüti a tudomá­
nyos mértéket. A rovatvezetők.
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vagy a szokatlan gesztusokkal, állati idétlen hangokkal élő siketné­
mákról való gondoskodásnak. S csak évtizedek múlva valójában csak 
a legutóbbi években akadunk rá az immár szinte nélkülözhetetlenné 
vált kisegítő iskolákra. Viszont azoknak az elkülönítése, kik szelle­
mileg a normálitás határához egészen közel állanak, de kik a lelki 
élet rejtett szabálytalanságaival,. a csupán csak hosszasabb foglal­
kozás alkalmával felismerhető félszegségekkel, az ezer apró, egy­
magáikban mitsem zavaró, azonban a folytonos ismétlődésükkel s 
váltakozásukkal néha az egész tanítás munkáját veszélyeztető de­
fektusokkal vannak át- és átszőve, azoknak a különválasztása épen 
napjainkban van alakulóban az ú. n. párhuzamos osztályok létesí­
tésével és a különböző tanítási rendszerek életbeléptetésével. Sőt 
az elkülönítésnek a középiskolai tanulókra való kiterjesztése, és a 
z s e n i á l i t á s n a k  k e l l ő  f i g y e l e m b e n  v a l ó  r é s z e s í t é s e  
is csak a legújabb idők eredménye, melynek életrevalóságát még csak 
egy intézet, az  i d e g e s  g y e r m e k e k  ál l .  i n t é z e t e  b i z o ­
n y í t j a .
A normálisokat megközelítő abnormisok külön oktatása r e n fi­
sz  e r ek  e t eredményezett. Minél közelebb áll a két gyermek­
típus, annál inkább válik normálpedagógiává az oktatási rendszer. 
De mentői inkább távolodik, annál erősebben domborodik ki a 
típus, s a r e n d s z e r  elnevezése hova-tovább alkalmazkodik a 
jellegzetességhez, válván belőle új alakkal, azonban régi tartalom­
mal felruházott kifejezés: a t í p u s o s  i s k o l a , .  Lényegében tehát 
t í p u s o s  i s k o l a  és r e n d s z e r  ugyanegy jelentésű kifejezés. 
Ha tehát akár a vakok, siketnémák, gyengeelméjűek, gyengetehet- 
ségűek sfb. iskoláit, akár a p u e b 1 ó i, le  ma r s i ,  s t-1 o u i s i, 
k o n c e n t r i k u s ,  p á r h u z a m o s ,  stb. rendszert vesszük : lénye­
gében mindenik egy és ugyanaz, mert lényegük valójában közös is. 
Hiszen mindenik keletkezésének oka ugyanaz s egy a munkájának 
célja : mentői közelebb férkőzni, mentői inkább alkalmazkodni az 
egyéniséghez.
A szellemileg abnormális gyermekek csoportjai, típusai mind 
egy-egy oktatási rendszernek képviselői, bárha akár nagyon közel 
(párhuzamos osztályok, koncentrikus, le marsi, mannheimi stb. 
rendszer), akár nagyon távol (kisegítő iskolák, gyengeelméjűek, stb. 
iskolái) álljanak is a szellemileg normális gyermekektől.
Kétségtelen, hogy mindegyik rendszer a többé-kevésbbé alkal­
mazott sajátos eljárásokkal eléri vagy legalább is megközelíti azt 
a célt, melyet kijelölt. Azonban más kérdés, hogy az a pontosan
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kijelölt cél s felmutatott eredmény vájjon tényleg az a magaslat-e, 
melyen túlhaladni többé már nem lehetne?
Határozottan ellent kell mondanom ennek. Mert egyrészt saját 
tapasztalataim növendékeimen, az ideges gyermekek állami intéze­
tének polgáriskolai tanulóin, kik az eredményekben a rendszerek 
átlag eredményeit aránytalanul messzebbre haladták túl, másrészt a 
szüntelen igyekvés, hogy újabb s jobb rendszerek létesítésével a 
feladatok intenzívebben legyenek megoldhatók, élénken bizonyítják, 
hogy a mai rendszerek bármelyike sem olyan, hogy a, magasabb 
célt kellő mértékkel szolgálná.
Az abnormisok pedagógiájának feladata, hogy az ép és 
egészségesek számára felállított normákat a lehető legnagyobb mér­
tékben megközelítsék. Ettől a céltól az eredmények még meglehe­
tősen távol állanak. Először azért, mert amint valamely típusnak a 
normálitásból való különválasztása szükségesnek mutatkozott, ugyan­
akkor elejtődött a cél is s új, messzire a norma mögé eső célok 
nyomultak előtérbe. Másodszor meg azért, mert a módszerek töké­
letlenségei miatt a normának megközelítése tényleg nem is mutat-- 
kozott lehetségesnek.
Az okát ennek igen fontos pszichikai alaptényező hiányában 
találom. A gyermek lelki munkabírása öt órai délelőtti munkaidőt 
véve alakul oly görbét eredményez, mely délelőtti 8 órától 11 óráig 
a munkaerő fokozatos növekedését mutatja. Azontúl egy rövid idei 
magassági változatlanság után, fokozatosan jelentéktelenül lejebb 
száll, úgy hogy az ötödik órai munka eredménye tetemesen meg­
haladja a kezdő munkáét. Nagyjában ez a szellemi1 munkaképesség 
görbéje.1) A belőle leszűrt okulás az órarendben, a tantárgyaknak 
több-kevesebb szellemi tevékeny kedést igénylő tulajdonságaik sze­
rinti elhelyezésével megvalósulást is nyert. Ámde véleményem szerint 
ez semmiféle előnyt még eddig nem hozott s nem is hozhat.
Minden munka természetes folyománya az elfáradás. Tagad­
hatatlan tehát, hogy az iskolai tevékenykedés alkalmával a gyermek 
is elfárad. Ámde ez az elfáradás még nem oly nagy, hogy napi 
4—5 órai iskolai munka keretében különösebben befolyásolná magát 
az eredményt, vagy a lelki tevékenykedést. Igazolásomra szolgál 
Meumann tapasztalata is, ki azt mondja, hogy az iskolai tevékeny­
ség a délelőtt folyamán tartó tanítási munka alatt figyelemre méltóbb 
kifáradási tüneteket nem mutat. Csak ha testileg megerőltetőbb
*) Nagy László: A gyermek szeliémi munkabírása. A Gyermek. VII. évf. 1913.
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niunka kapcsolódik a szellemi munkához, mint pl. torna, ének, séta, 
gimnasztikái játékok, csak akkor mutatkozik jelentékenyebb elfára­
dás.1) Ismét más helyen igy szól : magam a zürichi népiskolában 
végzett méréseim alkalmával m e g l e p ő e n  c s e k é l y  fokát talál­
tam az elfáradásnak.* 2)
A gyakorlati munka hívatott mesterei azt vallják, hogy meg­
értéssel vezetvén az ifjú lelket, soha kifáradást egyetlenegy tantárgy­
nál sem tapasztaltak. Sőt ellenkezőleg ! Kdler szerint is „a szellemi 
munka diszpozíciót teremtő izgatottsági állapotával bizonyos időn 
belül, mely körülbelül azonos a napi 4 órás tanítási idővel, serken­
tőleg hat, s nem fárasztólag“, aminek következménye, hogy ha a 
tanító vagy tanár lelke a gyermek érdeklődésének erejével szárnyal, 
bárhová elvezetheti növendékét, s nem hogy figyelem-csökkenést, 
ellenkezőleg : meggyarapodott tudásvággyal fokozódott- növekedést 
fog tapasztalni.
Kraepelin észleletei szerint az elfáradás iránt úgy látszik a 
f i g y e l e m m e l  kapcsolatos tevékenységek a legérzékenyebbek. 
Ha tehát azok a legérzékenyebbek, akkor a tanítás legfontosabb 
tényezője : a figyelem felől int a veszély. Azonban épen a figyelem­
nek megtartása és növelése volt mindenkor pedagógiai munkánk 
kritériuma, midőn minden rendelkezésre álló eszközzel és móddal el- 
lanyhulása ellen küzdünk. Tehát lelkiismeretes munka mellett e 
szempontból sem állhat elő olyan kifáradási tünet, mely számot­
tevően befolyásolná az elérendő eredményeket vagy amelyhez tan­
tárgyelhelyezéssel is különösebben'kellene alkalmazkodnunk. Ily cél- 
-•zatú intézkedések ennélfogva a jelzett okadatolás alapján nem nyer­
nek gyakorlati megerősítést.
A tárgyak időrendi elhelyezésének jelentéktelensége mellett 
felhozott ezen okok csupán egy csoportot alkotnak. Másfajtájú okok 
a vizsgálódás minéműsége köré tömörülnek. Itt legsajátosabb az 
a tünet, hogy minden e célt szolgáló kísérletezés kikapcsolódik az 
iskolai eleven élet köréből, s ennélfogva egy bizonyos, hogy mes­
terséges módon megteremtett helyzetnek eredményeit nyerjük. Ezek 
az eredmények megadhatják a léleknek a mesterségesen emelt gátak 
leküzdésére fordított energia mennyiségi adatát, de nem adhatják 
meg a pezsgő élet- és munkakedvtől duzzadó, ügyes és élvezetet 
nyújtó tanítási munka képét.
*) Meumann : Hausarbeit und Schularbeit.
2) Meumann-. Vorlesungen, III. köt., 288. old.
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Ha akármelyik kifáradási kísérleti módot tekintem is, mindegyik 
olyan, hogy csupán az iskolában végeztetett, de nem a tanítás 
szuggesztiv erejének, az együttmunkálkodás zamatos elevenségének 
légkörében. Meimiann is érzi az eredmények gyakorlati pozitívumá­
nak hiányát, amikor értékelvén Burgersteinnek huzamos számolási 
kísérleteiből szűrt tapasztalatait, úgy vélekedik, hogy : egy tanítási 
óra lefolyása sohasem oly e g y h a n g ú ,  mint az a mesterkélt szá­
molási tevékenység alkalmával kénytelenül mutatkozik.1)
A tárgyak különleges időrendi elhelyezéséből származónak 
vélt előnyök elleni okok harmadik csoportját alkotják azok, melyek 
magának a pedagógusnak lelki mivoltából fakadnak. Az igaz őszin­
teség szavával rendelkező mestereink egyrészt, másrészt a pszicho­
lógusok, sajnos csak nagyon kevesen és csak elvétve, arra a tapasz­
talatra jutottak, hogy ha az iskola munkája közben fáradsági tüne­
tek jelentkeznek, úgy azok jórészt, sőt mondhatnám kizárólag a 
tanár, tanító lelki diszpozíciójában keresendők. És az a jelleg­
zetes görbe, mely a tanuló munkabírását jelzi, merem állítani, 
hogy teljes gyermeki vonatkozásának dacára is tulajdonképen a 
p e d a g ó g u s  l e l k ű  l é t é n e k  a g y e r m e k i  m u n k á b a n  
k i f e j e z é s r e  j u t o t t  t ü k r ö z ő d é s e .  S hogy ez így van, azt 
igen fontos élettani okok erősítik. Mégis, az eddigi kutatások reális 
értékének megállapításakor majdnem teljesen figyelmen kívül hagyat­
tak, jóllehet, mint élettani okok elsőrangú hatásúak.
Hivatkozni kívánok arra a mindennapi tapasztalatra, hogy a 
pedagógus akkor, amikor tudományos képzettsége mellett úgyszól­
ván kizárólag alapismereteket nyújt, nem az ismeretek komplikált 
voltának, hanem az átadásukkal járó nagy lelki erőkifejtéseknél 
fogva, mint amilyen a legaprólékosabb jelenségek iránt is kiterjedő 
figyelem, a szüntelen igyekvés az érdeklődés ébrentartására, a kö­
vetkezetes haladás fegyelmezettsége, az egyéni kívánalmak folytonos 
kielégítése, a helyzetek kiaknázására irányult vágyakozása, a disz­
ponált lelki állapotnak megfelelő erősebb, hangosabb, színesebb beszéd, 
mindezeknél fogva igen nagy és jelentőséges elfáradásnak van alá­
vetve. Az elfáradás okozója a pszichikai munka,, amely azonban 
fiziológiai is. Ennek a fiziológiai elfáradásnak két oka van. Az egyik, 
hogy a munkát teljesítő szervek (agy, idegek, izmok, vér) az alkotó 
anyagaik elhasználása' miatt anyagcsökkenésnek vannak alávetve, 
melyet az iskolai élet kedvezőtlen feltételei miatt az anyagpótló táp- *)
*) Meumann : Die Geisteshygiene der Schularbeit.
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lálkozás nem tud kellő mértékben pótolni. Az elfáradásnak másik 
okát, azok a mérgek, kenotoxinok szolgálják, melyek az anyag­
cserének melléktermékei, és melyeket a vér az egész testbe szét­
hord. (Kraepelin, ■Verworn, Hermann.) Ily kenotoxin természetesen 
a gyermeki szervezetben is halmozódik, ámde a pedagógussal szem­
ben a gyermek e tekintetben határozott előnyben van. Nevezetesen 
jobban tudja, sőt teljesen is képes semlegesíteni akaratlan, termé­
szetéből folyó antikenotoxinos eljárásokkal, amikor az óraközi szü­
neteket a szabad levegőn való tartózkodással, játékkal, futással, 
egyéb élénk testmozgásokkal és gyakori táplálkozással (tízórai, 
uzsonna, cukorka, nyalánkságok) tölti el. Viszont a felnőtt, a peda­
gógus az óraközökben is leggyakrabban zárt helyiségben, füstös 
irodában vagy testületi szobában tartózkodik és csak kivételes eset, 
hogy akkor is olvasással, tanulmányozással vagy Írásbeli munkával 
ne foglalkozzék.
Való tehát, hogy ha a tanuló szellemi munkájában az iskolai 
idő folyama alatt különbözőségek jelentkeznek, úgy a konkrét javí­
tási célzat útjelzője nem annyira a gyermek, mint inkább a peda­
gógus felé mutat.
íme tehát, a gyermek maga nem is érzi a szükségét, hogy 
szellemi munkabírásához, tantárgy elhelyezéssel kellene alkalmaz­
kodnunk.
Egy másik körülmény, mely a gyermek szellemi munkabírásá­
nak méréséből nyert eredmények gyakorlati alkalmazása ellen szól 
az, hogy nincsenek is olyan tárgyak, melyek közül egyik több, 
másik kevesebb szellemi energiát köt le s melyek közül az egyik 
jobban, a másik kevésbbé fárasztaná a gyermeket. Ez az eddig fel­
színen lévő helytelen hit, ugyancsak helytelen, de annál közkeletűbb 
megállapodásnak folyománya, mely azt tartja, hogy vannak n e h é z  
és k ö n n y ű  t a n t á r g y a k .  Nos, az iskolai oktatás igényei szem­
pontjából ily megkülönböztetés alá sohasem eshetik egyik tárgy 
sem. Az iskolás gyermekhez való viszonyban nincs nehéz és könnyű 
tárgy. A gyermek számára csak egyféle tárgy van : a könnyű.
Természetesen, a legtöbb iskolának munkásai ennek a kívána­
lomnak ellent fognak mondani, hiszen a gyermekvallomások maguk 
is a kivihetőség látszólagos lehetetlenségét bizonyítják. Mert lépten- 
nyomon hallhatjuk az egyéni rokon- vagy ellenszenv megnyilvánu­
lását bizonyos tárgyak iránt a gyermek részéről. Azonban, hogy 
az érzelmi ellentétek kiváltására bizonyos tárgy csak indirekte 
adott okot, közvetlenül sohasem. És miért? Egyszerűen azért, mert
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a munka kedvelése szoros vonatkozásban áll a gyermeki lélek 
aktivitásával. Azt a teret, melyen a produktív munkával tevékeny- 
kedhetik, szereti. Meghatározott s itt különösen az iskola érdekeit 
szolgáló körökben való tevékenységre pedig a gyermeket előbb 
képessé tenni, vagyis oktatni, tanítani kell. Ha megtettük e köte­
lességünket minden tekintetben, úgy minden téren, tehát minden 
tárgyban fog szellemileg alkothatni, a gyermek is szeretni fogja 
munkálkodásának körét. Ha pedig az iskolai élet folyamán mégis 
az ellenkezője bizonyosodnék, akkor a pedagógus oktatómunkás­
ságában valahol hézagnak, hiánynak kell lennie, mely megbénította 
a növendékben a további arányos haladást s ez aránytalansággal 
megszületett a lelki díszharmónia, mely a tárgy iránti kedvtelen- 
séget eredményezi.
Igazolásomra igen világos példával szolgálnak az ú. n, antita­
lentumok. Az iskola növendékei közül sokan vannak, kik egyébként 
jó, sőt gyakran kiváló képességek mellett, egy bizonyos tárgy 
iránt teljes tehetetlenséget tanúsítanak. Ezt a köznapi kifejezést : 
t e h e t s é g t e l e n s é g  én azonban nem vagyok hajlandó tehetség­
hiánynak minősíteni, mivel a felfogó és megértő munkához való 
képesség nem hiányozhatik akkor, amikor egyéb tárgyak ennek 
ellenkezőjét bizonyítják. Ez itt csak r é s z l e g e s  i n p r o d u k t i v i ­
t ás .  Két körülményt tartok szembeötlőnek aszerint, amint inproduk­
tivitásuk reál- vagy filológiai tárgyra vonatkozik. Filológiai tárgynál 
kevés az asszociáció, mely az ismeretmegtartást az emlékezet szá­
mára megkönnyíthetné ; azért az ismeretet, mint elkülönített termé­
ket, a fokozottabb ismételtetéssel lehet csak túlzottan asszociációs 
emlékezőtehetséggel rendelkezők számára megrögzíteni. Ez a meg­
rögzítő munka azután egyeseknél oly gyakoriságot kíván, hogy a 
mai időrendi beosztásnál meg nem valósítható ; ha pedig mégis 
lehetséges lenne, úgy a pedagógus türelmét az egyes növendék 
irányában olyan próbára teszi, melynek csak nagyon kevés és őszin­
tén lelkes munkás tud megfelelni. Tehát iméy még itt is nem a 
tárgy okozta a nehézséget, hanem az asszociáció hiánya folytán 
kevésbbé érvényesülni tudó, amúgy is gyenge emlékező képesség, 
melyhez hozzájárul annak az intenzívebb kultúrának hiánya, melyet 
a pedagógusnak az ismeret tartós megmunkálása érdekében abnor­
mális ismételtetéssel kellett volna foganatosítania.
A reál tárgyakban ugyancsak ahhoz a megállapodáshoz kell 
elérkeznünk, hogy az e nemű összes tárgyak szembeötlő l o g i k a i  
láncolatában támadhatott valahol rés, melyen át könnyen elveszhe­
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tett az a megértőképesség, melynek egyedüli felhasználásával tudjuk 
csak a sajátos szigorúsággal felépült következményt az előzményből 
megteremteni. Valljuk meg, hogy alapos oktatómunka mellett ilyen 
résnek nem szabad támadnia.
Megeshetik, hogy a teljesen igazolt módszeres eljárások esetén 
is hallhatjuk még mindig egy és más tárgy iránti több-kevesebb 
vonzódás nyilatkozatát a gyermek részéről. Ámde a tapasztalat azt 
bizonyítja, hogy ezt már csak a tehetségesek teszik. S az ő Ítélke­
zésük akkor nem a tárgy nehézsége ellen szól, hanem a fejlet­
tebb lelki életből származó igény- és szükségérzetük mellett.
Miután így nyilvánvalóvá vált, hogy az egyes tárgy1 ak idő­
rendi elhelyezésére sem a szellemi munka teljesítőképessége, sem 
a tárgy nehézségi minősége mncs hatással, ennéltogva b á r ­
m e l y  t a n t á r g y a t ,  b á r m e  1 ÿ t a n í t á s i  i d ő b e n  e l l e h e t  
h e l y e z n i .  És itt még a délelőtti vagy délutáni idő között sem 
lehet különbséget tenni, mert akárhány pedagógus tekintélyes szava 
amellett szól, hogy a délutáni tanítás ép oly eredményes, mint a 
délelőtti. Sőt akadnak, akik a délutáni tanításnak várakozáson felüli 
eredményéről számolnak be. S ha érveinket még a gyermekszoba 
tapasztalataival is gazdagítjuk, hol mindennapi jelenség, hogy a le- 
fekvési időt megelőzőleg, — tehát oly időben, amikor a szüntelen 
napi tevékenység után a gyermeknek legfáradtabbnak kellene 
lennie — a jókedv, elevenség nem ritkán a . féktelenségig fokozódik, 
úgy teljes mértékben állhat fenn az a megállapodás, hogy tanítási 
idő és tárgy között semminemű gátlás nem mutatható ki.
Mindezeknél fogva megokolt az a kijelentés, hogy az órarendet 
érintő reformtörekvések egyike, mely a tárgyaknak a napi órák 
keretében a felfogó és megmunkáló képesség szerinti elhelyezésére 
vonatkozik, alig számottevő jelentőségű, sőt hatástalan.
A második és utolsó törekvés abban állott, hogy az egynemű 
tárgyak a megállapított heti óraszám szerint egymásután követ­
kező napokon forduljanak elő. Ez az újítás már valóban erős 
pszichikai alapokon épült, mert figyelembe veszi a tudás legfonto­
sabb tényezőjének, az emlékezetnek lényeges természetét. A gyakor­
lati észlelés régtől fogva, a tudományos kísérletek pedig újabban 
szinte elemi világossággal bizonyítják, hogy az emlékezet terjedelme 
mennyire függ az idő nagyságától, mely az ismeret elhelyezése s 
újból való felelevenítése között fennáll.1) Minél rövidebb a fennálló idő, *)
*) Dr. Vértes O. J. : Das Wortgedächtnis im Schulkindesalter. Zeitschrift f. 
Psychologie 1912. Dr. Vérles O. J. : Iskolásgyermekek emlékezete. (Bpest, 1909.)
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annál jobb eredmény kecsegtet az ismeret helyessége és biztonsága 
mellett. Tehát maga az újítás gondolata, mely a tudás és természet­
szerűleg a gyermek érdekében az órarenden megvalósulást nyert, 
tartalmilag kitűnő és nagy horderejű. Azonban alkalmazása az ered­
ményen bizonyos tekintetben rontott, semhogy javított volna.
Meggyőző okok erre vonatkozólag különösen ott találhatók, 
ahol a tárgyak zöme csak heti 2—3 órával szerepel. így a kö­
zépiskolák alsó osztályaiban1), a polgári iskolákban, az elemi iskolák 
és a párhuzamos osztályok rendszerét életbeléptetett iskolák felsőbb 
osztályaiban, egyúttal az ideges gyermekek középfokú iskolájának 
valamennyi osztályában.
Jól jegyezzük meg, hogy a t á r g y a k  z ö m e  heti 2, leg­
feljebb 3 órai megmunkálásban szokott részesülni. Ha már most 
a tárgyak egymásután naponként kerültek sorra, úgy a 24 órás, 
vagy kétszer ismétlődő 24 órás időköz az ismeret megszerzése és 
reprodukálása között valójában eredménythozó lesz. Ámde erre, a 
tárgyak következő heti ismétlődéséig, az ismeretek oly hosszú 
nyugalmi állapota következik, hogy ennek kedvezőtlen hatása leg­
komolyabb megfontolásra készt különösen akkor, amikor defektusos, 
abnormitásokkal terhelt lelkületüekről van szó.
Amikor a tárgyaknak nem csekély hányada heti 2 órában tanít- 
tatik, akkor az újból való ismétlődésig hatszor 24, vagyis 144 óra 
telik el. Heti 3 órai tanítás esetén is még mindig. ötször 24, vagyis 
120 óra az ismétlődés időköze. Nos, hacsak a kedvezőbb ese­
tet vesszük is, a 120 órás időkülönbözetet, még ez is túlságosan 
terjedelmes ahhoz, hogy az előző héten nyújtott tartalmi és alaki 
ismeret el ne halványodjék. Jó, ha a leckét újból nem kell megmű­
velés alá venni ! Azonban részleteire feltétlenül vissza-vissza kell 
térnünk, mert ezen idő alatt nagyon sok veszett el, még több el­
halványodott, elszíntelenedett. Természetes is, mert a defektusos 
gyenge emlékezet ily hosszú időre nem tud megtartó energiát 
kifejteni. Ennélfogva maga a haladás lassú, a lelki tartalom cse­
kély terjedelmű, az ismeret pedig kellő ellenőrzésének lehetetlen 
volta miatt is hézagos, értéktelen lesz.
íme, az órarendezésen kívül a második reformtörekvés is hatás­
talanná vált gyakorlati alkalmazása miatt. *)
*) A középiskolák felsőbb osztályait s az azoknak megfelelő vagy azokhoz 
közelálló iskolatípusokat dolgozatomban egyáltalán nem érintem, mivel fejlettebb 
növendékanyaguknál fogva a jelen taglalás, szempontjain kívül esnek.
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És több reformáló intézkedés nem történt. Pedig a pedagógiai 
vívmányok megvalósítására fontos alkalom kínálkozott volna. S hogy 
ez eddig nem foganatosíttatott, az oly nagy mulasztás, hogy valódi 
értékelését csak a jövő iskola munkája fogja előttünk teljesen feltárni.
Kétségtelenül nagyon fontos volt a pszichológia fejlődésével 
kapcsolatosan a belső didaktikai és metodikai újítások életbelépte­
tése. De ugyanilyen fontos a k e r e t n e k  a reformja is. Az óra­
rend nem csupán külső váz, időmérő és tárgyelhelyező, szerintem 
a z  ó r a r e n d  a g y e r m e k i  p s z i c h é t  r e n d e l k e z ő  erő-  
ved s z o l g á l ó ,  a t a n u l ó t  a t a n u l á s b a n  t á m o g a t ó  
m u n k a r e n d i  t e r v e z e t ,  m e l y  n e m c s a k  a z t  s z a b j  a 
meg,  h o g y  m i k o r  mi t  t a n í t s o n  a t a n á r ,  t a n í t ó ,  h a ­
n e m  a c é l t u d a t o s  m u n k a b e o s z t á s s a l  a z  e r e d m é n y  
e l é r é s é n e k  a l k o t ó  e l e me .  S miután maga az eredmény 
alkalmas és jól megválasztott pszichikai hatások függvénye, ennél­
fogva az eredmény alkotó eleme : az órarend is pszichikai alapokon 
nyugvó rendelkezések alá helyezhető, sőt helyezendő.
Az ilyen rendelkezésekkel felépített órarend azután oly érté­
keket képvisel, melyeknek hatása alatt a belső tartalomra vonat­
kozó mintaleckékkel szemben az eddigelé külsőségeknek, formainak 
Ítélt órarendet „minősítem igazi tanítási tervezetnek. Mert amennyi­
ben valaki felismeri az órarendben rejlő pszichikai erőt, az abban 
a pillanatban lerombolta a konzervatív vélekedés külsősége meg­
határozásait s munkánk belső, tartalmi tényezői közé sorozván azt : 
igen jól tudja, hogy a lélektani tapasztalatok ereje alatt támadt óra­
rend, különösebb pedagógiai mesterfogások nélkül egymaga is képes 
már nagy eredményt biztosítani.
Hogy a tökéletes és világos megértés kedvéért hasonlattal 
éljek : olyannak tekintem az órarendet, mint az egyedül parancs- 
•nokló hadvezér nagy haditervét. Megállapítja, hogy mikor mit kell 
teljesítenie ; a kivitelt azonban már nem szabja meg, hiszen utóbbi­
nak fontossága másodrangú, jóllehet a látható, kézzelfogható ered­
ményeket ez hozza meg. Tehát a kivitelt nem határozza meg ; ez 
az alvezérek egyéni ügjmsségére, belátására van bízva. Ok végzik a 
vállalkozás tartalmi részét !
íme, ugyanilyennek kell tekintenünk az órarendet is nagy- 
fontosságú munkánk végrehajtásában.
Eddig csupán egy kis hányadában szabta meg az órarendhez 
fűzött kívánalmakat a tanuló érdeke. Hiszen javarészében a tanár, 
tanító személyének vonatkozásai döntöttek mindezideig.
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Ne legyen ezentúl így ! Legyenek ezután csakis a lélektan 
törvényei azok a tényezők, melyek órarendet alkotnak.
Ezek a törvények pedig a kolumbusi egyszerűség, világosságá­
val, a nagy gyakorlati eredményekkel való kecsegtetés parancsoló 
szavával abba az egyetlenegy elvbe tömöríthetők, hogy: m i n d e n ­
n a p  m i n d e n  t á r g y  k e r ü l j ö n  s o r r a .
Ilyen órarend, a maga számtalan előnyével, az abnormis 
gyermek lelki sajátosságaihoz mért belső, tartalmi szerve, tényezője 
az iskolai munkának. S mikor ezt a gyakorlati tapasztalat által 
megerősített véleményemet nyilvánvalóvá teszem, ugyanakkor el­
ismerem, hogy vannak már órarendek ( ma n n h e i mi ,  le mars i ) ,  
melyek a tanulók érdekeihez igyekeztek alkalmazkodni. Ámde csak 
igyekeztek s midőn külsőségeikkel a gyermeki lélekhez való alkal­
mazkodás látszatát keltik, végeredményben a különleges oktatáshoz 
megkivántató pszichikai alapot meg sem közelítik s csupán új 
alakkal s új névvel technikai berendezéssé váltak s tényleg olyanok 
gyanánt szerepelnek is.
Most már az a kérdés, hogy a m i n d e n n a p  m i n d e n  
t á r g y  elvével felépített órarend mily előnyöket biztosít?
1. Lényeges sajátságánál fogva az ö s s z e s  e m l é k e z e t i  
t ö r v é n y e k  é r v é n y e s ü l h e t n e k .  Ez a lehétőség oly fontos, 
hogy elsőrangú kivánalom a normális képességű gyermekekkel, el­
engedhetetlen szükség pedig az abnormis lelkületüekkel szemben.
2. A tantárgyak elhelyezkedésénél fogva kevés az ismétlődés 
közötti időköz (legfeljebb 24 óra), ennélfogva a z  i s m e r e t  e r e j e  
rövid időközben való felfrissítése, újbóli megalapozása következtében 
g y a r a p s z i k .
3. Az i s m e r e t  b i z t o s  i s 1 e s z, mert az eddiginél nagyobb 
számú gyakorlása azzá teszi.
4. A lelki tartalomból semmi el nem veszthet, k i e s é s e k  
e l ő  n e m  f o r d u l h a t n a k ,  mert a gyakori ismétlődés miatt az 
intenzívebb ellenőrzés a legcsekélyebb változást is azonnal figye­
lemben részesítheti, másrészt a gyakoriság az ismeretnek oly erős 
gyökereit növeszti a lélek számottevő mélységei felé, hogy onnan 
csak abszolút értékű bomlás tudná kiragadni.
5. A tárgyankénti tanítási idő megrövidülése kényszerű a l k a l ­
m a t  a cl a h h o z ,  h o g y  a h a l a d á s  c s a k  p o n t o k b ó l  
t e v ő d j é k  ö s s z e ,  melyeket ily kis adagokban á gyenge lélek is 
könnyen s helyesen feldolgozhat.
6. Bár pontokban kapja az ismereteket, az abnormis gyér-
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mek mégis sokat, s ő t  m i n d e n t  e l v é g e z h e t ,  mi t  a n o r ­
má l i s  (kivévén a túlságosan terhelteket), mert a napi gyakoriság 
következtében a csekély mennyiségű haladás dacára is ugyanazt az 
ismeretszámot lehet elérni, mint a heti és tárgyankénti 2—3 órán 
át való ismeretnyujtással. A lényeg nem merül ki abban, hogy min­
dennap sorra kerülnek a tárgyak, mert hisz pl. a középiskolákban a 
latin is mindennap szerepel, mégis az eredmény tetemes növelése 
ma is sok gonddal nehezedik az illetékes körökre. A lényeghez hozzá­
járul, hogy mindennap ismétlés legyen minden tárgyból, egyúttal 
egy pontnyi haladás. És ezt az ismétlést nem lehet megvalósítani 
a latinban, mert a kimért sok anyag megállapodást nem tűr, csak 
szakadatlan haladást követel.
7. A tárgyaknak folytonos megmunkálása m i n d e n  n ö ­
v e n d é k  i d e g p á l y á i n a k  be j  á r t s  á g á t  f e j l e s z t i ,  ami 
fontos előny, különösen az értelmi utak .nehezen járhatóságával 
sújtottak számára, hogy hajlamosságot teremtvén vele az ismeretek 
befogadására, azok tényleg könnyebben és nagyobb számban is 
fognak eljutni az emlékezet tárházába.
8. A tárgyak sokféle egymásutánja v á l t o z a t o s s á  t e s z i  
a t a n í t á s t  s ennek dacára a sokfélének közepette sem fog fá­
radni a gyermek, mert a sok különféle, de rövid ideig tartó ismeret­
szolgáltatás és befogadás aránylag kevésbbé fárasztó, mint a csekély 
változatossággal rendelkező, de ugyanazt a tanítási összidőt betöltő 
ismeretnyújtás.
9.. A változatossággal is biztosított érdeklődés az ismeret- 
szerzést könnyűvé teszi. A szerzett ismeretekkel pedig p r o d u k ­
t i v i t á s r a  t e s s z ü k  k é p e s s é  n ö v e n d é k e i n k e t ,  mely az 
önbizalmat növeli s oly szuggesztív erővel veszi körül, hogy
10. a k e z d e t b e n  b i z a l m a t l a n ,  e r n y e d t  l e l ket ,  
nem várt módon erősiti, m u n k a v á g g y a l  t el í t i .
11. S ha fogyatkozásánál fogva mégsem éri el a gyermek a 
normálisok ismereti terjedelmét, minden bizonnyal m e s s z e  t ú l  
f o g j a  s z á r n y a l n i  az  e d d i g i  e r e d m é n y e k e t  mé g  ' a 
l e g e r ő s e b b e n  t e r h e l t  is a fenti előnyök révén. V égül :
12. technikai szükségek megkívánják a tárgyak egyszerű­
sítését, ami fogyatékos növendékeknél azt az előnyt rejti magában, 
hogy sokat foglalkozván tanítómestere a maga abnormis növendé­
kével, akkor és ött tud leghatásosabban hatni annak épen fogyat­
kozásánál fogva szerfelett komplikált lelkületére, ahol csak a be­
hatóbb, huzamosabb megismerés tud alkalmas lelki utakat felfedezni.
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íme tehát, az előnyök egész tömege vetődött fel ez új rend­
szer mellett, melynek gyakorlati alkalmazását még csak az a 
kérdés parancsolja megvilágítandónak : vájjon lehetséges-e az ösz- 
szes tárgyakkal való foglalkozás napi 4—5 órai munkaidő keretében ?
A feleletet előre leszögezem : igen.
Első hallásra, futólagos megállapodással a megvalósulás szinte 
lehetetlennek látszik. Annyira beleszoktunk az évszázados, válto­
zatlan tanítási rendbe, hogy el sem igen tudunk képzelni olyan óra­
rendet, mely ne korlátolt napi számhoz kötné az egyes tárgya­
kat ; másrészt égj' heti munka keretében aprózódván a tárgyak 
mennyisége, azok oly nagyszámúaknak látszanak, hogy a velük 
való foglalkozás egy délelőttnek csekély idejében valóban lehetet­
lennek tűnik.
A közelebbi vizsgálat azonban más eredményt ad. Az e rend­
szer érdekkörébe tartozó iskolák maximális tárgy szám a 8, leg­
feljebb 9. Ebből az következik, hogy még 4 órai napi tanítási idő 
mellett is félóra jut egy-egy tárgyra, ami teljesen elegendő ah­
hoz, hogy e rendszer elvei szerint a körülirt eredményeket elérhes­
sük. Sőt tovább megyek ! Az abnormis növendékekkel foglalkozó 
iskolák némelyike nem 10, hanem 15 perces szünetek életbelépte­
tésével a tanítási óra idejét 45 percben állapította meg. Még az 
abból nyert félidő is teljesen szolgálja e rendszer célját, a hozzá­
fűzött eredményeket, miután sok előnye ily kevés idő mellett is 
megvalósítja a várakozást. Hangsúlyozni kívánom e helyen, hogy 
megállapodásaimban a gyakorlatnak tapasztalata erősít. Egyúttal 
utalok arra a körülményre, hogy aki a tanítási órát nemcsak általá­
nosságban, hanem értékes percekből álló időnek veszi s minden 
percet a tanítás érdekében gyümölcsözőleg fel is tud használni, az 
előtt a tanítási perc oly munkamennyiségnek lehet foglalatja, mely 
többet nyújthat pedagógiai igényeket ki nem elégítő, órákhosszát 
tartó tanításnál.
E. R. növendékemet nagyfokú abnormításai folytán napi egy 
órai különoktatásban részesítettem. A rendes tanítási idő keretében 
osztálytársainak jelenléte, mozgalmassága az ő gyenge, koncentrációra 
képtelennek látszott figyelmét annyira szétosztották, hogy parányi 
haladást sem mutatott. A napi egy különóra keretében kellett tehát 
mindent elvégeztetnem vele, amit társai napi 3—4 óra alatt saját­
jukká tettek. S dacára annak, hogy a polgári iskola I. osztályának 
anyagáról van szó, ő az év végén a normális gyermekekhez mért 
igények szerint sikeresen vizsgázott.
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E. R. az elemi iskola I. és IV. osztályát ismételni volt 
kénytelen.
K. S. a vele való kísérletezések eredménytelensége miatt 
öt helyen végezte az elemit s közben a IV. osztályt ismételte. 
E. Gy. az elemi II. osztályát javítóvizsgával tette le, a III.-t 
ismételte. J. N. az elemi III, és IV. osztályát javítóvizsgával 
végezte. R. 0. az elemi III. osztályát ismételte ; hasonlóképen a 
polg. iskola II. osztályát is. Ezek a növendékek intézetünkben 
azt a csoportot alkotják, melyet az új rendszer szerint tanítot­
tam. Egyrészt a feltüntetett elemi iskolai igen gyenge haladá­
suknál, másrészt az orvosi törzslapjaikból megállapítható meg­
lehetős súlyos terheltségüknél fogva könnyen elképzelhető, hogy 
mint a polgáriskolai tagozat II. osztályú csoportja, a rendes tar- 
terv szerinti taníttatásuk és haladásuk sok nehézségbe ütközött. 
Nagymérvű szellemi abnormitásaik, melyek ideges állapotukból 
folyólag szinte leküzdhetetlenül nagy mértékben mutatkoztak már- 
rnár kétségessé tették az elérendő legcsekélyebb eredményt is. Ak­
kor azután mindnyájukat a rendes napi tanítási időn kivíil napi egy 
órai külön munkába osztottam, mikor is az egy óra keretében (!) 
az összes tárgyak nap-nap után ismétlődtek. S amiről meg voltam 
győződve, hogy eredménythozó lesz : számításaim meg is valósul­
tak. Valamennyi, az elemi iskolai előzmények dacára is, sikeresen 
vizsgázott a normál polgári iskola megkövetelte tanítási terv és 
anyag mennyisége szerint.1)
Több bizonyítékot a rendszer eredménythozó' és biztosító volta 
mellett nem is óhajtok felhozni. Megelégszem a gyakorlatban mutat­
kozott sikereknek e rövid vázolásával, mert meg vagyok győződve, 
hogy ez a legsúlyosabb érv, melyet velem együtt minden gyakor­
lati pedagógus a munka szempontjából döntő értékűnek minősít. 
S amennyiben maga az eredmény való megállapítás, nem kétel­
kedem benne, hogy hatása alatt e rendszernek több megvalósítója 
ne akadna. Első sorban természetesen az abnormisok pedagógiá­
jával foglalkozók között, mert az eredmény kétségtelen növelése 
érhető el általa. Nem normális olyan típusoknál pedig, hol a cél az 
eddiginél magasabbra való helyezése esetleg tényleg nem mutat­
koznék megokoltnak, amit azonban csak bizonyos kétkedéssel vagyok *)
*) Intézetünk állami volta mellett sem rendelkezvén ez ideig nyilvánossági 
i°ggal, abnormis növendékeink nyilvános iskolában magánvizsgálatot tesznek a 
normálisokhoz mért tanítási anyagbeosztással és mennyiséggel.
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hajlandó fogadni, még ott is érdemes az új rendszer életbeléptetése 
mert az eddiginél sokkal könnyebbé teszi a szellemi munka révén 
az ismeretek szerzését. De még a normál pedagógia kereteiben is 
fontos szerepet tölthetne be, mert a kiszabott anyagot játszva, 
minden iskolán kívüli munka nélkül lehetne elvégezni, ami egyrészt 
több szabadság élvezetéhez juttatná a tanulót, másrészt a meg­
szaporodott s rendelkezésre álló otthoni időt fel lehetne használni 
több szubjektive produktiv munkálkodásra.
Természetesen a rendszer a gyakorlatban sajátos metodikai 
útakat igényel. Ezekre részletes utasítást elvből nem adok s nem 
is adhatok, mert nézetem szerint a metodika annyira egyéni peda­
gógiai folyomány, hogy abban a másoktól származó direktívák csak 
kötöttséget jelentenek, ami károsan befolyásolja egyrészt az'előnyök 
érvényesülését, másrészt az új rendszer nyomában támadó új esz­
mék és törekvések mások által való szabad kialakulását. Itt legfeljebb 
csak nagyjában, és főképen a kezdettel járó nehézségek könnyebb 
és sikeresebb leküzdését célzó instrukciók adására szoritkozhatom.
Ezek közül első helyen áll az eszményi pedagógiai szabadság 
érvényesülése, mely épen e rendszerrel kapcsolatosan nem tűri azt, 
hogy a laikus nagy nyilvánosságnak és némely ellenőrzés megal­
kuvást nem tűrő szigorának dolgozzunk. Mert előfordulhat, sőt 
kénytelenségből bizonnyal elő is fog fordulni, hogy nem minden 
félórának látjuk el a maga munkáját. Hiszen pl. egy-egy olvas­
mány vagy költeménytárgyaláshoz, egy-egy Írásbeli dolgozathoz, 
az ismereteket támogató s megelőző bőséges szemléletek nyújtásá­
hoz, egyszer-kétszer a félóránál több időre lesz szükségünk úgy, 
hogy néha-néha egy vagy két .tárgyra csupán 1—2 perc fog jutni, 
avagy némely tárgy a napi munkából , teljesen kiesnék. Ez nem vál­
toztat az előnyökön s akkor is a pedagógiai belátás alapján az a 
tárgy fog elmaradni, melyben már nagyobb, biztosabb haladás ére­
tett el. Ha ilyenkor az egész tanévi tantárgy ellátás megalkuvást 
nem tűrő szigorúsággal biráltatnék el, úgy némely szempontból 
károsan befolyásolnók az összeredményt. Pedig itt ez utóbbi a fő, 
mert a rendszer számolt a 10 hónapos munkaidővel, mely a maga­
sabb célok, a terjedelmesebb feladatok eléréséhez rendelkezésre áll. 
Hogy időközönként egy s más tárgyra kevesebb vagy több munka­
időt fordítunk, az a feltétlen bizalomból eredőleg minden őszinte és 
lelkiismeretes pedagógusnak szabad cselekvési biztosítékának kell 
tekintenünk. Különben is e rendszer csak ott hoz gyümölcsöt, hol 
az igazán becsületes pedagógusi munkáskéz végzi a vetést.
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A nyújtott új ismeret mindenkor csak a kellő szemléletekből 
leszűrt 2—3 mondat legyen, melyet változatos alakkal sokszor ismé­
teltetünk, melyet az előző ismeretek folytonos felelevenítésével min­
den oldalról körültámogatunk, s mely több alkalmon át változatlanul, 
minden gyarapodás nélkül megmarad. Ez az új ismeret biztos ki­
kristályosodására szánt idő, melyhez újabb szemléletek alapján 
lassan, parányi mennyiséggel aiződik egy-egy oly kifejezés vagy 
kijelentés, mely egy legközelebb megvalósítandó munkára való esz- 
méltetésére hívatott. Hetekkel utóbb megrögzítendő feladatok nyer­
nek ily módon lassú előkészítést eiannyira, hogy amikor e cél tulaj- 
donképeni megművelésének ideje elérkezik, a gyermek már java­
részt ismert, kialakult kép előtt áll, melynek legtöbb vonatkozását 
saját kitalálásának véli, mely ambícióját növeli, s lelkét annak a 
hitnek örömével telíti, hogy saját produktivitása juttatta őt az új 
ismeret magaslatára.
A r e n d s z e r  g y a k o r l a t i  a l k a l m a z á s á b a n  m i n ­
d i g  d e f e k t  u s ó s  l e l k ü l e t ű  g y e r m e k e k k e l  s z e m b e n  
f og  é r v é n y e s ü l n i .  Az abnormitással karöltve jár az emléke­
zet gyengesége, a felfogó, megértő képesség minimálitása és a 
logikai folyamatoknak majdnem teljes hiánya. Ezeknek a fejlődését, 
kialakulását biztosítandó szükséges, hogy a szerzett ismeretek 
gyakorlását bizonyos gépiességgel ístápoljuk. A gépiesség révén kez­
detben túlnyomó lesz a kevés tartalmat fedő szóismeret. Ámde 
tekintettel arra, hogy a szóismeret a folytonos ismétlődés révén, 
melyből utalás, ismétlődő bemutatás, magyarázat, eszméltetés soha­
sem hiányozhatik, idővel mind gazdagabb tartalmi alappal fog ren­
delkezni, mely ennélfogva az emlékezet terjedelmét tetemesen bő­
víteni, a felfogó és megértő képességet az ítélkezés erőjével növelni, 
egyúttal a logikai folyamatok megteremtéséhez a feltételeket meg­
adni fogja : a kezdetben sajátos szóismeret a gépies gyakorlás
által különösképen gyarapítandó.,
A rendszernek megvalósítása a gyakorlatban nehézségekbe fog 
ütközni. Legfőképen valószínűleg idegenkedés miatt, mert hiszen 
nagyon új, és a hosszú múltú eddigi megszokott órarendi munkál­
kodás alapos megváltoztatását jelenti. Azonban a jó ügy érdekében 
szakítsunk a megszokottsággal s mivel a rendszer alkalmazza mind­
azokat az eredményeket, melyeket a lélektan a tanulás, az ismeret- 
szerzés elősegítésére felvetett, s melyeket a gyakorlat tapasztalata 
is erősít, javaslom, alkalmazzuk azt.
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Jelentés a gyógyító pedagógiai intézetek orsz. szaktanácsának 
1916. évi működéséről. A gyógy ító  pedagóg ia i in téze tek  országos szak­
tan ácsa  im m áron  h arm a d ik  háborús je len tésé t ad ja  ki. Ez a harm ad ik  
háborús esztendő m ég nagyobb m eg p ró b á lta táso k n ak  te t te  k i ennek az 
o k ta táság n ak  in tézm énye it, m in t az előző k é t év. E rrő l a zivata ro s 
időrő l, ezekben a nehéz napokban  való h e ly tá llá sró l számol be B e r k e s  
J  á n  o s, a szak tanács előadója, a tő le  m egszokott le lk iism eretességgel, 
az ügy  i r á n t  való igaz szere te tte l. Ebből az érdekes J e l e n t é  s-ből 
m i csak azokat a részeket szem elgetjük  ki, am elyek a g y e rm e k tan u l­
m ányozással is valam elyes vonatkozásban  vannak . A J e l e n t é s - b ő i  
k iv e tt részeket leh e tő leg  szó sz e rin t közöljük.
M eg b írá lta  a szak tanács B i h a r i  K á r o l y  dr. siketném a- 
in té ze ti ta n á rn a k  h áro m  m űvét, nevezetesen a F o n e t i k a i  a b é c é s  
k ö n y v ,  A z  é n  k ö n y v e m  és A z , é n  k é p e s k ö n y v e m  c. m u n ­
k ák a t, m elyeket a szerző a s ike tném a növendékek szám ára  ír t .  Ig e n  be­
h a tó  lé lek tan i és d id a k tik a i alapokon a szak tanács rá m u ta to tt  a m u n ­
kák h ib á ira , jó o ld a la it sem h a l lg a t ta  el, végeredm ényében azonban a 
m u n k á k a t állam segély  m e lle tt való k in y o m atásra  és h a sz n á la tra  való 
engedélyezésre nem  ta lá l ta  e lfogadhatónak .
M eg b írá lta  ezenkívül a szak tanács l í  e r ő d  é k  K á r o l y - n a k ,  
a vakok bud ap esti orsz. in téze te  ig azg a tó ján ak  a B raille -rendszerű  
írá s  ism erte té sé t célzó m u n k á já t és ezt a hozzácsato lt k ö n y v tá ri je g y ­
zékkel e g y ü tt e lfogadásra , k in y o m atásra  a ján lo tta . E rre  az értékes 
do lgozatra , m ely a napokban  je len t meg, m ég a lkalm unk  lesz iroda lm i 
ro v a tu n k b a n  v isszatérn i.
A sike tném ák  debreceni in téze tével kapcso la tosan  lé te s íte t t  gaz­
daság i isko la ta n ítá s i  te rv é re  vonatkozólag  az vo lt a szak tanács véle­
m énye, hogy ezt a n o rm ális  gyerm ekek gazdaság i isko lá jának  ta n ítá s i  
te rvéhez közelebb kell hozni s a sike tném a leányok fe lv é te lé t is m eg kell 
engedni.
A gyógyító  pedagóg ia i tan ítóképző  szervezetében nagyobb je len ­
tőségű  változás tö r té n t  anny iban , hogy a szem inárium i g y ak o rla to k a t 
m eghonosíto tták . A cél, hogy az elm életi e lőadásokat a g y ak o rla tb an  
hasznosan egészítsék  k i és hogy a h a llg a tó k a t a fogyatékos gyerm ekek 
tanu lm ányozásába önálló  búvárkodással vezessék be. A szem inárium ­
ban az 1916. évi decem ber hó fo lyam án  kezdődtek m eg a m unkálatok .
Az ideges gyerm ekek alsó- és középfokú állam i in téze te  az egész 
évén á t zavar nélkü l fo ly ta th a tta  m űködését. A növendékek szám a g y a­
rap o d o tt, ennek m egfelelően  a ta n á ro k  szám a is em elkedett.
A sike tném ák  debreceni in téze tével kapcso la tosan  az 1916. évi 
szeptem ber hó elsején  m e g n y ílt a gyógyító  pedagóg ia i ok ta tásügynek  
e té re n  e l s ő  gazdaság i isko lá ja  5 tanu lóval. Az iskola vezető je: gaz­
daság i szak tan ítónő .
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A budapesti áll. gyógy ító  pedagóg ia i nevelő in tézet ta n te s tü le te , 
m in t segélyző-bizottság- a gyenge tehetségű  had iá rv ak  érdekében moz­
galm at kezdem ényezett.
A szegedi áll. k iseg ítő  iskola igazgatónő je , S z a m o s  i n  é-T ó t  h 
M a r g i t ,  szünidei gyerm ek telepe t szervezett isko lája  növendékei, a 
had iárv ák  és a had b av o n u ltak  gyerm ekei részére; összesen 200 gyerm ek 
élvezte a te lep  áldását.
A beszédhibák ja v ítá sá ra  szolgáló áll. tan fo ly am  vezetője, S a r b ó  
A r t u r  dr., egyetem i ny. rk . ta n á r , fő törzsorvos, kü lönösen a ro k k an t 
ka tonáknak  szakjába vágó esete ivel fog la lkozo tt beha tóan . Ide  v o n a t­
kozó do lgozata i : A z  i d e g b e l i  r o k k a n t o k r ó l ,  I d e g ­
b a j o k  é s  a h á b o r ú ,  A g r á n á t -  é s  s r a p n e l l r o b b a -  
n á s o k o z t a  ú.  n.  i d e g s o k k ,  A  g r á n á t -  é s  s r a p n e l  1- 
r o b b a n á s  o k o z t a  s i k e t  n é m a s á g  é s  k ó r o k  t a  n .a, A 
g r á n á t -  é s  s r a p n e l l  r o b b a n á s  o k o z t a  á l l a p o t o k ­
r ó l ,  N e u e  B e i t r ä g e  z u r  K r i e g s t a u b s t u m m h e i t .  
U g yanerrő l a tá rg y ró l I s t e n e s  K á r ó l  y -nak  is m eg je len t egy é r­
tekezése A h á b o r í t  s i k e t é i ,  n é m á i ,  s i k e t n é m á i  é s  
h i b á s a n  b e s z é l ő i  cím en. E z t a do lgozato t m ai szám unkban  is­
m erte tjük .
A gyógyító  pedagóg ia i pszichológiai m. k ir . la b o ra tó riu m  m űkö­
dése is a háborús viszonyokhoz a lkalm azkodott. A lab o ra tó r iu m  egyik  
igen  értékes ta g ja , E r ő  M á t y á s ,  középiskolai ta n á r , jú n iu s  h av á ­
ban a ta rn o v i ü tközetben  százada élén ellenséges golyó tó l ta lá lv a  hősi 
h a lá lt h a lt. A m agyar pszichológia a fiatalon  e lh a lt hősben egy szép 
rem ényekre jogosító  jövő t gyászol. A la b o ra tó riu m  egyébkén t fo ly ta t ta  
az agy- és id eg sé rü lt k a to n ák  pszicho lóg iai v iz sg á la tá t és gyógy ító  
pedagóg ia i kezelését. A la b o ra tó riu m  vezetője R a n s c h b u r g  P á l  
dr. egyetem i m. ta n á r  az 1916. év fo lyam án  k ia d ta  a D i e  L e s é -  
s c h w ä c h e '  u n d  K e c h e n s c h w a c l i é  d e r  S c h u l k i n d e r  
i m  L i c h t e  d e s  E x p e r i m e n t s  c. m u n k á já t, m elyet m ú lt 
szám unkban részletesen ism erte ttü n k . Az e m unkában  fe jte g e te tt  
tá rg g y a l kapcso la tban  a la b o ra tó riu m n a k  egyik  k a to n a i szo lgála to t 
te lje s ítő  asszisztense F o c h e i  L á s z l ó  dr. szabadságának  ideje a la t t  
30 m agyar fö ldm íves k a to n áv a l fo ly ta t ta  az olvasási, szám olási és em ­
lékezési v izsgá la toka t. íg y  a v izsgá la t kisebb m űveltségű  egyénekre is 
k ite r je sz te te tt . E  v izsgála tok  k ivá lóan  érdekes an y ag á t m ost dolgozza 
fe l az in téze t.
A je len té s t a gyógy ító  pedagógusoknak  a sike tném a és vak k a ­
tonák  k ö rü l k if e j te t t  önze tlen  m u n ká jának  ism erte tése  zá rja  be. A je ­
lentéshez az előadó a gyógy ító  pedagógiai in téze tek  és növendékeik 
szám szerű k im u ta tá sá t csato lja .
„A sikenémák elméleti és műhely-képzése.“ A „M agyar G yógy­
pedagóg ia“ 1916. évi 7— 8. szám ában „A t ö b b t e r m e l é s  k é r ­
d é s e  s a f o g y a t é k o s o k  o k t a t á s a “ cím en m eg jelen t cikkem ­
nek a s ik e tn ém ák a t é r in tő  részét B e r k e s  J á n o s  ig azg a tó  ú r  A 
G yerm ek 1916. évi 9— 10. szám ának „ G y ó g y í t ó  P e d a g ó g i a “ ro­
vatában  élénk k r i t ik a  tá rg y á v á  te tte . A m íg  egyrészt igazán örülök,
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hogy ez a kérdés az érdek lődést fel tu d ta  ke lten i, s azzal fog la lkozn i 
o k ta tásü g y ü n k  legelső szakem bere, szak tanácsunk  előadója is érdem es­
nek ta r to t ta ,  m ásrészt sa jnálom , hogy a sike tném ák  o k ta tá sá ra  v o n a t­
kozó k ije len tése im  nála* is, de ta lá n  m ásoknál is fé lre é rté s t szültek.
Ez azonban csakis k ije len tése im  téves m agyarázásából szárm azh ato tt. 
B eism erem , hogy a fé lreé rtésre , a téves m agyarázásra  az okot m agam  
sz o lg á lta tttam , m ert a tá rg y a t  külön a s ike tném ákra  vonatkozóan  igen 
röviden, a lig  m ásfél o ldalon k ív án tam  elin tézn i, s vélem ényem  h a tá ro ­
zo tt fo rm áb an  való k ife jté se  h e ly e tt szándékosan csak gondo la tkeltő  
kérdések felvetésével fog lalkoztam . E  hibám  d acára  engedtessék meg, 
hogy jó részben tévesen m ag y arázo tt szavaim  hely re  igazítsam .
H a  jó l é r te tte m . B erkes igazgató  ú r cikkem et a következőkért 
h e ly te len íti :
1. A sike tném ák  o k ta tá sa  alkalm ával m in d en t a többterm elés 
Szolgálatába k ívánok szegődtetn i. 2. E n n ek  kedvéért sok m indenen  ke­
resz tü l gázolok és az igazságo t, a való té n y á llá s t nem  akarom  m eg látn i. 
3. A ta n ítá s i te rv e t rev íz ió  a lá  k ívánom  véte tn i. 4. H ada t, üzenek a 
beszéd tan ításn ak  s az e lm éle ti o k ta tásnak . 5. A m űhely o k ta tás  n a p i­
ren d re  hozásával .elavult és részben veszedelmes irá n y z a to t k ívánok  
p á rto ln i.
Az első észrevé telre  következő a m egjegyzésein. S e m  tagadom , 
hogy m inden  o k ta tá s t a több term elés szo lgála tába szeretnék  á llítan i. 
A több term elés elve tén y leg  oly ó riási je len tőségű , hogy sikeres m eg­
való sítá sá tó l nép töm egeknek , egész nem zeteknek lé te, jó- vagy balsorsa 
függ , m ind  a hábo rú  a la tt ,  m ind  a h ábo rú  u tá n i  időben, úgy  egy p illa ­
n a t ig  sem tudok  késlekedni, hogy ezzel a nagy  eszmével a mi m u n k án ­
k a t, az iskola m u n k á já t is összem érjem , h iá n y a it , fo g y atk o zása it m eg­
állap ítsam , s a n agy  eél elérésére  szolgáló eszközöket a m i körünkben  
is keressem .
S hogy m in d já r t a m ásodik k ifo g ásra  is m egfeleljek , e fe ladatom  
végzése közben nem  tu d n á m  m ag am at v is sz a ta r ta n i a ttó l sem, hogy a 
h ián y o k ra , akadályok ra  lep lezetlenü l rám u tassak , s ném ely  dolgon 
ta lá n  keresztü l is gázoljak. —  A sike tném ák  o k ta tá sán  azonban a több- 
te rm elés érdekében k eresz tü l gázolnom  nem  le h e te tt  kom olyabb okom, 
s ezt nézetem  sz e rin t nem  is te tte m  meg. H iszen  azzal a k ije len téssel 
kezdtem , hogy a s ike tném ák  o k ta tá sa  a g y ak o rla ti é le t szem pontjából 
a gyógyító  p edagóg iának  legproduktivebb  ágaza ta . —  Ebben pedig  
benne van  m inden  elism erés, am ely a s ike tném ák  ta n ítá sá n a k  ma m él­
tán  k ijá r . M ég h a  nem  is te tte m  volna rövid  em lítést egyébrő l: v a rró ­
isko lákró l, ip a rtan m ű h e ly ek rő l, gazdaság i isko lákró l, s a ta n u l t  s ik e t­
ném a if ja k n a k  a g y ak o rla ti é letben  való bo ldogu lásáró l —: pedig  ezek­
rő l egy-két szóval helyeslő leg  m egem lékeztem  —  egym agában  a fenn- 
tebb idéze tt á lta lán o s k ije len tés  u tá n  sem é rh e t jog g a l az a vád, hogy 
az igazságot, a való tén y ek e t nem  akarom  m eg látn i. De ig en  is m eg­
lá tom , s nagyon  sokra becsülöm  a sike tném ák  o k ta tásak o r végzett m un­
k á t, de azé rt az t m ég sem tu d n ám  nyugod t lélekkel m agam évá ten n i, 
hogy „siketném a in téze te in k  a több term elés szem pontjából egész m un­
k á t végeznek“ . A fejlődésnek, a halad ásn ak  i t t  k é tség te lenü l örvende-
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te s  je lenségeit észle lhetjük  éppen az u tóbb i időkben, am in t az t B erkes 
igazgató  ú r  oly szépen k ife j te tte . De hogy a g y ak o rla ti irá n y z a t to ­
vábbi té rfo g la lá sa  e lő tt az a j tó t  m ár be kellene zárnunk , azt m ég sem 
hiszem.
A g y ak o rla ti é le t szem pontjából, szerény vélem ényem  szerin t, 
a sike tném ák  ta n ítá s i  te rve , h a  nem  is rev iz ió ra , de legalább is p ó tlá ­
sokra szorul. A rajz , kézügyesség, női kézim unka, am elyek ta n ítá s a  
k é tség te len ü l a leg in tenzivebben  fo ly ik  a gyógyító  pedagógiai in té ­
zetekben, nem  m e rítik  k i te lje sen  a szükséges g y ak o rla ti ta n tá rg y a k  
so roza tá t. Az elem i nép iskolák  ta n ítá s i  tervében  rendes tá rg y k é n t 
szereplő g azdaság tan  és h á z ta r tá s ta n  példáu l a s ike tném ák  ta n ítá s i  
te rvében  m in t rendk ívü li tá rg y  sem szerepel. H e ly e t kellene ped ig  
i t t  is b iz to s ítan i ezeknek nem csak annak  az á lta láno s alapelvnek  a 
kedvéért, hogy a sike tném áknak  u g yanazoka t az ism ere tek e t k ív án ju k  
m egadni, am elyeket az elem i népiskola n y ú jt, hanem  azért is, m ert a 
s ike tném ák  tú lnyom ó százaléka a szegényebb, a földm ívelő néposztá ly ­
ból k e rü l ki, a gazdaság i és h á z ta r tá s i ism ere tek re  te h á t  a g y ak o rla ti 
életben is szükségük lehet. -=- Ezen a réven  a s ike tném ák  közül is tö b ­
ben kerü lnének  a nek ik  egészségi szem pontból ta lá n  leg inkább  m eg­
felelő  m ezőgazdasági, k e rté sze ti p á ly á ra , ahol észszerű gazdálkodás 
m e lle tt m unká juk  ép oly gyüm ölcsöző lehetne , m in t az ip a ri  pályán .
A h á z ta r tá s ta n  ta n ítá sa  v iszont m egszün tetné  ta lá n  azt a több 
k a r tá rs á m tó l h a llo tt  panasz t, hogy a sike tném a leányok az in téze t vé­
gezte u tá n  m indenféle h á z ta r tá s i m u n k á tó l ir tó zn ak , azt m egvetik , s 
legalább is v a rrónők  ó h a jtan a k  lenn i.
Az a feltevés, m in th a  s ike tném ák  b eszéd tan itásán ak  h a d a t üzen­
nék, sz in tén  csak fé lré r té sen  a lap u lh a t. A ta n ítá s i  te rv n ek  a beszéd tan í­
tá s ra  vonatkozó részét sz in te  m esterm űnek  ta rtó m , s azokat az a lap ­
elveket, k ív án a lm ak a t, u ta s ítá so k a t, am ik o tt  le v annak  fek te tve , egy- 
tő l-egy ig  m agam  is helyeseknek vallom . A g y ak o rla ti k eresztü lv ite lben  
azonban még van h iány , ezt B erkes igazgató  ú r  m aga is elism eri. —-  
Sőt ta lá n  tú lzások  is vannak , s e rre  vonatkozo tt az a m egjegyzésem , 
hogy .„ a  hangfe jlesztés, h an g ja v ítá s  a gyerm ek e lő tt lélekölő, u n a l­
mas s vég tére  is e red m én n y e l’nem  já ró  do loggá vá lik .“
A zt sé ta r to m  m egengedhetőnek  pld., hogy a szájró l való leolva­
sás gyakorlása érdekében. —  m ondjuk, h a  a fizika kere tében  ez a szó 
..A rchim edes“ elő fo rdu l, —  a V I I — V II I .  osztályos sikeném ákkal a r ra  
pazaro ljam  az idő t, hogy ezt a szót fe lté tle n ü l m eg tan u lják  a szájam ról 
való leolvasás u tá n . H a  egyszeri-kétszeri szóbeli közlés nem  vezete tt 
eredm ényre, fo rd u ljo n  a ta n á r  egyéb eszközhöz, í r ja  fel az e lő fo rd u lt új 
idegen nevet vagy szóviszonylato t a tá b lá ra , m ajd  a szó tár füzetbe. 
Ezzel sok idő t ta k a r í t  meg, am it nagy  haszonnal é rté k es íth e t, a g yako r­
la ti é le t szem pontjából oly fon to s reá lism ere tek  közlésére. A sike tném a 
in tézetekben  m űködő k a r tá rs a k  közö tt h á la  Is ten n ek  m egvannak  áz 
efféle e ljá rásn ak  is a g y ak o rla ti m estere i szép szám m al. N agyjából 
"tehát ilyen  érte lm ű  az én á llító lagos hadüzenetem  a sike tném ák  be­
széd tan ítása  ellen.
A m i m ár m ost a sike tném ák  in téze te iben  a régebben  a lkalm azo tt
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m űhelyek ü g y ét ille ti, e rre  vonatkozólag  ezt m ondo ttam : „V olt idő, 
am ikor a sike tném ák  in téze te ib en  a cipész, a szabó, az asztalos stb. 
m ester sz in tén  szerepet v i t t ,  s a m ai slöjd h e ly e tt a m esterségekre  való 
előképzés volt a fe la d a t. N em  m ondom , hogy a rég i á llapo t helyesebb 
volt, de úgy  érzem , hogy a g y ak o rla ti é le tre  való nevelés szem pontjából 
az ú jabb i rendszerre l egy m ásik  szélsőségbe é r tü n k .“ Ebből nem  követ- 
kezhetik  az, m in th a  a ré g i ipa rm űhelyeket, úgy, am in t vo ltak , vissza­
sírnám . Nem  lá tn ék  u g y an  abban sem m i nagy  veszedelm et, h a  ezek a 
m űhelyek m a is m egvolnának , s a m ai nehéz viszonyok m e lle tt legalább  
a növendékek az in té ze t szükség le te it e llá tn ák . N em  volna baj, ha ezek­
ben a m űhelyekben  a felsőbb osztályos sike tném ák , akik  elvégre 14— 16 
éves if ja k , a ta n ítá so n  k ív ü li időben fog lalkoznának . A zonban ezt m ég 
is úgy képzelem , hogy a m űhelyek, m in t továbbképző iskolák fő leg  az 
elm életi ta n u lm á n y a ik a t bevégzett sike tném ák  fo g la lk o z ta tásá ra , to ­
vábbképzésére szo lgálnának . —- Ily en  továbbképző in tézm ényünk  az 
u tóbb i időben egynéhány  m ár m ind  ip a ri , m ind m ezőgazdasági irá n y ­
ban  lé te sü lt is, de m ég több re  is volna szükség. —  E z t k ív á n n á  a gy a­
k o rla ti é le tre  való nevelés, a több term elés érdeke.
V égül m ég egy m egjegyzésem  van. T ény leg  a lig  tu dnék  ta n í tá s ­
ban  rész es íte tt s ik e tn ém át m u ta tn i, ak i sa já t keresetéből m eg nem  
élne. O lyan sik e tn ém áró l azonban tudok , ak i e lm éle ti képzés nélkü l is 
szépen m eg á llo tta  az életben  a helyét, m in t ügyes kertész, iparös, vagy 
m unkás. S ő t a ta n u la t la n  s ike tném ák  szám ára  ú jab b an  V ác o tt igen  
helyes g y ak o rla ti érzékkel ip a ri  fo g la lk o z ta tó t lé te s íte ttek . A m in t a 
k é t u tóbbi té n y  nem  b izony ít am elle tt, hogy a s ike tném ák  e lm életi t a n í ­
tá sa  a g y ak o rla ti é le t szem pontjából te lje sen  fölösleges, éppen úgy  nem  
b izony íték  az előbbi am elle tt, hogy a sike tném ák  ta n ítá sá v a l m ár m eg­
te t tü n k  m inden t, am i a több term elés érdekében k ívánatos. H iszen  ak ­
kor a no rm ális  iskola szem pontjából sem leh e tn e  és kellene a tö b b te r­
m elésről beszélnünk, m e rt h isz annak  a ta n ítv á n y a i az életben  többé- 
kevésbbé sz in tén  bo ldogulnak , k en y e rü k et m egkeresik . M égis felem elő, 
jóleső érzés, h a  egy isko la o lyan képességekkel tu d ja  növendékeit az 
életbe k ikü lden i, hogy legalább  a c s írá já t, a m a g já t v igyék m agukkal 
a több term elés gondo la tának .
T alán  s ik e rü lt nézete im et helyesebben és é rthe tőbben  k ife jten em  
a s ike tném ák  o k ta tá sá ró l s a több term elésrő l. A sike tném ák  o k ta tása  
te ré n  nem  k ívánnék  én sem „o lyan  e lav u lt és részben veszedelm es 
irán y z a to t, am ely a m űhely i o k ta tá s  n ap ire n d re  hozásával a s ik e t­
ném ák képzését fen y e g e tn é“ .
H á lá s  köszöneté t m ondok végül „A G y e r m e  k “ szerkesztősé­
gének, hogy válaszom at szíves vo lt közölni. F ü r j  P á l .
Gyengeelméjű hadiárvák intézete. A budapesti á llam i gyógyító  
pedagógiai nevelő -in téze t segélyző-b izo ttsága m ozgalm at in d íto tt  egy 
gyengeelm éjű  h ad iá rv ák  részére fe lá llítan d ó  in té ze t érdekében. A 
k ib o c sá jto tt fe lh ívás k é r i m indazokat, ak ik  gyengeelm éjű  h ad iá rv ák ró l 
tu d n ak , hogy ezt a segélyző-b izo ttsággal, m ely bővebb fe lv ilágosítássa l 





\Y. H. (O sait.) M in t az edd ig ieg  so rán  is lá th a t ta ,  ro v a tu n k  n em ­
csak a szellem i abnorm isokkal fog lalkozik , hanem  a gyógyító  peda­
góg iának  va lam enny i ágával. É ppen  m i vo ltunk  azok. k ik  a nyom o­
rékoknak  és a m orá lin szán iásoknak  a gyógy ító  pedagóg ia körébe való 
sorozását sü rg e ttü k . E rrő l a tá rg y ró l legközelebb k ísé rle ti alapon  
nyugvó do lgozato t is közlünk.
O. Ö. (B u d ap est.)  E z t a kérdést, m ivel ez m ár tis z tá n  a gyógyító  
pedagógusok anyag i ügyeivel foglalkozik , nem  tá rg y a lh a tju k . Tessék 
ta lá n  m á su tt m egpróbálkozni.
A. R . (S a rk a d .)  A h isz té riá ró l szám talan  c ikket és könyvet ír ta k ;  
csak a leg fo n to sab b ak at so ro ljuk  fel. Tessék ezek egy iké t m eghoza tn i: 
B é z y-B i b e n  t :  L ’h y ste rie  in fa n t ile  e t ju v e n ile ; 'B  r  u  n  s : D ie H y s­
te rie  im  K in d esa lte r  ; E u l e n b u r g :  H y ste rie  des K indes ; B e u  g- 
n i e z :  De T h y ste rie  chez les en fan ts . E zeket a könyveket term észetesen  
csak a szakem bernek a ján lju k  s egyenesen v ész th o z ó n ak 'ta rta n ó k , ha 
la ikusok  vennék kezökbe ezeket a m unkákat. M egnem értést, fölösleges 
ag goda lm at és tudá lékosságo t nem  ak a ru n k  terem teni, elm élyülés, m eg­
nyugvás és tudós m unka helyett.
Legújabb kiadványunk : O
Zongoradarabok kezdőknek.
Gyermeki motívumok alapján szerzetté:  SÁGODY OTMÁR 
zenetanár. Ára 2'50 K.
JOG ÉS VÉDELEM-
Az anyasági biztosítás.
Irta s felolvasta a Magyar Gyermektanulmányi Társaság budapesti jogi és gyermek- 
védelmi szakosztályának ülésén Sebők Dezső dr. ügyvéd, Budapestről.
I.
A gyermekvédelem bölcsőjének létrehozásában az ipari fej­
lődésnek is van szerepe és ezzel kapcsolatos is. Az ipari fejlődésnek 
következménye és járuléka a gyermekvédelem. Az ipari fejlődéssel 
együtt jár a sokember problémája. Amikor pedig felmerül a kíván­
ság, hogy sokan kell, hogy legyünk, mert a sokember problémája 
létünk vagy elmúlásunk nagy kérdését jelenti, akkor biztosra vehet­
jük, hogy a fejlődésnek, az iránya az ipari fejlődés felé vezet.
Sokan a sokember problémáját katonai érdeknek tekintik, 
pedig az kulturérdek és mint katonai érdek, csak a kultúra védel­
mében lehet jogosultsága.
A sok ember problémája a gyermekvédelmet is jelenti. A he­
lyes, célirányos és tudatos gyermekvédelem alapja az anyavédelem 
és a szülővédelem.
A helyes és célirányos gyermekvédelemnek a fogantatás pil­
lanatában kell kezdődni, mert addig csak a természetre bízhatjuk 
a kiválasztást és a természet el is végzi a maga kötelességét.
A fogantatás, pillanatában van szükség elsősorban gyermek- 
védelemre. Keresni kell tehát a lehetőségeket, hogy már az anyaság 
minél előbbi stádiumában lehetséges legyen a nőnek, az anyának 
a támogatása.
Ennek egy hathatós alapot kíván adni az anyaság esetére való 
biztosítás.
A cél csökkentené a csecsemőhalandóságot, mert a csecsemő 
esetleges elhalálozása következtében hiába lefolyt terhesség nemcsak 
hogy csökkentette az anya munkaképességét és okozott munkaké­
pességcsökkenést a szülés, de egy emberélet vész el.
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A leghatalmasabb gyermekvédelem: a nőnek lehetővé tenni, 
hogy anya lehessen, biztosítani a megélhetési eszközöket az anya 
és gyermeke részére.
A legtermészetesebb anyaság esetére való biztosítást a házas­
ság keretei képezik. A házasság keretein belül az anyaság idejére, 
sőt azon innen és túl a mai társadalmi berendezkedés túlnyomó 
részében a férfit terheli az eltartás kötelessége.
De az anyaság esetére való biztosításnak nem ott van a fon­
tossága. ahol a férjre nehezedik a tartás kötelessége, sem ott, ahol 
a születendő prineet vagy' majoreszkót a rózsaszín és kék pántlikás 
pólyák tömege várja, hanem ott, ahol a nőnek a vállán is nyugszik 
egy bizonyos fajú, súlyú vagy jelentőségű' munkakötelezettség.
Szóval az anyasági biztosítás azt jelenti, a dolgozó nőnek 
lehetővé tenni és megkönnyíteni, hogy anya lehessen.
II.
Az anyaság esetére való biztosításnak két főformája van. Az 
egyik intézményeket, a másik pénzt nyújt és igér az anyának.
Erre példának a gazdag emberek tipikus városát, Charlotten- 
burgot kell idéznem. Az anyavédelem már a terhesség korai stá­
diumában kezdődik. Két fizetett felügyelőnő naponta felkeresi a 
szülő anyákat, ahol csak segítségére és támogatására szükség lehet. 
Európa egyik legtökéletesebb védelmi intézetét (Fürsorgestelle), 
a charlottenburgit, sokan keresik fel. mert hiszen a terhes nőknek 
és a csecsemőknek intézeti ápolásba való vételénél minden legiti­
mációtól eltekintenek. A. szülési költségek a legcsekélyebbre csök­
kennek, mert minden asszony bármelyik bábát hivathatja és anieny- 
nyiben az anyagi eszközök nem állanak rendelkezésére, a község 
terhére esnek a költségek és azokat minden további közigazgatási 
eljárás mellőzésével a városi közpénztár fizeti ki. A terhes és gyer­
mekágyas nőnek á városi közgyám szintén minden közigazgatási 
eljárás mellőzésével még pénzbeli és természetbeli segélyt is adhat, 
nem is szólva arról, hogy az anyát, sőt még a leendő anyát is a 
terhesség bármely szakaszában a község tökéletességig jó és higé- 
nikus kórházába minden formai eljárás mellőzésével rövid úton 
beutalhatja.
De nemcsak kórházi és közápolást biztosít Charlottenburg az 
anyáknak. A terhes asszony családjához és otthonába is küldenek 
gondozónőt, aki a leendő anya kellő táplálásáról és megfelelő ellá­
tásáról városi közköltségen gondoskodik. Vannak terhes nőket fog­
lalkoztató otthonok, ahol természetesen kizárólag olyan munkát lát 
és vállal a nő, amelyik nem válik ártalmára. Az anyaotthonban 
(Mutterheim) pedig lehetővé van téve, hogy az anyának nem kell 
megválnia kisdedétől. De ezenfelül még a csecsemővédő intézetet 
(Säuglingsfürsorgstelle) a szülők társadalmi állásra és jövedelemre 
való minden tekintet nélkül bármikor, ingyen igénybevehetik.
A lényeg azonban: a közigazgatási eljárás és formák egy­
szerűsége és minden néven nevezendő legitimációtól való teljes el- 
tekintés.
Amikor ez intézményeket létrehozták, mondanom sem kell, 
hogy az nem ment minden nehézség nékül1.
Az álszenteskedők és azok, akik az erkölcsöt inkább magya­
rázzák. .mint gyakorolják, itt sem hiányoztak és a fenti helyes, 
tudatos és az anyaság esetére biztosítást nyújtó intézmények léte­
sítését sokan támadták, sőt érveket is szerezték és szerveztek.
A legfőbb, de a leglehetetlenebb érv az volt, hogy az anyaság 
megkönnyítése, az anyaság esetére a nő helyzetének biztosítása, az 
erkölcstelen élet féktelen elvadulását, a házasságok csökkenését és 
a nemi betegségek hallatlan emelkedését fogják jelenteni.
És ehelyett mit látunk. A prostitúció és ezzel kapcsolatban a 
nemi betegségek száma csökkent, ellenben a házasságok száma lénye­
gesen emelkedett. És ez a természetes is, mert ott. ahol az anyaság 
és az anyaság idején a nőnek eltartása nem jelent egyúttal a gyenge 
és ingatag alapokon nyugvó háztartásokra tetemes terheket, ott az 
emberek sietnek családot alapítani. Ott, ahol a gyermek születése és 
nevelése nem kizárólag költségszaporulat. ott. ahol a leendő férjnek 
nem kell előre remegni attól, hogy szíve választottjának 1 ebeteged é- 
sének és családja szaporodásának a keresleti eshetőségei fognak kor­
látot szabni; ott. ahol a férfi tudja, hogy a nőnek, az élete társának 
a terhesség fizikai szenvedésének ideje alatt az anyagiak nem fognak 
gondokat okozni és a nőnek nem szükséges a különleges szenvedések 
idején, szenvedéseit még testi munkával tetézni, ott a férfi szívesen 
alapít családot és ott a  nő, — lia szabad a régi meghatározást hasz­
n á ln i— könnyebben emelkedik hivatása magaslatára és ha nem is 
örömest, de szívesebben igyekszik a női cél felé és válik anyává.
Bár igaz az, hogy sohasem volt a nők nagy tömegének kizáró­
lagos hivatása az anyaság, mert különböző korokban, különböző 
munkaköröket töltöttek be és állandóan szaporodnak, a női munka­
alkalmak és munkakörök.
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Minél inkább kijön a nő a családi szentélyből és a családi szen­
tély körül végzett házi munkakörből az életbe, ;a napfénybe és minél 
inkább halad a házi mtintától a házon kívüli munka felé, annál füg­
getlenebbé lesz. Minél függetlenebb a nő és minél könnyebben képes 
eltartásáról gondoskodni, annál könnyebben szabadul fel a szerelmi 
életben és kétségtelen, hogy a női munkának többszörözött gyarapo­
dása az anyának minél előbbi és minél csekélyebb családon kívüli 
védelmét teszi szükségessé.
Az ipari fejlődés a házasságon kívüli anyának helyzeti sza­
bályozását hozza magával kényszerítő szükségképpen. A törvényte­
len gyermekek számának növekedése szintén az ipari fejlődés követ­
kezménye;
Ezekből a megállapításokból tehát következik, hogy a fejlődés 
folyamán ma a család már nem tekinthető a nő feltétlen ás okvetetlen 
eltartójának, sem nem nyújt kellő és elegendő védelmet az anyaság 
esjstére.
I I I .
Ezen .a ponton van szükség a beavatkozásra. A beavatkozás 
k é t  . t í p u s á v a l  óhajtok foglalkozni. Az egyiknek jellegét a 
t á r s a d a l m i ,  a másiknak jellegét az á l l a m i  alapokon való 
nyugvás adja meg.
Az egyik típus a szervezetek hazájában, Németországban, lé­
tezik, a másiknak Olaszország a hazája.
A társadalmi szervezetek hazája Németország. Közvetett és 
külső segítőmódjai az anyasági biztosításnak a női munkabérek ál­
landó javítására való törekvés, a munkaidő csökkentése, a munkafaj 
szabályozása, az évenkénti szabadságidő jogos követelése.
Maga az anyasági biztosítás a kifejezés szűkebb értelmében 
jelenti, hogy valamilyen szervezet, akár állami, akár társadalmi le­
gyen az, az anyaság esetére bizonyos megelőző szolgáltatásokért va­
lamilyen ellenszolgáltatást ad vagy Ígér meg.
Foglalkoznunk kell tehát a szolgáltatás kérdésével. Mert hi­
szen a szolgáltatás szab határt az ellenszolgáltatásnak. A szolgál­
tatásnak olyannak kell lennie, hogy az a szolgáltatást nyújtó felet 
ne sújtsa érzékenyen egyrészt, másrészt a szolgáltatás olyan legyen, 
hogy érte megfelelő ellenszolgáltatás is legyen nyújtható.
Minden, biztosítás alapja valószínűség számítás. Valószínűségi
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számítás nélkül lehetetlen a járulékokat, a  biztosítási díjat meg­
szabni.
Különösen Németországban okozott, ez a kérdés bonyodalma­
kat, mert vannak elméletek, amelyek szerint a születések száma nem 
enged meg valószínűség számításokat. így például közhely az iro­
dalomban az a tétel, hogy a  termés jó vagy rossz volta befolyásolja 
a születések számát, de befolyásolják a születések számát a nagyobb 
gyermekek között dühöngött járványok is; bajor hivatalos statisz­
tikusok pedig azt bizonyítják, hogy a gazdasági viszonyok javulása 
csökkenti a születéseket és növeli a csecsemő-halálozást.
Ily körülmények között óriási nehézségekbe ütközött a társa­
dalmi intézményeknek megfelelő valószínűségi számítások nélkül 
megalakulniok.
Érdekes példa erre Mannheim városának statisztikai adatai. 
Mannheim az utolsó évtizedekben rohamosan haladt a gazdagság felé. 
Sőt a lakosság állandóan újabb és újabb gazdagabbnál gazdagabb 
rétegekkel szaporodott. Vizsgálták, hogy micsoda hatása volt a la­
kosság ilyen hullámzása a születések számára. És megállapítot­
ták, hogy a születések száma előbb rohamosan emelkedett, majd egy­
szerre stagnálni kezdett, majd rohamosan fogyott és mint érdekes 
körülményt és valószínű indokot hozom fel, hogy ugyanott a cse­
csemőhalálozás csökkent. Valószínű tehát, hogy a csecsemőhalálozás 
csökkenése és születések számának egyidejű csökkenése között nem 
tagadható meg a létező törvényszerű és logikus kapcsolat.
így tehát látszólagosan bizonytalan alapokon nyugvónak te­
kinthető az anyasági biztosítás valószínűség számítási alapja, mert 
hiszen a geográfiái, topográfiái, sőt gazdasági viszonyok is befolyá­
solhatják.
Ez a befolyás azonban csak látszólagos. A. valószínűség szá­
mítás magában hordja, a bizonytalanságot és nincsen a biztosításnak 
olyan ága vagy ágazata, ahol a kockázat, díj és biztosítási összeg 
között határozott számításokat és bizonyosságokat lehet szabályként 
felállítani.
Az anyaság esetére való biztosításnak, amint az előbb emlí­
tettem, két. meghonosodott példája van.
Németországban az anyaság esetére szóló biztosítási intézmé­
nyek kölcsönösségi alapokon nyugvó egyesületek vagy szövetkezetek. 
Az egyesületek vagy intézmények egyik részében éppen olyan üzlet­
ág az anyaság esetére y aló biztosítás, mint a jégkár vagy betörés és 
lopás elleni biztosítás üzletága.
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Emellett vannak azonban olyan intézmények is, amelyek ön­
állóak is. Vannak olyanok, amelyek a betegsegélyző pénztárak mel­
lett mint önálló pénztárak alakultak. À díjat a biztosítottak vagy 
hozzátartozóik fizetik, sőt vannak olyan anyasági szövetkezetek 
(Mutterscbafts-Kassenverband), amelyeknél a díjat a munkaadó vi­
seli félig vagy egészen. Ezek az anyasági, szövetkezetek természete­
sen az egész országban összeköttetésben állanak egymással. A szer­
vezet azonban nélkülözi az állami jelleget és hatóságoknak legfeljebb 
támogató és csekély ellenőrző hatása van ez intézményekre.
Ki kell különösen emelnem a Krupp-gyár anyasági szövetke­
zetét. Ennek összes járulékait a vállalat fizeti és más a biztosítás 
összege a férjes és nem férjes nőknél; a vállalatnak tisztán altruisz- 
tikus alapokon nyugvó jótékonysági intézménye, a szülés bekövetke­
zése előtt jóval, a gyermekágy idején, sőt jóval utána is nemcsak 
tetemes pénzbeli segélyt, de természetbeli juttatásokat is bocsájt ren­
delkezésre.
IV.
Speciális, érdekes, sőt tanulságos szervezete van az o l a s z  
a n y a s á g i  n e m z e t i  p é n z t á r  (Gasse Nazionäle di Maternita) 
intézményének. Ez az intézmény teljesen és kizárólagosan állami in­
tézmény, állami tisztviselőkkel és az állami hatóság minden hatal­
mával.
A járulékok megoszlanak, a biztosított, annak munkaadója és 
az állam között. Tehát az olasz állam felismerve a maga hivatásának 
fontosságát, elsősorban maga csinálja meg az intézményt és azt 
fennhatósága alá helyezve, még ezenfelül anyagiakkal is támogatja.
De az olasz törvényhozás még ennél is tovább megy. Az intéz­
ményt életbeléptető törvény gondoskodott arról, hogy úgy a munka­
adók, mint a munkásnők, a biztosítottak, a kellő kitanításban része­
süljenek, hogy a pénztár közhasznú és közérdekű működése minden­
képpen kielégítő és mindenképpen teljesen zavartalan legyen. A dí­
jak idején és rendesen folyjanak be. A szülések esetén pedig közel le­
gyen a segítség és minél kevesebb bürokratikus útvesztőkön menjen 
keresztül a befizetés és behajtás mint a kifizetés és kiutalás.
Eredeti módon történik a járulékok beszedése és a segélyek ki­
fizetése, ezeket az eljárásokat tudniillik a postahivatalok teljesítik. 
Ezért a tevékenységért és közreműködésért .az állam nem a posta- 
igazgatóságot; hanem a postai közeget díjazza. Teljes szabályszerű,
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szokásos 2%-os províziót kap a postai közeg, minden behajtott lira 
után. Ez a körülmény nemcsak serkenti a postai közeget a behaj­
tásra, hanem még a postai közegeken is segít, mert hiszen tetemes és 
jelentős mellékjövedelemben részesülnek ennek következtében.
Az időszerű járulékok befizetéséért a munkaadó felel. A mun­
kaadó tartozik a bszedett díjakat késedelmi kamat és végrehajtás kö­
telezettsége mellett legkésőbb minden év április, illetve október első 
feléig befizetni ia legközelebb eső postahivatalba.
A postahivatal, illetve a postai közeg egyáltalában nem bö- 
csájtkozik és nem bocsájtkozhatik annak vizsgálatába és bírálatába, 
vájjon elkésett-e, vagy nem időszerű a befizetés. A postahivatal a 
befizetett illetve felajánlott összeget minden további vizsgálat nélkül 
elfogadni és a Rómában székelő központi pénztárba haladéktalanul 
továbbítani köteles.
A késedelmeskedő járulék fizetésére köteles felet közigazgatási 
végrehajtás terhével kényszerítik kötelességeinek teljesítésére.
A járulék aránylag csekély összegű. Azok a nők, akik 1862. 
október hó 1. és 1892. december 31. napja között születtek, félévre 1 
lira, azok, akik később születtek, félévre fél lira díjat, illetve járulé­
kot kötelesek fizetni. A munkaadó ugyanilyen összeget fizet.
Amennyiben a munkás vonakodnék a díjat megfizetni, úgy jo­
gában áll a munkaadónak ott a járandóságból levonásba helyezni 
vagy a községi hatóság közbenjöttével igényeinek a legsommásabb 
eljárással érvényt szerezni.
Amennyiben a biztosított félre nézve a biztosítási összegre való 
igény elkövetkezik, a legközelebbi hatósági orvos által díj- és bélyeg- 
mentesen kiállítandó orvosi bizonyítványt díjmentesen továbbítja a 
posta a központi pénztárba, honnan az anyaság utolsó hónapjától 
kezdve havi hatvan Urát utal ki a legközelebbi postahivatal az igény­
lőnek, minden levonás nélkül a szülés elkövetkezéseig és utána még 
nyolc hétig.
Mindenesetre ez az intézmény hatalmas lépés a jövő szociális 
és most már nem utópisztikus állama felé. Bizonyos, hogy a jövő 
ideális államában az összes terhes nők megfelelő, kellő és kötelező 
gondozásban fognak részesülni és kell is. hogy részesüljenek.
Fia ez a gondoskodás meglesz és megvalósul, úgy módjában és 
jogában lesz az államnak a kenyérkereső nőket ia terhesség állapotá­
ban a munkától sanetióval bíró törvényekkel eltiltani.
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De hagyjuk az ellenséges külföldet. Vizsgáljuk a hazai viszo­
nyokat is.
Nálunk a kérdés és taglalása egészen új keletű, bár már a be­
tegsegélyezésről szóló törvényben az anyaságbiztosítás halvány alap­
jai le vannak fektetve.
A kérdéses irodalomban két részt kell megkülönböztetni. Az 
egyik a háború előtti, a másik ia háború alatti időszak.
A háború előtt elvétve fordult elő az anyaságbiztosítás kérdése 
a magyar gyermekvédelem irodalmában.
1912—1913. években a Pesti Hirltap volt az, amely hasábjait 
a kérdés fejtegetése számára megnyitotta. A Pesti Hirlap szerkesztő­
jének kívánságára szerénységem foglalkozott a kérdéssel. Körülbelül 
nyolc vagy tiz cikkben fejtegettem a kérdést a Pesti Hirlap főleg 
ünnepi számaiban.
Ez tette lehetővé olaszországi írtamat, amelyet a háború, ki­
törése szakított félbe.
A Stefánia Szövetség indítványomra megalakulásakor prog- 
rammjába foglalta e kérdést, a Feministák Egyesülete is foglalko­
zott vele. Sajnos, harctérre való távozásom nem engedett mélyebb 
részvételt e mozgalmakban.
Hazánkban a betegsegélyző pénztárakról szóló az 1907. évi 
XIX. t.-c. keretében már van némi nyoma az anyaság esetére való 
biztosításnak.
A törvény 50. §-a szerint a betegsegélyző nőtagjainak a követ­
kező segélyezésre illetve támogatásra van igénye:
„Szülési esetekben ingyen a szükséges szülészeti támogatásra 
és gyógykezelésre és gyermekágyi segélyre, a rendes táppénzzel 
egyenlő összegben, a lebetegedés első napjától számítva 6 hétig; a 
biztosítottal egy háztartásban élő és keresettel nem bíró, nem bizto­
sított családtagok szülés esetén a szükséges szülészeti támogatásban 
és gyógykezelésben részesülnek; a gyermekágyi segély, miként a 
táppénz a tagjárulék kiszámításánál alapul vett napibér fele össze­
gét teszi.“
A „Huszadik Század“ című folyóirat ez év elején foglalkozott 
terjedelmes és szakavatott cikkben az anyaság esetére való biztosítás 
kérdésével. És abban a törvény novelláját a következő pótlásokkal 
sü rgeti :
Először kívánja, hogy a gyermekágyi segély az átlagos napi­
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bér teljes'összegében állapíttassák meg, továbbá a gyermekágyi se­
gély fizetésének tartama 6 hétről 12 hétre emeltessék fel és ezenfelül 
szoptatási jutalom volna nyújtandó. a rendes táppénzzel egyenlő ösz- 
szegben, feltéve, hogy az anya bebizonyítottan maga táplálja gyer­
mekét és pedig a gyermekágyi segély megszűnésétől kezdve további 
legfeljebb 12 hétig. Ezen felül a biztosításra kötelezett férfitagot 
nem biztosított családtagjainak minden korlát nélkül is részesülni 
kellene a törvényes kedvezményekben.
A magam részéről a kérdésnek a betegsegélyző útján és révén 
való kifejlesztését nem tartom szerencsés ötletnek.
Az anyasági biztosítási intézmények keretei nem illeszthetők 
be a betegsegélyezésről szóló törvény szűk bilincsei közé. Önálló in­
tézményre van szükség, amelyik a kitűzött célt nem mellékesen, de 
főleg és kizárólag igyekszik megvalósítani és meg is valósítja.
De ezenfelül az Országos Munkásbetegsegélyző Pénztár nőtag- 
jainak száma feltűnően csekély, mert hiszen nem kötelező a tagság a 
házi cselédekre, a házi iparral foglalkozókra, a segédszemélyzet nél­
kül dolgozó önálló iparosokra, a közönséges napszámosokra, vala­
mint és a legnagyobb kategóriában a mezőgazdasági munkásokra és 
mezőgazdasági cselédekre, közel és kerek számban két millió nő esne 
így ki az anyaság esetére való biztosítás áldásos működése alól, il­
letve két milliónál is többen lennének azok, akik a betegsegélyezési 
törvény értelmében a kedvezmények igénybe vételétől el lennének 
zárva és nem részesülnének bizto^tási összegben.
Nem támogatja a kérdés megoldásának az Országos Betegse­
gélyezésre való biztosítását az a körülmény sem, hogy kész szervezet 
állna az anyaságbiztosítás rendelkezésére. Köztudomású, hogy az 
egyes betegsegélyező pénztárak mennyire és milyen nagy mértékben 
vannak túlterhelve egyéb munkával és a  legnagyobb erőfeszítéssel is 
alig tudnak a törvényben eddig is körülírt feladatuknak eleget tenni.
Hangsúlyozom ismét, szerény véleményem szerint t e l j e s e n  
ö n á l l ó  á l l a m i  o r s z á g o s  s z e r v e z e t r e  v o l n a  s z ü k ­
ség,  amety a kérdést az olasz bevált minta szerint valósítaná meg.
És az intézmény üzleti alapokra volna helyezendő, a tiszta 
hasznot pedig gyermekvédelmi célokra kellene fordítani.
Az intézmény keretében helyet foglalhatna egy olyan szerve­
zet is, amelynek a  nők és a leendő anyák felvilágosítása lenne a 
célja, mert, sajnos, ma is Semmelweis geniális felfedezése dacára 
sokan és sokan  esnek áldozatul tudatlanságuknak és veszélyeztetik
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fel nem világosodottságnk folytán a saját és a születendő gyerme­
kük életét.
Magyarországon ma, amint azt Szama Sándor dr. a gyermek- 
védelem szakavatott tollú írója mondja, nincs csecsemővédelem, csak 
a csecsemők egy kis részének védelme létezik . . . Ügy elmondhatjuk 
mi is, hogy Magyarországon ma nincs nővédelem, anyavédelem, ha­
nem csak megoldatlan nőkérdés.
Ez igaz. És mindenáron oda kell törekedni, hogy legyen nem­
csak csecsemő-, de anyavédetem is.
Messzi keleten pirkád már és felkelőben van a rég óhajtott 
és várva várt győzedelmes béke napja . . .
Akkor új feladatok és új feladatúik megvalósítása előtt fogunk 
állam, megfogyatkozott maroknyi magyarságunknak új és a sok 
veszteséget pótló erőkre lesz szüksége.
Akkor iá győzedelmes béke napjaiban bizonyosan azok felé fog 
fordulni a törvényhozás tekintete, attól függ az ország népességének 
szaporodása, és gyarapodása. Akkor újult erővel fognak napfényre 
törekedni az anyavédelem és támogatás súlyos sebei.
A győzelmes nemzet pedig nem fog elzárkózni a kérdésnek 
sürgőis és mielőbbi kedvező elintézésétől.
És akkor az a kívánság és az álom, hogy mi magyarok leg­
alább 20 millióra szaporodjunk, nem lesz álom, hanem egy boldog 
egészséges nemzet valósága.
Az Auguszta-alap anya- és csecsemővédő 
otthonának Szíkraháza.
Irta : Nemes Lipót.
A társadalmi ferde felfogások között egyik legkegyetlenebb, 
legszívtelenebb a leányanyák megvetése, kitagadása, Az a leány, ki 
naivságában egy gyermeknek ad életet, ki a „sok emberprobléma“ 
újabban sokat hangoztatott frázisának szolgálatában áll, a mai tár­
sadalomnak kitaszítottja, „bűnös lelke“ lesz.
Mily ,sok tragédiának indító motívuma tűnne el társadalmunk 
eme ferde felfogásának megszűnése következtében, mily sok ember­
életet mentenénk meg a jelen és jövő társadalmának, ha az anyaság 
hűnét az anyaság tisztelete váltaná fel!
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Örömünkre szolgái, hogy a mai viszonyok között is akadnak 
olyanok (sajnos kevesen), kik felülemelkednek a haladást megbénító 
hagyományokon, kik szeretettel, az anyákat méltán megillető tiszte­
lettel veszik magukhoz a  társadalom eme hajótöröttjeit.
Szinte jóleső, felemelő érzés, hogy a mai viszonyok között az 
anyák állami védelmén kívül a lüktető,,tülekedő, szomorúan önző, 
tragikus élet szinterén is akad még sziget, hol anya és gyermeke ott­
honra, szerető gondozásra talál.
Az „Auguszta-alap Szikra-háza“ fenkölt lelkű szervezője, gróf 
Teleki Sándorné, felülemelkedett az előítéleteken s oly minta-szerű 
otthonát teremtette meg az anya- és csecsemővédelemnek, hogy e he­
lyen szükségét érezzük annak, hogy vele foglalkozzunk; célját, mód­
jait, eszközeit ismertessük.
Az otthon, mely a budapesti „Tisztviselőtelepnek“ Szapáry- 
utca 20. szám alatti csendes, udvarral és kerttel bíró házában van, 
egy kísérleti telep a műveltebb polgári társadalom leányai és szűkös 
helyzetben élő asszonyai számára. Célja: megmenteni az anyát s vele 
a gyermeket.
A szülő-otthonokból, a klinikákról 3—4 hetes korukban kerül­
nek a gyermekek anyáikkal együtt a „Szikra-ház“-ba, hol az anyák 
csekély házimunkát végeznek, a többi idejüket csecsemőiknek szen­
telik.
Ha a gyermek három hónapos, akkor az anya, ha lehetséges, 
régi hivatását folytatja, ha ez nem volna lehetséges (pl. nevelőnők­
nél), akkor az általa választott praktikus pályát tanulhatja ki. Eddig 
a következő pályákat tanulták az anyák: divatárusság, kalap- és 
fűzőkészítés, kereskedelmi kurzus, fehérnemű varrás, felső ruhaké­
szítés, fogtechnika és fényképészet. A különböző tanfolyamokra és 
munkába járó anyák gyermekeit az otthon maradt anyák szoptat­
ják napközben.
Ez a megoldás igazán kitűnő. Ebből a társadalmi osztályból 
származó leányanyák helyzete ezideig a legsajnálatraméltóbb volt. 
Ezek sorsa valóságos tragédia volt, midőn az állami gyermekmen- 
helyek a falusi parasztgazdákhoz helyezték ki őket!
A természeti és társadalmi környezet, a munkakör, teljesen el­
ütő volt eddigi fejlődésüktől, életmódjuktól. Nem Tolt más választás 
számukra, mint vagy elpusztítani miagukat avagy csecsemőjüket, 
vagy rettenetes lelki gyötrelmekkel végig szenvedni a falusi szám- 
kivetés, a piszkos, levegőtlen lakás, a meg nem szokott környezet, 
légkör és munka szomorú kálváriáját. Sorsuk lett: bűnhődés az
anyaságért s ennek következménye gyakran az életuntság és az ár­
tatlan apróság meggyűlölése.
És ime, a „Szikra-ház “Ílíjian az anya boldog lesz, szeretettel 
öleli keblére gyermekét, pályát választ, megfelelő környezetben él, 
új jövőt kap, visszamehet a munkás polgári társadalomba, hol a' vá­
lasztott és kedvelt munkakörben tölti be hivatását. De szíve a gyer­
meké, ki nem tette tönkre jövőjét, ki tán jobb sorsba segítette, aki 
véréből való vér, ki az ő emlőin nevelkedett s akit alkalma volt meg­
szeretni, hisz két évig vele élt: ő tanította először járni, ő hallotta 
először csacsogását, beszédét!
Az anya falusi demoralizáoióját itt felváltja az anyák nívón 
tartása, az anyai szeretet melegének érzése, az anyai önérzet fel- 
ébresztése.
Azt hiszem, tisztán áll előttünk ennek a megoldásnak lelki, 
erkölcsi, társadalmi jelentősége.
A munkába járó anya keresetének kétharmad részét a „Szikra- 
házinak adja, mely ennek felét saját fenntartására, fejlesztésére for­
dítja, a másik felét pedig takarékba helyezi az anya javára, hogy 
annak idején esetleg megélhetést tudjon teremteni.
Házimunka készítése céljából az otthon el van látva hat varró­
géppel és két kötőgéppel.
Az otthonban jelenleg 17 anya van csecsemőjével együtt. E l­
helyezésük kitűnő. Nagy, világos szobák. Most van folyamatban egy 
mellette levő ház kibérlése is. Az egyik házban a szopós gyermekek 
lennének elhelyezve, a másikban az elválasztottak anyjukkal együtt. 
Anya és gyermeke két évig marad az otthonban.
A csecsemők gyönyörűen fejlődnek, a nap nagy részét a sza­
bad levegőn töltik. A Szikra-ház alapításától kezdve (1916. április) 
mostanáig 27 csecsemőt ápolt s bár a  gyermekeket gyakran silány 
állapotban kapta, haláleset ezideg m é g  n e m  f o r d u l t  elő.
Ebben nagy része van Keim Pál dr. egyet. in., tanárnak, ki a 
csecsemőket díjmentesen gyógykezeli. Az anyák orvosa Steinberger 
Sarolta dr., ki ugyancsak díjtalanul végzi hivatását.
A, A hadbavonultak nejeinek, ilyenek is vannak, igyekeznek fog­
lalkozásukat férjük foglalkozásához alkalmazni.
Rendkívül elismerésre méltó, hogy a grófné miaga lép érint­
kezésbe az apákkal is, megható leveleket- ír nekik s minden törekvé­
sével s nem eredménytelenül azon van, hogy az anyákat az apák fe­
leségül vegyék.
Aki megtekinti e szép otthont, a megmentett boldog anyákat,
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a fejlődő életcsemetéiket, azzal az érzéssel távozik, hogy e helyek a 
nemzetmentés és erősítés igazi munkája folyik.
Gróf Teleki Sándornét pedig, ki oly meleg szeretettel végezte 
és végzi a szervezés munkáját, boldogíthatja s buzdíthatja a meg­
mentett anyák és gyermekek örök hálája.
Az illusztris írónő, a női jogok lelkes harcosa, az ismert filant­
róp és ápolónő mint anya- és gyermekvédő is rövid idő alatt tett 
bizonyságot arról, hogy © téren is vezető-szerepre hivatott.
Kívánatos, hogy anya- éé esecsemővédelmünk e miniatűr pél­
dája sok követésre találjon.
Adjuk a nép kezébe A gyermeknevelés kis kátéját
Ára 80 fillér, nagyobb (legalább 10 pl.) rendelésnél 25°/0 en­
gedményt ad a kiadóhivatal.
G Y E R M E K I R O D A L O M .
Képeskönyvek, illusztrációk.
Részlet Írónak az 1917. február 10-iki budapesti nyilvános gyermektanulmányi 
értekezleten „Ifjúsági irodalmunk“ címen tartott felolvasásából.
Irta : Nógrády László dr.
Pár évvel ezelőtt a gyermektanulmányi kongresszussal kap­
csolatos kiállításon három szekrényben voltak ifjúsági képesköny­
vek és illusztrációk. Két szekrényben idegen, angol, német és fran­
cia művek s a harmadikban a hazai termékek húzódtak meg elég 
szerényen. Mondjuk így, elég szerényen s mégis tanúságot téve 
arról, hogy már az ifjúsági könyvekben ezen a téren biztatóbb jelek 
mutatkoznak nálunk is. Húsz év kellett, hogy Ruskin szava gyö­
keret verjen Németország pedagógiájában, hogy a művészi nevelés 
elvvé szilárduljon. Hozzánk is átszivárgóit óvatosan, cseppenként 
az elv s ötven-hatvan év múlva azt mondhatjuk, hogy a gyermek 
művészi nevelését nálunk is fontos dolognak tartják. Tartják és 
valami történt is, de még nem elég. A. gipsz akantusz leveleket már 
nem másolják gyermekeink, de hol vagyunk még attól, ahol már 
a németek járnak s hol lesznek a németek, mire mi oda érünk, ahol 
ők ma vannak ? Mikor lesz nekünk egy Hamburgunk, egy irá­
nyító gócpontunk a művészi nevelésre és hol lesz az a gócpont ?
És milyen elvek fogják irányítani ? Vájjon azon elvek-e, melyek­
kel legközvetlenebbül hozzá lehet férkőzni a gyermeklélekhez ? * 
Értjük ezen a népiest.
De mi kérdéseket intézünk az ismeretlen jövőhöz-, amely, ki 
tudja, mikor lesz eljövendő. És eljön-e ? E l kell jönnie, mert a mű­
vészetre nagy feladat vár az új generáció nevelésében. ,A művészi 
nevelésnek meg kell hódítania a lelkeket, a társadalom legszélesebb 
körét kell átfognia, nemcsak azért, hogy tartalmasabbá és szebbé 
váljék az élet, hanem nemzetgazdasági szempontból is. Csak a mű­
vészi nevelés fogja fokozni a széles néprétegeknek művészi fo­
gyasztó képességét, mert csak ez adhatja meg a művészet megérté-
6*
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sét, akár azzal, hogy a művészi iránt fogékonyabbá teszi a lelket, 
akár azzal, hogy olyanokat nevel minél nagyobb számban, akik 
mint dilettánsok maguk is művészkednek egy kicsit. A művészi 
nevelés mindkettőt megadhatja.
A művészi Ízlésre nevelés kezdetének fontos és nélkülözlietlen 
eszköze a gyermek-képeskönyv és az illusztráció. A képeskönyv és 
az illusztráció kérdését egyfelől már megoldotta a nyomdai technika 
hatalmas fejlettsége, mely lehetővé teszi, hogy tökéletes művészi 
reprodukciók ezer és ezer csatornán át terjesszék legszélesebb körben 
a gyermekek közt a művészetet. Ma már nincs akadálya* annak, 
hogy azt, amit a művész keze, képzelete megteremt, ezrek és milliók 
részére hozzáférhetővé tegyük. A nyomdai technika útján a művé­
szet közkinccsé válhat,- megadhatják a gyermeknek a módot arra, 
hogy hozzászokjék, belenevelődjék a művészibe. A szeme hozzá­
szokhat a jóhoz, de rosszhoz is, ép úgy, mint a gyomor. Ha a jóhoz 
(a művészihez), vagy ha rosszhoz (a művészietlenhez) szokott, ké­
sőbb, felnőtt korában is az kell majd. Ezért fontos, hogy a gyermek 
csak azt kapja, ami jó, ami igazán művészi.
A gyermekben a művészi érzék még nincs kifejlődve, de a kép 
belső nevelést ad s szemét már korán hozzá szoktathatjuk a művé­
szihez, a színhez, a vonalhoz, a formák tökéletességéhez. Memcsak 
hozzászoktathatjuk, de hozzá is kell szoktatnunk, ha a művészi kép 
élvezetére akarjuk nevelni. S ezt annál könnyebben megtehetjük, 
mert a gyermek nagyon fogékony a képek iránt, nagyon szereti, 
ezt bizonyítani se kell. A gügyörésző kisbaba szemét is megragadja 
a kép, elnézdegéli, elmutogatja, meg akarja fogni, még inkább le­
köti a nagyobb gyermeket. Olyan nevelő eszköz a kép, amely egye­
nest a gyermek kedvére való; annál könnyebben kitehetjük tehát 
nevelő hatásának. Bátran szólhatunk a képszuggesztióról, mert a 
kép valóban szuggerálja a gyermeket. Erősen lebilincseli, lelki erőit 
aktivitásra indítja, egyaránt szól értelméhez és érzelméhez. Aki 
valaha megfigyelt már képet néző gyermeket, tapasztalhatta, hogy 
a képet néző gyermek valósággal önfeledtté lesz. Egészen át adja 
magát a kép szemléletének. Mintha egy láthatatlan szöveget olvasna, 
arca belemélyed a kép nézésébe s annyira gondol valamit, oly erősen 
éli át a kép keltette gondolatokat, hogy szinte leolvashatjuk arcáról. 
Mily őszintén tud kacagni egy-egy képen; ez a jókedv a lélek mé­
lyebb érzéséből fakad. A vidám képből mintegy bűvös szikra pat­
tan a gyermek leikébe s lángralobbantja érzését; .még a szónak 
sincs meg ez a közvetlen, villámszerű ereje. És ki nem látott már
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egy "képen elszomorodott gyermeket; mily igazán tud sajnálkozni, 
mily őszinte szomorúság fakad fel leikéből. És mily kifogyhatatlan 
a gyermek sokszor a képről támadt mondanivalóival. Értelme s 
kedélyvilága aktivitásba kezd a kép szuggeráló hatására. Munkára 
serény, könnyen felrebbenthető képzelete szárnyra kap s a kép kel­
tette lelki emóciókat még hatékonyabban terjeszti ki. A gyermek 
képzelete a képpel is úgy játszik, mint a dolgokkal, a kép képeket 
kelt lelkében s ezek sokfélekép asszociálnának, sokféle értelmű 
s érzelmi összeszövődéssel színeződnek. Mint hegyek közt a menny­
dörgés, ezerszeres visszhanggal verődik vissza s hatalmasan höm­
pölyög tova, betöltve a völgyeket, ép így a gyermek lelkében sem 
csak egy gondolat, csak egy érzés visszhanja kel, hanem egész sereg 
s áthatja a gyermek egész valóját. S ép ez adja meg a képnek nagy 
fontosságát!
A gyermek kezébe szánt kép vagy a k é p e s  k ö n y v b e n, 
vagy mint i l l u s z t r á c i ó  kerül. A kisebb gyermekek részére 
\raló a képeskönyv. Sokat vétkezett s vétkez még ma is ' a gyermek 
Ízlésre nevelése ellen a képeskönyv. Még mindig kisértenek a ke­
mény kéregpapirra nyomott értéktelen, durva színezésű, úgyneve­
zett- eltéphetetlen képeskönyvek. A múlandóság porlasztó ereje se 
bár velők, egyaránt megtaláljuk a tomegholmit áruló bazárok s 
könyvesboltok kirakataiban. És mennyire veszik e silányságokat, 
a művészet e ponyvatermékeit! Olcsók s mégis drágák, nemcsak 
azért, mert még annyi is sok értük, amennyibe kerülnek, hanem 
azért is, mert a gyermeket egyenest Ízléstelenséghez szoktatják.
S e  silány vásári tömegmunkák nemcsak képeikkel izléstelen- 
kednek, hanem a képek alá írt versekkel is, melyek mintha nem 
akarnák felülmúlni jóságban a hozzájuk illő képeket, a legszeren­
csétlenebb rigmusban, rendszerint rossz magyarsággal mondják el, 
mit ábrázol a kép.
Mintha bizony a képhez magyarázat kellene. Ha egyszer ké-y 
peskönyvet adunk a gyermeknek s nem illusztrációt, beszéljen a 
kép maga. Legföljebb rövid képcímeket írhatunk a kép alá, verses 
niomjókákat semmiesetre sem.
És ezzel kifejeztük véleményünket arra vonatkozólag, hogy 
hogyan adjuk a gyermeknek a képet: magyarázattal-e, vagy bíz­
zuk a képre, hogy beszéljen a maga nyelvén a gyermekhez. A jő 
képnek nem kell magyarázat, mert minden magyarázat csak meg­
zavarná azt a gondolatfolyamatot, ami kép szemlélete kapcsán a
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gyermekben támad. A jó kép beszél s a gyermek megérti ezt a 
beszédet, ha megtalálta benne azt, amit a képen keresni szokott.
A gyermek a képen először is a cselekvést keresi, az életet, 
a mozgást, a történetet s azt, amit ott talál, összeveti a látott s el­
képzelt dolgokkal, melyek tapasztalása körébe estek. Ebből ered­
nek azok a színes szálak, melyekből a gyermek játékos képzelete 
megszövi a maga Mmes, tündéri vásznát. Mennél jobb szemléletet 
kap, annál biztosabb a hatás, mennél több játékos anyagot nyer 
képzelete, annál nagyobb a gyönyörűsége is. A képnek mindig azt 
kell láttatni, hogy m i az  o t t  s ha a kép képzeletét meg nem 
ragadja, lelkét aktivitásba nem tudja vinni, ha érzést nem támaszt 
bennem akkor a kép nem jut a gyermek leikéhez közel s a művészi 
hatás elmarad.
A gyermeknek a művészet csak cselekedet, nem alkotás, a 
képnek ezen az úton kell a gyermek leikéhez megnyitni az utat 
a művészi hatás részére. E nélkül minden művészet hiábavaló s a 
gyermek a legnagyobb alkotás előtt is úgy fog állami, mint egy 
ismeretlen előtt: ránéz, aztán mintha mit se látna, tovább megy. 
Az érthetetlen nyelv érthetetle^n marad előtte s nem bíbelődik meg­
értésével. A gyermek játszani akar, szabadon, csapóngva. könnye­
dén szökellve, a képek művészi rébuszai nem érdeklik.
Ne feledjük, hogy a gyermek következetesen naturalista s 
így mennél inkább megfelel a való természetnek a kép. annál biz­
tosabb megértése is. Ép ezért nem értjük, mit akar a képíró az olyan 
gyermek-képeskönyvvel, amelyben agyonstilizált', ezerszeres szim­
bolizmussal misztifikált, vonal pókháló huzalokkal összekuszált ké­
peket ad. A művészet pazar erőlködése igazán hiábavaló, a gyermek 
mindebből nem ért meg semmit. A gyermekrajz nyelve természetes, 
egyszerű, tiszta s ment-legyen minden modoros cikornyától. Ha 
nem ilyen, lehet mint művészi nagyszerű, csodálatos, de nem gyer­
meknek. való.
Képeskönyveink jórésze vagy túl lő a. célon, vagy innen ma­
rad: vagy művészet, de nem gyermeknek való, vagy egyáltaljában 
nem művészet. Vaskos, esetlen, durva, színes mázolatök hoznak 
gyászt a művészi Ízlésre, nem egyszer az iskola falain éktelenkedve. 
A semmi, a csupasz fal értékesebb ezeknél, mert legalább ha nem 
nevelik, de nem is rontják el a gyermek Ízlését. El ezekkel a képek­
kel s képeskönyvekkel, az elmaradottság ezen bús maradványaival!
De óva intern a szülőket, hogy az olyanféle kritikáknak se 
higyjenek, amelyek reklámparipára ülve hirdetik egy-egy képes­
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könyvről a nagy művészi eseményt, a habemus-t, mely forradal­
mat csinál a gyermek Ízlésében. Egy képeskönyv bírálatában azt 
olvasom, hogy benne „a mesevonalú körtefa, mélyben a művész 
koloritja izzik“ s hogy „képeinek artisztikus összecsengéséből a 
népiesnek géniusza új melódiákat lop a grafikus művészetbe“. Ezen 
üres szavak eléggé elárulják, hogy itt egy kis. baj van s hogy mindez 
csak flastrom, mellyel el akarja takarni a bírálat azt a valóságot, 
hogy a festő képeskönyve képeinek „primitívsége túl megy a naivi­
táson s félő, hogy a gyermekek részére nem bizonyul érzékelhet­
nek“. De hiába is izzik a festő koloritja a mesekörtefán, hiába lop 
az artisztikus összecseugésből a népiesnek géniusza új melódiákat 
a -grafikus művészetbe, ha a gyermek leikébe egy kevéske se jut 
e melódiákból. A nagy reklámmal favorizált s ajánlott képeskönyv1) 
valóban elrettentő tudatlanságot árul el a gyermek-rajz s kép terén. 
Duhaj, tobzódó danákhoz hasonló, tele vaskos szili káromkodások­
kal.. Ez a képeskönyv egyébként felcsúfolja a népiest, mert oly 
rikítóan tarka, hogy úgy kiabál, mint az athéni atyafi szűre alatt 
a valóságos malac.
A kisebb gyermeknek szánt képeskönyvekben a művésznek 
,,a legegyszerűbb modorban, szinte stilizált kristályossággal“2) kell 
megoldani a művészi feladatot, mint azt Busch, vagy az angol, 
amerikai s japán művészek teszik. Még várnunk kell a jó magyar 
képeskönyvet, várnunk a gyermekleiket megértő igazi művészeket, 
akik majd gyermekmű vészetet adnak s nem morzsákat dobnak oda 
s nem vásári portékát készítenek; várjuk a nágy eseményt s kiván­
csiak vagyunk a kiadóra. S kívánjuk, hogy minél előbb jelenjék 
meg egy ilyen képeskönyv!
Xem sok jót mondhattunk képeskönyveinkről, ugyanannyit 
mondhatunk i l l u s z t r á c i ó n k r ó l  is. A legtöbb kônÿv lélek 
nélkül illusztrált; olyan művészünk, aki speciálisan bele tudott 
volna illeszkedni a gyermek leikébe, aki azt adná, ami a gyermek­
nek való. alig akad. Illusztrációink közönséges vásári portékák s 
ettől csak abban különböznek, hogy megrendelésre készülnek.
Hivatkozom siralmas magyar mesekönyv-illusztrációinkra, 
hol maradnak ezek például az angol, német meseillusztrációktól,
*) A Lesznai A nna képeskönyvéről van sző. Sokkal jobb a szin tén  né­
pies zsánerű képeskönyve M ihály Dezsőnek : Babiék k a land ja i (Kéve 1910. 
kiadás).
2) L. Iparm űvészet 1914. 241. 1.
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hol a legkiválóbb mesterek állanak a gyermekkönyv-ilhisztráció 
szolgálatába. Nálunk mintha ellenkezőleg történnék. Illusztrációink 
jórésze egyébként külföldi s az az érdekes, hogy meg nem értés 
miatt-e, vagy mert olcsóbb, vagy lehet, hogy mind A két okból, 
ép azokat a műveket találjuk összehordva, ami külföldön a leg­
selejtesebb. Nem a kincset, hanem a külföldi szemetet söprik össze, 
mint ahogy fordított szépirodalmi müveink közt is oly gyakran 
tapasztaljuk.
Mily fontos pedig az illusztráció! Az illusztráció már kezd 
kép lenni, sőt teljes képpé is válhat s míg a képeskönyv csak a 
művészet ábécéjét adta, addig az illusztráció már a művészet össze­
függő gondolatait mondhatja el, — hogy a hasonlatnál maradjunk. 
A gyermek Ízlését tovább fejleszti s felemeli a művészet ragyogó 
egébe.
Az illusztrátor, mint egy felfedező, végig megy a könyvön, 
átkutatja minden részét, rejtekét s aztán megrajzolja azt a jellem­
zőt, azt a szépet, amit az események között talál. Az igazi gyer- 
mekkönyv-illusztrátor azt festi meg, ami az írott gondolat mélyén 
van s amiért mélyen kellene hatolni a gyermeknek, hogy rátalál­
jon; azt kell adnia képben, ami rejtve maradt volna a gyermek előtt. 
Ha ezt teszi, akkor erősíti az olvasott szöveg hatását, mert pár­
huzamosan haladva az írott szöveggel, erősebb aktivitásba hozzá 
a gyermek lelkét, elősegíti az olvasott szövegnek mélyebb megérté­
sét; hat a képzelet munkásságára, irányítására s a gondolkozásra 
is.. Mert hiszen az illusztráció ép arra való, hogy a gyermeket meg­
állítsa., gondolkozásra késztesse s elmélkedésre, hogy felfedve a szé­
pet, újabb motívumot adva a képzeletnek, teljesebbé tegye gyönyör­
ködését.' De azzal, hogy képzeletét felserkenti, hogy testet, alakot 
ad a képzelet munkájának, még csiszolja is a gyermek Ízlését. S 
ha friss, élő gondolatokat s érzelmeket keltő a kép, a művészi és 
kedélynemesítő hatásokon kívül; minden tendencia nélkül, pusztán 
művészi eszközzel még a pedagógiai célt is szolgálja, mert általa 
a gyermek gondolkozása mélyül, ismerete határozottabbá válik.
Mennyi érték iá gyermekre a kiválóan illusztrált könyv! A W. 
Cran egyszerű vonalú kevés színű, a magyar születésű, de csodásán 
finom angol illusztrációkat készítő Pogány W., a E. Dulac légies 
modorú, az F. Adams s a francia Rabier meg a német Busch humoros 
képei mennyit adnak a gyermeknek, mennyi gondolatot, mennyi ér­
zést, mennyi képzel et játékot- s mennyi ízlést. Mily gyönyörük a Va­
dász MiklóiS képei a Molnár „Pál-ut.cai fiúk“ művében s csak mél-
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tánylóan említhetjük meg a Kardos Böske, a Nagy. Sándor, >á Mühl- 
beck s Nagy Sándorné gyermekilluszitráeióif is.
Még egy fontosságát kell kiemelnem az illusztrációknak. K i­
tűnő illusztrációkkal a gyermek olvasási érdeklődését megnyerhetjük 
klasszikusainknak is. Igazi nagy íróink könyveit, sajnos, alig olvas­
sák gyermekeink, így a bennük rejlő mérhetetlen erkölcsi érték a 
gyermek lelki fejlődésére nézve elvesz. Adjunk reklámot a mi klasz- 
szikusaink műveinek pompás illusztrációkkal! A német irodalom 
ad erre jó példát klasszikus költői műveinek pompás illusztrációval. 
Nálunk is  van már néhány gyönyörűen illusztrált kiadás, de még 
több kell s könnyebben hozzáférhető. Ismételjük, a jó illusztráció 
mint az olvasási kedv felébresztője is fontos. Ezzel dolgoznak az 
ifjúsági rémregények könyvei s amint a példa mutatja, munkájuk 
hatásos, eredményes. Miért ne ért ékesít he! nők ezt a hatást a kiváló 
tartalmú könyveknél is!?
Yégre is a gyermek nevelése érdekében a képes ifjúsági könyv 
terén is rendet kell teremteni. A kép akár irodalommal legyen együtt, 
mint illusztráció, akár. magában, mint képes könyv, mindenképpen 
ép oly irodalom hatását tekintve, mint a pusztán írott mű. Ha rossz, 
ép oly romboló, mint a selejtes irodalmi alkotás. Ha a könyvet fon­
tosnak tartjuk, akikor ugyanannak kell tartanunk a gyermekre a 
képet is, mert a gyermekre mindkettő, ha más formában is, de 
ugyancsak a művészet eszközeivel, ugyanazt a hatást teszi: Ízlését 
nemesíti, érző s gondolkodó világát fejleszti.
Szóval a gyermek belső világának, kedélyének, egyéniségének, 
moráljának, karakterének kiépítésén, fejlesztésén dolgozik.
Szépirodalom .
Sebők Zsigm ond. A m i l l i o m o s  f i a .  M o l  d o v á n  B. ra jz a i­
val. F ra n k lin  T árs. 1917. Á ra 5 K  20. Ez a könyv a nem  régen  e lhuny t 
if jú ság i író  gyöngébb alko tása. Nem m e s é t  m ond el, hanem  t ö r -  
t  é n e. t é t  egy bud ap esti házból, olyan k ise b b fa jta  reg én y t, vagy, ha 
tetszik , hosszabb lé lekzetű  tö r té n e te t. M ivel pedig tö r té n e t s nem  mese, 
úgy is kell e lb írá ln u n k , n fin t tö r té n e te t Az író  is an n ak  cs in á lta  s 
éppen ezért hibás. A mese levegője a csodás, a naiv , m o tivác ió ja  az 
í g y  a k a r o m ,  lo g ik á ja  az í g y  t ö r t é n t ;  m ag ja  vagy egy vidám  
vagy egy szom orú gondolat, é lte tő  levegője, esem ényeinek tovább szö­
vője a képzelet szabad, k o r lá t la n  csapongása, m elyet csak a jó m eséket 
an n y ira  jellem ző szerkezet sz ilá rd ság a  t a r t  bizonyos, m ind ig  az egy­
seget megóvó k o rlá to k  közt. M ivel a mese m inden  p o rc ik á ja  a csodás, 
a naiv, a képzelet szabad já té k á n a k  tö rvénye sze rin t igazodik , nem  is
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k íván juk  tőle, hogy a valószerűség lá tsza táv a l hasson. N em  csak m eg­
bocsátjuk . de a mese reg u lá ja  érte lm ében  követeljük  is, hogy a benne 
fo g la lt esem ények a valóságnak  visszáját m utassák.
E gészen más a tö r té n e t. Ez akár egy n ag y  budapesti házból, ak á r 
m áshonnan  legyen, ha m ár egyszer tö r té n e t, ha m ár in n e n  esik a mese 
m esgyén s a való é let b irodalm ában  já tsz ik , h á t legyen is v a l ó s á g .  
Ne essék benne olyan, am i a valóság ellen szól. A valóság s való tlan ság  
összekeveredése sá n táv á  teszi a tö rté n e te t.
A Sebők könyvének tö r té n e te  ilyen. Az író t e lh ag y ta  invenció ja, 
tö r té n e te t a k a r t Írn i, de nem  ta lá l t  hozzá m e s é t .  E rősen  érezzük, 
hogy a lak ja i az élettő l messze esnek; nem  az é le t ta la jáb ó l nő itek  ki, 
nem  az író i képzelet já tékos alko tásai, hanem  k ik a lk u lá lta k . H ogy  úgy  
m ondjuk, nem  a m űvészet üde, fris s  illa ta , inkább csak a rag asz tás , a 
massza szaga érződik r a j tu k :  pap irb ó l valók. Sem m i já tékos, sem m i 
könnyedség, sem m i érdekes n incs á tö rté n e tb e n , vég tő l-vég ig  váz, m e­
lye t h iányosan  ta k a r  a rászögeze tt d ísz le t. A gyerm eket le nem  kö the ti, 
le lké t m agával nem  ra g a d h a tja , egyetlen  igaz érzést nem  fak a sz th a t 
benne; se tré fá ja , se v íg sága  nincs, se m osolyt nem  fakaszt, se m eg 
nem  in d ít. Szürke k o p árság án  átlábol a gyerm ek, anélkül, hogy a tö r ­
té n e t nyomott: h ag y o tt volna lelkében. I llu sz trác ió i ép ily  sem m it 
mondók.
Benedek E lek : O h . s z é p ' i f j  ó s á g o m .  ( M á r t  o n  F e r e n c  
ra jza iva l, Lam pel R. k iadása . 1917, á ra  5 Ív 20 f .)  E rrő l  a m űrő l gon­
dolkozva, .essrembe ju t a gépzongora húsz fillé ré rt ad o tt (m ely  néha  
könyvalakban  m ég 5 K  20 fillérnél is d rág áb b an  adódik) s a művész 
já téka . Am az is zene, de lélek nélkü l való, tem pós, akkordos, de még­
se az- igazi. A kinek  fü le  s lelke van, m egérzi a k e ttő  közö tt a kü lönb ­
séget. A Benedek könyvének m uzsikája nem  a gépzongoráé, hanem  a 
művészé. Kedves mese kere téb en  beszél d iák  ko ráró l. M egérezzük, hogy 
öm lik el le lkén  a m ú lt visszaem lékezésének sokféle h an g u la ta , érzése, 
kedves jelenete . Édes-bús érzések, d rág a  rég i em lékek, m elyek sokszo­
rosan  átm elegednek  a lélekben akkor, m ikor m ár ősz fe jje l gondolunk 
rá juk . A ranyos p a tin á t,' sugár g ló r iá t kap m inden  az idők ködétől el­
fö d ö tt m últból. A B enedek könyvének m eleg h an g u la ta i, érzései vissz­
h an g o t keltenek  le lk ű n k b en  s azt keltenek  a gyerm ekében is, m ert az 
író  jó lé rti. m ilyen beszéd, m ilyen  rég i tö r té n e t férkőzik  hozzá a g y er­
m ek leikéhez. D icsé re tte l em eljük  ki Benedek könyvében ezt a m űvé­
szetet. P om pásan  é r t  ahhoz, hogy kell aS ,egyszerű dolgokat- bevonni az 
érzés, a hangulat- sokféle finom színével.
■Meséjének tö r té n e lm i sz in t is ad. A kiegyezés évében já tsz ik  a 
mese. A tö rtén e lem  m inden  ten d en c ia  nélkül szövődik bele term észe­
tesen  a mesébe s ez oly m eleg ítő , oly kedves, oly an n y ira  m űvészi! 
N éha a term észet l í r á ja  is m egszólal. Ep anny i, se több, se kevesebb, 
m in t am enny it a gyerm ek meghív s am ennyi szükséges ahhoz, hogy a 
kép te lje s  legyen.
E gy  könyv, m elyben nem  préd ikál a bölcseség, a m orál, a haza­
fiasság, m égis bölcs, m orális és hazafias. I f jú sá g i iroda lm unknak  nye­
resége ez a könyv s m eg vagyunk  a rró l győződve, hogy ú t já t  m eg­
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ta lá l ja  a gyerm ek leikéhez, ü g y  a kisebb, m in t a nagyobb gyerm ekek 
öröm m el fog ják  o lvasn i az érdekes m eséjű kedves könyvet, m ely m eg­
érdem elte volna, hogy illu sz trá c ió i jobbak legyenek.
B állá  Ig n ác  : V í z  f ö l ö t t  é s  v í z  a l a t t .  M ü  h  1 b e C k K  á- 
r  o 1 y ra jza iv a l, S in g er és W o lfner k iadása , 1916, á ra  3 K  50 í. H ábo­
rús regény. M eséje a debreceni m ag y ar fiú, T o rd a  G ábor t ü n e m é ­
n y e s  k a to n a i p á ly á já t beszéli eh T orda közönséges had itengerész  m a t­
róz lesz P ó lában  s m in t ilyen  előbb egy nagy  h ad ih a jó n  tü n te t i  ki 
m ag át; azu tán  repü lő  p iló ta  lesz; m egm enti a ten g e rn ag y  le án y á t s 
leleplez egy veszedelm es kém et. M ajd te n g e ra la t t já ró ra  k e rü l s egyéb 
h ő ste tte in  k ívü l m egm en ti a te n g e ra la ttjá ró  legénységét a h a lá ltó l s 
elsű lyeszti az ellenség vezérhajó já t. M egsebesül, kó rházba k e rü l; több 
k itü n te té s t kap, m ajd  végül tisz t lesz és se jtjük , hogy boldog vőlegénye 
a te n g ern ag y  leányának . A regényke m eséje gyors tem pójú , ta lá n  n a ­
gyon is p ihenés né lk ü l pereg  le, m in t egy vérbeli u jság regény . A T orda 
cselekedetei p rog ram m szerűen  fo lynak  le : nek i m inden  sikerü l. E re z ­
zük. hogy az író  m enny ire  f á ra d  azon, hogy T o rd á t élővé tegye. Sajnos, 
ez. nem  s ik e rü lt. T o rd á t csak az jellem zi, am it az író  e l m o n d  ró la , 
egyéni é le te t nem  kap, E gy-egy  kávéházban  készü lt had itudósításhoz 
h aso n líth a to m : m inden t elm ond az író , hogy vo lt, m in t vo lt s a kép 
m égis é lettelen . íg y  vagyunk  T ordával is,' E z t leszám ítva, a reg’ényké- 
bén sok kedves, tanu lságos, gyerm eket érdeklő dolog v an ; egy-egy fo r ­
d u la táv a l tö rté n e té n ek  m eg rag ad ja  m indenesetre  a gyerm ek-leiket s 
erősen hazafias ta r ta lm a  derék s értékes érzéseket v á lth a t ki a: gy er­
mekben.
É rdem es a rra , hogy a kisebb gyerm ekek elolvassák. I llu sz trá c ió ­
já t  M ü  h 1 b e c k ,c s in á lta . S ik e rü lt, szép dolgok..
I f j .  G aal M ózes: X  y . á r  s z i g e t é n .  I f jú s á g i regény , M ü  h l -  
b e c k  ra jza iva l. S in g er es W o lfner k iadása , á ra  8 ív. Szerző első 
könyve ez. B írá ló  e lfo g u lttá  válik , rég i em lékek h an g u la ta  szállj a m eg; 
nem  szeretné  m e g ro n tan i szerző ünnepi iérzését, kedves ö röm ét az első 
fö lö tt. A N yár sz ig e tén t szerző regénynek  nevezi. A könyv valóban 
olyan terjedelm es, hogy bőven e lfé r t  vo lna benne egy hosszabb lélek- 
zetű regény  is, de ebben a könyvben sem m i olyan n incs, am it regénynek  
lehetne  nevezni. L alus b a rá tjá v a l v idékre  u tazik  n y á ri tartózkodásra, 
s o tt  egym ással össze nem függő  gyerm ek játékok  so rá t éli á t a v illa  
k ertjében , a k is folyócska sz igetén , a városban ; összeharagszik, m eg 
kibékül tá rsa iv a l, sokát b irkózik , koesizik, lovagol, le is esik a lóról, 
autózik. M ég szeszt is iszik, e ig a re ttá z  is, m eg zongoráz, m indenek 
fö lö tt nagyon  okos és ren g e teg e t beszél, m in t az eleven, pajkos gyere­
kek szokták, de ism étli is ö n m ag á t s ezzel unalm assá  válik . Mese n incs 
sehol? H ol te h á t a regény? A reg én y tő l összefüggő cselekvényekben 
lejátszódó m esét várunk . I t t  csak cselekedetek v an n ak  fe jeze ten k in t, 
de ezek egym ásba nem  kapcsolódnak, a további esem ények i r á n t  érdek ­
lődést nem  keltenek ; bárm ely ik  fe jeze t végére azt í r h a t ta  volna a 
szerző, hogy vége; de ép így  is í r h a to t t  volna m ég akárm enny i fe jeze te t 
a többihez. M íg olvastuk , m ind ig  v á rtu k , hogy m eg indu l valam i s égy- 
egy elevenebb fo rd u ló n á l g o n d o ltu k : m ost végre kezdődik, de a fe je ­
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ze tte l vége szakadt s a m ásik fejeze tben  kezdődött egy ú jabb já ték . 
J á té k  m ind végig , de nem  olyan, am ilyen t M olnár F eren c  ad a P á l-  
u tc a i fiúkban, hanem  fo tográfiák  a já tszó  gyerm ekről. T ökéletes fo to ­
g ráfiák  : ren g e teg  aprólékos érdek te len  részlet, nagyon  sok szó. M in­
den t elm ond szerző s é p 'e z é r t ezek az apró képek is fá rasz tó k k á  válnak . 
S ajnálom , azt kell m ondanom  az u n alm asság ig  v a riá ló d ik  L alus, Pali, 
Béla. Gazsi, L ili, m eg a többiek  já té k  élm énye. K érdezem , m i m arad  a 
gyerm ek já tékos képzeletének? M ég a fe lnő tt.-is e lu n ja  o lvasni az olyan 
dolgokat, am elyek nem  adnak  képzeletének anyago t. H á t  m ég a g y er­
mek, ak i nem  olvasni, hanem  já tsz an i akar. O lyan ez a könyv, m in t 
egy szépen fe lö ltö z te te tt bábu, m elyen m inden  m egvan. D e a gyerm ek 
jobban el tu d  já tsz an i egy  fadarabkáva], m elyet a képzelete ékesít fö l 
s hol tündérk isasszonynak , hol rongyos szolgálónak, hol m i egyébnek 
gondo lha t el. Szerző já tszó  gyerm ekrő l beszél a gyerm eknek, m egm u­
ta t ja ,  hogy já tszan ak  s a gyerm ek csak néző lehet, já tsz an i nem  engedi. 
H o lo tt a gyerm ek m aga is já tsz an i akar.
A képzelet h iá n y á t p ó to lh a tta  volna a hum or, a tré fa . N éhol 
m in th a  m eg-m egcsillanna, de nagyon  halványan . E gészben véve a 
könyv inkább m in t gyerm ek m egfigyelés érdekes, a g y e r  m e k-p s z í ­
n b ő l  ó g u s  i t t -o t t  érdeklődéssel o lv ash a tja  egy-egy rész le té t. Az 
..iszonyúan“ (szerző kedvenc szav a járása ) okos L alus, a m ár nem  olyan 
iszonyúan  eszes G azsi, az anyásán  neve lt Jen ő , a fu rkó  fa lu s i gyérekekrő l 
elm ondo tt részletek  jó  m egfigyelőre v a llan ak ; L iliké, a k is lá n y  azon­
ban  m ár csak egy kis bábu. Ú gy gondoljuk, hogy ez a jó m egfigyelő­
képesség fe ljogosít a rra , hogy a szerzőtől m ég jobbat is v á rh a tu n k , 
m elyben gyerm eknek  való kerek  mese, érdekes tö r té n e t  lesz. Szerző 
nehéz té m á t v á la sz to tt s hogy ennek  feldolgozása en n y ire  is s ik e rü lt, 
m ár az, is érdem . S ezt az érdem ét szívesen ism erjük  el. K ü lö n  dicsé­
re te t  érdem el a szép k iá llí tá s ;  ez 'elsőrangú . D icsérjük  M ü h l b e e k  
illu sz trá c ió it is, m elyekben sok lelem ény, fo rd u la t, sok já tékos képzelet 
s m űvészi finom ság és le n d ü le t van.
A por Dezső és N agy  B é la : H o g y a n  k é s  z ü  1? 1 K.  H í r e s  
f e l t a l á l ó k .  í K.  K iadó  A thenaeum . á ra  k ö te ten k in t 6 korona. 
A szürke s lapos if jú sá g i szépirodalom  siv á tag áb an  végre egy kis olyan 
hely re  is akadunk., hol a tö r té n e t  valóban  érdekes, a szereplők élnek 
s h us \ érbői valók, szóval ké t olyan, könyvre akad tunk , am elyekkel a 
gyerm ek nem  haszon n é lkü l fog ja  ellopni, ide jét. Ez a k é t könyv „H o ­
gyan  készül“ s a ..H íres fe lta lá ló k “ . K é t olyan tá rg y ú  könyv, am ilyen ­
nek nem  kettőnek , hanem  sok száznak kellene lenn i. M ert ilyen  köny ­
vek kellenek, ez a tém a legkedvesebb a gyerm ek e lő tt, m e rt érdek lődé­
sé t m in d u n ta la n  m agafe lé  irá n y ítja . Egy-egy dologba belebotlik  a k i­
váncsi gyerm ek, kérdések tám ad n ak  tu d á sra  éhes le lkében s nem  kap 
r á  fe le le te t. M elyik gyerm eket nem  érdek li az a sok-sok tá rg y , eszköz, 
am ikkel m indennap  m aga  is dolgozik, az a sok-sok te ch n ik a i csoda, 
am elyekrő l olvas, hall vagy  am elyeket m aga is elégszer lá t.' H ogyne 
érdekelné a pap iros, az ú jság , a könyv, a ceruza, a to ll, a cukor, a 
g yu fa , a h a ra n g , az acél, az üveg, a te n g e r i hajó , az a lag ú t, stb. A 
„H ogyan  készü l?“ könyv egy csomó dologról m ond el csodálatos tö r-
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té lie teke t, m elyek érdekesek, tanu lságosak . É p  ilyen  a m ásik  könyv 
tá rg y a  is. E bben az em beri ha lad ás kiváló  hőseirő l o lvashat a g y er­
mek. a h íres  fe lta lá ló k ró l: E dison, H ow e, Zeppelin , K ru p p , M arconi, 
Kobel, stb . E gy ik -egy ik  élete gazdag  m eg ind ító  részletekben , de v a la ­
m ennyié az en erg ia , a nem  csüggedő m unka, az ész nagyszerű , érde­
kes p é ld á it adja. M elyik gyerm ek nem  olvassa el ezeket, m ely iket nem  
érdekli a h íres  em berek élete, küzdelm e, h iszen m inden  gyerm eket 
izga t a ren d k ív ü li h íresség , a nagyság , s m elyik gyerm ek nem  a k a rn a  
h íres em ber lenn i. Ez az ő id e á lja : a nagy , a csodált, a különös. É s 
m ikor ró lu k  olvas, nem csak sok-sokféle ism ere tre  tesz szert, hanem  
olyan ta n í tá s t  kap. olyan erkö lcsi példá t, am ellyel a vékony mesék 
m inden erőszakolt ten d en c iá ja  sem v eh e ti fel a versenyt.
Ö röm m el a ján lju k  e k é t gazdag  ta r ta lm ú  könyvet, m elynek k in ­
cses ta r ta lm á t m ég érdekesebbé teszi a sok kép. E gy  észrevétlenül 
m égis van  : a nyelv m agyarosabb  lehetne . R em éljük , hogy a m ih am ar e l­
következő új k iadásukban  ezt a h ib á t k ija v ítjá k  a szerzők. K ívána to s, 
hogy ezen könyveket k ö n y v tá ra in k  sok-sok példányban  rende ljék  meg, 
hogy a gyerekek m inél többen  olvashassák —  és m inél többször.
M íg a ké t könyvet o lvastuk , eszünkbe ju to t t ,  hogy m enny i a lk a l­
mas tém a v á r ja  m ég íaz  ügyes feldolgozót. E  k é t könyv sem m i esetre 
se m e ríti k i a tech n ik a  csodás ta lá lm á n y a it; de a te ch n ik a  v ívm ányain  
k ívü l o t t  v an  m ég egy csomó más té m a : pl. a h íres  felfedezések tö r té ­
n e te  sincs jó l m egírva gyerm ekek részére; h á t  a te rm észe t száz és száz 
csodája; a m űvészet n agy  a lko tó i; a tö rtén e lem , irodalom  s az em be­
riség  nagy  a lak ja i; az élet, a tá rsad a lo m  sok ágú  kérdése. M ilyen é r ­
dekes lenne egy-egy u tazás csak it th o n  a m i M agyaro rszágunkró l, m eg 
kü lfö ldön , különböző népek s fö ld ra jz i viszonyok között. Csak egy fa lu , 
város élete  is m ennyi érdekes m ondani v a ló t re jt . N incs könyvünk a 
v ilá g h is tó riá ró l, se a m űvelődésről, am i a gyerm ek kezébe adható  
lenne. V áljon  van-e olyan, m ely a ré g i m ag y ar é le trő l, vagy  a k ü lö n ­
böző nép i fog lalkozásokró l (pász to ré le t, ha lásza t, földm ívelés, s tb .) 
szólna és o lyan  nyelven, hogy a gyerm ek ig azán  sz e re te tte l olvashassa. 
De ki győzné elsoro ln i m indazt, am i a gyerm eket érdek li, m e rt a gy er­
m eket m i n d e n  érdekli, csak hozzá szabják a feldolgozást.
Válasz.
Seh. E.—  D. E. és A.-nak. Budapest. A rra  ó h a jtan a k  választ, 
hogy m it é rte k  gyerm eknek  való ism ere tte rjesz tő  m űvek a la t t  s hogy 
m ilyeneknek kellene len n i a gyerm eknek  m indenképpen m egfelelő 
m űveknek. A kérdésre  a „H ogyan  készü l?“ s a „H íres  fe lta lá ló k “ cím ű 
m unkák ism erte tésében  m egadom  a választ. R öviden ilyennek  kell pél­
dául len n i egy olyan  ism ere tte rjesz tő  könyvnek, m in t ezek. Ezeknek a 
tém ája  is érdekes, érdek li a gyerm eket s a feldolgozás m ódja is olyan, 
hogy a gyerm ek szívesen fo g ja  o lvasri. T ém ájuk ró l a szerzők nem  m e­
sélnek. hanem  elm ondják azt, am it a dologról tu d n i nem csak szüksé­
ges, hanem  érdekes is. M ert egy dologról sok m in d en t el lehe t m on-
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dan i, de a gyerm eknek  úgy  kell e lm ondani, hogy érdekelje az, am it 
olvas. A legérdekesebb té m á t tö n k re  teszi az elm ondás szárazsága, 
apró lékosságba vesző pepecselése s a legrosszabb té m á t is el leh e t ú g y ­
m ondani, hogy érdekessé válik . H a  az író  szem e lő tt ta r t ja  azt, hogy a 
gyerm ek olyan  közönség, am ely szeret ta n u ln i, de m ég keveset, vagy 
sem m it se tu d  a rró l, am iről beszélni a k a r; ha nem  ak a rja  azt, hogy 
egyszerre, egy lélekzetvét.elre m i n d e n t  elm ondjon tá rg y á ró l;  ha 
száraz fe jteg e tés  h e ly e tt, m egelégszik a bővebben elbeszélési közlő 
m óddal; h a  k i tu d ja  v á lasz tan i tá rg y á b ó l azt, am i a legfontosabb  s 
legérdekesebb benne; h a  le tu d  szá llan i s fel tu d  em elkedni anélkü l, 
hogy a gyerm ek ezt észrevenné, akkor gyerm eknek v a ló t ad ; akkor 
bele tu d ja  v in n i tá rg y á b a  a gyerm eket. S ezen fo rd u l m eg m inden : 
belev inn i, m egkedvelte im . E  nélkü l h iába  m inden. Az a gyerm eknek 
m egfelelő m ű te h á t, am elye t b á r tá rg y a  tudom ány, ism ere t, m égis, ső t 
ennek d acára  is szívesen olvas a gyerm ek.
Most jelent meg
Nagy László: A háború és a gyermek lelke.
Ára fűzve 3 K, egész vászonba kötve 4 K 20 fill. Tagoknak kötve 3 K.
KÖNYVISMERTETÉSEK.
Gyermektanulmányi müvek.
Jugendliches Seelenleben und Krieg. M a te ria lie n  und  B erich te . 
A gyerm ekek le lk i élete és a háború . A datok  és feldolgozások. A „B und 
fü r S ch u lre fo rm “ boroszlói helyi csopo rtjának  s B ó b e r t a g  0 . ,  D i x  R .  
IV., K i k  G., M a n n  A .  közrem űködésével szerkesz tette  S t e r n  W i l l i a m .  
15 szövegképpel. Leipzig. 1915. J. A. B a rth  kiadása. 8° V I. +  181 1.
A kik  a gyerm ek te s ti  és le lk i é le té t figyelem m el k ísé rik , tap asz­
ta lják , hogy tá rsad a lm i é le tü n k  m inden  m ozzanata valam iképpen  m eg­
nyila tkozik  a gyerm ek életében  is. A gyerm ek egyéniségében, tevékeny ­
ségében a fe ln ő ttek  g o n d o la tta rta lm a  és cselekedetei sa já to s módon 
tükröződnek. H asonlóan  tu d ju k , hogy a gyerm eki le lke t an n á l inkább 
rag a d ja  m eg valam ely  je lenség , m inél fe ltűnőbb  a színe, élesebb a 
h an g ja , egyenetlenebb  a fe lü le te , nagyobb m ére tű  az a lak ja , súlya, stb. 
E  ké t té telbő l következik, hogy a fe ln ő ttek  é le té t ezer szállal össze­
szövődő ó riási dim enziós v ilág h áb o rú  e lem en tá ris  erővel h a t  a gy er­
meki lé lek re  is. Ez a m eg állap ítás  a gyerm eki le lket szorgosan v izsgá­
lókban term észetszerűleg- irtat, n y ito tt  olyan tu d a tn ak , am elynek v ilá ­
gossága m e lle tt a háborús vonatkozásban egyszerre igen  te rm ékeny  
és hálás k u ta tá s i te rü le te t lá tn ak . E belá tás nyom ában já ró  kom oly 
gyerm ektanulm ányozás eredm ényérő l szóló, értékes te rm ékeke t ta lá ­
lunk m ind a hazai, m ind a kü lfö ld i irodalom ban. E  k a tg ó riá b a  ta rto z ik  
az e lő ttem  fekvő mű, am ely a Z e i t s c h r i f t  f ü r  a n g e w a n d t e  P s y c h o l o g i e  
u .  S a m m e l f o r s c h u n g  12. m ellék le tekén t a fe n t idéze tt cím m el je len t 
meg.
1915. év feb ru á r  hav áb an  az „O rtsg ru p p e  B res lau  des B undes fü r  
S ch u lrefo rm “ azzal a fé lh ívássa l fo rd u lt a boroszlói tan ító sághoz , hogy 
gyű jtsenek  ad a to k a t a ta n u ló -ifjú ság n a k  háborús m a g a ta r tá sá ra  v o n a t­
kozólag. K ívána to snak  t a r t  :
1. E gészen szabad, az isko látó l fü g g e tlen ü l k e le tkeze tt p roduk ­
tum oka t, m in t had i-kö ltem ényeket, ra jzokat, nap ló k at, p sz iho lóg ia ilag  
érdekes leveleket, stb.
2. Isko la i szabad do lgozatoka t: fogalm azásokat és ra jzo k at, am e­
lyeknél a tém án  kívü l m ás irá n y ítá s  nem  ad a to tt.
■ 3. B eszám olásokat egyes tan u ló k n ak  és egész osztályoknak fel-
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jegyzésrem éltó  p sz ich ikai m a g a ta rtá sá ró l:  lelkesedésükről, részvét-ér­
zésükről, gyű lö le tük rő l, a seg ítésben  való készségükről, a szuggeszti- 
b ilitá su k ró l, a lem ondásra való képességükről, a h ábo rú  m eg h atá ro zo tt 
o lda la i ( tech n ik a , fö ld ra jz , gazdaság i viszonyok) ir á n t  való érdek lő ­
désükről.
Ezen igaz g y erm ek tan u lm án y i érzékre valló fe lh ívás a lap ján  az 
ada toknak  n agy  halm aza g y ű lt íjssze, am ely adatok  közül a ra jzo k a t 
K ik, a kö ltem ényeket S tern , a fogalm azványokat ped ig  Mann dol­
gozta fel. Ezekhez k a p c so ló d ik 'a  könyv végén egy-egy beszám olás 
Bobertág-té l  és D ix-tő i, úgy , hogy a m ű ké t részben 5 fe jeze tre  oszlik.
E lső rész. B res lau i gyűjtem ény. I. C. Kik-: Fiúié és leányok 
'hadi-rajzai. A szerző m in d en ek e lő tt hangsúlyozza, hogy i t t  sza­
bad ra jzok ró l van  szó, m ert ilyen  á lta lán o san  ad ták  fe l a k é rd és t: 
Z eichnet e in  K rieg sb ild ! Z eichnet eine K rieg se rin n e ru n g !  R a jzo lja tok  
egy háborús képet! R a jzo ljá tok  le egyik  háborús em léketeket! E  g rafi­
kus kifejezésekből a gyerm ek érdeklődéskörébe, érzelm i v ilágába , te h e t­
ségébe o lyan  m ély b e te k in té s t k ap h a tu n k , m in t eddig m ég sohasem . 
Á lta lánosságban  m e g á llap ítja , hogy a leányok, e lő sze re te tte l v ise lte t­
nek a dekorációk  i r á n t ;  sokszor elvesznek a részletekben  ; m ellékes, 
je len ték te len  dolgok fe lk a ro lásáv al sokszor e lfe le jtik  a kép id eá já t, 
an n y ira , hogy csak az a lá írásb ó l leh e t a képnek hábo rús vonatkozását 
m e g állap ítan i. A fiúk ezzel szem ben p roduktivebb  je llegük  m e lle tt na- 
gyobbszabásúak, h a tá ro z o tta n  a tém án á l m aradnak , am elynek lényegét 
kevés vonással fejezik  ki, így  lesz ra jzu k  cím  n é lkü l is beszédes. ,
A részletekbe h a to lv a  o lyan  kü lönbséget lá t  a k é t nem  között, 
m in th a  k é t d ia m e trá lisa n  e llen té tes v ilágnézet szólna a boroszlói g y ű j­
tem ényből. I t t  L ev in ste in  pedológus e lm életére1) m egjegyzi, hogy ezt 
a te ó r iá t  csak a 10 éves ko rig  fo g ad h a tju k  el. 10: év u tá n  a fiúk és 
leányok  le lk i' é lete d ivergá ló  képet m u ta t s ez á  különböző je llegük  
a h ad ira jzo k b an  is m u ta tkozik . A fiúk lelkesednek a közeli h a rco k ért, 
roham okért, lovas tám ad áso k ért, a m enekülő ellenség ü ldözéséért, e l­
lenséges állások és ü teg ek  e lfo g la lá sáé rt . . . Ezeken k ívü l szerepelnek 
ra jza ik o n  m eglepetések, fosztogatások , bom bavető Z eppelinek, rep ü lő ­
gépek h arca i, ellenséges repülőgépek  üldözései . . . V annak , akik  csak 
a te n g e rre  vonatkozó ra jz o k a t készítenek ; ném elyek va lósággal h a jó ­
specia listák . A 42-esek* 2) m inden  k o r t érdekelnek.
E gészen m ás v ilág  tá ru l  elénk a leányok rajzaibó l. Ezekből fe l­
ism erhető  a leendő h itves, anya, betegápoló . M egörök ítik  a fé r j b ú ­
csúzását feleségétő l és gyerm ekeitő l, a had iesküvőt, az önkéntesek el­
in d u lá sá t, a k a to n a  h a rc té r i  lak ásá t, am elyet női kézzel kiszíneznek. 
A te n g e r i háborúk  nagyon  r i tk á n  érdek lik ; a n agy  m ozsarak i t t  is fel- 
ta lá lh a tó k . R észletesen ecsetelik  az itth o n m a ra d o tta k  é le té t. A harco ló  
k a to n a  h e ly e tt inkább  a g y ám o lta lan  sebesü lt van n á lu k  képviselve. 
E zeket k ísé rik  ra jz a ik  a m egsebesüléstő l egészen a felgyógyu lásig . I t t  
lá tju k  a sebesültv ivő k a to n ák a t, a h o rd ág y ak a t, a- h ad i-k u ty ák a t, a
r) Mindkét nem grafikus fejlődése analóg’.
<j Ezek Maim dolgozataiban is szerepelnek.
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vörös-keresztes ápolónőket, segély-helyeket, kó rház-vonatokat, k ó rh á ­
z a k a t ,  a .sebesültek élelm ezését, a hozzátartozók  lá to g a tá sá t, katona- 
s íro k a t’1) • . • R endkívül jellem ző, hogy a legtöbb kép e lső ran g ú  női 
kosztüm öket áb rázo l;3 4) a férfi öltözéke h á tté rb e  szorul.
F igyelem rem éltó  a szerző azon m eg állap ítása , hogy a rajzok  a 
háború  elején  eredetiebbek  és gyerm ekesebbek vo ltak , m in t később, 
am ikor b á r gazdagabb és é re tteb b  fo rm á t ö ltö ttek , sokszor had i-képes­
lapok. hadi k rón ikák , képes fo ly ó ira to k  ö n tu d a tla n  u tá n z a ta ik é n t tű n ­
tek fel.
K i k  ezeknek a had i-ra jzoknak  a p ro d u k tiv itá s ra  való nevelés 
szem pontjából n agy  je len tő ség e t tu la jd o n ít . A könyv e részében fo g ­
la lta tik  a f e n ti  elveket dem ontsrá ló  15 jellem ző rajz .
II . W i l l i a m  S t e r n :  A  g y e r m e k e l e  é s  i f j a k  h a d i - k ö l t é s z e t e .  A k ö lte ­
m ények legnagyobb része, éppen úgy, m in t a rajzok, sp o n tán  fo rrá s ra  
u ta ln ak . S te rn  úgy  ta lá lja , hogy a leányok többet k ö ltö tte k 5) és hogy 
nagyobb a verselési teh e tség ü k .6 7) K edély  és a k a ra t m egny ilvánu lása  
szem pontjából n incsen  különbség a különböző nép ré tegek  gyerm ek­
kö ltésze tében .')  T a r ta lm ila g  a költészet következő fő t.ipusait leh e t 
m egkü lönbözte tn i: a) á lta lán o s kö ltésze t; b ) ep ika ; e) hőskö ltészet; 
d ) a h áb o rú  személyes és család i h a tá sa i; e) hum or és sz a tíra : f )  szim ­
bolikus és viziós te rm észetű  term ékek . (U tó b b i k e ttő  r i tk á n  fo rd u l elő.)
A  gyerm ek-költészet te rm ékei a 10 éves k o rig  az a )  és c) k a te ­
góriáim  ta rto z n a k ; a hősköltészet H in d e n b u rg 8 9) kö rü l csoportosul. 
10 éven fe lü l levő if jú sá g n á l.a  k é t nem  h a tá ro z o tt kü lönbséget m u ta t;8) 
a fiúk az ep ika felé  h a jlan a k , a leányok ped ig  a h áb o rú  szem élyi-csa­
lád i h a tá sa it becsülik  többre. A leányok ism éte lten  fog lalkoznak  sebe­
sü lt k a to n ák k a l,10 *) e lese tt hősökkel, azok s ír já v a l, a hozzátartozó ik  
aggodalm ával és gyászával, am ely irá n y ú  te rm ékek  a k o rra l sokolda­
lúbb és ére ttebb  kido lgozást nyernek.
A fiúk többny ire  a k o n k ré t háborús je lenségek rő l11) balladaszerű  
fo rm áb an  dalo lnak . Az á lló h arc  és a lövészárok élete , a külső  dram a- 
tik u s  je lleg  h iá n y a  m ia tt  többé-kevésbbé/figyelm en k ívü l m arad .12) Az 
elesettek  kérdésével kapcso la tos gyengédebb hangok , v a lam in t a hozzár
3) F áknál ezek egyáltalában nem szerepelnek.
4) Ezek legtöbbször divatlapokból szárm aznak.
•>) E rre  az ismertetés végén reflektálok.
.») Ez az egész német nép azonos élményeire m utat.
7) A  fiúk háborús érdeklődése nagyon sok más aktív  tevékenységi te rü ­
letet talált, a hadi-játékokban, a  fegyverek és repülőgépek készítésében, a  segítő 
akciókban való részvételben stb-ben.
*) H indenburg főharcterérő l: a m azuri tavakról több költemény szól; 
ez egyúttal tá rg y a  az előző fejezetben tá rg y a lt rajzok egyikének.
9) U gyanezt hangozta tja  fentebb Kik.
10) V. ö. az előző fejezet leányok rajzaival. •
J1) ütközetek, rohamok, torpedózás, bombázás, riadó . . .
12) U gyanezt tapasz ta ltuk  a rajzoknál is.
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ta rtozók  gondjai a fiúk kö ltészetében  á lta láb a n  ism eretlenek . Á lta lános 
je lenség  a vaskeresztes k itü n te té s  m egéneklése. S t e r n  a h u m o rt és 
a szatírát- fiúi jellegnek ta r t ja ,  éppen úgy, m in t G i e s e ,13) K i k  a 
leányok ra jz a ib a n  ta lá l t  h u m o rt; azonban S t e r n  szerin t a leányok 
h u m o ra  sohasem  le sz -sza tir ik u s  k a rik a tú rá v á .
N agyon  érdekesnek ta lá l ta m  azt a fe jteg e té s t, am elyben egy 
15 éves fiú sa já t kö ltem ényének  keletkezését le ír ja .
E feldolgozás végéhez kapcsol a szerző k é t te s tv é rtő l14) eredő 
igaz te h e tség re  valló  had i-kö ltem ényeket. A szerző a te s tv é rek  k ö rn y e­
zete u tá n  tudakozódván, m e g á llap íto tta , hogy a szülei házban  sok h ad i­
kö ltem ény t o lvastak  fel. A kis kö ltő k re  legnagyobb h a tá ssa l vo ltak  
L issauer azon kö ltem ényei, am elyek ..G ott s tra fe  E n g la n d “ szellem ét 
lehelik .
I I I .  D r. M a n n  A l f r é d :  G y e r m e k e k n e k  é s  i f j a k n a k  h a d i t é m á r ó l  v a ló  
d o l g o z a t a i .
E zeket a do lgozatokat M a n n  pszichológiai, tö r té n e ti  és peda­
g óg ia i je len tő ségük  szemxrontjából v izsgálta.
1. „A do lgozat-gyű jtem ény  psziholój-iai. je len tő ségé .“ A háború  
h a tá ro z o tta n  rán y o m ja  bélyegét a gyerm ekek já té k a ira  és ped ig  nem ­
csak fu tó la g , hanem  állandó  je lleggel. Ezekben a had i-já tékokban  cso­
d á la to s  töké le tesség re  te t te k  szert. Szerepel i t t  a háb o rú n ak  m inden 
m egny ila tkozása és ped ig  sokszor m eglepő n a tu ra lísz tik u s  fo rm ában . 
Jellem ző, hogy senki sem ak a r orosz, f ra n c ia  vagy  angol len n i.15) A 
h ad i-já ték o k n ál a gyerm ekek psz ich ika i kü lönbségeire  (nem . k o r és 
környezet sz e r in t)  vonatkozólag  érdekes m egny ila tkozásokat figyelhe­
tü n k  meg. Á lta láb a n  a fiúk viszik a vezetőszerepet ; a fiúk k a to n ák , a 
leányok ped ig  vörös-keresztes nővérek. K or szem pontjából m eg álla ­
p íth a tó , hogy a kisebb gyerm ekek az egyes, a nagyobbak pedig  a szo­
ciá lis  já té k o t részesítik  előnyben.
A részletekbe m erü lve lá tju k , hogy a fiúk inkább  érdeklődnek a 
tech n ik a  irá n t ,  m in t a leányok. A fiúk feg y v e rre l ak a rják  legyőzni az 
e llenséget, a leányok takarékoskodássa l ak a rják  a k iéhez te tési p o lit ik á t 
csúffá ten n i. A leán y o k n á l általánosabb  szociális érzék h e ly e tt inkább 
sz im patikus érzelem  u ra lk o d ik ; a közösség h e ly e tt inkább h a tá ro z o tt 
szem élyek részére adakoznak. A leányok do lgozata iban  sokat szerepel 
a h ábo rúban  való szem élyes rész tvéte lük  (kötés, v a rrás , szeretetado- 
m ányok csom agolása és elküldése, stb .). M a n n  i ró n iá t is fedeze tt fe l 
a fiúk do lgozata iban , éppen úgy, m in t S t e r n  és G ie s e .  A vallás a 
leányok do lgozata iban  sokkal je len tékenyebb  szerepet já tsz ik , m in t a 
fiúkéban. Az e llenségre16) irán y u ló  bosszúvágy és gyű lö le t m élyen á t ­
13) Das freie literarische Schaffen bei K indern und Jugendlichen. Leip­
zig, 1914.
J-1) 12 és fél éves fiú és 10 éves leány.
is) V. ö. Nagy László: A háború és a gyermek lelke 31. lap jával: ..Egy 
11 éves gyermek panaszkodik: Ő szokna játszani, de nem akar senki muszka 
lenni.“
is) Főleg A nglia ellen.
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h a tja  a ném et gyerm ekek gondolat- és é rze lem v ilágá t.17) Ez azonban 
csak az egészségesekre vonatkozik , az ellenséges sebesü lteke t m ár rész­
vé tte l veszik körü l. A gyerm ekeknek  á lta láb a n  van  fogalm uk a folyó 
világ-esem ényről, helyes íté le te k e t is fo rm álnak  errő l és tu d a tá b a n  
vannak  sa já tlag o s helyzetüknek . Az egyik  do lgozat hozza a ném et gon­
d o la tv ilá g ra  jellem ző és v asú ti kocsik ra  is í ro t t  következő v erse t: 
Je d e r  Schuss ein  Kuss,
Je d e r  Stoss e in  F ranzos,
Je d e r  K laps e in  Jap s,
Je d e r  T r i t t  ein  B r itt .
2. „A  do lgozat-gyű jtem ény  tö r té n e ti  je len tősége .“ A dolgozatok 
pon tosan  é rte s íte n ek  a h áb o rú  kezdetéről, a legelső kü lső leg  is m eg­
ny ilvánu ló  k a to n a i in tézkedésekrő l, a kém vadászatró l, a ren d k ív ü li 
lapk iadásokró l, a gazdaság i helyzetrő l, a jó tékonyságró l, a katona- 
vonatok  szíves üdvözléséről,18) a hozzátartozók  elbúcsúzásáró l és h aza­
té résérő l, a vaskereszt nagy  je len tő ségérő l,19) az erős, b á to r és győzel­
mes H in d en b ü rg ró l. stb-ről.
3. „A  dolgozat-gyű jtem ény  pedagóg ia i je len tő sége .“ M a n n  t a ­
p a sz ta la ta i a l a p já n ‘azt a ján lja , hogy az első osztályban  az írá s  és o lva­
sás ta n ítá sa  m arad jon  el, helyébe ped ig  bizonyos tö r té n e ti  o k ta tá s20) 
lépjen. K ülönböző h ábo rús a lko tásoknak21) lehe tő leg  szabadban való 
elkészítésével m ozdítsuk elő a te s t nevelését. Az ellenség-gyűlölő  érzést 
á t kell v á lto z ta tn i a haza érdekében dolgozó energ iává . K ülönösen  
hangsúlyozza, hogy a h áb o rú  sok gyerm ek egyén iségét helyesebb v ilá ­
g ítá sb a  hozta.
A szerző e fe jteg e tések  so rán  nem  fejezi k i m ag á t elég v ilágosan ; 
úgy lá tsz ik , am it a do lgozatok pedagóg ia i je len tősége cím en tá rg y a l, 
annak  egy részét csak a h ábo rú  a la t t  ta r t ja  követendőnek.
M ásodik rész. További beszám olások. IV . 0 .  B o b e r t a g  : B e s z á m o ­
lá s  a  b e r l i n i  Z e n t r a l i n s t i t u t  f ü r  E r z i e h u n g  u n d  U n i e r r i c h t - b e n  r e n d e z e t t  
t a n ü g y i  h á b o r ú s  h i á l l i t á s r ó l .  A k iá llítá s  vázlatos te rv eze te : 1. M it
teh e tn ek  a ta n u ló k  a h áb o rú  érdekében? 2. M it tu d n a k  a különböző 
ko rú  ta n u ló k  a h ábo rú ró l?  3. H o g y an  leh e t a ta n u ló k n ak  háborús elő­
adásokat ta r t a n i  és a h ábo rúban  való rész tvé te liike t fe léb reszteh i ? 4. 
H ogyan  leh e t az if jú sá g o t a későbbi k a to n a i szo lg á la tra  előkészíteni?
B o b ertag  a k iá llítá s  an y ag án ak  feldolgozásával az előző három  
tan u lm á n y  a lap já n  fo rm á lh a tó  képet k i a k a rja  egészíten i. Az írásbe li 
m unkákkal foglalkozva, m eg á llap ítja , hogy a szokásos tém ák  és azok 
m este rk é lt feldolgozása alól való em ancipálás u tá n  a személyes ;él- 
'm ényről való beszám olás véget v e te tt  a fogalm azás nyom orúságának .22)
■v) A bosszúvágy és gyűlölet kifejezése, a fiúknál többször fordul elő.
is) A ka tonáka t virágokkal feldíszítették.
19) V. ö. S tern  tanulm ányával.
20) Hadiképek, haditárgyak  és más alkalmi jelenségek alapján.
8i) Lövészárok, várak, ágyúk, fegyverek, stb.
22) Bobertag a fogalmazás tan ításának  ilyenform án való örvendetes 
javu lását nagyon helyesen a m unkaiskola ha tározo tt győzelmének tekinti.
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A tém a m egválasztásában  érezte ti h a tá sá t a kor, nem, szülők tá r s a ­
dalm i helyzete, az író  egyén i tehetsége, stb.
Bobéi-tag érdekes had i-képekrő l számol be. S zerin te  a hábo rú  
lényege, m élyebb je len tősége a gyerm ek e lő tt csaknem  te lje sen  re jté ly  
m arad. A gyerm ekre legérdekesebb a m erőben új je lenségek : h ad ­
üzenet. m ozgósítás, győzelm i h írek , katonavonatok , had i-kenyér, a h am ­
bu rg i angol ágyúk, stb. A szabad irodalm i term ékekhez szám íth a tó k  
a gyerm ekek háborús levelei is. A k ö ltő i23) alko tásokban  á lta lá b a n  in ­
tenzív  módon rea g á ln a k  a háborús je lenségekre .
A had i-ra jzok  kor tek in te téb en  ism eretes típusok  sze rin t m u ta t­
nak  elő lia ladást. A rajzok  tém áib an  a nem i kü lönbség  v ilágosan  ju t  k i­
fejezésre.24)' A  leán y o k n á l a m otívum  egyszerűbb, a je len e t nyugod- 
tabb, részletekbe m erü l és dek o ra tiv  je lleg ű ; a fiúknál nehezebb hely ­
zetek, élénkebb m ozgalm ak, m erészebb té ra la k u la to k  ta lá lh a tó k . A 
gyerm ekek ra jzbeli k ifejezése k ö rü lb e lü l a .1.1'éves korban  é ri el te tő ­
p o n tjá t, a későbbi k o rb an  m ár képek és az o k ta tás  h a tá sa  a la t t  áll. A. 
k iá llításo n  g eo m etria i rajzok  is vannak, am elyek sz in tén  fedezékeket, 
m indenféle fegyvert, ágyú t, lőszertartozékot, különböző te rep ek e t, stb. 
ábrázolnak.
A k iá llítá s  je len ték en y  része a gyerm ek já tékszere ibő l alakul. A 
ra jz o lt és kö ltő ileg  m egénekelt dolgokat, je len e tek e t a gyerm ekek  b á­
m ula tos, ügyességgel pap írbó l, p lasztiliíibő l, fából, fém ből p la sz tik u san  
is ábrázolják . A fiúk a lko tásaibó l a-sokféle  fegyveren  k ívü l jelző zász­
lók, egyszerű m érőszerszám ok,' terepdom borzatok , fo tográfiák , rep ü lő ­
gépek, te n g e ra la ttjá ró k  m odelljei, stb. lá th a tó k . A leányok  kézi­
m unká inál a legkülönbözőbb szérete tadom ányokró l van szó.
A k iá llítá so n  ta lá lh a tó k  o lyan  beszám olások, am elyek egyes is­
kolák  háborús vonatkozásaiva l fog lalkoznak . E zekben é rte s íte n ek  liadi- 
m úzeum okról, h ad i-k ró n ik ák ró l, had i-e lőadásokró l, h ad i-em lék táb lák ­
ró l, szere te tadom ányokró l, gyerm eki h ad i-n y ila tk o zato k ró l, stb-rő l. 
F ig y e lm et érdem el még 3 te s tv é r háborús m a g a ta rtá sá ró l való fe ljeg y ­
zés, v a lam in t a gyerm ekek gazdaság i lem ondásáró l való beszám olás.
V. K -  W .  D i x :  M e g f i g y e l é s e k  a  h á b o r ú s  e s e m é n y e k n e k  a  g y e r m e k i  
l é l e k r e  v a ló  b e f o l y á s á r ó l .
Dix a had b áv o h u lt ko llégá inak  he ly e ttesítése  fo ly tán  ta n í to t t  
15 éves leányokat,i 7— 8 és 12— 14 éves fiúkat ; így bő alkalma, vo lt lé­
le k ta n i m egfigyelésekre, am elyeket a n á la  lakó k é t 17 éves re á lis ta  m eg­
figyelésével eg ész íte tt ki.
Dix szerin t m indennapos je lenség  g y a n á n t á llap ítható ; .meg, hogy 
a gyerm ek ak a ra ti és érzelm i m egny ilvánu lásokban  a fe lnő ttekhez  c sa t­
lakozik, am iből a nevelők (család , ta n í tó ) 25) n agy  h a tá sa  következik. 
É rdekesen  m u ta t be egy flegm atikus és. egy szangv in ikus i f jú t  a h á ­
borús jelenségek közepette ; jellem ző m indkettő  egoizm usa. A m ikor él-'
-3) Nagyon kedvesek a császárhoz intézett versek.
24 ) V. ö. K ik fentebbi rajz-tanulm ányával.
*») Ehhez hozzáteszem még'-a harm adik nagy nevelői tényezőt: a  kö r­
nyezetet (Milieu).
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h a tá ro z ták , hogy idegen  szavak h a sz n á la tá é r t jó tékonycélra  pénzbün­
te té s t kell fizetn i,26) a f leg m a tik u s  egyá lta lában  nem  beszélt többet, a 
m ásik ped ig  csak bizonyos kedvező p illan a to k b an  d isk u rá lt. A felsőbb 
leány isko lában  is- ta p a sz ta lt részvétlenséget a háb o rú v a l szem ben.27) A 
fiú iskolában (7— 8 évesek) á lta láb a n  igen n agy  érdeklődést á l la p íth a ­
to t t  meg m inden  háborús kérdésre  vonatkozólag. S zám ta lan  háborús 
vonatkozású kérdést in téz tek  a ta n u ló k  e tan u lm á n y  szerzőjéhez. A 
gyerm ekek m aguk kö zö tt leg inkább  h ad i élm ényekről beszéltek. A m i­
kor valam i szövegből L  és B kezdetű  -szavakat k e lle tt k ikeresn i, o lya­
n o k at ír ta k  le, am elyek a h áb o rú  révén le tte k  fo rga lm asabbakká. J ó ­
tékony  gyűjtésekkel, az é le tren d  m egszorításával stb. ip a rk o d tak  m a­
g u k a t hasznossá te n n i. D ix a 12— 14 éves fiúknál u g yanezt ta p asz ta lta , 
csakhogy i t t  ezt a m u n k á t m ár h a tá ro z o tt nem zeti tud a to sság  irá n y í­
to tta . A b e á llí to tt had i-ó rákban  a, hadvezetőség je len tése i a lap já n  ön­
álló vélem ény t n y ilv á n íto tta k . A ta n te rm e k b en  ilyen fe lírások  v o ltak : 
Ne egyetek kalácso t és zsem lyét! T akarékoskod ja tok  a kenyérre l! Ne 
feledkezzetek m eg a csukaszü rkék rő l!28) N ém et legyen  a beszédetek! 
A közömbösebb ta n u ló k n á l nagyobb az isko lai m unka ir á n t  való érdek­
lődés; jobban  figyelnek és dolgosabbak, m in t a háború  esem ényeire 
élénkebben reag áló k .29) D ix, m in t a gyerm eki lélek igaz m egértő je  k í­
ván ja, hogy nagyobb győzelm ek alkalm ával isko lai ünnep  legyen, a t a ­
nu lás pedig  aznap szünete ljen .,
A fen tebb iekben  főbb vonásokban ism e r te te tt  ak tu á lis  pedagóg ia i 
te rm ékhez azt az észrevé te lt fűzöm , hogy kevés figyelem m el v o lt.o ly an  
m ár békés időben író d o tt gy erm ek tan u lm án y i m unkák ra , am elyeknek 
az i t t  tá rg y a lt  m egállap ításokkal való közös vonásaik  ny ilvánvalók . 
K étség te len , hogy a gyerm ek tanu lm ányozás te ré n  csak nagy  óvatos­
sággal á l líth a tó k  fe l á lta lán o s érvényű  té te lek , s így  fokozottabb szük­
ségét érezzük annak , h o g y ‘egyes k u ta tó k  á lta l m e g á llap íto tt elveket 
későbbi v iz sg á la ta in k  eredm ényével összevessük. E bben a m unkában  
különösebb alkalom  k ín á lk o zo tt vo lna  a fiúk és leányok lelki élete kö­
zö tt levő kü lönbség30) tek in te téb en  eddig  m e g á llap íto tt elveket hábq-
2<i) D ixnek eme gondolata igazi német szellemből táplálkozik.
2~) A magam részéről kivételesnek tekintem  az ilyen tömegesebb részvét­
lenséget.. azonban mindenesetre figyelemreméltó jelenség. — Kagv László az 
általános erkölcsi hatás szempontjából a feleletek 91'9% -át, ta lá lta  erkölcsi 
színezetűnek és csak 8-1% volt közömbös;, ez utóbbiakban az események semmi­
féle hangulatváltozást nem idéztek elő (i. m. 80. 1.).
28) Feldgrau. (Ez a szó nagyon sok gyermeki írásban szerepel.)
29) Nézetem szerin t ez elméletileg könnyen igazolható, ha számba vesz- 
sziik,. hogy szellemi erőink véges mennyiséget képviselnek; s ha most ebből a 
konstans mennyiségből egy részt a háborús eseményekre fordítunk, akkor te r ­
mészetesen kevesebb energia ju th a t az iskola megszokott munkájához.
*•) A háború u tán  a nőknek nagyobb mértékű térfoglalása folytán ez egy 
nemzetileg fontos probléma. A nemi különbség szempontjából érdeklődéssel vá­




rús szem üvegen á t  revízió  a lá  venni. E gy -ké t helyen  van  u g y an  ilyen 
te rm észe tű  h ivatkozás, de én ennek  rendszeres k e re sz tü lv ite lé t t a r t o t ­
ta m  volna nagyon  értékesnek . E  körü lm ényből eredő h iá n y  fokozódott 
azzal, hogy az ö sszegyű jtö tt anyag  feldolgozása nem  egy em ber m u n ­
kája , v a lam in t azálta l, hogy e m ű szerzői á lta l m e g á lla p íto tt igazsá­
gokat nem  v e te tték  egybe.31) íg y  úgy  h a t  ez a m unka, m in t egy leb i­
lincselő ta n ítá s  —  összefoglalás nélkü l. A gyerm ek tanu lm ányozás filo­
zófiája ilyen  összefoglaló v izsgála toka t, fe jtég e tések e t is kíván.
Az előző észrevétel szellem ében teszem  szóvá pl. S t e r n -nek azon 
m eg á llap ításá t, am ely sz e rin t a leányok tö b b e t k ö ltö ttek , ügyesebb ver- 
selők. E zt a ta p asz ta la to t ' nem  te k in te m  á lta lán o s igazságnak . É n  ezzel 
szem ben Giesse, á llá sp o n tjá ra  helyezkedem , aki azt ta lá l ta ,  hogy a 
fiúk vezetnek a poézisben. E d d ig i ta p a sz ta la ta im  és ta n u lm á n y a im  a r ra  
vezettek, hogy az iro d a lm i te rm ék  sikerének  egyik  e lső ran g ú  kelléke, 
hogy abban beszám olás legyén  valam ely  személyes élm ényről. G iesen 
k ívü l e m űben M a n n  és B a b e r t a g  is ren d k ív ü li m ódon h a n g sú ­
lyozzák a személyes élm ény fon tos szerepét. Ez alapon  a leányoknál i t t  
ta lá l t  nagyobb v e rsk v a n tu m á t avval m agyarázom , hogy a leányok sok 
tém ája  közvetlen  szem élyes élm ény (pl. ápolás), m íg  a fiúk legtöbb, 
vagy legalább  is nagyon  sok te rm éke csak a képzelet szülem énye (pl. 
ro h am ), E  m eg állap ításo m a t tá m o g a tja  az e könyvből m e rí te tt  tap asz ­
ta la to m  is, am ely sz e rin t a képzeletbeli kö ltem ények  közül azok s ik e rü l­
tek  legjobban, am elyeknek tá rg y a i a gyako ri képzeletbeli fog lalkozás­
sal m ajdnem  szem élyes élm ényekké váltak .
Je llem ző, hogy ebben a g y erm ek tan u lm án y i gyű jtem ényben  a lig  
van  olyan vonatkozás, am ely N ém etország  szövetségeseire vonatkoz­
nék ; úgy  tű n ik  fel, m in th a  N ém etország  közelebb ju to t t  volna ahhoz a 
gondolathoz, am ely a szociális nevelésben nem zetnevelést lá t. Sok g y er­
mek és if jú  ny ila tk o za táb ó l m eg á llap íth a tó , hogy őket éppen  úgy  á t ­
h a tja  e re jü k  és fensőbbség'ük tu d a ta , am in t az a fe ln ő tt  ném eteknél 
á lta láb a n  ism eretes. M e rítsü n k  ezekből haszno t a nem zetnevelésre vo­
natkozólag .
T anu lságos lesz az „O rtsg ru p p e  B res lau  des B undes fü r  S ch u l­
re fo rm “ ad a tg y ű jtésén ek  összehasonlítása a M. Gy. T. ad a ta iv a l. A m íg 
B res lauban  a fen tiek  sz e rin t a gyerm ekek önkéntes m egny ila tkozása ira  
helyezték  a fősú ly t, add ig  a M. Gy. T. a te lje sen  szabad m eg n y ila tk o ­
zásokon k ívü l h a tá ro z o tt  kérdések a lap já n  sz isztem atikus a d a tg y ű j­
té sre  is  tö rek ed e tt. íg y  ezek a gyű jtések  igen  értékesen  egész íthe tik  ki 
egym ást.32) S őt m ég tovább kell m ennünk! A fen tebb  h a n g o z ta to tt 
filozófiai gondolkodás szellem ében e lső rangú  kötelességnek tek in tem , 
hogy a h ábo rú  u tá n  az összes háborús gyerm ek tanu lm ány i eredm ények 
egym ással és a háború  e lő tti g y erm ek tan u lm án y i eredm ényekkel ösz-
31) Az előttünk fekvő könyv tanulm ányainak néhány szempontbői való 
összehasonlítása ez ismertetésben foglaltatik.
32) M agyarország szót egyszer ta lá ltam  ; Budapest is egyszer fordul elő, 
de akkor is m in t ausztria i város szerepel. Przem yslről és Lembergről m ár külön 
egy-egy költemény szól.
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szehason líttassanak . ' Előbb azoiiban' szükségesnek ta rto m , hogy m in d ­
já r t  a békekötés u tá n  m eg in t nagyobbszabású ad a tg y ű jté s  in d ítta s sá k  
meg, hogy így  anyagunk  1 a háború  egész kom plexum ára vonatkozzék.
Ez a könyv is b izonyíték , a rra , hogy szellem i é le tü n k n ek  ta lá n  
egyik  te rü le te  sem ta lá l kü lfö ldön  anny i m éltány lásra , m in t g yerm ek­
tan u lm án y i m ozgalm unk. S tern? a bevezetésben jelzi, hogy a M. Gy. 
T .-nak gyerm ek tanu lm ány i v izsgálatát.33) legközelebb a Z e itsc h r if t f ü r  
angew and te  Psychologie fog ja  hozni. (M ár m eg jelen t.)
A fen tebb i b írá ló  észrevételektől e ltek in tv e  e m ű szerzői d icsé­
r e  reméli,', m u n k á t végeztek. Ez p  könyv fon tos ad a to k a t szo lg á lta t a 
gyerm ek tanu lm ány i alapon' haladó em pirikus pedagóg iának . Íg y  t e r ­
m észetszerűleg érdekes ta n u lsá g o t képvisel a m unkaiskola helyes ú t já ­
nak d em o n strá lására  nézve.34 35)
Olyan- m ohon olvastam  eMT a könyvet, m in t e g y 'é rd e k fe sz itő  re ­
gény t; tanu lm ányozásában  nem  an n y ira  a hábo rú t, m in t inkább  a g y er­
meki léleknek csodálatos m egny ila tkozásait éreztem ; gyönyörködtem  
apró em berkéknek önálló  a lko tása iban  és a szerzőknek a gyerm eki le l­
ket m egértő  fe jtege tése iben ;85) Szinte, ellenm ondásnak  lá tsz ik , de tény , 
hogy ennek a könyvnek lelkem hez való szellem e lényegesén  e lte re lte  a 
figyelm em et a most dúló v ilághábo rú tó l, s ar pedagóg ia i .élet igaz gyö­
nyörűségeinek  n y ú jto g a tá sáv a l újabb erő t ad o tt a k ita r tá s ra , am íg  az 
az idő elkövetkezik, am ikor tisz tá n  csak ilyen, élvezeteknek é lhe tünk . 
A jánlom , hogy m in é l 'többen szerezzék m eg m aguknak  e könyv elo lva­
sásával ezt a m egnyug ta tó  érzést.
Szeged. F r a n k  A n t a l .  '
Lélektani müvek.
A mai lé lek tan  főbb irán y a i. (G a lile i füze tek  7—-8. sz. 60 ü li.)
Tízen a cím en ír t  pom pás összefoglaló ta n u lm á n y t D r .  D i  e u e s  V a- 
1 é r i a, a jeles filozófiai írónő. A mai lé lek tan  sokféle irán y á ró l, k u ta ­
tási m ódszeréről. fo ly ton  rom boló, építő, új m eg új m ódszerekkel p ró ­
bálkozó tevékenységéről a széleskörű ism ere t b iz tonságával szám ol be 
s ad á tte k in th e tő  képet. A tan u lm á n y  gazdag anyagának  vázla tos é r ­
in tésé t alább adjuk. Egységes pszichológia m ég n incs, e vélem ények 
m egoszlása m ár annál kezdődik, hogy kell a lé lek tan i ad a to k a t k e re sn i: 
Önmegfigyeléssel, k isér letezéssel-e. M a a lé lek tan  csak különböző t á r ­
gyú. igényű  és é r té k ű  vizsgálódások halm azának  neve. V izsg á la ta in k
33) Ergebnisse einer Umfrage über die Auffassung des Kindes vom 
Kriege. Vom L. Nagy Sem inardirektor in Budapest. A u to ris ie rte  Übersetzung 
aus dem Ungarischen von G. K. Szidön. X II. kötet, 1—2. füzet,
34) A m unkaiskola gyökerei végelemzésben a gyerm ektanulm ányi moz­
galomban keresendők.
35) E fejtegetések természetesen a különböző szerzők szerint különböző 
értékűek.
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te rü le te  is v itás s a legkülönbözőbb ifeom zat-tartom ánnyal é rin tkezik . 
Van pszichofizika, kém ia, fiziológia. |tb .  A lé lek tan  h a tá r te rü le te in  
belül két e llen té tes elem küzd a m eg term ékeny ítő  h a ta lo m é rt: a m a­
tem atika , m in t a k ísé rle ti tények k v a n tita tív  rendelkezésének vágya s 
a m etafizika. Előbbi a kísérletezést, követeli s ezzel a psz icho lóg iá t a 
fiziológia felé viszi, u tóbbi az önm egfigyelés m élyítésében lá tja  m ód­
szerét. L élek tan  h e ly e tt lé lek tan i tudom ányok vannak , m elyek k ü lö n ­
féleképen érdek lik  egym ást, Szerzőnk az tán  a szerkesztő és elemző lé ­
le k ta n t jellem zi, melyek egyike a H um e, a J .  M ill és a J .  S t. M ill asszo­
ciációs lé lek tanában , a m ásika ped ig  a R eid H am ilto n , a skót filozó­
fiai iskola írá sa ib a n  gyökerezik, üiiwuuak o iácionizm usa az ideg- 
rendszer m ozgásjá tékainak  k :»6; 1 < f / m u i m  ozása felé  te re lőd ik , 
am elyben végső elem m é a reflex  i: álik , emez a spekuláció
helyében, a. valóság közvetlen szemle! : ■ : k - V te n n i s a belső élet 
eszm életén kezdi (B ergson ) s benn nct ifiz ka elem ei dom borodnak 
ki erősen.
A kísérletező kedv m eg terem ti a : '.sérJeti lé lek tan t, így  a pszicho­
fizikai, mely az inger és érzet közti k v a n tita tív  összefüggést a k a r ja  
m egállap ítan i (W eber, F ec h n e r); a p sz iehom etriá t, m ely az eszm életi 
á llapotok ta r ta m á b a n  árad  s k ite rjeszked ik  a percepció, appercepció- 
idő, asszociációk stb. m érésére. E körbe ta rto z ik  a pszichofiziológia, 
m elynek célja az eszm életi je lenségek s az idegrendszer és á lta láb a n  az 
egész szervezet m űködése között összefüggéseket m e g á llap ítan i. M ind­
ezekben nagy  k ite rjed ésű  m unkásságot fe j te t t  ki W undt és lipcsei is ­
kolája. am ely az érzete t, fe lté te le it, le fo lyásá t, következm ényeit vizs­
gálja.
A m int lá tju k , a k ísé rle ti in trospekció  k é t e llen té tes tá b o rra  osztja  
a lé lek tan i k u ta tó k a t, e két m ódszert igyekszik egyesíten i a f ra n c ia  
iskola. B in e t (egyénv izsgá la t) érdekes m unká iban  ta lá lju k  m eg ennek 
eredm ényeit. Ezen m ódszernek vele já ró ja  a s ta tisz tik a i m ódszer, tö- 
m egkisér lé tek , m ely különösen az am erikai pszichológusoknál ta lá l  
h a th a tó sp á rto lá s ra  (S ta n le y  H all). Az egyéni v izsgála tnak  is v annak  
külön párto ló i (Toulouse, V aschide, P ié ro n ), kik a lé lek tan  fe la d a tá u l 
azt tűz ik  ki, hogy pontos egyéni fe lvé te leke t készítsen  (d iffe renciá lis  
pszicholqgia). A k ísé rle te t s in tro sp ek ció t egyesíti a w ü rzb u rg i iskola 
(M arb e), mely a reakció-kísérleteket, dolgozza fel, k iszélesítve 
m ezejét az eszm életi élet m agasabb rendű tevékenységei felé  is. Ezen 
iskola kikérdező m ódszerét W undt tám ad ta  s e redm ényeit kétségbe 
vonta. K ikérdező m ódszer alkalm azást nyer a p sz ichopato lóg iában  is 
az elm ebetegségek eszm életi zavarainak  m eg tudására  ( J a n e t  v izsgá­
la ta i s a F reud -fé le  p sz ichanatisis).
K ísé rle tte l lehet bizonyos állapothoz közelebb is férkőzni, ezen 
k u ta tások  (k ísé rle ti lé lek tan ) igen  beható  eredm ényeket adnak az é r­
zetpszichológia, az észrevevés (S tru m p f) , a be tanu lás, az em lékezés 
(E bb inghaus, M üller G. E., R anschbu rg ), az asszociáció (Z ieh e n ), a 
figyelés, stb. v izsgála tában  (Io te jko , A bram ow ski k ísé rle te i) . Az össze­
hason lító  lé lek tan  oly te rü le te n  já r , hol k ikérdezéssel nem  le h e t hozzá­
fé rn i az alany  eszm életéhez (p rim itiv  em berek, d ég én éra it elm ehete-
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gek. k isgyerm ekek, á lla to k ), m égis ha hozzá ak a ru n k  fé rn i, a no rm ális 
önm egfigyelés a d a ta in ak  a n a ló g iá já ra  kell külső m egny ila tkozásaik  
eszm éíeti érte lm ezését m egalkotni.. A k u ta tá s  nehézségei m ia tt  egyes 
tudósok leh e te tlen n ek  ta r to ttá k  az összehasonlító  lé lek tan  lehetőségét, 
így az álla tp szicho lóg iáét (B e e r)  is s a v izsgálódást az á lla tb io lóg ia  
tevékenységei red u k á lták . Egyes tudósok (T o rnd ike , lla ch e t-S o u p le t)  
azonban m e g ta rtjá k  az em beri lélek v iz sg á la ta in ak  an a ló g iá já ra  a la ­
k íto t t  lé lek tan i fe ltevéseket az á llatok  lé lek tan án ak  v izsgála ta iban  is 
s ma m ár m egcáfoltalak vehető a tagadó lagos á lláspon t s szó lhatnának  
állatpszicho lóg iáró l. É p  Így gy erm ek lé lek tan ró l is. B ech teréw  la b o ra ­
tó riu m i csecsem őket ta r t ,  k iknek  fejlődését pon tosan  figyeli, A gy er­
m eklélek tan  a legkülönbözőbb k u ta tá s i m ódszereket használja  fel, m eg­
figyel, k ísérletez, v izsgálja , érte lm ezi a gyerm ek a lk o tása it, stb.
A k ísé rle t, az in trospekció , az összehasonlító  következtetések sok­
oldalú  lé le k ta n t tesz lehetővé s ú t já t  egyengeti a m anapság  m ég csak 
töredékesen m eglevő gen e tik u s pszichológia felé.
V annak ol.Van pszichológusok is, akik az in trospekció  ta la jábó l 
táp lálkoznak , de fe lhaszná lják  a k ísé rle ti eredm ényekét is. E ké t m ód­
szer összeolvasztója Jam es (P r in c ip e s  of P sycho logy) klasszikus nagy 
lé lek tana , in tro sp e k tiv  e redetűek  az elemző le író  lé lek tanok  (B re n ­
ta n o ) s ez a m a g a ta rtá s  te re m ti az úgyneveze tt p szichológiákat. Egyes 
elm életi em berek m unká iban  olyan  tö rekvést lá tu n k , m elyek a r r a  val­
lanak , hogy m ár m ost végleges egységet s tudom ányszerűséget ak a rn ak  
lá tn i a lé lek tan b an  s e lfogadnak  valam ely  ce n trá lis  té n y t, lá tá s t vagy 
fo rm á t, m elynek segítségével egésszé volna teh e tő  a lélek tu d o m án y á­
ból szerze tt ism eret. E csoportba különböző gondolkodói egyéniségek 
ta rto zn ak , m in t P a u lh a n  (a  tu d a te lem ek  lé té r t  való küzdelm e, az e lle n t­
m ondás log iká ja , a '.jellem hazugságai, lovarizm us) s P ik ie r  (A z élm ény 
m egm aradása és ellen tétessége, az eszm élet helye a te rm észetben). 
Ezeknek a ren d ezése ,a főérdem e.
A fejlődést leg jobban  követő  k ísérletezés a, fiatal orosz lélektani 
iskolában B ech te rew ,és Pa-wlow körü l valósul meg. Az oroszok ob jektiv  
lé lek tana szerin t a lé lek tan n ak  tá rg y á t  az ideg tanbó l kell k ih a s íta n i s 
célja a neuropsziehikus reflexek tanu lm ányozása. B ech terew  szerint, a 
pszich ikai tevékenység a lap ja  a re f le x : az élő szervezet m ozgásválasza 
a k ívü lrő l s a te s t belsejéből jövő h a táso k ra . A re flex  szó alá helyezhető 
a legegyszerűbb védekező m ozgástól kezdve a k ifejező, az ösztönszerű 
m ozgásokon á t egészen a szim bolikus (beszéd) m ozgásokig m inden em beri 
tevékenység s így  az ob jek tiv  lé lek tan t reflexo lóg i áriak leh e t nevezni. 
(Szerzőnk a G yerm ektan . T árs. felolvasó ülésén becses ad a to k a t szol­
g á l ta to tt  a reflexológi ához.) Ez érte lem ben  leh e t a lé le k ta n t a te lje s 
reflex ió  (külső  benyom ás az érzékszervekre,, a cen trum okban  végbe­
menő kapcso lásfo lyam atok . az eredő vá laszhatás) tanu lm ányozásának  
m ondani.
V égül B ergson lé lek tan án ak  rövid  ism erte tésé t s egybevetését 
az orosz iskola eredm ényeivel olvassuk m ég a kis m unkában , m ely cse­
kély te rjedelm e ellenére .is (70 o lda l) ren g e teg  anyago t ölel fel, sokat
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m ond s d icsére tére  hozzuk fel, hogy a röv idség  csak azért válik  h á t ­
rán y á ra , m ért k íván ato sn ak  ta r to t tu k  volna, hogy a legérdekesebb 
tudom ányró l a v a to tt szerzőnk m ég többet m ondjon el.
Pedagógiai müvek.
A magyar kisdednevelés fejlődéstörténetének vázlata 1843— 1914.
I r t a  B a l j a i  k á r o l y .  R an sch b u rg  G usztáv bizom ánya. B udapest, 
1916. n8°, 16 1. Ara 60 f.
A to v a tű n ő  korszakok h a ta lm as v ilágában  csak úgy  tu d u n k  e l­
igazodni. ha v ilágosan  tu d ju k  fö lism e rn i azokat a jellem ző vonásokat, 
am elyeket a lélek alkotó e re je  vésett az egym ást fö lvá ltó  korok áb ráza­
tá ra . N agy  eszmék, korszakos alko tások  az ú tje lző i a fejlődésnek. A ki 
ez ú tje lző k et a küzdelm ek és tö rekvések  m érh e te tlen  m ezején v ilágosan  
fö lism ern i és egym ástó l m egkü lönbözte tn i tu d ja , az képes igazán  le ­
tű n t  ko roknak  tisz ta , eleven képét adni.
B a lla iró l elm ondható , hogy m ia la tt a m agyar kisdednevelés 
m ú lt já t  m értfö ldes csizm ákkal já r ja  be em lékezetben, éles szeme ren d re  
m e g lá tja  a külső  és belső fejlődés m inden fon tosabb állom áshelyét. És 
am it oly sokáig  nem  a k a r ta k  észrevenni, ső t am irő l sokan m ég ma. sem 
ak a rn ak  tu d n i, a r r a  ism éte lten  és nyom atékosan  rá m u ta t  B a lla i : a 
k isdednevelés ügyének  fö lk aro lá sa  és okszerű fejlesztése jövő nem zeti 
fe jlődésünknek  is ú jszerű , h a ta lm as  tá v la tá t  n y itja  m eg. A nem zeti 
é le t legbőségesebb e rő fo rrá s a i: nyelv i és érzelm i egység, k u ltú rá lis  és 
erkö lcsi erő buzog am a lelkes törekvések nyom án, am elyek az-együgyű 
kisded lelki v ilág áb an  ta lá l já k  m eg a h a ta lm as e rő fo rrá so k a t a nagy  
nem zetép ítő  m unkához.
Efféle vezérgondolatok  irá n y ítjá k  B alla i to llá t, am ikor a m a­
gy ar kisdednevelés k ü l s ő  f e j l ő d é s é n e k  vázolásánál ren d re  fö lvonu l­
tatja, e lő ttü n k  azokat a nag y o k a t, akik a k isdednevelés ü g y éé rt nem ­
csak lelkesedni, de te n n i is tu d ta k . É lükön  já r  á ld o tt em lékű B r u n s ­
w i c k  T eréz nagyasszonyunk. A ztán  a nagy  tervezőnek, W a r g h a  
Is tv án n a k  a lak ja  lép elénk, aki a tá rsadalom  érző le lkét a k a rja  m eg­
sz ó la lta tn i a k isdedekért. M ajd azok a küzdelm ek elevenednek meg 
előttünk,- am elyek a kisdedóvás tö rvényes rendezését tű z ték  ki fe la d a­
tu k u l. E m ozgalm ak köré is a m ú lt leg tisz te ltebb  a lak ja i sorakoznak. 
K öztük  is k im agaslik  a mi nagy  E ö t v ö s ü n k .  V égre  m egjelenik  
egyik  legkorszakosabb, önálló  nem zeti a lk o tásu n k : a z  1 8 9 1 .  é v i
X V. t.-c., m ely negyvennyolc év kem ény küzdelm eire te k in th e t vissza. 
A zóta, m in t B alla i k im u ta tá sa  is szem léletesen m u ta tja , h a ta lm asa n  
k in ő ttek  á ld o tt em lékű B runsw ick  nagyasszonyunk szerény a n g y a l -  
k e r t j é b ő l  a v irágzó  m agyar k isdednevelő-in tézetek . A kiknek nevét 
te h á t a külső fejlődés vázolásának  befejezéséül fö lso ro lja  B allai, azok 
önzetlen  és fá ra d h a ta t la n  m un k ásság u k ért m éltán  rászo lgálnak  a ke- 
gyeletes m egem lékezésre.
M ég jellem zőbb vonásokkal lá tju k  k ibon takozn i B allai to llábó l a
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m agyar kisdednevelés b e ls ő  é l e t é n e k  fejlődését. Bár i t t  is csak 
körvonalakban  tünedeznek föl azok az irányeszm ék, am elyek a m agyar 
kisdednevelés fejlődésének ú tjá n  végigvezetnek bennünke t, de e lv ita t­
h a ta tla n . hogy Ballal itt  inkább elem ében van. M ost m ár a k isded 
lelkének alapos ism erője lép elénk és, te k in ti  végig  á belső fejlődés ú t ­
já t . Es helyes gene tikus érzékkel, a v a to tt pedagóg ia i k ö rü ltek in tésse l 
m eg is lá t ja  m in d e n ü tt azokat a fon tosabb  fejlődési m ozzanatokat, 
am elyek a kisdednevelés e lm éle té t és g y a k o rla tá t egy-égy hata lm asabb  
lépéssel előbbre v itték . Kiesen á llítja  elénk azokat az iránye lve­
ket, am elyek a W a t g a - f é l e  i s k o l a  ta n ítv á n y a it  F  r  o b  é l  követő itő l 
és ezeket viszont az új g y e r m e l e t m u l m ú n y i  i r á n y  h íveitő l ‘e lvá lasz t­
ják . Je llem ző m eg v ilág ítá sb an  lá tju k , hogy a kezdetbe ij. u ra lk o ­
dóvá le t t  d id ak tik a i h a tá s  az e g y e z t  e t  ő k tö rekvéseiben  m ikén t 
enged té r t  lépésrő l-lépésre a gyerm ek a k tiv itá sán a k  is és a kisdedek 
fo g la lk o zta tása  m ikén t szabadul m eg végre m erev lá n ca itó l a m a ­
g y a r  i s k o l a  h íveinek  buzgólkodására . A m agyar iskola á ld o tt ení- 
lékű és részben m ég m a is' élő m estere iben  a szerző m ár a gyerm ek­
ta n u lm á n y i irá n y  ösztönös eg y e n g e tő it lá tja . Ezeknek az ösztönös 
m unkásságá t fe jle sz te tte  tu d a to s  erővé az új g y erm ek tan u lm án y i 
irán y za t, am ely a nem zeti k a ra k te r  figyelem be vételével a k isdedneve­
lés m inden  m ozzanatá t a gyerm ek te s ti és le lk i életének  sa játos te rm é ­
szetére a lap ítja .
Az uto lsó  szav ak a t B a lla i e z ú tta l is a k iváló  m unkások em léké­
nek szen te li; m ost m ár k izá ró lag  azokénak, ak iknek  m unkássága a 
tö rvény  szen tesítése u tá n i időre esik.
E lm ondha tjuk  végső ..eredm ényében, hogy B a lla i fe jlő d és tö rté ­
n e t i  vázla ta  figyelem rem éltó m unka. B ár a szerző szin te  csak v ég ig fu t 
a m agyar k isdednevelés m ú ltján , de a nagy  eredm ények in d ító  e rő it, 
a jellem ző m ozzanatokat m in d e n ü tt m e g lá tja  és okfejtése o tt  is gondo­
la téb resztő . ahol a m értfö ldes m enetben  a gondolkodó olvasónak kell 
k itö lten ie  a tág , de sz ilá rd  k e re tek e t. A nny i bizonyos, hogy v ilág ító  
útjelzői m ind ig  élesen m u ta tjá k  e lő ttü n k  a m agyar kisdednevelés fe jlő ­
désének biztos írtjá t.
(M áram aro ssz ig e t.)  B a r c s a i  K á r o l y .
E gyén i tő  nevelés és ok ta tás . A to ron tá lm egyei M agyar K özm ű­
velődési E gyesü le t 300 koronás d íjáv a l koszorúzott pályam ű. I r t a :  
B ü c h l c r  H u g ó  nagybecskerek i állam i k iseg ítő  isko lai igazgató . K i­
adja a M agyar G y erm ek tan u lm án y i T ársa ság  tám o g a tásáv a l a T o ro n ­
tálm egyei M agyar Közm űvelődési E gyesü le t. 63 lap. A ra  2 K.
A T oron tálm egyei M agyar K özm űvelődési E g y esü le t gyerm ek­
tan u lm án y i szakosztálya 1913-ban a következő p á ly a té te lt tű z te  k i:  
„M it te h e t a m ai iskola az egyén ítő  o k ta tá s  lehető  keresz tü lv ite lé re , 
mely fe lad a to k  h á ru ln á n a k  ebből az isk o la fe n ta rtá so k ra  és m elyek a 
gyerm ek tanu lm ányozásnak  azon eredm ényei, m elyeket az egyénítés 
szo lgála tában  g y ak o rla tila g  fe l lehe t h aszn á ln i?“
Az e lő ttü n k  fekvő kis m unkában  szorosan véve ez a té te l van  
feldolgozva. N yolc fejeze tben  tá rg y a lja  a fe lv e te tt kérdést .és az t kü-
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Ionosén a gyako rla ti o ld a láró l v ilá g ítja  meg. Új dolgok n incsenek  it t .  
A b a jo k a t m inden  pedagógus ism eri, ak i te ljes m egértéssel csüng  a p á ­
ly á ján , de annál értékesebb a szerző m egfigyelései. M eglátszik  az egész 
m unkán , hogy ta p a sz ta lt, o lvaso tt em ber m unkája , aki h iv a tása  m agas­
la tán  á ll; vérbeli pedagógus. R övidségénél, a laposságánál . fogva m in­
den ta n ító e m b er haszonnal fo rg a th a tja . A ta n ító n ő - és tan ítóképző  
in téze tek  növendékeinek pedig  jó szívvel a ján lha tom . E lég  .legyen 
enny i a m ű m élta tásábó l, m ely fe lada tom  nem  volt, de szerző m u n ­
kásságának  ném i elism eréseképpen szükségesnek ta r to t ta m  elm ondani.
Az első fejezet, az egyén, egyéniség és egyénítés m eg h a tá ro zá­
sával fog lalkozik . B á rm en n y ire  hasonlók legyenek is egym áshoz az 
em berek, m égis van, ami szorosabb érte lem ben  véve k é t em ber hason ­
ló ság át k iz á rja  és ez az egyéniség, am ely m inden  em bernél m ás és 
más. A m íg  a fe ln ő tt  egyénisége m egállapodott, a sz erin t b eszé l,-cse­
lekszik, addig  a gyerm ek egyénisége sohasem  állapodik  meg. A leg ­
első m inden pedagógusnál az legyen, hogy ta n ítv á n y a i egyén iségét 
ism erje  meg, Ez igen  nehéz fe la d a t, de seg ítségére  leh e t e lm életi t u ­
dása m e lle tt a fo ly tonos önm űvelés és a képesség, am elynek seg ítsé­
gével á térz i, m egérti. A gyerm ek egyéniségének m egértésétő l fü g g  a 
neve lés-tan ítás eredm énye. M iu tán  m inden gyerm ek kü lö n  Önálló t a ­
nu lm ány , azért fg y én ítv e  kell ta n íta n i,  vagyis tu d n i kell a lkalm azni 
az á lta lános elveket az egyes esetekre. Az egyén itő  o k ta tá s  főkellékei: 
tudás-, gyak o rlo ttság , rá te rm e ttség .
M ásodik fejezetben szerző az egyén itő  o k ta tá s  seg ítő  eszközeként 
a gyerm ek tanu lm ányozást je lö li meg, am ely lassan  te rjed , m e rt a t a ­
n ító ság  elvontalak, tudom ányosnak  te k in ti. H a  fog lalkoznak  is vele, 
m egelégszenek a gyerm ekek ra jz a in a k  és följegyzéseinek a gyűjtésével. 
P ed ig  a fő nem  ez, hanem  meg- kell ta n u ln i azokat a m ódokat, okokat, 
am e ly e k -a. gyerm ekeket, cselekvéseikre kényszerítik . E  té re n  szép h a la ­
d ás t m u ta tn a k  a lé lek tan i lab o ra tó riu m o k  és a k ísé rle ti lé lek tan n a l 
foglalkozó reform iskolák .
H arm a d ik  fejezet az egyéni o k ta tás  ak adálya iva l foglalkozik  és 
pedig  fő k én t a ta n te rm e k  zsú fo ltságával és a g y ak o ri tan ító v á lto zássa l. 
T örvényhozásilag  kellene rendezni, hogy egy-egy ta n ító ra , úgy . m in t 
kü lfö ldön , negyvennél több gyerm ek ne jusson.
N egyedik fe jeze tben  a zsú fo ltság  e llensú lyozásáró l van  szó. M ivel 
a fináneiális kérdések m ia tt  nehezen o ldható  m eg h am arjáb a n  a lé t­
m axim um nak negyvenre való  leszá llítása , azért legalább an n ak  az elő­
seg ítésére te g y ü n k  meg m inden  lehető t. N evezetesen : a gyengetehet- 
ségű, ideges és gyengeelm éjű  gyerm ekeket be kell kü lden i a k iseg ítő -, 
idegesek- és gyengeelm éjűek  iskolájába. A te s tile g  fe jle tle n  és a tö r ­
vényes k o rh a tá r t  el nem  é r t  ta n u ló k  fe lv é te lé t ped ig  ta g a d ju k  meg. 
A hol n incs k iseg ítő  iskola, o t t  ind ítson  m ozgalm at m aga a ta n ító sá g , 
m e rt m inden  20,000 lakossal b író  városban  fe lá llíth a tó  anélkü l, hogy 
az anyag i kérdések különösebb nehézségekbe ütköznének.
Ö tödik  fe jeze tben  fe lso ro lja  szerző m indazt, am it az' egyéni ok­
ta tá s  érdekében az isko lai gyerm ek tanu lm ányozással e lé rh e tü n k . N agy 
sú ly t helyez az egyéniségű je llem lapok  szerkesztésére, am elyek a h e ­
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ly e tte s íté se k n é l. és h iv a ta lo s  iskolai lá to g a táso k n á l is jó szo lgála to t 
tesznek. M in tá k a t közöl az egyéni ségi je llem lap  és szociális tö rzslap  
szerkesztéséhez. A já n lja  a ta n u ló k n ak  tip u su k  sz e rin t való osztályo­
zását. H árom  íő tip u s t kü lönböz te t m eg: a h allási, lá tá s i és m ozgási 
típ u so k a t. E zenkívül tigyelem re m é lta tja  a szuggesztió t. F on tos még 
nagyon a szülőkkel való gyako ri érin tkezés.
H a to d ik  fe jeze tben  m eggyőző érvekkel a já n lja  az osztály ism étlés 
h e ly e tt a ta n tá rg y ism é tlé s t.
H e te d ik  fe jeze tben  a gyerm ek te s ti  v izsg á la táv a l foglalkozik. 
Ism ern i kell m inden  gyerm ek te s ta lk a tá t ,  fejlődési m eneté t, a rendestő l 
való eltéréseket- és az ezekkel já ró  nehézségeket. S ü rg e ti  az isko lai 
orvosi in tézm ény m egvalósítását. A m íg  ez k eresz tü l nem  v ihe tő , add ig  
a tan ítóképzőkben  helyezzenek n agy  sú ly t a gyerm ek i te s t  ism erte té ­
sére és a gyerm ek lélek tan ra .
V égü l a nyolcadik  fejeze tben  a ta n ítá sb a n  követendő m ódszerül 
az in d u k c ió t a já n lja  és fog lalkozik  m ég a kérdezéssel, a gyerm ek jo ­
gaival, a te s tg y a k o rlá s i ó rákka l és a szólásszabadsággal.
S z é c h y  G y ö r g y .
Gyógyító pedagógiai müvek,
A háború siketéi, némái, siketnéniái és hibásan beszélői. I r t a  
I s t e n e s  K á r o l y , á llam i s ik e tn ém a-in téze ti ta n á r . 38 1. A M agyar 
G yógypedagógia k iadása. A ra  1 korona.
A h ábo rú  nem  ism er k ím éle te t. M egfoszt em beri m ivo ltunk  egyik 
k iváló  é r té k é tő l: a beszédtől és az ezzel szorosan összefüggő h a llá s tó l 
is. Az orvostudom ány h iv a to tt  a beteg' szervet m eggyógy ítan i, az el­
vesző képességet m egm enten i. A hol az orvosi beavatkozás többé nem  
se g íth e t: o t t  m egkezdi m u n k á já t a gyógy ító  pedagógus, hogy a m eg­
levő érzékelési képességek új irá n y ú  gyakorlásával pó to lja  az elve­
szettet.
A szerző do lgozatá t ké t részre osz to tta . Az elsőben a süketségről, 
a ném aság ró l és a s ik e tn ém aság ró l szól, a m ásodikban  a hábo rúban  fe l­
lépő beszédzavarokat tá rg y a lja .
M i okoz a hábo rúban  süketséget? Az okok k é tfé lék : kö rnyék i és 
középponti eredetűek , a sze rin t, am in t a hallószervnek  külső, kö rnyék i 
részén p u sz títa n ak  vagy a h a llás  agy i középpon tjá t teszik  tönk re . K ö r­
nyéki erede tű  süketséget okozhat m eghűlésből eredő különböző fü lg y u l­
ladás és h u ru t,  idegen te s tn ek  a h a lló já ra tb a  való ju tá sa , sérü lések  ( fe g y ­
vergolyó, srapnel-sz ilánk , ü tés, szú rás). U tóbb i esetekben nem  m aga a 
seb, hanem  inkább a nyom ában  fellépő gyu lladás és genyedés a vészt- 
liozó. K özépponti e red e tű  sike tség  esetében vagy a n ag y  agybeli halló- 
mezőt vagy a n y ú lt agyban  elhelyeze tt halló  ideget é ri veszély. U tóbbi 
leg gyak rabban  agyrázkódással veszti el m űködő képességét. K z,egyszer­
sm ind a sike tség  leggyakoribb  oka. A szerző ism e rte ti Sarbó ta n á r
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m ik ro s tru k tu rá lis  e lváltozásokra  a la p íto tt  elm életét. H ogyan  okoz 
S arbó  ta n á r  sz e rin t az agyrázkódás sike tséget? Az ágytilövedék robba­
násával já ró  légnyom ás m eg rag ad ja  az ag y a t a m aga egészében, 
m egrázza azt, elm ozdítja  helyéből, odapréseli a koponyacsontokhoz; a 
n y ú lt ag y a t belöki a koponya k im en ete lé t alkotó  ú. n. ö reg likba. A 
bepréseltség  h a tá sa  a la t t  nyom ás a lá  k e rü l a n y ú lt agynak  az a része is, 
ahol az akusztikus m agvak  vannak  elhelyezve, m iá lta l az agyban  ú. n. 
m ik ro s tru k tu rá lis  (az agy szerkezetében tö r té n ő )  elváltozások lépnek 
fel. Az akusztikus m agvaknak  ez a m ik ro s tru k tu rá lis  elváltozása okozza 
a siketséget. A gyógy ító  pedagógus a h a llá s t a beszédnek szájró l való 
leo lvasásával pó to lja . A m eg sik e tü lt k a to n a  ösztönszerűleg  is észreveszi, 
hogy a beszédnek van lá tá s i része is, csak n em .é rti. G yógyító-pedagógiai 
ú to n : a szem nek és a tap in tó é rzék n ek  fokozottabb igénybevételével, a 
hangképzés tu d a to ssá  té te le  és sokoldalú érzékeltetésével, h an g ró l-h a n g ra  
haladva , érte lm es hangkapcso lások  gyakorlásával ta n u lja  m eg a be­
szédet szájró l leolvasni. Ezeknek a szerencsétleneknek  nyom ott le lk i 
h a n g u la ta  akkor kezd oszlani, szom orú arcukon  akkor je len ik  m eg a 
m egváltás rem énye, m ikor észreveszik, hogy sike tségük  d acára  é r tik  a 
beszédet. A szájró l való leo lv asást gyorssá és b iz tossá a kom bináló  ké­
pesség k ife jlesz tése  teszi. E nnek  n é lkü lözhe te tlen  fo n to sság á t a szerző 
több g y ak o rla ti példával v ilá g ítja  meg. E zu tán  a sike tek  é le tp á ly á it 
és a ro k k an tsá g  kérd ésé t tá rg y a lja . A következő eredm ényre ju t :  a száj­
ró l való leolvasás segélyével a siketek  oly feg y v e rt kapnak  kezükbe, 
m ellyel kü lö n ö seb b .tám o g a tás  né lk ü l állják  m eg h e ly ü k et egyrészt rég i 
p o lg á ri fog lalkozásukban , részben pedig  fogyatékosságuknak  m egfelelő 
új k e re se ti pályán . Ú j p á ly ák ra  kény telenek  lép n i azok, k iknek  rég i 
foglalkozása olyan volt. hogy a szájró l való leolvasás nem  p ó to lh a tja  a 
h a llás t. (T an áro k , b írák , ügyvédek, zenészek.) N em  kegyrő l volna i t t  
szó, m e rt a szájró l való leo lvasást m eg tanu ló  s ike t b i z o n y o s  m u n k a k ö ­
r ö k b e n ,  jobb m unkaerő , m in t a halló . A sike t k a to n ák n a k  a m u n k á­
tó l való elvonása ro k k an tsá g  cím én nem csak, hogy nem  szükséges, h a ­
nem nem zetgazdaság i szem pontból egyenesen veszedelmes.
A dolgozat m ásodik része a ném asággal foglalkozik. A szerző a 
ném aság  okai közö tt a fizikai okoknak n agy  je len tő ség e t tu la jd o n ít ; 
a pszich ikai okokkal: a m egijedés elm életével szemben erős m eggyő­
ződéssel száll s ík ra  S a r b ó  p rofesszor m ik ro s tru k tu rá lis  elm élete m el­
le tt. A ném ák gyógy ító  pedagóg ia i kezelésekor legelső teendő, hogy a 
ném a ka tona  a beszéd egyik  leg fon tosabb  kellékéhez: a helyes be- és 
kilégzéshez hozzászokjék az ezt a cé lt szolgáló lélegzési gyako rla tok  
á lta l. E z t követik  az ajak . fogsor, nyelv és lág y in y  gyako rla tok , m ajd 
pedig- a zönge k ife jlesz tése  jön  sorra . A m in t az első zöngét (h a n g o t)  
m egkap tuk , k ie jté sbeli könnyűség  sze rin t so rra  jönnek  a m agán- és 
m ássalhangzók, persze nem  m agukban , hanem  m in d já r t szavakban és 
rövid  m ondatokban. Az első zöngére sokszor hónapok ig  kell v á rn i, de 
h a  ez m egvan, a beszéd ú jr a  való fe lép ítése  1— 2 hónap  a la t t  biztos 
s ik e rre l já r t .  A sike tném a k a to n ák a t, m in t m ár az eddigiekből n y il­
vánvaló, nem csak beszélni kell m e g tan ítan i, hanem  egy idejű leg  a be­
szédnek szájró l való leo lvasására  is.
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A h ábo rú  á lta l okozott eddig' m egfigyelt és kezelt beszédhibák a 
következők : dadogás, rem egő beszéd, aphon ia, pösze beszéd és aphasia .
D adogást okozhat agyrázkódás s agysérülés, m ely a beszédmoz­
gató  központot teszi m űködésre a lk a lm atlan n á , továbbá pedig  a h á ­
ború  izgalm a. H a  a beszéd m oto rikus középpon tja  a s tru k tu rá l is  e lv á lto ­
zás m ia tt  egyensú ly ta lan , rem egve, reszketve bonyolódnak le a beszéd­
beli izommozgások. Az ilyen  beszéd lia n g ta n ila g  síró , fá jda lm as. Az 
aphon ia  o k a it tek in tv e , leh e t kö rnyék i (h u ru t ,  gégelövés), központi 
(agy rázkódás) és h isz té riás . A pösze beszéd akkor keletkezik , ha az 
egyes hangok  lé tre jö tté t  valam ely  a hangképzés a lkalm ával m űködő 
szerv sérülése gá to lja . Az aphasia  a lka lm áva l az á lta lán o s érte lem ben  
v e tt beszédbeli m egnyilvánulások  (hangos beszéd ,. hangos olvasás, tu ­
datos írás , írásm egértés , zenei képesség, jelölő beszéd, stb .)  k ö zp o n tja it 
összekapcsoló idegrostok  sé rü lnek  m eg s k erü ln ek  vérzés vagy  nyom ás 
alá. N em csak a hangbeszéd, hanem  a gondolatközlés egyéb je lenségei 
is zavartak .
A hábo rú  okozta beszédhibák gyógy ítása  a lkalm ával első teendő 
a ta r tó s  p ih en te tés , csak a z u tá n  szabad .hozzáfogn i a beszédzavar gyó­
gy ító  pedagóg ia i jav ításához . E rő lte tn i a beszédet nem  szabad, m e rt a 
m indenáron  való s ie tte té s  k és le lte ti a gyógyulást. A h isz té riá s  alapon 
keletkező beszédzavart az orvos hypnozissal gyógy ítja .
A sik e t és ném a k a to n ák  S a r b ó  ta n á r  I s tv á n -ú ti kó rházában  
vannak  egybegyűjtve , am i sikeres gyógy ításuk  s ezzel a tá rsad a lo m  
szám ára való m egm entésük  szem pontjából igen  m egnyug ta tó . Sarbó 
ta n á r  évek ó ta  fog lalkozik  e lm életileg  és g y ak o rla tila g  a beszédzava­
rokkal. A hol ő a vezető : o t t  áz orvos és gyógyító  pedagógus összhang­
ban és legjobb m egértéssel dolgozik k itű z ö tt célja érdekében.
A szerző a d a ta i t  és ta p a s z ta la ta it  a S a r b ó  ta n á r  vezetése a la tt  
álló kórházban  g y ű jtö tte , ahol a k a to n ák  gyógy ító -pedagóg ia i kezelé­
sét végzi. M unkája  vérbeli szakem beré, ki őszin te lelkesedést s n ag y ­
fokú ü g y szere te te i ta n ú s ít  tá rg y á v a l szemben. D olgozatából a figyel­
mes olvasó hű  és v ilágos k épe t szerez.
B udapest. G a n y ó  V i l m o s .
Kríminalpedagógíaí művek.
Kriminalpiidagogie. Ein Erziehungsbuch von Erich WulfTeu.
V o ig tlän d er R. k iadása . L eipzig . 1915.
V a la m in t a közegészség tannak  egyik  legfőbb té te le , hogy a be­
tegségeket m egfelelő p rev e n tív  in tézkedésekkel e lk erü ljü k , épúgy a 
k rim in a lisz tik á n ak , de fő leg  a gyerm eki bűnözés e llen i h a rcn ak  is 
elsősorban a m egelőzésre kell tö rekedn ie . Ez a gondolat vezérelte  W ulf- 
fen t, m ikor m e g ír ta  az értékes kis könyvecskéjét, m ely m in t cím e is 
m ondja, való jában  neveléstan . S zerin te  a nevelés tö rv én y e i rendk ívü l 
egyszerűek s azokat m aga a te rm észet á l l í to t ta  fel. K ísé rjü k  figyelem ­
m el a gyerm ek fejlődését, fő leg  ösztöneit, érzéseit és' képességeit s
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ezek m aguk tó l m eg m u ta tják , m elyeket kell fe jlesz ten i és m elyeket 
v isszaszorítan i. A kis m unka h a t fe jeze tre  oszlik s ezekben, a gyerm e­
kek lényéről, te rm észetérő l, az erkölcsi nevelés tö rv én y e irő l, az é rte lm i 
nevelésről, a kedélynek nevelői befo lyásáró l, a szexuális és nem zeti 
nevelésrő l szól igen érdekesen és m ind ig  e red e ti módon. F e jte g e té se i­
ben rá m u ta t  azokra a nagy  h ib ák ra , m elyeket a szülők és h iva tásos ne­
velők g y ak ra n  elkövetnek  (s legtöbbször csak a te rm észet eg y en líti k i)  
és m egjelö li azokat az elveket és irán y o k a t, m elyek a fia ta lkori bűnö­
zések m egelőzésére alkalm asak.
A könyvecskét elsősorban szülőknek a já n lh a tju k , de h iva tásos n e ­
velők is érdeklődéssel fog ják  olvasni.
K l u g  P é t e r . .
Gyermekvédelmi müvek.
Az 1916. június havában eltiltott feminista kongresszuson el nem 
mondott beszédek. F em in is tá k  E gyesü le tének  k iadása  191.6. M egren­
delhető  V. M ária  V a lé ria -u tc a  12. s m inden könyvkereskedésben.
Be k ár, hogy a kongresszust e l t i l to ttá k  és a könyv k itű n ő  t a r ­
ta lm a  el nem h a n g o z ta to tt!  Az em ber azt h inné , hogy a legvehem en- 
sebb szü firazse tt szellem, a m indenáron  való béke u tó p iá ja , tü n te té sek re  
való felh ívás, a „zsarnok“ férfiu ra lom  ellen i éles k ifakadások  e lk e rü ­
lése m ia tt t i l to t tá k  m eg e kongresszust! É s im e; i t t  áll e lő ttü n k  egy 
könyv, m elyben a nőnek a mai tá rsad a lo m b an  való elhelyezkedése, a 
p ra k tik u s  pályákon  való kiképzése, a F e m in is tá k  E gyesü le tének  gy a­
k o rla ti működése,, az em beriség  jövője: a gyerm ekvédelem  te ré n  k i­
f e j te t t  lelkes m unkássága oly kere tben , oly szakszerűen van  elénk 
á llítva , hogy a legnagyobb elism erés il le ti  az író k a t és a könyv szer­
kesztő it.
A napló  m in tegy  enc ik lopéd iá ja  a nő g y ak o rla ti p á ly á in ak  s ez 
sz in te  né lkü lözhe te tlenné  teszi a könyvet oly nők e lő tt, k ik  g y ak o rla ti 
p á ly á t ó h a jtan a k  válasz tan i.
A kongresszus h á ro m  n ap i ta r ta m á n a k  m egfelelő leg  a .könyv is 
három  részre  oszlik.
Az első rész azzal fog lalkozik , m enny ire  m űködnek a nők az ős­
te rm elő  és ip a ri  pályákon . K itűnő  szakem berek részletesen  ism erte tik  
azokat az ip a rá g a k a t, m elyekben a m unkásnők  részben m in t segéd­
m unkások. részben m in t szakm unkások dolgoznak.
A m ásodik rész az E gyesü let évi je len tésé t ta rta lm azza . F on tos 
g y ak o rla ti m u n k á t végze tt az E g y esü le t a. pályaválasz tási értekezletek  
ta rtá sá v a l és a. g y ak o rla ti tanácsadó  m űködésével.
É rték es s ta tisz tik á v a l szolg'ál a m unkaközvetítő . 1915. áp rilis tó l 
1916. m ájusig  2980 esetben helyeztek  el m unkásnőket. M egnehezíte tte  
m u n k á ju k a t, hogy nincsenek szakképzett női m unkások, csak rosszul 
fize tett segédm unkásoknak  használják  őket a legtöbb ip a ri szakm ában.
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N agyon értékes m u n k á t végzett az „ A n y a  é s  g y e r m e k -  
v é d ő-b i 'z o  t t s  á g “ .
a )  A szü lő -in tézeteket lá to g a ttá k , hol a szülő anyák  p an asza it 
ve tték  fe l s nagyon  sokat rábeszéltek , hogy a m enlielybe m enjenek. A 
R ókus-kórház, a B akács-téri szü lő-otthon, az Ú j-S zen t-János-kó rház  
és a B a ttb y á n y -O tth o n b an  összesen 1149 anyával tá rg y a ltak .
b) Az árvaszék m egbízásából szem élyesen ügyeltek  fel az e lh a ­
g y o tt gyerm ekekre. 1612 oly gyerm ekkel fog lalkoztak , hol g y ám k iren ­
delés tö r té n t  s 1664 közös h á z ta rtá sb a n  sz ü le te tt gyerm ekkel.
c) „H  á b o r i s  a n  y a v é d e 1 e m “ c. m ozgalm uk eredm énye, 
hogy 1665 anya közö tt 27750 K segély t o sz to ttak  k i az A uguszta-a lap  
és Ilad segélyző -B izo ttság  anyag i tám ogatásával.
d ) F on tos m unkásságuk  vo lt az állam i m enhely  kötelékéből k i­
lé p e tt 15 évesek gondozása. B udapesten  152 ilyen  serdü lő t k isérnek  
figyelemmel.
Az „A nya- és G yerm ekvédő-B izo ttság“ szép m u n k á t végzett. D i­
cséret ille ti S z i i m a y  O szkárné elnököt s buzgó m u n k a tá rsa it.
A gyerm ekek védelm éhez sorakozik S z e g v á r i  S ándorné cikke. 
E gy ik  in d ítv án y a , hogy a leányok védelm i k o rá t a b ü n te tő -tö rv én y ­
könyv m ódosításával em eljék fe l 18 évre s íg y  b ü n te tő jo g i felelősség 
te rh e lje  a férfit.
Beszélő szám okkal igazo lja  e követelés jogosu ltságá t. A fő k ap i­
tá n y ság  1914. évi je len tése  a gyerm ekb íróság  elé á l l í to t t  leán y o k ró l: 
805 k isleány  közö tt 421 m ár m eg vo lt ro n tv a , 227 titk o s  p ro s títu tc ió v a l 
vádolva, 120 volt köztük  nem i beteg. 'Ezek a számok azóta te tem esen  
m egnövekedtek.
A könyv harm ad ik  része azzal fog lalkozik  : m it te h e t a nő az em ­
beriség  jövője érdekében. A m i szem pontunkból ez a legértékesebb s 
á lta láb a n  ez a leg tudom ányosabb  része a könyvnek.
S z a k a  S ándor dr. : „A c s e c s e m ő v é d e l e m  s z o c i o l ó ­
g i á j á h o z “ c. k itű n ő  ta n u lm á n y áb a n  adatokkal m u ta tja  ki, hogy a 
csecsem ő-halálozás csökkenése még nem  oldja m eg a népesedés p rob lé­
m ájá t. A vagyonosodással és a haladó  k u ltú rá v a l csökken-a szülés arán y  
száma. E nnek  veszedelm ét m u ta tja  ki.
Á g o s t o n  R é te m é  : „A n y a v é d e l e m  a m u n k á s n ő
s z e m p o n t  j á b ó 1“ cím en m eggyőzően tö r  lándzsá t az anyaság i b iz­
to s ítá s , anya- és csecsem ő-rendelők, te jkonyhák , napközi o tthonok , 
anyák isko lá ja  érdekében.
R é v é s z  M a rg it dr. : „M i t  t a n u l h a t  a n o r m á l i s  g y e r ­
m e k  n e v e l ő j e  a k r  i m i n á l p é d  a g ó g u s t ó l ? “ cím en k im u ­
ta t j a ,  hogy a bűnöző gyerm ek nevelésének, védelm ének, m egm entésének 
a lap ja  a g y e r m e k  p s z i c h o l ó g i a i  m e g i s m e r é s e .
T udom ányos készü ltséggel és g y ak o rla tb an  szerze tt ta p asz ta la to k  
a lap ján  m u ta t rá , hogy m ily  sike r koronázza fá ra d tsá g u n k a t, ha a lé ­
le k tan i m ódszereket alkalm azzuk a gyerm ek m egism erésére s ezek 
eredm ényéhez szabjuk a m egm entés m ódja it’. C ikke konk lúz ió ja : 
„ A m in t" s ik e rü lt a tö k é le te s íte tt p sz icho techn ika segélyével a másod-
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ren d ű  anyago t értékében  növeln i, azonkép lehetséges az e lső rangú  
m a té r ia  te lje s  en e rg ia  é r té k é t hasonló  e ljá rássa l te lje sen  k ih aszn á ln i.“
G l ü c k l i c h  V ilm a : „A g y e r m e k  v é d e l m e  s a j á t  k ö r ­
n y e z e t é v e l  s z e m b e n “ cím ű cikke fejezi be az értékes, könyvet.
Ö rvendetes, hogy a fem in is tá k  a g y ak o rla ti p roblém ák te ré n  oly 
szép eredm énnyel m űködnek. M i m elegen üdvözöljük őket azért, hogy 
m űködésükben a nevelésügyi kérdéseknek, az anya- és gyerm ekvéde­
lem nek oly n agy  te re t  adnak.
Az „ E l  n e m  m o n d o t t  b e s z é d e k “ szelleme, irán y a , sok­
o lda lúsága erős b izonysága, hogy az u tó p isz tik u s e lm éle tek ért való 
meddő küzdelem nél sokkal szebb, értékesebb és hasznosabb a g y ak o r­
la t i  életben  k if e j te t t  m unka.
E s h a  e fe lfogás ellen tiltak o z n án a k  is : könyvük ezt b izo n y ítja  s 
épp ezért a ján lju k  o lvasóink figyelmébe.
Újabb tagjainknak figyelmébe ajánljuk
Baiiai Károly: A gyermektanulmány módszerei
c. munkáját. Átdolgozott második kiadásának ára 80 fillér.
GYERMEKTANULMÁNYI
MOZGALMAK.
A . Gyermek tíz  évfolyama. F o ly ó ira tu n k , „A  G yerm ek“ , a m ú lt 
év végén tö ltö tte  be tized ik  évfo lyam át. Az Ig azg a tó -tan ács  a feb ­
r u á r  10-iki ü lésén  m egem lékezett azon n agy fon tosságú  tudom ányos és 
tá rsa d a lm i h iv a tás ró l, am elyet fo ly ó ira tu n k  a le fo ly t tíz  év a la t t  be­
tö l tö t t  s e lh a tá ro z ta , hogy ősszel ju b ileu m i szám ot fog  k iadn i, am ely­
ben  A G yerm ek tíz  évi lendü letes fejlődését B a l l a l  K á r o l y  t i tk á r  fog ja  
ism erte tn i.
Ezzel kapcso la tosan  je len tjü k , hogy az Ig azg a tó -tan ács  a m ú lt 
ü lésen  a „ J o g  és gyerm ekvédelem “ ro v a t vezetésére K á r m á n  E l e ­
m é r  dr .  k ir. já rá sb író  s gyerm ekb iró  u r a t  k é r te  fe l, ak i a m u n k á t 
szívesen v á lla lta . T ovábbá D o m o k o s  L ász lóm é, az Uj Isko la  igazga tó ja , 
a k it k é t évvel ezelő tt k é r tü n k  fe l a „P ed ag ó g ia i T örekvések“ cím ű 
ro v a t vezetésére, de akkor az Uj Isko la  szervezése m ia tt  e m u n k ak ö rt 
nem  tö lth e tte  be, a je len  szám ban m egkezdte m űködését. M indkét é r ­
tékes m un k aerő t öröm m el üdvözöljük m u n k a tá rsa in k  között. V elük 
e g y ü tt  A G yerm ek rovatveze tő jének  g á rd á ja  a következőkből á ll:
P ed ag ó g ia i T örekvések : D o m o k o s  L á s z l ó n é ; G yógyító  P ed ag ó g ia : 
B e r k e s  J á n o s  és V é r t e s  0 .  J ó z s e f  dr.-, Jo g  és gyerm ekvédelem : K á r m á n  
E l e m é r  dr.-, G yerm ekirodalom : N ó g r á d y  í já sz ló  dr.-, Ü b ers ic h t: S z i d o n  
G. K á r o l y ,  R ésum é (m egjelenése fö lfü g g e sz tv e ): M a r to s  Á g o s tn é .
Személyi hírek. 0  felsége, a k irá ly , g r ó f  T e l e k i  S á n d o r - t  
valóságos belső titk o s  tanácsosává nevezte ki. Ez a k irá ly i k itü n te té s  
azon m ély ragaszkodásnál és tisz te le tn é l fogva, am ely a M agyar G yer­
m ek tan u lm án y i T ársa ság o t á th a tja , b izonyára  á lta láno s és o sz ta tlan  
öröm et okozott a ta g ja i  között. N eki e lév ü lh e te tlen  érdem ei v annak  a 
G y erm ek tanu lm ány i T ársa ság  m eg alap ítása , vezetése és fejlesztése 
körü l. Ö rész tv e tt spon tán , tis z tá n  az ügy  i r á n t i  érdeklődéstő l vezetve 
m ár az 1901-ben ta r to t t  első tanácskozáson, am ely ő t azonnal elnökéül 
válasz to tta . H ab á r a tanácskozáson a pedagógusok je len tékeny  része 
e llenezte  g y erm ek tan u lm án y i egyesü le t a lak ítá sá t, T elek i S ándor h a ­
tá ro z o tta n  á llá s t fo g la lt m elle tte . Ez d ö n tö tte  el a g y erm ek tan u lm án y i 
m ozgalom  sorsát. V ég ig  k i ta r to t t  velünk. Ő le t t  az 1903-ban a lak u lt
8*
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G yerm ek tanu lm ány i T ársa ság  elnöke. Az ő elnöklése á lta lános tá r s a ­
dalm i je lleg e t kö lcsönzött a G yerm ek tanu lm ány i T ársa ság  m űködé­
sének, m eg m en te tte  azt a pedagóg ia i egyoldalúság tó l. E nnek  fon to s 
következm énye le tt, liogy az egész m agyar tá rsad a lo m  érdeklődése fo r ­
d u lt a g y erm ek tan u lm án y i m ozgalm ak felé. Ez a körü lm ény  a társaság ' 
m űködését sokszorosan hatásosabbá teszi. T elek i S ándor éppen olyan 
lelkesedéssel csüng  m a is a g y erm ek tan u lm án y i m ozgalm akon, m in t 
ezelő tt tiz e n h a t évvel. N em  csoda h á t , ha őt m indenk i ra jo n g v a  szereti.
A G yerm ek tanu lm ány i T ársaság o n  k ívü l az ország összes köz- 
m űvelődési kö reiben  is o sz ta tlan  öröm m el fo g ad ták  g ró f T eleki S ándo r 
k ineveztetését. O m ár negyed század ó ta  szolgálja önze tlenü l s b u zg a­
lom m al a m agyar k u ltú ra  ügyét, kü lönösen a pedagóg iá t. Jellem ző az 
ő gondolkozására, hogy m indenkor a n agy  jövőjű , de a kezdet s tá d iu ­
m ában  levő s nehézségekkel küzdő ügyeket k a ro lta  fel, a kilencvenes 
években m eg in d u lt te s tnevelési m ozgalm akat s a kéz im unka-ok tatás 
ügyét. A K éz im unkára  N evelők O rszágos E g y esü le té t ő a lk o tta  meg 
G u tte n b e rg  P á lla l  e g y ü tt;  sok érdem e van ezen új irá n y z a t m eggyö­
kereztetésében. G ró f T elek i S ándor egész p o lit ik a i p á ly á ján  legbe­
ha tóbban  a k u ltu rá lis  ügyekkel fog lalkozott.
A M agyar G yerm ek tan u lm án y i T ársa ság  ig azg a tó -tan ácsa  írá s -  
belileg  fe jezte  k i üdvözle té t és h á lá já t sz e re te tt elnöke i r á n t  s e lh a tá ­
rozta , hogy őt a legközelebbi ny ilvános é rtekez le ten  szóbelileg is fo g ja  
üdvözölni. A feb ru á r  hó 10-én ta r to t t  ny ilvános é rtek ez le ten  ez még­
is tö r té n t.  Az igazga tó  tan ács fö lkérésére  W e s z e l y  Ö d ö n  d r .  fő ­
igazgató , egyetem i m. ta n á r  üdvözölte g r ó f  T e l e l d  S á n d o r  elnö­
köt. Ő szinte, öröm m el tö l t  e l b en n ü n k e t a tu d a t, m ondá, hogy E l­
nökünk kiváló  érdem ei a legfelsőbb körökben is e lism erést nyernek . M i, 
akik  a tá rsa sá g  m eg a lap ítá sa  ó ta  e g y ü tt m unkálkodunk, jó l ism erjük  
őt. T ud juk , m ilyen nagy , fá ra d h a ta t la n  m u n k á t f e j te t t  k i m ind ig  és 
m in d e n ü tt, o tt, ahol a m ag y ar k u l tú rá t  k e lle tt előbbre v inn i. G ró f 
T elek i S ándor neve ism e rt a p o litik áb an , a tá rsa d a lm i é let m ozgalm ai­
ban, de fényes teh e tség e in ek  legnagyobb te re , a T elek i család  t r a d í ­
c ió inak  is m egfelelően, a k u ltú ra  előbbre v ite le  k ö rü l van. T evékeny­
sége fé n y t á ra sz t a m agyar gyerm ek tanu lm ányozásra . Jó l érezzük, 
hogy nélkü le a m ai eredm ényekét e lé rn i nem  tu d tu k  volna. 0  nekünk  
nem csak d íszelnökünk, de vezetőnk, irán y ító n k , m u n k a tá rsu n k . H ogy a 
g y erm ek tan u lm án y i tá rsa sá g o t á lta lán o san  ism erik : hogy a gyerm ek- 
tan u lm á n y  b eh a to lt a pedagógusok körébe és ism e rt fogalom  le t t  a 
köz tudatban , az t m ind  nek i köszönjük. A gyerm ek a jövő. A ki a gy er­
m ek ü g y é t fe lk a ro lja , a jobb jö v ő ért m unkálkodik . Ö ezt teszi. A k i­
tü n te té s , jó l tu d ju k , g ró f T elek i S ándor szem élyének szól, de boldogok 
vagyunk , hogy ez a k itü n te té s  a m i e lnökünket é rte . B iz to sítju k  őt, 
legm elegebb sze re te tü n k rő l és : igaz öröm ünkről.
A jelenlevők h o sszan ta rtó  éljenzéssel és tap ssa l ünnepe lték  g ró f  
Teleki S ándo rt, aki az üdvözlésre válaszolva, m egköszönte W eszely fő ­
igazgató  szavait, am elyek, úgym ond, vég te len  jó l estek  neki, éppen 
ebben a körben , ahol az eszmék m egvalósítása m e lle tt sz e re te te t ke­
rese tt. Az őt é r t  k i tü n te té s t  nem  kereste , nem  k itü n te té s é r t  dől go-
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zo tt. de, hogy m eg jö tt, ö rü l neki, m ert ez a m unka elism erését jelenti- 
s az elism erés sa rk a n ty ú  további m unkára . Ö rü l a k itü n te té sn ek , de 
százszorta jobban ö rü l .annak , hogy a társaság- ily  m elegen érez vele, 
hogy azt a szere te te t, am elye t kerese tt, i t t  m u n k a tá rsa i körében m eg­
ta lá l ta .  É rz i, hogy a G yerm ek tanu lm ány i T ársa ság g a l te ljesen  össze­
fo rro tt. E g y ü tt in d u ltak  el, e g y ü tt ju to t ta k  eredm ényekre, s ta lán  
m ég sokkal m esszebbre is h a lad ta k  volna, ha ez a szom orú idő közbe 
nem  jön. H ogy azonban a tá rsa sá g  ilyen  nehéz időkben is fen n á ll, sőt 
e lő rehalad , azt nem  ta r t ja  a m aga érdem ének, hanem  a dolgozó t á r ­
saknak  köszöni azt.
Ö felsége, a k irá ly , g r ó f  K le b e l s b e r g  K u n ó  vallás- és köz­
ok ta tás i á l la m titk á rt  valóságos belső titk o s  tanácsosává nevezte 
ki. G ró f K lebelsberg  K unó  egyike közéle tünk legrokonszenvesebb a la k ­
ja in ak . A m agyar közönség m ár akkor ta n u lta  nevét m eg ism ern i s 
szeretn i, . am ikor, m in t m in isztere lnökség i tisztv iselő , p á ra tla n  ü g y ­
szere te tte l. hazafias lelkesedéssel és bölcs ta p in ta t tá l  szervezte és ve­
ze tte  a ho rváto rszág i m agyar Ju lián -isk o lák a t. Ezen érdem einél fogva 
K áray-Szabó S ándor távozásával ő v e tte  á t m in t á llam titk á r  1914-ben 
a közok tatási m in isz té rium ban  a n ép o k ta tá s i ügyek vezetését. H a b á r  
csak h am ar k itö r t  a háborít, ő. m égis la n k ad a tla n  buzgalom m al készí­
te t te  elő a nép o k ta tás  ú jjá  szervezését s ra k ta  le egy új n ép o k ta tá si 
tö rvény  a lap fa la za tá t. Ó riási m unká t végzett és te lje s ít m a is ez ügy  
vezetése körül. G ró f K lebelsberg  K u n ó t m indenki szereti szerény, egy­
szerű. közvetlen, lekötelező m odoráért. M in t á lla m titk á r, a gyerm ek- 
tan u lm á n y  ügye i r á n t  b eha tó  érdeklődést ta f iu s ito tt s je len tékeny  része 
van az ő tám o g a tásán ak  abban, hogy a M agyar G yerm ektanu lm ány i 
T ársa ság  a háború  ideje a la t t  is színvonalon ta r th a t ta  m unkásságát. 
.V tá rsa sá g  ig azg a tó -tan ácsa  írásb a n  fejezte  k i üdvözleté t s m ély h á lá ­
já t  G ró f Klebelsberg- K unó  irán t.
Dr. G ró sz  G y u la  gyerm ekkórházi igazgató  főorvosnak egyetem i 
m a g á n ta n á rrá  való h a b ilitá c ió já t a vallás- és közok tatásügy i m in iszter 
m egerősíte tte . E jeles tudósunk  gyerm ekorvosi tevékenységét a g y er­
m ek tanu lm ánnyal kapcso lja össze. Számos m űve közül a legú jabba t, a 
G yerm ekegészség tan t, a G yerm ek tanu lm ány i T ársa ság  ad ta  ki. A T á r ­
saság- m egalap ító i közé ta rto z ik . Az igazgató  tan ács  jegyzőkönyvileg 
fejezte  ki ir á n ta  elism erését.
L e c h n i t z h y  G y u lá i t ,  a budapesti tan ítóképző -in téze tben  a peda­
gógia ta n á rá t ,  az „A lkotó m u n k ára  nevelés.“ cím ű alapvető  m ű író já t, 
igazgató  tanácsunk  ta g já t ,  a M agyar P edagógiai T ársaság- a ja n u á r i 
közgyűlésen, rendes ta g ja i közé vá lasz to tta . Az igazgató  tan ács  .jegyző­
könyvben fejezte  ki üdvözletét a jeles pedagógus irá n t.
Münsterberg Hugó. 1916 decem ber 17.-én hun y t el vára tlanu l, 
előadása ta r tá sa  közben, M ünsterberg  H ugó, a  v ilágh írű  H arw ard-egye- 
tem  ta n á ra  B ostonban, a  m ai kornak  egyik -legnagyobb pszichológusa, 
éves korában. M ünsterberg  egyaránt, nagy volt a k isé rle ti lé lektan  
elm életi irányú  m űvelésében és a  lé lek tan  gyakorla ti alkalm azásában. 
Eredetileg- ném et szárm azású ember volt. 1863-ban D anzigban született;
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W und tnak  (Lipcse), m ajd  W dndelband (H eidelberg) taatáványa volt, 
bölcsészeti és orvorsi dok to rá tu st szerzett s m üvei szem betűnően ho rd ják  
m agukon e kettős készültség bélyegét. Még egészen fiatal korában  m agán-, 
m ajd rendk ívü li egyetem i ta n á r  le t t  F re ibu rgban . 29 éves korában  (1892) 
pedig  az északam eribai B ostonban ia H arw ard-egyatem  lé lek tan i ta n ­
székére h ív ták  m eg tan árn ak , am elynek lé lek tan i lab o ra tó riu m á t ő szer­
vezte s ö fe jlesz te tte  v ilágh írűvé s i t t  m űködött ha lá lá ig .
M ünsterberg  m űvei rész in t angolul, ré sz in t ném et nyelven je len ­
ték  meg igen nagy számm al, am elyek közül i t t  csak a legfontosabbakról 
em lékezhetünk meg. Az 1891-ben m eg jelen t müve, Ü b er  A u f g a b e n  u n d  
M e t h o d e n  d e r  P s y c h o lo g i e  (A lé lek tan  fe lada ta iró l s m ódszereiről, ere­
detileg  a G esellschaft fü r  Psych. F orschung  ira ta ib a n  je len t meg) 
azért érdekes, m ert e m üvében a lé lek tan i ku ta tások  szám ára még 
egészen elm életi célt tű z ö tt k i: „A  lé lek tan  fe ladata  az egyéni tu d a t-  
ta rta lo m  felbontása elem eire, am elyek tovább m ár nem  bonthatók ; azu tán  
ezen lelki elemek kapcsolódása tö rvényeinek felkeresése és végül ezen 
elemek összeszövődési m ódjának fe ltárása , am ik én t azok a m i személyi 
tu d a tta rta lm a in k b a n  m egjelennek.“ (13. 1.)
M. ebben az elm életi irán y b an  szervezte lab o ra tó riu m á t s végezte 
lé lek tan i k u ta tása it. Azonban a gyakorla ti am erikai szellem s fe j le t t  
tá rsad a lm i viszonyok h a tása  a la t t  fokozatosan a gyakorla ti té rre  h a jlo tt  
á t s a S te rn  Yi Hifiinek á lta l az 190(bas évek elején a lap íto tt „a lk a l ­
m a z o t t  l é l e k ta n “; nak  legkiválóbb művelőjévé le tt. Ezen irán y ú  k u ta ­
tá sa it e lein te angol nyelven te tte  közzé. N ém etországban 1910-ben tű n t  
fel velők, am ikor őt a H arw 'ard-égyetem  „cse re tan á r“ gyanán t k ü l­
dö tte ki B erlinbe egyetem i előadások ta rtá sá ra . Egyebeken k ívü l az 
alkalm azott lé lek tan t is p rogram jába vette  h e ti négy órás kollégium m al. 
Ez volt az első eset, hogy egyetem en ezt a  tud o m án y t rendszeresen ad ták  
elő. M. ez előadásokon beszám olt azon eredményeikről, am elyeket ő a 
k ísé rle ti 'lé le k ta n n a k  a  szociális éle tre  alkalm azása kö rü li ku ta tása ib an  
elért.
Nem  sokára, 1913-ban, m egjelen t az első ily en  irán y ú  ném et m u n ­
kája, P s y c h o lo g i e  u n d  W i r t s c h a f t s l e b e n “ (L élektan  és gazdasági élet, 
J .  A. B a rth , L ipcse). M. ,e m űvében közölte azon k u ta tá sa it, am elyeket 
a H arw ard-egyetem en a villam os kocsivezetőkön, hajósokon, telefonos 
leányokon lé lek tan i tu la jdonságaik  és képességeik m egállap ítása végett, 
továbbá a m unkafelté telek , ia gyakorlás, a  figyelemzavarok, a fá rad tság , 
a fizikai állapotok, a tá rsadalom  h atása inak  m eghatározása végett te l­
je síte tt.
M. az alkalm azott lé lek tan ró l ta r to t t  e lőadásait egy rendszeres m ű­
ben fog lalta  össze G r u n d z ü g e  d e r  P s y c h o t e c h n i k  címem (1914. J .  A. 
B a rth , L ipcse; ez vo lt u tolsó nagy  m üve). M. e m űvével ú j tudom ányt, 
a p s z i c h o t e c h n i k á t ,  a,lapíto tta meg, am ely tu la jdonbépen  nem  .egyéb, 
m in t az alkalm azott lé lek tan  te ljes és rendszeres felépítése. Az elm életi 
a lap o t az; új tudom ányhoz azzal ad ta meg, hogy m eghatározta céljait, 
szem pontjait, te rü le te it e m ódszereit. K iem elte  az a lkalm azott lé lek tan t 
egyoldalúságából; am ely sze rin t eddig úgyszólván csak a pedagógia 
szolgálatában á llo tt s k ije lö lte  szám ára az Összes k u ltu rá lis  feladatokat.
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K ereste  a  pszichotechnika alkalm azását az általános tá rsad a lm i é r in t­
kezésben, az em berek m egism erésének m ódját a kifejező mozgások seg ít­
ségéve]. A zu tán  részletesen foglalkozik azon lelki sajátságokkal, je llem ­
mel, tudással, am elyekkel az orvosnak, gazdának, iparosnak , kereskedő­
nek, a közlekedés alkalm azo ttja inak , a pedagógusnak, a művésznek 
fel kell ruházva lennie s azon lelki m űveletekkel, am elyek e h ivatások 
teljesítésében szerepelnek.
K ülönösen érdekel m inket a p e d a g ó g i a i  p s z i c h o t e c h n i k á r ó l  í r t  
részlet, am ely egyébként egyike a mű legsikerültebb részleteinek. Ism e­
retes tö rté n e ti tény, hogy M. az E d u c a t i o n a l  B e w i e w - b e n (New -Y ork, 
1898.) m egtám adta az. akkor m ég igen fiatal gyerm ektanulm ányt, tag ad ta  
annak  önálló tudom ányos jellegét, az t csak az általános lé lek tan i vizs­
gálódások esz,közének n y ilv á n íto tta  s nem  ism erte  el, hogy abból a  peda­
gógusnak haszna volna. 1898 óta a gyerm ektanulm ány ó riási fejlődésen 
m ent á t s á ta lak u ltak  arró l M. nézetei is. A Psychotecthnik-ban m ár 
szükségesnek ta r t ja  a lélek fejlődéstan, a gyerm eki képességek s ezek 
é le t jelenségeinek ism ereté t. Ezen fejezet m egírásában ő m aga is felhasz­
n á lja  az általános és részletes gyerm ek tanu lm ány i és gyerm ekfejlődés­
ta n i ku ta tások  eredm ényeit.
Meg kell em lékeznünk M. laboratórium áró l, am ely az ő m űködésé­
nek sz in tére volt. A m ilyen gazdagon fö lszerelt vo lt ez a  laborató rium , 
olyan sokoldalú és in tenzív  tevékenység is fe jlődö tt k i abban. Az á lta ­
lános lé lek tan i, gyerm ek-lélektani s alkalm azott lé lek tan i vizsgálódáso­
kon kívü l különös figyelm et érdem elnek az értékes álla tlé lek tan i k u ta ­
tások. am elyeket M. az u tóbbi időben szin tén  a pszichotechnika kere­
tébe vont,
Érdekes M ünsterberg  m ag ata rtása  a háború  a la tt ,  am ikor ném et 
fa ji  érzése szenvedélyes erővel tö r t  ki leikéből s csodálatos hevességgel 
és bátorsággal fo lyó iratokban  és könyvekben, ango lu l és ném etü l tám ad ta  
a yankee-elfogultságot s alattom osságot. E zé rt élete utolsó éveiben sokat 
k e lle tt szenvednie. A yankee-társadalom  és tudom ány kiközösítette őt.
M ünsterberg  a legnagyobb elmék, tudósok, báto r ú ttö rők  egyike 
volt. M iként egykoron a p ró fé ta , úgy  ő i,s felvezette a  népet, egy ú j tu d o ­
m ány Nébó-hegyére s m egm utatván  a vizsgálódóknak az új, tudom ány 
K án aán já t, lelke az égbe szállott. N a g y  L .
A M. Gyermektan. Társaság közgyűlésének ideje. M ozgalom in ­
d u lt meg’, hogy a tá rsa sá g  m űködésének évi já r a tá t  a kö ltségvetési év­
hez alkalm azzuk. T a rtso n  az jú liu s  1-tő l jú liu s  1-ig s a közgyűlést ősz­
szel ta r tsá k . B a l l a l  K á r o l y  te t te  m eg az in d ítv á n y t a feb ru á r  hó 10-diki 
ig azg a tó -tan ácsi ülésen. Az igazgató -tanágs több okból hozzá já ru l t  a 
in d ítv án y h o z  s ennek érte lm ében  fog  ja v as la to t elő terjeszten i a vá lasz t­
m ánynak.
Ribot. Késő öregkorban té r t  nyugalom ra a  fran c iák  tudom ányos 
életének egyik legrokoinszenvesebb alak ja , a pszichológusok nesztora, a 
finom tollú , kiváló elemző képességű, rendk ívü l sokoldalú s m indenfelé 
tisz tán  és m éltányosan látó tudós, Théodule R ibot, az I n s t i t u t  tag ja ,
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a C ollège- d e  F r a n c e  nyugalm azo tt tanára , a R e v u e  P h i l o s o p h i q u e  szer­
kesztője. Előbb a  iSorbonne-on, m ajd  a Collège de F.rance-on ta r to tt  
előadásaival, továbbá ism erte tő  és bíráló mftve.ive.1 ő ü lte tte  ál franc ia  
fö ld re  az angolok és ném etek lé lek tan i m unkásságának eredm ényeit 
s ennek a  két. ellentétes ha tásnak  érvényesítése közben p róbálta  a  f ra n ­
cia földön akkor m ár szin tén  m utatkozó kezdetekből a tudom ányos 
lé lek tan t hazájában  fe lv irágozta tn i. Ezzel a fra n c ia  pszichológusoknak 
igazi m esterévé vált és a m a neves lélektani m unkások között nehéz 
volna o lyat megnevezni, aki ne Bábot m unkásságának köszönhetné fiatal­
kori lendületét, sőt tudom ányos irán y ítá sá t is.
A fra n c ia  lélek tan i iskolák m unkáján  m a is érezhető ez a hárm as 
befol yás, am elynek csak egyhar mad része fran c ia . Az in tro spek tiv  k iin ­
dulás«  elemző lé lektan , am it Ttibot a, két Mil], A. B ain . W ard  stb. m űvei­
ben tia lp t, legmélyebben befolyásolta R ib o t-t m agát és bárm ennyire igaz 
is, hogy a f ra n c ia  k ísérleti lé lek tan i iskolák is R ibot-ig  v ihe tik  vissza 
csa lád fá jukat, m aga az öreg m ester legjelentékenyebb alkotásaiban m in­
dig m egm arad t .az in tro sp ek tiv  elemzés módszereinél.
R ibot-nak az emlékezet, az ak a ra t és « személyiség betegségeiről 
í r t  könyvei először adnak pszichopatológiai tényeknek önálló lé lek tan i 
értékelést és k iin d u ló p o n tjá t szo lgáltatják  azoknak a nagyfontosságú és 
a lé lek tanban  korszakos vizsgálatoknak, m elyeket P ie rre  J a n e t  és az 
á lta la  befolyásolt pszichopatológiai írók műveiben ta lálunk .
H arm ad ik  és legfontosabb m űködési ága R ibot-nak azokban a mo­
nografikus term észetű  lé lek tan i m űvekben ju t  érvényre, melyek a figye­
lem. m ajd az általános eszmék lé lek taná t, az érzelm ek lé lek taná t és log i­
k á já t, ia te rem tő  képzeletet s a szenvedélyek lé lek taná t tá rgya lják . Ezek­
ben a  m űvekben R ibo t lényegében pszichológiai elemzéseket végez és 
h a  tám aszkodik is — .sokszor nagyon terjedelm es —  k ísérle ti, ső t pszi­
cho,fiziológiai v izsgálatokra, fejtegetésednek sú lypon tja  m ind ig  az in tro ­
spektiv  e redetű  elem zésre esik.' A konkrétum ok közelségét kereső, tény- 
kedvelő em ber m ögött m ind ig  o tt leselkedik a filozófus, aki a té n y t csak 
értelm ező e re jéé rt szereti s a  konkrétum ot csak gondolatainak  tám asz­
tékáu l tű r i  meg. S chopenhauer vo lt kedves em bere, fo rd íto tta  is E sp inas 
közrem űködésével, és egyéniségében ez a kisérletezéssel kézenfogva já ró  
elm életi hajlam  volt fő fo rrása  an n ak  a k ite r je d t és sokoldalú m unkás­
ságnak, am i működése nyom án felv irágzott. d v .
A Gyermektanulmányi Múzeum gyarapodása. Az ig a zg a tó -ta ­
nácsnak  feb ru á r  9-én t a r t o t t  ü lésén  N agy László, a G y erm ek tan u l­
m ány i M úzeum  elnöke, je le n te tte , hogy az ú jo n n an  szervezett G yer­
m ek tanu lm ány i M úzeum  értékes gyű jtem ényekkel gyarapodo tt. A n e­
vezetesebb új g y ű jte m é n y e k :1!. A gyerm ekra jzoknak  gazdag, új tu d o ­
m ányos a lapon  való gyű jtem énye, legnagyobbrészt az 1916. óv elején  
ren d eze tt fővárosi háborús gyerm ek tan u lm án y i és pedagógiai k iá llítá s  
anyagából összeállítva. 2. A gyerm ekek háborús készítm ényei, jó rész t a 
fővárosi k iá llítá s  anyagából tudom ányosan  csoportosítva . E  g y ű jte ­
mény k im agasló  csoportja  a „K á rp á ti falu.“ , a budapesti T a ta i-u tc a i 
el. iskola tan u ló in a k  készítm énye. 3. A gyerm ek é rte lm i s erkö lcsi fej-
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lődésére vonatkozó újabb k u ta tá so k  eredm ényei grafikonokban. 4. A 
ta n u ló k  háborús fe le le te inek  egy gyűjtem énye. 5. A pedagóg ia i cso­
po rt fő leg  az U j Iskola érdekes .és értékes k iá llítá s i anyagáva l bővült. 
Ezeken k ívü l értékes gyűjtem ények  rendezés a la tt  vannak. A  m úzeum  
anyaga  e csoportokkal an n y ira  bővült, hogy á ré g i hely iségeiben nem  
f é r t  el s W eszel y Ö dön ú rn ak , a P edagóg iai S zem inárium  ig a zg a tó já ­
n ak  szíves engedelm éből az egész fö ld sz in ti fo lyósét e lfo g la lta  g y ű jte ­
m ényeivel. Sajnos, a M úzeum ot a v ilá g ítá s i m izériák  m ia tt  a n y ilv á ­
nosság szám ára  m ég m ind ig  nem  lehet m egny itn i, azonban egyesek 
m inden  dé lu tán  4— 7 ó rá ig  m eg tek in th e tik , előzetes bejelentéssel peda­
g óg ia i in téze tek  is lá to g a th a tjá k  ugyancsak  a je lz e tt időben.
Váci gyermektanulmányi osztály. M ár három  év óta t a r t  a moz­
galom  V ácon g yerm ek tanu lm ány i fiókkör a lak ításá ra . A tagok  szép 
szám m al je len tkez tek . Idő  közben azonban a háborús viszonyok en y h í­
tésére  patronázs-egyesü le t a lak ítá sá n ak  eszm éje m e rü lt fel. E m ozga­
lom  m aga körébe v o n ta  a g y erm ek tan u lm án y t is. N em  csekély nehéz­
ségek és v itá k  u tá n  valóban  úgy  o ldo tták  m eg m ost ja n u á rb an  az 
ügyet, hogy a g y erm ek tan u lm án y i fiók a V áci P a tro n ázs-E g y esü le t 
szakosztálya, azonban ez osztály e g y ú tta l „ tag ja  a M agyar G yerm ek- 
ta n u lm á n y i T ársa ság n a k “ ; a tá rsa sá g  c é lja it s eszközeit m agáévá teszi; 
tá rg y a lja  a tá rsa sá g  elnökségétől hozzá in té z e tt fe lh ív áso k a t s m unka­
ren d jé t, je len té se it annak  m egkü ld i; igénybe veszi a tá rsa sá g  tám o g a­
tá sá t. Az Ig azg a tó -tan ács  ezen rán k  való vonatkozásokat e lfo g ad ta  s 
ha a választm ány is hozzájáru l azokhoz, úgy  lé tre jö n  az állandó  k ap ­
cso la t a M. G yerm ektan . T árs. és k váci szakosztály között. A szak­
osztály  elnöke S á f á r  B é l a ,  refo rm , lelkész, t i tk á r a  H o l l ó s  S á m u e l  izr. 
ta n ító . M indke tten  lelkes odaadással fá rad o z tak  azon, hogy a moz­
galom  célhoz vezessem Üdvözöljük a váci gyerm ek tanu lm ányozókat.
Gyermekvédelem Szegeden. Szegeden széleskörű gyerm ekvédelm i 
akció in d u lt m eg ' a  ' G yerm ektam ulm ányi T ársaság  szegedi fiókköre és az 
iskolaigazgatókból salakúit ellenőrzőbizottság  kezdeményezésére;.; és ir á ­
ny ításával. A fiatalkorúak szegedi hatósága, élén d r .  O r k o n y i  E d e  
k ú ria i bíróval, m inden erejével tám ogatja  a  gyerm ekvédelem  ügyét, Dr. 
O rkonyi a G yerm ektanulm ányi T ársa ság  szegedi fiókkörének választ­
m ányi ülésén ism erte tte  gyerm ekvédelm i p rog ram já t. A felügyelet nél­
kü li gyerm ekeket foglalkoztató m űhelyekben ó h a jtja  elhelyezni, ahol 
szakszerű vezetés m elle tt dolgoznának és m unkájuk  jövedelm ében része­
sülnének. A gyerm ekek dohányzását és korosm ázását hatósági rendelétek- 
kel- m egszüntethetőnek véli és az ellenőrzési tevékenységbe belevonja az 
általa  a lap íto tt „G yerm ekek Őrszeme“ ifjúság i csapatot,
Választmányi ülés Szegeden. A M agyar G yerm ektanulm ányi T á r­
saság szegedi fiókkörének választm ánya ja n u á r  21.-én O r k o n y i  E d e  
dr. kár. táblabíró  elnöklésével ü lést ta r to tt .  K l u g  P é t e r  ügyvezetö- 
alelnök bejelen te tte , hogy a -központi elnökség m egküldte, az igazgató- 
tanácsi ülések jegyzőkönyveit, hogy a  fiókkör a  határoza tokró l az egy-
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séges m űködés b iz tosítása végett tudom ást szerezzen. M ajd az eddig érke­
zett jegyzőkönyvek fontos h a tá ro za ta it és a bennük m egjelö lt m űködési 
program m ot ism erte tte . A rendes tá rgysorozat legfőbb p o n tja  a gyer­
mekvédelmi akció megbeszélése volt. K l u g  P é te r  elő terjesztette  V á sá r -  
h e l y i  J ú l i a  in d ítv án y á t a rró l, hogy a gyerm ekek állapotáró l és k ö rü l­
m ényeiről kérdőívek a lap já n  szerezzen tájékozódást a fiókkör és javas­
la ta iv a l fo rdu ljon  a gyerm ekvédelm i hatóságokhoz és intézm ényekhez. 
Je le n te tte  továbbá, hogy a  legközelebbi nyilvános gyerm ektanulm ányi 
értekezlet előadója A n g y a l  P á l  d r .  egyetem i ta n á r  lesz, ki a gyerm eki 
tanúvallom ások értékeléséről t a r t  előadást. (M ár m eg tarto tta .) A zü l­
lésnek in d u lt  gyerm ekek megóvása érdekében fontos h a tá ro za to t hozott 
a választm ány, mely k im ondta, hogy a szülők felv ilágosítása céljából 
városrészenként előadásokat ta r t  és kérelem m el fo rd u l az igazgatókhoz, 
hogy az iskolákban a gyerm ekek részére v e títe tt képekkel illu sz trá lt 
nevelő ha tású  előadásokat rendezzenek. E zu tán  G a llé r  K r i s t ó f  közölte 
az iskolaigazgatók értekezletének azon h a táro za tá t, hogy kérelem m el 
fo rdu lnak  a főkapitányhoz, hogy rendeletileg  til tsa  el a 16 éven a lu li 
gyerm ekeknek a korcsm ázást és a dohányzást, továbbá m egkeresik a 
katonai hatóságot, hogy rende lje  al a katonáknak, hogy a  fiatalkorúak 
bűnözését és m ag a ta rtásá t ellenőrizzék. E lnök a m aga részéről cé lra­
vezetőbbnek ta r t ja  a  gyerm ekek fog lalkozta tását, hogy ne legyenek fe l­
ügyelet nélkül.
Rendelet :i fiatalkorúak züllésének meggátlására. A h ábo rú  
okozta veszteségek, m o n d h a tn ék  pusz títások  közé kell szám ítan u n k  az 
egyszerűbb családokból szárm azó gyerm ekek  a rá n y la g  n agy  szám ának 
az elzüllését is. Az isko lák  n agy  részének bezárása m eg szü n te tte  a n e ­
velők h a tá sá t a gyerm ekekre, k ik  a családfők hadbavonu lása m ia tt  jó ­
rész t az u tc á ra  k e rü ltek  és sokszor fe ln ő tte k  m ód jára  dőzsölnek a korcs­
m ákban, nem  egyszer zü llö tt erkölcsű  nők tá rsa sá g áb an  is. T erm é­
szetes, hogy ez a szom orú tü n e t  fő leg  a városokban m uta tkozik . Sze­
geden legutóbb  is M á r t o n  J ó z s e f , a f ia ta lkorúak  b írá ja  a városi is ­
kolaszékhez in té ze tt á t ira tá b a n  valóban  m egdöbbentő képét fe s ti a 
gyerm ekek züllésének, m ely okainak  k u ta tá sá v a l és m egszüntetésével 
o tta n i fiókkörünk is ism éte lten  fog lalkozott. (L . a szegedi fiókkör v á ­
lasztm ányi ü lésérő l szóló tu d ó s ítá s t.)  A zonban a fia ta lko rúak  h a tó ­
sága, v a lam in t az iskolák  igazga tó i, ta n á ra i  és ta n ító i  is szükségesnek 
lá ttá k , hogy a gyerm ekek  nagym érvű  elzüllésének m egfelelő  in tézk e­
désekkel vessenek g á ta t, A jövő nem zedéknek m egm entése érdekében 
való üdvös m ozgalom hoz most Szeged város fő k ap itán y a , d r .  S z a l a g  
J ó z s e f  is csatlakozo tt, k i a következő ren d e le té t b o csá to tta  k i a 
rendőrséghez, vendéglők, kávéházak  és egyéb hasonló  üzletek  tu la j ­
donosaihoz :
K öztudom ású, hogy m ár 15 éven a lu li gyerm ekek is m u la tó h e­
lyeken, kávéházakban, vendéglőkben m inden fe lü g y e le t nélkü l szeszes 
ita lo k a t fogyasztva, z ü llö tt erkölcsű  nők tá rsa sá g áb an  dőzsölnek. M in t­
hogy ez a je lenség  az if jú sá g  é le te re jé re  s ezzel a jövő nem zedék te s ti 
és szellemi épségére káros h a tássa l van, ső t az állam  és tá rsad a lo m  jö-
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vőjét veszélyezteti, szükségesnek lá tom  figyelm eztetn i a rendő rsége t s 
á lta la  a fö lso ro lt üz le ttu la jd o n o so k at e rre  a közrendre és közerkölcsre 
veszélyes á llap o tra  és az ennek  m egakadályozására h iv a to tt  239. .számú 
1915-iki közrendi szabály rendele t szakaszaira , am elyek sz e r in t: „4. §. 
K ih á g á s t követ e l: 1. az a szülő, gyám  vagy gondviselő, ak i 15-ik é le t­
évét m ég be nem  tö l tö t t  gyerm eket korcsm ában, kávéházban, sör- vagy 
pálinkam érő  hely iségben vagy  m ás, csupán  fe ln ő ttek  á lta l lá to g a th a tó  
nyilvános m ulatóhelyen  egyedül időzni vagy ny ilvános é jje li m u la t­
ságokon fe lü g y e le t nélkü l m eg jelenn i enged. 2. Az előző pon tb an  m eg­
je lö lt üzletek  tu la jdonosa vagy  m egb ízo ttja  és a nyilvános tá n c m u la t­
ságot rendező, ha csupán  fe ln ő ttek  á lta l lá to g a th a tó  hely iségben, i l­
le tve é jje li m u la tságokon  15 évet 'be nem  tö l tö t t  gyerm eket fe lü g y e le t 
nélkü l szándékosan időzni enged. 3. V égül a 12— 15 év közö tti gyerm ek, 
a k it e tila lo m ra  figyelm eztettek  s a kérdéses hely iségben  m égis m eg­
je lenik . 4. M inden kávéháztu la jdonos, korcsm áros, ita lm érő , vagy más 
m u la tóhe lyet fö n n ta r tó  tu la jdonos az előző § § -ban  fo g la lt ti la lm a t 
helyiségében a vendégek á lta l könnyen  észrevehető és o lvasható  á lla ­
po tban  k ifüggesz tve  ta r t a n i  köteles. Ezen ren d e le t m eg nem  ta r tá s a  
5 nap i e lzá rá sra  á tv á lto z ta th a tó  100 korona pénzbünte téssel b ü n te tte -  
t ik .“ F ö lh ívom  a re n d ő rtisz t u ra k a t és a rendő rlegénysége t, hogy ezt 
a rendelkezést állandóan  ellenőrizzék, ebből a célból időnkén t razz iá t 
ta r tsa n a k , a fö lso ro lt hely iségekben egyedül ta rtózkodó  fia ta lk o rú ak a t 
táv o lítsák  el s a k ih ág ási fö lje len tések et tegyék  meg. A visszaeső üz­
le ttu la jdonosok  ita lm é ré s i jo g án ak  elvonása i r á n t  el fogok já rn i.
V agyon k ívánato s, hogy m ás városokban is hasonló  rendelkezé­
sek adassanak  ki. m ert h a  m inden t feláldozunk is a h ábo rúnak , a haza 
jövendő p o lg á ra in ak  erkö lcsét m eg kell m en tenünk . K .  P .
A gyermeki tanúvallomások értékelése. Szegedi fiókkörünk j o g i  
szakosztálya fe b ru á r  hó 11-én a város tá rsad a lm án ak , v a lam in t az é r ­
dekelt jogászoknak n agy  és élénk részvételével ta r to t ta  m eg első n y il­
vános é rtekez le té t. Az értekez le ten  többek közö tt a város po lgárm es­
te re , k u ltú rta n ác so sa , a k ir . táb la  elnöke, számos Íté lő táb lá i-, tö rvény- 
széki- és já rá sb iró , az ügyvédi k am ara  elnöke, t i tk á ra ,  több ügyvéd 
és tan fé rfiú  és több egyesü le t képviselője is m egjelen tek . Az értekez le t 
előadója A n g y a l  P á l  d r .  egyetem i ta n á r , a budapesti jog i szakosztály 
elnöke volt. ki , ,A  g y e r m e k i  ta n ú v a l lo m á s o k  é r t é k e lé s e “  cím en ta r to t t  
e lőadást, mely a nagyszám ú h a llg a tó ság n a k  figyelm ét m indvégig  te ljes 
m értékben  lekötö tte .
Az értekez le ten  Z s o ld o s  B e n ő  szakosztály-elnök elnökölt, k i m eg­
n y itó jáb an  a h a llg a tó ság  élénk te tszése m e lle tt köszön tö tte  az illu sz tris  
előadót.
A n g y a l  P á l  d r .  előadásának  rövid  k iv o n a tá t a következőkben 
közöljük :
A m odern lé lek tan  m eg d ö n tö tte  azt a fe lfogás t, hogy csak m eny­
nyi ségi kü lönbség van  a gyerm ek és fe ln ő tt  között. K u ta táso k  ig a ­
zolják. hogy m inőségileg  is  van  közö ttük  kü lönbség és m in thogy  a 
gyerm ek más, m in t a fe ln ő tt, m áskén t kell a gyerm ekkel a tanuvallo -
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m ások szem pontjából is e lbánn i, m in t a fe ln ő tte l. M ár a rég i b ün te tő  
kódexekben is nyom át ta lá lju k  a gyerm ek és fe ln ő tt k ö zö tti különbség- 
té te ln ek , bár akkor m ég inkább sejtésen  a la p u lt a m egkülönböztetés. 
Több kü lfö ld i tö rvény  em líti, hogy húsz éven a lu li egyén ta n u ság té -  
te lre  nem  alkalm as. N álu n k  m ár W erbőczy k ív án ja , hogy a ta n ú n a k  
legalább is anny i idősnek kell lenn ie, hogy ta n ú s  ág té te lre  alkalm as 
lehessen. M ai bűnvád i p e rre n d ta rtá su n k  sz e rin t b árm ily  ko rú  g y er­
mek k ih a llg a th a tó , de esküre csak akkor bocsátha tó , ha b e tö ltö tte  
legalább 14-ik életévét.
Az irodalom ban a m ú lt század negyvenes éveiben vetik  fe l elő­
ször e p rob lém át, de tudom ányos alapon  azzal csak 1892 ó ta  fog lalkoz­
n ak ; hazánkban  különösen M o r a v t s i h ,  B a n s c h b u r g ,  B a l o g h  és az 
e lő a d ó .  A vélem ények e ltérők , de az egyetlen  G ross-t kivéve, 
á lta lán o sn ak  m ondható  a nézet, hogy a gyerm eki tanúvallom ás erősen 
m eg b ízh a ta tlan , amit. m e g d ö n th e te tlen  ada tokkal b izony ítanak  a k ü ­
lönböző k ísérle tek . E lőadó so rra  ism e rte ti a mások és az á l ta la  végzett 
k ísé rle tek e t és azok eredm ényeit, m elyekből k itű n ik , hogy a vallom á­
soknak a lig  50 százaléka felel m eg a valóságnak , a többi ham is, vagy 
m egb ízha ta tlan .
E nnek  o k ait keresve,: m indeneke lő tt m e g á iía jd ija . hogy a ta n ú - 
vallom ás nem  egyszerű  rep rodukció ja  a tu d a tá llap o tn ak , hanem  m eg­
h a tá ro z o tt szem élynek reakció ja  az ingerek  egész soroza tára . —-  A 
tanúvallom ás helyessége egyébkén t az észrevevéstől, a fe lfogás tó l, az 
em lékezéstől és a bem ondástó l függvén , so rra  veszi e fáz isokat s k i­
m u ta tja :  1. hogy a gyerm ek észrevevése fogyatékosabb, m in t a fe l­
n ő tté , m ert lá tó k ö re  szűkebb, könnyebben téved, illú z ió k ra  h a jlik  s a 
h a n g u la tb e li á llapo tok  erős befo lyásának  van  k itéve; 2. hogy a g y er­
m eknek appereep tiv  képessége is gyengébb, m e rt kevesebb az ap p e r­
c ip iáló  képzet és. erősek a típ u s  h a táso k ; 3. hogy em lékezése u g y an  
bizonyos te k in te tb en  fokozottabb, m in t a fe ln ő tté , de az em léklap  igen  
könnyen  m ódosul kü lönösen  az idő-m ulás fo ly tán , a gyerm ek em léke­
zet ta r ta m a  m inden  n ap p a l kb. egy harm ad százalékkal csökken; 4. hogy 
a bem ondás hűsége is kevéssé m egbízható , m ert a helyes rep ro d u k ció t 
erősen le té r ít ik  a valóság ú tjá ró l az érzelm ek, a kérdezés m ódja, a t á r ­
gyaló te rem  szceneriái, de fő leg  a kérdések szuggesztiv  ereje.
M indezek ellenére  a gyerm ek m in t ta n ú  nem .m ellőzhető , m ert ha 
egy hajszá l vagy. vérnyom  szerepelhet a b izonyító  e ljárásban , nem  
volna m egokolt a gyerm eki vallom ásnak  kiküszöbölése. Ezzel sé rtenők  
nem csak a felek, de az igazság  érdekeit is, ső t a m ellőzés egyenesen 
in g e r volna a gyerm ek ellen i b ű n te tte k  elkövetésére, am elyek így  a 
legtöbbször b ü n te tle n ü l m aradnának . K övetkezésképp a gyerm eket ki 
le h e t h a llg a tn i, de v iszont re fo rm á ln i kell a k ih a llg a tá s  m ai rendszerét. 
E  re fo rm  főbb vezér-elvei: hogy a 44 éven a lu li gyerm eket csak elke­
rü lh e te tle n  szükség' esetén hallgassuk  ki ; hogy a k ih a llg a tá s t né a fő- 
tá rg y a láso n  végezzük, hanem  lehető  közeli időben az esem ény után.; 
leghelyesebb volna, h a  a k ih a llg a tá s t lehe tő leg  a fia ta lko rúak  b írá ja  
fo g an a to s íta n á , szuggesztiv  kérdések fe lté tle n ü l m ellőzendők; kétes 
esetekben  és h a  a g y erm ek tan u  vallom ása döntő  je len tőségű , h a llg a t-
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tassék m eg a szakértő  (p sz ich iá te r, pedagógus) a gyerm ek szavahihe­
tősége tá rg y á b a n ; a b író  fokozo tt gonddal m érlegelje  a gyerm ek vallo ­
m ását. K .  P .
Előadás az ifjúsági irodalomról. T ársaság u n k  feb ru á r  hó 10-én 
g r ó f  T e l e l d . S á n d o r  elnöklése m e lle tt ny ilvános é rtek ez le te t ta r to t t  
B udapesten , am elyen N ó g r á d y  L á s z ló  d r .  az i f j ú s á g i  i r o d a lo m r ó l  ta r t o t t  
előadást.
Az előadás gondo la tm eneté  a következő volt : az irodalm i- s re k ­
lá m -k ritik a  és a könyv. A G yerm ekirodalm i B izo ttság  p rog ram m ja . 
O lvasm ány-gyerm ekem lékek. A tendenciózus, a selejtes, a veszélyes 
if jú sá g i szépirodalom  s a ponyva. A nép- és m űm esék. Á tdolgozások, 
fo rd ítások . A szépirodalom  tú lten g é se ; ennek veszedelme. A mozi iro ­
dalom. Az ism ere tte rjesz tő  és a tankönyv irodalom . If jú s á g i képes­
könyvek s illu sz trác iók .. (E z t a fe jeze te t egészen közöljük.) Az i f jú ­
sági k ö n yv tá r az iskola életében. A. gyerm ek, az író  s a g y erm e k tan u l­
m ányozás.
Az előadást megbeszélés követte . D o m o k o s  L á s z l ó n é ,  az Uj 
Isko la  igazga tó ja , az if jú sá g i irodalom nak  az előadásban k if e j te t t  
sok fon tos kérdése közé. m in t e lső rangú  sürgős kérdést fö lveendőnek 
a ján lja , hogy m eg kell á llap ítan i, vájjon  a jó  könyvek közül m i az, 
ami a különböző korú  gyerm ekeknek m egfelel.
H ogy  pon tosan  m egállap íthassuk , m it ad junk  a gyerm eknek, 
f e j l ő d é s t a n i  a lap ra  kell helyezkednünk az if jú sá g i iro d a lm at ille tő leg . 
Más az érdeklődése a 6, a 7, a 8 stb . éves gyerm eknek, te h á t más és más 
o lvasm ányt szeretnek. A kkor já ru n k  helyes nyom on, ha az é rd e k lő d é s  
f e j lő d é s é t  vesszük a lap u l az o lvasni valók m egválasztásában.
Az i l l u s z t r á c i ó k  is szám talan fé lék . E zeket is osztályozni kellene, 
nem  a fe ln ő tt  esz té tiká ja  szerin t, hanem  abból a szem pontból, hogy 
m elyik illu sz trác ió  te tsz ik  a különböző k o rban  leg inkább  a gyerm ekek­
nek; m ely iket fog ják  fö l könnyebben. Az illu sz trác ió k  osztályozásánál 
sz in tén  a gyerm ek fejlődése, különösképen  e s z t é t i k a i  f e j l ő d é s é  az irá n y ­
adó.
F igyelem be kellene továbbá venn i és g y ű jte n i a g y e r m e k e ik  á l ta l  
k i t a l á l t  m e s é k e t  is. m ert. ezek becses ú tm u ta tó k  a r r a  nézve, m i felel 
m eg a gyerm eknek, m it tu d  fe lfo g n i, m i érdekli.
S z a b ó  E r v i n ,  a fővárosi k ö n y v tá r ig azg a tó ja , az előadás­
nak  az i f j ú s á g i  k ö n y v t á r a k r ó l  szóló részét eg ész íte tte  k i tap asz­
ta la ta ib ó l m e rí te tt  néhány  fon tos ad a tta l. A fővárosi k ö n yv tá r egyik 
legnagyobb if jú sá g i könyv terjesz tő , 4 fiókkönyvtára van és á tla g  száz 
ezer könyvet fo rg a t évente. Az if jú sá g n ak  te h á t  m ódjában  áll az o lva­
sás. m égis az t lá tju k , hogy az olvasóközönség szám a évről-évre alig  
em elkedik. Más eu rópa i á llam ban  20— 30-szor többet olvas az if jú ság . 
Unnék egyik  oka az, hogy igazán  jó könyv n á lunk  kevés van, am i van , 
az t h am ar elolvassák. M ásik oka, hogy új könyvek m egszerzése igen  
nagy nehézségbe ü tközik , d rág aság u k  m ia tt. Az if jú sá g i k ö n y v tá rak  
fe lá llítá sá n ak  leghelyesebb, m ódja, h a  azok a ny ilvános könyv tá rakkal 
kapcsolatosak.
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N a g y  L á s z ló  azt a rem ényét fe jezte  ki, hogy az if jú sá g i iro ­
dalom  nagy  fon tosságú  és ren g e teg  kérdést felölelő p rob lém ájának  
m egoldására az előadás m egad ta  az alapot, am elynek nyom án számos 
elm élkedés, kérdések tisz tázása  úgy  ny ilvános tanácskozásokon, m in t 
a lap h asáb ja in  ezu tán  fokozo tt m értékben  fog  tö rté n n i.
Űjabb adatgyűjtés. A M agyar G yerm ek tan u lm án y i T ársaság  k i­
bo csá to tta  V II I .  kérdő ívé t, hogy ad a to k a t gyű jtsö n  a g y e r m e k e k  h á b o ­
r ú s  fe l fo g á s á r ó l  s k e n y é r k e r e s e t i  m u n k á já r ó l .  A kérdőívből, am elyet az 
ad a tg y ű jtő  szakosztály m egbízásából N a g y  L á s z ló  á l lí to t t  össze, közöl­
jü k  a következőket :
Á l t a lá n o s  t á j é k o z t a tá s .  A M agyar G yerm ek tan u lm án y i T á r ­
saság  az első ad a tg y ű jté sé t, hogy k u ta ssa  a gyerm ekek fe lfo g ásá t 
a v ilághábo rú ró l, az 1914. év őszén b o csá to ttá  ki. A zóta harm adfé lév  
te l t  el anélkü l, hogy a v ilág h áb o rú  dú lása  egy p illa n a tra  is szünete lt 
volna. Ezen idő a la t t  m é ly reható  változások jö tte k  lé tre  a v ilág  külső 
képében, az állam ok gazdaság i, tá rsa d a lm i berendezésében, a harco lás 
m ódjában , a harcoló  ellenségek, ső t a sem leges állam ok lakosainak  
életm ódjában , gondolat- és érzésv ilágában . E  gyökeres á ta laku lások  
nem  h ag y ták  é r in te tle n ü l a gyerm ek le lk i v ilá g á t sem.
M ár az első ad a tg y ű jtés  egy részének feldolgozása (K a g y  László : 
A h ábo rú  és a gyerm ek lelke. G yerm ek tanu lm ány i K ö n y v tá r 5. kö te te , 
1916.) rá v ilá g íto t t  a hábo rús ad a tgyű jtések  á lta lános lé lek tan i, nép­
lé lek tan i és gyerm ekfe jlődéstan i n agy  értékére . A lighanem  jogos a 
feltevésünk , hogy egy újabb , a hábo rú  m ai stád iu m áb an  m eg ind ítandó  
ad a tg y ű jtés , az elsővel egybevetve, gazdag an y ag o t fog  sz o lg á lta tn i 
egyebeken k ívü l azon kérdés v izsgálatához, hogy m ilyen  az összefüg­
gés te rm észete  a különböző é le tkorokban  a tá rsad a lo m  és a gyerm ek 
lelke között.
G yerm ekvédelm i és szociá lpedagógiai szem pontból fon to s m ásik 
célja  ez ad a tg y ű jtésn ek , pozitív  adatok  seg ítségével lehető  v ilágosságo t 
v e tn i oly kérdésre , am elye t kü lönösen a m ai háborús viszonyok fe jlesz­
te tte k  égetővé: a gyerm ekek kenyérkereső  m u n k á já ra  s az ezen e lfog­
la ltságukbó l szárm azó ta n u lm á n y i eredm ényeikre, te stfe jlő d ési s e r ­
kölcsi v iszonyaikra .
H ogy  te h á t  a k itű z ö tt  fe ladatok  m egoldását az ügyhöz m éltóan  
előkészíthessük s hogy az első ad a tg y ű jtése in k  eredm ényeit k iegész ít­
hessük, revízió  a lá  vehessük, in d ít ta tv a  érezzük m ag u n k at, hogy újabb 
ad a tg y ű jtés  v ég e tt keressük  m eg a m élyen tis z te lt ta n á r i  és ta n ító i 
te s tü le tek e t.
A  k é r d é s e k .  Ez alkalom m al a tan u ló k n ak  a következő kérdések 
adandók fe l :
1. Mi a legnagyobb vágyad? M iért?
A 8— 10 éveseknek ezen a módon adandó fe l : M inek ö rü lné l leg ­
jobban? M iért?
2. M ié rt h arco lunk  m i m agyarok  és a mi szövetségeseink a v ilá g ­
háborúban?
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A 8— 14 éveseknek e kérdést k é t kü lön  kérdés g y an á n t ad juk fel, 
te llá t  :
a )  M ié rt harco lu n k  m i m agyarok  ebben a v ilághábo rúban?
b ) M ié rt harco ln ak  a m i szövetségeseink?
3. M ié rt harco ln ak  az ellenségeink?
4. A v ilág h áb o rú  m ely esem ényei h a to ttá k  m eg le lké t leg inkább? 
M iért?
U gyanez a kérdés a 8— 14 éves gyerm ekek szám ára  k é t részletben  
adandó  fe l:
a) A v ilág h áb o rú  m ely esem ényei te tsz e tte k  leg inkább? M iért?
b ) A v ilág h áb o rú  m ely esem ényei te tsz e tte k  legkevésbbé? M iért?
5. Mi lesz a haszna vagy k á ra  ennek a v ilághábo rúnak?
6. M ilyen békét óhajt?
A kisebbeknek leh e t ilyen  fo rm ában  adn i fe l e k é rd és t:
M it kivánsz, m ilyen  legyen  a béke ?
7. H a  idő van, ra jzo lják  le a tan u ló k  (színes ceruzákka l) a csa tá t.
8. H a  idő van, ra jzo lják  le a ta n u ló k  (színes ceruzákka l) a béke­
kötést.
A  ta n u ló ié  s z e m é l y é r e  és le e n y  érié e r  eső m u n k á j á r a  v o n a tk o z ó  k é r d é s e k .  
1. A ta n u ló  neve. 2. O sztálya. 3. Születésének helye, ideje (év, hó, n ap ), 
4. Szü le inek  foglalkozása. 5. V annak  vagy vo ltak-e hozzátartozó i a h á ­
borúban? M i tö r té n t-v e lü k  ? 6. V an-e valam ely  kenyérkreeső  fog la lko ­
zása? M i az? M enny it keres? 7. M ikor végzi a kenyérkerese te t?  A n ap ­
nak  m elyik szakán ? Á lta láb a n  m enny i id ő t fo rd ít  k enyérkerese tre?  
8. M i kész te ti a rra , hogy k en y é rk erese tte l foglalkozzék? 9. V olt-e a 
h ábo rú  e lő tt ilyen  kenyérkereső  foglalkozása? M iért?  V agy  m ié r t nem ? 
10. A pénzkereső fog lalkozásnak  észreveszi-e valam ely  jó  vagy  káros 
következm ényeit önm agán? C salád ján? 11. Szokta-e isko lai ta n u lm á ­
n y á t valam ely  egyéb fog lalkozás m ia tt, példáu l az élelm iszeres boltok 
e lő tt  való ácsorgással m u lasz tan i?  M enny( id ő t tö l t  ilyen  fog la lkozás­
sal? 12. Jegyzet.
A M. G yerm ektan . T árs. elnöksége a, hozzá fo rd u lóknak  m eg­
k ü ld i a részletes u ta s ítá so k a t ta rta lm a zó  kérdőívet. K erdezősködések 
N a g y  L á sz ló  ügyvivő alelnökhöz in tézendők, B udapest, V II I .,  Ü llő i-ú t 
16/B. sz.
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Viermalige Intelligenzprüfung eines Kindes.
Von Mathias Éltes, Direktor der Staatshilfsschule, Budapest.
B innen  drei J a h re n  s te llte  V erfasser an einem  k le inen  M ädchen 
w iederholt Iin te lligenzprüfungen  an. Das K in d  w urde am  4. Nov. 1907 
geboren, is t  je tz t 9 J a h re  a l t  und  besucht die v ie rte  E lem entarklasse. 
B islang  w ar es im m er eine der besten S chü lerinnen . Es sp ric h t gew ählt, 
is t kö rperlich  dem A lter angem essen entw ickelt, e r f re u t sich bis au f 
eine geringe K u rzs ich tig k e it g u te r S innesorgane. Beide E lte rn  gehören 
dem L eh rstande a n  und is t  von zwei K in d e rn  das älteste.
D ie erste  P rü fu n g  v eran sta lte te  Verl', im  6. J a h re  des K indes 
(12. Nov. 1913), die zw eite im 7. J a h re  (24. Dez. 1914), die d r it te  im  
8. J a h re  (23. Okt. 1915) u n d  die v ie rte  im  9. J a h re  (29. Ofet. 1916). 
A uf G rund  dieser P roben  te ilen  w ir den A uszug der E rgebnisse fo l­
genderm aßen m it:
Im  s e c h s t e n  L ebensjahre bestand  das K in d  säm tliche P roben  der 
siebenjährigen . A ußer dem g ingen ihm  leicht, D inge au s dem  G edächt­
n isse zu vergleichen (8 J a h re  b). 5 Zahlen (8 J a h re  d) und  7 Zahlen 
(15, a) zu w iederholen. U n te r den ihm  gegebenen P roben  w ußte es n ich t: 
die 9 H elle r zusam m enzubringen (8, a), die le ich ten  F ra g en  zu lösen 
(8, c) von 20— 1 zurückzuzählen  (8, c), da.s D atum  (9,. <a), 90 H eller 
zurückzugeben (9, b), 8 K upfe rm ünzen  zu erkennen (9, c) u n d  eine 
höhere D efin ition  zu bestim m en (10, a). .
Im  s i e b t e n  J a h re  weiß es alle P roben  der ach tjäh rig en . Es ver­
besserte 4 P roben  den vo rjäh rigen  gegenüber: das Zusam m enbringen 
der 9 H eller, die le ich ten  F ragen , das Z urückzählen u n d  die höheren 
D efinitionen. F re ilic h  kam en auch neue P roben  hinzu, von denen es das 
O rdnen der 5 Gewichte, diie schweren F rag en , 60 W orte in  einer, M inu te 
und  einen aus 26 'Silben bestehenden Satz beantw ortete .
Im  a c h t e n  J a h re  lö st es w iederum  ausnahm slos alle P roben  der 
sieben- und  ach tjäh rigen . N unm ahr verbesserte es dem V o rjah r gegen­
über sieben P roben : das D atum , die ach t M etallm ünzen, das Lesestück, 
ein  U rte il über ach t unm ögliche Sätze, die B ildung  eines Satzes aus
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drei W orten  und  die E n tw irru n g  eines verwickeltem Satzes. A uch eine 
neue P robe löste das K in d : von den P roben  der E rw achsenen die u n te r  
verschiedenen Begriffen vorkom m enden U nterschiede.
Im  n e u n t e n  J a h re  wieiß es feh le rfre i und  ausnahm slos alle P roben  
der 9- und  10-jäh rigen . Im  V ergleich  zum V o rjah r verbesserte es vier 
P roben, und zw ar: das Zurückgeben von 90 H elle rn , das O rdnen der 
fü n f  Gewichte, e ine  Z eichnung  aus dem G edächtnis und  d rei R eim e 
m  e in er M inute. N eue P roben  löste es n ich t. Doch w ar auch ein R ück ­
fa ll w ahrzunebm en, nam en tlich  im  8. Ja h re , bei zwei P roben, der A n­
ordnung- der fü n f  G ew ichte, die P robe der Suggestion  h ingegen  v er­
m ag es au ch  h eu te  noch n ic h t zu erledigen.
D iesen R ückfällen  sei im m erh in  eine große Bedeutung- zuzum es­
sen, sie können zwar m it der jew eiligen D isposition  und  dem Abschwä- 
clien der A ufm erksam keit des K indes e rk lä rt w erden; dies b es tä tig t 
sich insbesondere bei der A nordnung  der fü n f  G ew ichte, wo das K in d  
den R ück fa ll nach einem  J a h re  w ettm acht. H ierbe i k an n  also schlech­
te rd in g s n u r  von einer vorübergehenden V erän d eru n g  der D isposition  
die Rede sein. B edenklicher e rsch e in t aber die Suggestionsprobe, die 
es im  7. J a h re  ganz innehatte , im  8— 9. J a h re  (nach 1 und  2 Ja h re n )  
konsequent verfehlte. So llte  das v ie lle ich t d a rau f hinw eisen, daß das 
K in d  im  7. J a h re  w eniger em pfänglicher w äre fü rs  S uggerieren  als 
im  A lter von 8— 9 Ja h re n . (Das is t n ic h t w ahrschein lich .) W egen der 
U nzu läng lichkeit der diesbezüglichen B e iträge  müsse die F ra g e  e in s t­
w eilen noch offen bleiben.
W ir haben h ie r  ohne Z w eifel m it einem  in te llig en ten  und  w eitaus 
begabteren K inde  zu tu n , das
im  6. L ebensjahre a u f  der Im telligenzstufe der ach tjäh rig en  steht,
, „ 7. „ „ „ „ ,, e lfjäh rigen  steht,
„ 8. „ „ „ „ „ d re izehn jäh rigen  steh t,
„ 9. „ „ „ „ „ v ie rzehn jährigen  steht.
E s is t zu bem erken, was au f der Tabelle auch  sogleich a u ffä llt, 
daß es im 6— 7. J a h re  m it e iner 2-2 jä h rig en  In te lligenz  vors-ohreitet, 
zu 7— 8. J a h re n  m it 1-0 jäh rigem , fcu 8-—9. J a h re n  aber n u r  m it 0-2 
jäh rigem  Zuwachs dem V o rjah r gegenüber in te llig en te r  erschein t. D ie 
In te llig en z  des K indes, in so fern  sie im  6-— 7. J a h re  m it 2-2 J a h re n  vor­
sc h ritt, h ä tte  im  A lter von 7— 8 und  8— 9 J a h re n  w enigstens m it so viel 
zunehm en sollen, was aber n ic h t geschehen ist. F a lls  das Tem po im der 
In te llig en z  so angehalten  h ä tte , w ie es im  6— 7. J a h re  einsetzte, w äre 
zu -acht J a h re n  eine in te llek tue lle  Z unahm e von 6-4, zu neun  Ja h re n  
aber 8-6 die Folge gewesen.
A Gyermek. 9
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D ie e rste  Säule (von links nach 
rech ts) zeig t einem 2-jäh rig en  V or­
zug der In te llig en z  im  A lter von 
sechs Ja h re n . D ie zweite^ Säule 
zeig t einen 4-2-jä h rig en  V orzug im 
7. Jaibre. D ie d r it te  Säule veran ­
schau lich t einen 5-2-jährigan V orzug 
im  8. Ja h re . D ie v ie rte  Säule s te llt  
e inen 5-4-jä h rig en  V orzug der In te l­
ligenz im  9. Jiahre dar. D ie m it 
senkrech ten  S trich en  ru b riz ie rten  
S äulenfelder bedeuten eine In te lli-  
genzzunahm e von je  einem  Ja h re . 
D ie hohlen Teile der /Säulen zeigen, 
w ie der im  6— 7 . J a h re  der E n t­
w icklung eingesetzte m ächtige A uf­
schw ung im A lte r vom 7— 8, fermer 
8— 9 Ja h re n  abläßt.
D as K in d  e rf re u t sich eines F o rtsch ritte s , se ine In te lligenz  üb er­
tr if f t  gleichw ohl sein A lte r, jedoch die A bnahm e fä l l t  bei ihm  au f. D ie­
ser U m stand  k ann  au f d re ie rle i U rsachen zu rüokgefüh rt werden. 1. Es 
is t  w ahrscheinlich , daß d ie P roben  selbst noch n ic h t genug vollkom men 
sind. S chw ierig  g es ta lte t sich die A ltersberechnung der In te lligenz da­
durch , daß in  den S erien  von B inet-S im on  fü r  die J a h re  11, 13, 14 keine 
besonderen P roben  e ingeg liedert s ind , was die V erfasser so lehergsta lt 
ausgleiohen, daß sie die P ro b en  der 12-jährigein fü r  zwei P lusse, die der 
fü n fzeh n jäh rig en  fü r  d re i P lusse  und  je  e ine  P robe der E rw achsenen 
fü r  fü n f  P lusse  nehm en. S ehr r ic h tig  v erfah ren  also Me umarm , w e ite r, 
T erm ann  und  Childs, w enn sie bis zum  15. L ebensalter fü r  jedes A lte r 
besondere P roben  verlangen . D am it können  auch die fe ine ren  A bw ei­
chungen  aufs T ageslich t befö rdert werden. 2. M öglich, daß im K inde 
die Intelligenzabm ahm e beg ründe t ist, die im  6— 7. J a h re  den g rößten  
A ufschw ung e rfa h re n  hatte . Doch das is t n ic h t sehr w ahrscheinlich , 
zum al w eder im  körperlich-seelischen  Z ustande, noch im der U m gebung 
des K indes d e ra rtig e  V eränderungen  gewesen sind, w om it diese V er­
langsam ung  zu begründen  wäre. D ie P u b e rtä tsze it is t ebenfalls noch 
genug  w eit, w odurch das Leben des K indes gew öhnlich v e rw irrt w ird. 
A uch seine L eh re rin  is t eine begeisterungsfähige,, h ingehende F ra u , 
an  der das K in d  m it g le icher L iebe häng t. S om it d ü rfte  die U rsache im  
folgenden  zu suchen sein. D ie H au p tro lle  kom m t h ierbe i der S chule zu.
Der Intelligenzzustand bei Kindern im 
Alter von 6, 7, 8, 9 Jahren.
Der dunkle Säulenteil bedeutet den be­
reits erworbenen Intelligenzvorzug als 
Grundlage, — der senkrecht rubrizierte 
Teil die einjährige Zunahme, — der 
hohle Teil die Abnahme der Intelligenz.
D iese g ib t dem K inde im  ersten  Ja h re  einen  solchen schnellen Schw ung, 
daß die E n tw ick lu n g sfäh ig k e it des Zöglings in  den folgenden Ja h re n  
d am it keinen S c h r itt  zu h a lten  verm ag. M it ih ren  norm alen  L ehrp länen  
und  norm alen  E in rich tu n g en  könne die Schule gem einhin  bilos den 
m ittle ren , den D utzendk indern  gerech t w erden. Sis is t n ic h t in  der
I.age, die vorzüglicheren Zöglinge besonders zu fördern . V erm ittels 
ih re r  langsam en M ethoden w ill sie  die begabteren  K in d e r fre ilich  g leich­
fa lls  n u r  sch rittw eise  fü r  das vorbereiten , was die ohnehin  schon w is­
sen. S ie is t n ic h t im stande, a u f  ih re  Seele zu w irken, durch  die Ü ber­
fo rderungen  des G edäohtnisstoffes aber n im m t sie die in  E n tw ick lung  
stehende Seele d e ra rt in  A nspruch , daß sie die In te llig en z  und  die E n t­
fa ltu n g  der F äh ig k e iten  e rd rü ck t und  in  den H in te rg ru n d  d räng t. Es 
genüge allein  des ausgiebigem biblischen Stoffes und  der vielen D inge 
des K atech ism us zu gedenken, welche das K in d  der I I .  und  I I I .  K lasse 
der E lem entarschu le  zu bew ältigen hat. So kom m t es d an n  le ich t vor, 
daß auch ein befäh ig teres K in d  mgchläßt und  verküm m ert, das bei e n t­
sprechend rich tig e r  'L e itung  zu etw as größerem  als die Masse, die so­
genannten  M ittle ren , beru fen  wäre. Schon wegen solcher U nzu läng lich ­
keiten  sollte im  heu tig en  Schulsystem  W andel geschaffen werden.
Spielmethode der Kleinkindererziehung.
Vortrag, gehalten in der pädagogischen Fachabteilung der Ung. Gesellschaft für 
Kinderforschung, von Frau Helene Takács-Berényi, Staatskinderbewahrerin,
Soroksár.
F röbel sah k la r die natu rgem äße G rund lage  der K le ink indererz ie ­
hung, doch gelang es ihm  n ich t, s ie  vo llauf in  die P ra x is  überzu tragen . 
F röbel f ü h r t  das K in d  unablässig. D ie K le inen  v erfe rtig en  jede A rbeit 
nach seinen V orsch riften , n u r  e r  selber erzählt, n u r  er selbst s in g t und 
im m er blos das, was er w ill, was se inen R egungen  en,tsp rieh t. N u r se in  
In n eres  b ie te t e r  den K le inen  und  auch das zu jeder Zeit, ohne dabei 
zu fragen , ob es deren  S tim m u n g  eigentlich zusagt ; also fü r  alle dieselbe 
Gleichförmigkeit. D ie eigenen F äh ig k e iten  und  die In d iv id u a litä t 
kommen dabei n u r  kaum  in  B etrach t. F röbel behaup te t zwar, das Spiel 
sei die G rundlage, doch das fo rtw ährende G ängelband und  die H a n d ­
lungen  ohne F re ih e it sind keine Spiele m ehr, vielm ehr eher ein  ernstes, 
ja  unheim liches Lernen.
V erfasse rin  trä g t  in  jeg liche B eschäftigung  der K le ink inder die 
F r e i h e i t  und  dam it zugleich H a n d l u n g e n 'u n d '  S p i e l e  n a c h  W i l l e n s l u s t  
der K leinen  h ine in . R ich tig er, ih r  ganzes System  is t  n ich ts anderes, als
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verschiedene Spiele in  voller F re ih e it. S päte r soll d a rau f zu rückgekeh rt 
werden.
Sobald es heiß t, daß die E rz iehung  au f fre ien  H and lungen  des 
K ind le in s basiere, deren  A ufgabe im  Erw ecken und  E n tfa lte n  der e ige­
nen K rä fte  des K ind le in s besteht, so v ersteh t sich von selbst, daß die 
E rz ieh u n g  i n d i v id u e l l  se i; zum al da die allein  zu from m en verm öchte. 
G r u n d b e d in g u n g e n  e in e r  i n d i v id u e l l e n  E r z ie h u n g  a b er s in d  d ie  F r e ih e i t , 
s e lb s tä n d ig e  H a n d lu n g e n  u n d  d ie  S e lb s to f fe n b a r u n g e n  d e r  K le in e n .  
(V on der „P e rsö n lich k e it“ im  eigen tlichen  S inne k an n  bei kleinen 
K in d e rn  noch keine R ede sein.)
D as K indchen  n im m t alles s in n lich  w ahr, deshalb soll alles v e r ­
s i n n l i c h t  w erden, alles m itte ls  des G esichts, des Gehörs, des T astgefühls, 
im m er fre ilic h  spielend, doch v e rsin n lich t von s ta tte n  gehen. K ein  
M ärchen, V ers oder G edanke d ü rfte  das K in d  im  A lte r von 3— 6 Ja h re n  
vernehm en, was ihm  n ic h t verm itte ls  seiner S inne beigebrach t w erden 
könne. A lle B e s c h ä f t ig u n g s a r te n  m üssen m it spä rlicher A usnahm e au s  
den fre ien  Spielen  der K in d er en tsp ringen .
M it B erücksich tigung  dieser G rundw ahrhe iten  sollen nunm ehr 
die versch iedentlichen  B eschäftigungsarten , sowie deren A nw endung^  
w eisen im  K in d e rg a rte n  näh e r b e trach te t werden.
D a s  E r z ä h le n  im  A l t e r  v o n  3— J  J a h r e n .  I n  der B ew ahm nsta lt 
sind die K leinen  gew öhnlich in  zwei G ruppen  verte ilt. I n  die e rste  
gehören die 3— jähr i gen,  in  d ie  zweite die 4 J L — 61/2-jährigen . D iese 
E in te ilu n g  w ird  n u r  im  allgem einen  und  besonders in  überaus g u t be­
suchten  A nsta lten  wegen dar heu tigen  V erhältn isse  und  einer le ich­
te re n  Ü bersich t d u rch g e fü h rt, da in  der ind iv iduellen  E rz iehung  n ic h t 
so sehr das A lte r als v ielm ehr die E n tw ick lungsstu fe  des K indes aus­
schlaggebend ist.
In  jeder G ruppe h a rre n  verschiedene E rz iehungsaufgaben  der 
B ew ahrerin . D ie A ufgabe in  der E rz ieh u n g  der 3— 41/2-jäh rig en  bestehe 
— i n  e in e r  V o r b e r e i tu n g  z u r  in d i v id u e l le n  E r z ie h u n g .  H ierbe i w ill die 
B ew ahrerin , bei vo lls tänd iger K en n tn is  des K in d e ra lte rs  von 3—  
Ja h re n , die in  diesem  A lte r du rch  die S innesorgane so ziem lich en tfa l­
te ten  p rim ären  T riebe tu n lic h s t fö rd e rn  und  au f diese W eise zielbew ußt 
die sekundären  T riebe w ach h a lten  und  k rä f tig  pflegen. F a lls  z. B. einem  
K in d le in  jene F ä h ig k e it des Trieblebens unzuköm m lich wäre, die zum 
A nhören und  G enießen eines M ä r c h e n s  notw endig  ist, über Gehörs-, 
G esichts- und  vornehm lich  B ew egungstriebe aber verfüg t, so m üssen 
diese v e re in t und  zu einem  erzählendem  S p ie le  verw erte t werden. D urch  
B ew egungen können M ärchen gespielt w erden und  m an erh ä lt M ärchen­
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spiele, ebenso lassen sich im 3— T1^ -jä h r ig e n  A lte r auch  V erse spielen. 
S ta t t  des M ärchens sagen w ir den V ers ,und w ir e rh a lten  Spiele durch  
Y ersem achen. D ie K in d e r bewahrend nnen tuen  es gewöhnlich, den 
U n te rr ic h t der V erse m it Zeichnen und  A rbe it zu verbinden. Im  A lter 
van 3— 41L  J a h re n  w äre das nooh zu frü h , weshalb w ir die Ilegel a u f ­
ste llen  können, daß itn diesem A lter n u r dasjenige G edicht zw eckdien­
lich ist, welches sich zum Spielen eignet. Dasselbe g ilt auch von den 
L iedertex ten .
Z e ic h e n s p ie l e .  Schon im  3— j ähr i gen A lte r kann  m it den 
g rund legenden  A rbeiten  des Zeichnens durch  die sogenannten  Zeichen- 
spiele begonnen werden. H ierbei lassen sich m ehrere S tu fe n  u n te rsch e i­
den. D ie erste  S tu fe  w ird  blos d e r  V e r s i n n l i c h u n g  d e r  L i n i e n ,  wie der 
geraden, rechts- und  linksbiegenden, des K reises etc. —  gewidm et. Im  
A lte r von 3 J a h re n  k ann  m it dieser V ersinn lichung  der L in ien  ange­
fangen werden, die sich nach d re ijäh rig e r Ü bung so befestig t haben 
werden, dali in  der E lem en tarschu le  die V orübungen  beim Schreiben 
w egfallen  können. U nd all dies so ll n u r  sp ie lend  geschehen.
N ach der V ersin n lich u n g  der L in ien  kom m t in  den 5. und  6. 
L ebensjahren  als zweite S tu fe  d a s  s i n n l i c h e  W a h l  n e h m e n ,  Z e i c h n e n  d e r  
L i n i e n  e t l i c h e r  s e h r  e i n f a c h e r  G e g e n s tä n d e  (S tu h l, B ank, T isch etc.) 
Lediglich  aus dem G runde, dam it sie  sich der p rak tischen  A nw endung 
des b isher G elern ten  bew ußt werden, die W ich tig k e it der L in ien  im 
natu rgem äßen  Zeichnen rech tze itig  ah n en  sollen. E s is t dies m ith in  
blos ein  Ü bergang, n u r  eine V erb indung  zwischen der V ersinn lichung  
der L in ien  und  dem n a tu r g e m ä ß e n  Z e i c h n e n  der E lem en tarschu le  (d rit te  
S tu fe ). D er E rz ieher m ag wohl zeigen, wie die K leinen  bei der A n­
schauung ih re  F in g erch en  an den D ingen  zu fü h re n  haben., doch sollen 
sie dabei n u r  spielen. N ich t etwa wegen der r ich tig en  F orm ep der Ge­
genstände s in d  die E rgebnisse w ertvoll, sondern  weil sie un m itte lb a r 
von den K leinen  selbst ohne jeden Zw ang ausgegangen sind. Eben d a­
durch  gelangen w ir zu e in e r w ich tigen  A ufgabe der Zeichenspiele. So 
w ar gelegentlich  Z e itungspap ier a u f  dem Tische, w oraus V erf. in  E r ­
m angelung  anderen  M ateria ls den Stoff zu den A rbeiten  fü r  die K le i­
nen v erfertig te . D iese schau ten  an fan g s blos zu, zuerst in te ressie rte  sie 
das P apiersohneiden , alsbald aber —  die B uchstaben. U nd d arau fh in , 
ich sah es und  ließ es dabei bewenden, nahm en ein ige vom Tische solche 
P ap ie rsch n itte , w orauf große B uchstaben standen , schon kam en die 
S ehreib requ isiten  hervor und  d ie  B u c h s t a b e n  w u r d e n  a b g e z e i c h n e t .
B e s c h ä f t i g u n g .  Im  3— 41/,,-jährigen A lte r sollen den K leinen  sol­
che Arbeitsm aterialien z u  f r e i e n  B e s c h ä f t i g u n g e n  gegeben w erden,
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w oraus sie spä ter e inst selbstbew ußt und  lau teren  W illens m annigfache 
Spiele herverbringen, werden. A uf diese W eise können sie m it dem 
W esen des Stoffes bekann t werden, gleichzeitig  aber erw achen auch  ih re  
G es'taltungstriebe.
G e s p r ä c h e  im  engen S inne des W ortes sollen in  diesem A lte r n ich t 
statt.finden. A lle w issensw erten  K enn tn isse  verw ebt die B ew ahrerin  in 
die erzählenden-, V ers- und Zeichenspiele, dann  in  die S p ie la rbeiten  
und  G esellschaftsspiele. A lles soll also gespielt werden, jede F re ih e it 
quille aus d-em S p iele  und  dies sei die T rieb feder des K.dndleins, n u r  
dasjen ige spiele, welches dazu W illen  zeigt. So kom m t schon in  diesem 
A lte r der fre ie  W ille  des K ind le in s zur G eltung , obzwar seine K rä fte  
noch derart, unen tw ickelt sind, daß von einer ind iv iduellen  E rz iehung  
bei ihm  n u r  noch kaum  gesprochen w erden könne.
D ie  B e s c h ä f t i g u n g e n  i m  A l t e r  v o n  41/2— ß1^  J a h r e n .  D ie e igen t­
liche ind iv iduelle  E rz ieh u n g  habe im  D L -jäh rigen  A lte r zu beginnen. 
A uch vom é l [t — 61/,. J a h re  beiße die E rz iehung  vornehm lich  V e r s i n n -  
l i c h u n g .  F re ilich  geschieht diese n ic h t m ehr s tren g  triebgeimäß u n d  die 
K raften täußeru ing  bewegt sich auch n ic h t m ehr in  den n ied rig sten  F o r­
m en der. E n tw ick lung , sondern  tra c h te t bereits zusam m engesetzte L i­
n ienform en selbständiger zu begreifen. (S iehe oben die d re i S tu fe n  des 
Zeichnens.) Soll z. B . ein  an g esp an n ter B är von den K leinen  abgezeich- 
n e t w erden, genügt, w enn sie m it ih ren  F ingereben  n u r die L in ien  des 
B ären  sinn lich  w ahrnehm en, die R äder aber sind n ic h t notw endig. E in e  
höhere F orm  der V ersin n lich u n g  is t  auch das, wenn die K leinen  z. B. 
einen G arten  a u f  G ru n d  der S p ie la rbeit abzeichnen.
In  diesem  A lte r beg innen die K leinen  auch  die B i l d e r  schon zu 
verstehen u n d  zu lieben. D em gem äß können  die B ild er zur I llu s tra tio n , 
also .zur .Vers.innlioh'uing der M ärchen, o ft auch der V erse dienen, n u r  
is t das bereits eine höhere S tu fe  der V ersinn lichung  als die B ew egung 
(bei den 3— 41/,-jä h r ig e n  K in d e rn ). D ie höhere in te llek tue lle  E n tw ick ­
lu n g  d er K leinen  g e s ta t te t  nunm ehr eine planm äßige E rw e ite ru n g  der 
K en n tn isse  und  so kann  m a n  a u c h  a llm äh lich  G esprächsspiele, syste­
m atisch  sogar S p ie la rbe iten  in  den R ahm en der B eschäftigungen  a u f ­
nehm en.
D i e  S p i e l a r b e i t e n  i m  A l t e r  v o n  5— -6 J a h r e n .  D iese bilden die 
m ächtigste  A bteilung  der B eschäftigungen . F röbel fü h r t  h ie r  fo rtw äh ­
rend die K leinen  und  kom m andiert gleichsam  jedwede Bewegung, wo 
h ingegen in  den A rbeiten  ibn'eri F re ih e it gew ährt w erden muß.
Bei der M ethode der Sp ielarbeiten  bezeichnet« V erfasserin  nach 
der V ersinn lichung  des Stoffes nachstehende v ier S tu fen :
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1. D ie B ew ahrerin  gebe den P lan  und  das M ateria l zu den S piel­
arbeiten . D ie A rt der H ers te llu n g  bleibe den K in d ern  überlassen.
2. D ie B ew ahrerin  g ib t den Stoff blos, doch keinen P lan  dazu. 
L äß t sie m achen, was sie wollen.
3. Die B ew ahrerin  g ib t den P lan , den Stoff aber suchen d ie K le i­
nen selber dazu.
4. D ie B ew ahrerin  g ib t ke in e rle i A nw eisung, sowohl den P lan  als 
auch den Stoff dazu w ählen d ie K leinen  selber.
D ie H ers te llu n g sa rt d a rf  die Bewahrerim  niem als zeigen. Sollte 
aber dennoch ein  K in d le in  sie b itten  darum , so kann  sie ihm  helfen . 
Lediglich die geistige L e itu n g  behalte sie sich vor. Sie ach te  au f das 
Ebenm aß, verbessere V orstellungen  und  lege die F eh le r w ährend des 
A rbeitens klar.
D a s  E r z ä h l e n  im  A l t e r  j p L — ß1^ .  D ie  M ä r c h e n  sind die schön­
sten und  au f n ö tig s ten  B ilder des Seelenlebens und  H erzens der K in d e r­
chen. Jedoch n ic h t die M ärchen bergen die In te lligenz und  das p r im i­
tive W esen der K leinen, die sie von der B ew ahrerin  hören, sondern  die­
jen igen , die aus ihrem  K opfe, ih re r  geistigen  und  G efühlsw elt stam ­
men, ih re  selbständigen inneren  -Schöpfungen sind. D ie kom m en aber 
n u r dann  zum Vorschein, w enn n ic h t der E rz ieher erzählt, sondern die 
K leinen selbst sich ganz f re i solche erfinden. E in-zw eim al könne ihnen 
die R ich tu n g  angewiesen w erden, dann  w erde der S trom  des E rzäh lens 
reich lich  fließen. A nfangs erzählen  sie kurz, in  einem  Satze, eine H a n d ­
l ung blos, doch allm äh lich  geh ts im m er besser. Das K in d le in  leb t im m er 
in der G egenw art und  verb le ib t auch  zum eist in  der v ersinn lich ten  W elt, 
w odurch aber die M ärchen an Reiz und  Schönheit n ich ts einbüßen. 
V ernehm en w ir ein  k le ines M ärchen eines K in d le in s: „E s w ar einm al 
eine K atze, die setzte sich au f den Ofen h in a u f  und  verb rann te  sich 
den Schwanz. D ann  aber biß ein H u n d  den Schw anz der K atze ab. U nd 
es w ar die K atze k rank  und  es kam  der Onkel D oktor und  konnte aber 
keinen neuen Schwanz au fnähen  dér K atze .“
D i e  (G e s e l l s c h a f t s s p ie le  im  L e h e n s a l te r  J /lL — 61/2. W ie im M ärchen 
fre ie r R aum  gew ährt w ird  der W illensäußerung  des K ind le ins, ebenso 
geschehe es auch in  den G esellschaftsspielen. N ich t n u r  diejienigen 
Spiele erlaube man, die sie  vom E rz ieher kennen, sondern  jene,, die sie 
selbst erfanden. D ie Spiele sind im prov isiert, w ie fa s t alle M ärchen 
der K leinen  und  auch u n g efäh r so nü tz lich , w ie die M ärchen. Zu selb­
ständigen. schönen S pielen  m üssen die K in d te in  g le ich falls so hinge- 
len k t werden, wie zu M ärchen. M an gebe das Them a au f, z. B. sp ie lt 
verw undete Soldaten. W er weiß es? D er w ird  es ordnen. M it der Z eit
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en tstehen  hübsche S p ielg ruppen , und  so zum S e lb s tb e w u ß te n  erw eckt 
u n d  durch  Spiele beschränk t h ö r t die W ildheit, das G eschrei und  das 
ziellose H eru m sp rin g en  auf.
G e s p r ä c h s p ie le .  Im  A lte r von et1^ -— J a hr e n  können zwecks 
E n tfa ltu n g  der In te llig en z  s ta t t  der b isherigen  schulm äßigen A n­
schauungsübungen  und  K onversationen  G esprächspiele angew and t w er­
den ; deu tlicher, der gesam te G esprächsstoff w ird  gespielt. G esetzt, es 
w äre von der B rücke zu sprechen. D a m acht m an am  H ofe m it den 
K le inen  eine B rücke über dem aus dem B ru n n en  fließenden W asser m it 
zwei K lötzen und  einem  b re iten  B re tt. Sobald sie  fe r tig  dasteht, w ird 
gespielt, und  zw ar eine Reise. D ie K leinen  berüh ren  die S chu lte rn  von 
e inander und  lau fen  singend am H ofe um her. W ie sie zu r B rücke kom ­
men, w ird  alles s till, lassen die H ände herab  und  gehen langsam , vor­
sich tig  die B rücke h in ü b er. D rüben angelangt, se tzt 'wieder der Ge-«sang ean.
D er ganze G esprächsstoff des Ja h re s  k ann  solchergestalt zu S pie­
len um gew andelt w erden; doch m uß im m er dabei die V ersinn lichung  
vorsehweben.
D ie A nsohauungsgegenstände seien womöglich lau te r Spiele und  
n ic h t blos G egenstände des passiven Anschauens. M it H ilfe  ih res S o h ­
nes v e rfe rtig te  Y erf. fü r  die K leinen  eine hölzerne Ziege. D ie w urde 
aber dann auch wie ein  Ju v e l behandelt. Sie w urde dahin gebrach t und  
getragen , w ohin sie eben gehen wollte. M it welchem E rn s te  f ra g te n  sie 
die Bewiahrerin, w om it sie sie fü tte rn  sollen.
M it unzähligem  Spielzeug sollen die K leinen  um geben werden. 
Jedes einzelne Spielzeug b ild e t eine kleine W elt um  sie herum , die V iel­
h e it der G edanken und  V orste llungen  w ird  dadurch  hervorgebrach t ; 
d erg esta lt verquicken sich beide, daß es zur O ffenbarungskraft, ja  zum 
V ollb ringer des W illens und  des Innenlebens des K leinen  w ird.
E ine A bsonderung der K leinen  von der N a tu r  soll niem als s ta tt-  
fmden, v ielm ehr seien im m er T iere, Pflanzen, Bäum e und  B lum en in  
ih re r  Nähe. O hne diese w äre die E rz iehung  schlechtw eg unzuköm m lich. 
D as K in d le in  verm ag n ic h t das Leben in  seiner G esam theit zu beob­
achten. E s findet keine H arm on ie  zwischen dem Leben und  der N atu r, 
oder dem W elta ll s ta tt. U nd indem  w ir das K in d le in  m it der N a tu r  
um ringen , bestreb t es sieh, im m er m it ih r  in  V erb indung  zu setzen. Sie 
schauen täg lich  im m erfo rt die W eichsein und  A prikosen, und  fragen : 
W ann  w erden sie schon re if?  U nd wenn sie re if  sind, bekom men sie 
auch dann  davon? Sie w ollten au ch  so groß sein, wie der Akazienbaum .
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W ann w ar der A kazienbaum  klein? D ie E lste r badet trie fe n d  naß. 
W arum ? Sie is t schm utzig. D er H u n d  setzt sich neben mich, paß auf!
I n  der B ew ahr an-stalt der V erfasserin  findet sich die N a tu r  im  
K leinen. Da sind H unde, K atzen , H ü h n e r und  E lste rn . "Vor ihnen  lieg t 
die Csepelinsel und  ein to te r A rm  der D onau. In  kleinfö.rm igen Beeten, 
welche sie selber pflegen, w erden W eizen, K ukuruz-,.K artoffeln , Bohnen. 
K ra u t, P a p rik a  usw. gebaut.
Je d e  B eschäftigung  gehe aus den fre ien  Spielen  der K leinen  aus. 
D ie Bew egung der M ehrheit is t  maßgebend. S om it versteh t sich von 
selbst, daß in  den B ew ahransta lten  k e in erle i S t u n d e n p l a n  oder irgend  
welche V o rsch riften  von Beisehäftigungsplänen anw endbar sind und  wes­
halb die üb lichen halb stünd igen  B eschäftigungen  w egbleiben müssen. 
Ebenso w enig lassen sich im  vorh inein  festgesetzte Stoffe fü r  eine 
W oche oder einen M onat m it den K leinen  a u f  arbeiten . N u r ein ganz­
jä h rig e r  A rbeitestoff is t  am  P la tze  und  .auch womöglich blos d ie  R ich ­
tu n g  anzuzeigen, ohne aber zu e iner E in te ilu n g  fü r  M onate, W ochen 
oder halbe S tunden  zu w erden.
R h y t h m i s c h e  S p i e l e .  W ährend  ih re r  W irksam keit in  Verbász kam  
die V erfasse rin  darau f, daß die K leinen  die L ieder m it einem  lebhafte ­
ren  In teresse  e rle rn ten , als sie zu fä llig  m it gewissen H an d - und  K opf- 
bew egungen die M elodien begleitete . A llm ählich  v e rtie f te  sie sich darin , 
w oraus alsbald daselbst ein  neuer B eschäftigungszw eig, die V e r s i n n -  
l i c h u n g  d e s  R h y t h m u s  e in g e fü h rt w urde. D er L ehrgang  derselben is t 
w ie fo lg t: die B ew ahrerin  m ah n t zur R uhe und  k lo p ft: la -la. S ie 
f ra g t,-w e r  so k la tschen  kann , wie sie klopfte . V iele können es. Oder 
sie k lo p ft: la-lala. W er kann  so S ch ritte  m achen? W er kann  m it der 
H an d  nach dem K lopfen  Bew egungen machen?
A lsbald bewegen sich die K leinen  schon la u t W ortsilben. Solche
sind  :
tik -tak ,
te te-te te ,
lilili-la la ,
t i t i t i - tu tu tu ,
csinadratta-bum -buim -bum . etc.
D ie K leinen  bewegen sich niem als m it voraus bestim m ten G esti­
ku la tionen , sondern  je  nachdem  sie wollen, hören oder em pfinden. Selbst 
am A nfang  n ich t. W ill ab e r die B ew ahrerin  sie erfreuen , s te llt  sie sich 
u n te r  die K in d er und  macht, die B ew egungen m it ihnen . Da m achen 
sie ih rs fre ilich  nach. Jedoch  das Z usam m enarbeiten is t n ic h t von­
nöten, höchstens —  G lä ttung .
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Nacli den Silben folgen Bew egungen gem äß Sprüchen, V ersen 
und  L iedern.
D ie Versinmlicfaung des R hy thm us w irk t k r a f t  ih rer Schönheit 
veredelnd a u f  die Seele, w onach der -Schwung der Seele in  schönen Be­
w egungen, wie im Spiegel sich tbar w ird.
D am it w ird  der G rund  fü r  M usik, Poesie. Gesang, L ieder und 
T anzkunst gelegt, und  diese K ü n ste  in  der Seele der K leinen  durch  fre ie  
Bew egungen, V erständn isse  und  E m pfindungen ih rem  A lte r en tsp re ­
chend schön, selbstbew ußt und  genießbar gem acht. U nd dadurch , daß 
der E rz ieher den ungarischen  R hy thm us m it voller L iebe um faßt, w er­
den N ationale igen tüm licbkeiten  in  der Seele der K leinen  ausgelöst und 
so aus ihrem  H erzen  der W eg zum V erstehen  und A nsgestalteu  der 
u n garischen  K ü n ste  angeebnet.
S i t t l i c h e  E r z i e h u n g  im  A lte r von 4% — ß1^  Ja h re n . D ie F rage. 
ob die K leinen  fü r  die S ittlich k e it, als höhere m enschliche F äh igkeiten  
erzogen w erden können, w ird  von der V erf. bejah t. S ie is t sogar der 
A nsich t, daß die E rz iehung  der K leinen  von 3— 6 Ja h re n , die g le ich­
wohl ganz in  der G efühlsw elt leben, haup tsäch lich  au f einer s ittlich en  
G rund lage b e ru h t; im m er fre ilich  dem A lter angem essen. D ie K in d e r­
ehen w andeln ste ts  und  vornehm lich von S in n  es w ahr nehinungen gelei­
te t. Al] ih r W issen und  Em pfinden geschieht verm ittels der S innes­
organe, zum al doch die m eisten  T riebe a u f  diesem W ege zu fu n k tio ­
n ieren  beginnen. In  der s ittlich en  E rz iehung  s teh t ebenfalls diese R ich ­
tu n g  der B ew ahrerin  zur V erfü g u n g  ih re r W irksam keit, näm lich : die 
V ersinn iichung  der S itte n  ! D eutlicher, d ie  K l e i n e n  s o l l e n  d ie  S i t t e n  
■in H a n d l u n g e n  z e i g e n !  N ich t etw a das s ittlich e  W issen sei A ufgabe der 
s ittlich en  E rz ieh u n g  in der Bew-ahnurstali. sondern das E rw ecken der 
G efühle. D ie b isherige s ittlich e  E rz iehung  sei fo rta n  selbstbew ußter 
auszugestalten . H au p tg ew ich t müsse au f die s ittlic h en  Spiele gelegt 
w erden, es soll näm lich  m it den K leinen  die F re ih e it, d ie V a te rlan d s­
liebe, die E in fac h h e it u n d  anderes gespielt und  v ersin n lich t werden. 
Im  Buche der B ud ap esté i B ew ahrerin  F rá u  A nna G rill-W o h lfah rt 
„L ieder und  S piele“ findet m an ein ige gu te Spiele zur sittlichen  Ver- 
sinnliohung. A ber n ic h t n u r  mit, M ärchen u n d  Spielen sollen die S it­
ten  den K leinen  v e rsin n lich t w erden, sondern auch selbständige H a n d ­
lungen, : sowie selbständige V erfügungen  der K leinen  m üssen herange­
zogen w erden, die W ich tig k eit und  N ü tzlichke it des sittlichen  Lebens 
in  der Seele der K in d er fclarzulegen.
N achdem  die K le inen  m it dem S inn  der S ittlich k e it und  deren 
A ufgaben ins re in e  gekom m en sind, frage  die B ew ahrerin , wer m öchte
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die „L iebe“ , die „O rd n u n g “ , die „.R einlichkeit“ , die „G erech tigkeit“ 
rmd das „B enehm en“ sein? W er sich m eldet, w ird  es sein . V erpersön- 
liethung der einzelnen S itten .
W as m acá t die „L iebe“ ? W enn sie hört, daß ein  K ind le in  w eint, 
geht sie zu ihm  und  f ra g t  es, was ihm  feh lt. E ines w ill W asser, ein  
anderes h a t  A ngst wegen der Ja-use oder der K leidung , ein  d r itte s  
bekam einen  Stoß, in  allen  F ällen  m uß die L iebe helfen . Sie re ich t 
W asser, den N örgler w eist sie zu rech t etc.
D ie „R ein lichke it“ ach te t au f die le ib liche und  seelische R e inheit. 
N ich t die B ew ahr «rin  h ä lt  U m schau a u f  die „R e in lich k e it“, sondern  
das K in d le in : die „R e in lich k e it“ . D essen H än d e  u n re in  sind, w ird  
w ährend des A ufstellens so au fm erksam  gem acht: „ Ich  b in  die R e in ­
lichkeit, b itte , geh h inaus und  wasche deine H än d e !“ B em erk t sie 
irgendw o M ist, hebt sie ih n  au f. S ie -achtet darau f, daß die K leinen  
kein rauhes, unpassendes W ort -aussprechen. Das is t  schon S eelenrainhait.
E in  K ind le in  g ib t eine W oche h in d u rch  die „O rd n u n g “ -ab. D a 
heiß t es d a fü r zu sorgen, daß die K le idung  n ic h t verrissen  sei, -aller 
S chnürschuhe gebunden und  die S tüh le  und  Spiele am P la tze  seien. 
D ie spät K om m enden w erden um  die U rsache befrag t.
D as „B enahm en“ w acht ste ts darau f, ob die K inderchen  bei der 
A n k u n ft der T an te  B ew ahrerin  und  e inander grüßen, fermer, w ie alles 
sitzt, etc.
D ie „G erech tigkeit“  h a t -auch genug  zu t-un. D a -streiten sich zwei 
K in d er wegen einer K ugel, wem -sie je tz t gehöre? E s -sind zwei gleiche 
J  auisentäsohehen, wessen is t es ? Zw-ei wollen denselben H u t, beide h a l­
ten  ih n  fü r  den eigenen. W er -so-11 -ihn bekom men? E in  Mädelah-en verlor 
das T aschentuch, wo kamt cs n u n  sein?
A uch die Stiä-mmesli-ebe läß t sich var-sinnlichen, es is t z, B. Som ­
m er und  die K leinen  sind den ganzen T-ag -am H ofe. Tarnte B ew ahrerin  
freu,te  sich h eu te  sehr, daß d ie Leni, Rosa, L udw ig und  Miaxch-an -sehr 
schön gezeichnet haben. D eshalb e rh ie lten  sie  B elohnung. D ie Mädiel- 
oh-en bekom men einen hübschen  P erlk ran z  au f den K opf, L udw ig einen 
au f gekrem pelten  H u t  m it S tie fm ü tte rch en , M axrhen ein  lang  hinab- 
hängendes Nationa-lb-and. S ie -alle sind  je tz t d ie '„u n g a risc h en  G eschw i­
s te r“ . D iese m üssen am heu tig en  Tage von den üb rigen  hoch einge- 
schätzt werden. S ie m üssen ihnen  von ih re r  Ja u se  anbieten , sie gellen 
übera ll in  ers te r Reihe, sie d ü rfe n  die Spiele: leiten: und  ordnen, müs» 
sen von allen S chutz und  H ilfe  e rfah ren . E s d a rf  ihnen  kein  L eid  zu» 
g efü g t w erden, an n ich ts  erm angeln , weil jedes K in d  fü r  sie h a fte t.
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So m üssen sie angesprooben w erden: „L ieber ungarischer B rüder
(S chw este r)“. D ie v ier u n te re in an d e r nennen  sich g le ich falls so.
Das Spiel b ie te t den K le inen  n ic h t n u r  Z erstreuung , Z eitvertre ib  
und  H and lung , sondern auch ein eigenes Sonderleben. W ährend  des 
Spielens offenhart sich des K indes geistige und  G efühlsw elt, sein Le­
bensodem. Jeg lich er W e rt s tra h l t  n u r  durch  das Leben, das Spiel in  die 
Seele der K leinen. W ofern  der E rn s t der Spiele tie fe r  e rfaß t w ird, 
ze ig t es sich deu tlich , daß das der einzige W eg fü r  die E rz ieh u n g  der 
2— 61/2-jäh rig en  sei. D u rah  Spiele e n tfa lte t sich die In te lligenz , das 
G edächtnis, die V orstellungsw elt, und  so w erden die p räch tig sten  Ideen, 
die großartigstem  W ahrheiten  übertragen .
Die Kindersterblichkeit.
Von Bürgerschullehrer Johann Fogl, Újvidék.
D er V erfasser is t der A nsicht, daß die K in d erste rb lich k e it m it 
dem P roblem  der V olkserziehung au fs  engste verqu ick t sei. In fo lge  del­
im  K riege  e rlitten e n  riesigen  B lu tverlu ste , sowie der U nzu läng lichkeit 
der sozialpolitischen In s titu t io n e n  h a t die S terb lich k eit in  solch einem  
Maße zugenom m en, daß die A ufm erksam keit der B ehörden und  der 
veran tw ortlichen  F ak to ren  des Volkes au f die V erh in d e ru n g  der Säug- 
lingsgeneraition h inge lenk t werde. V eri. s tu d ie rte  den K inderschu tz  und  
die V o lk sre ttu n g  aus soziologischem S tan d p u n k te  und  h a t  au f G rund  
seiner diesbezüglichen D aten  folgende sozialihygieniscbe V orlage u n te r ­
b re ite t:
1. In  jeder G em einde und  S ta d t sei eine aus F achm ännern  be­
stehende K i n d e r s c h u t z l e o m m i s s i o n  zu gründen , welche
a) in  E lte rnversam m lungen  m ittels aufk lärendei' V orträge die 
n a tü rlich e  E rn ä h ru n g  der K in d e r  zu p ropag ieren  habe;
b) A nw eisungen über die E rn ä h ru n g sv erfä h re n  der K in d er zu 
erte ilen  habe;
c) m it A ufm erksam keit die M ilohkühehaltung, die M ilcherzeugung 
und  den M ilehhandel zu verfo lgen  habe.
2. I n  größeren S täd ten  seien Säuglingsm ilchhallen  zu errich ten , 
wo f ü r  zu entw öhnende und  kü n stlich  e rn ä h rte  N eugeborene b illige 
und  gu te  M ilch herzuschaffen  wäre.
3. A uf s taa tlichem  u n d  gesellschaftlichem  W ege seien G eburts­
heim e ins Leben zu ru fen , wo die d a ra u f angew iesenen M ü tte r von der 
Z e it der N ied e rk u n ft an so lange verbleiben d ü rften , bis sie a rbe its­
fäh ig  w ären.
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4. D ie W öchnerinnen  seien von der G eburt an zum indest fü r  
6 W ochen jeder broterw er.benden A rb e it zu verbieten, jedooh m üßten 
sie a ls  Schadenersatz, u n te r  dem N am en einer M ; i t-ter seb af ts ver Siche­
rung , en tsprechende B e iträg e  erhalten .
5. D ie E lte rn  d ü rfte n  n u r  m it E invernehm en  der V orm undschaf t.s- 
behörde ih re  K in d er V erw and ten  oder k inderlosen F rem den  zur E rz ie ­
hu n g  hingeben.
6. W er sein K in d  b ru ta l behandelt oder sein K in d  f ü r  Geld v e r­
k au ft, der verüb t eine S tra f ta t ,  d ie  m it schonungsloser S trenge b es tra ft 
werde.
7. Je d e  G em einde w erde verpflichtet, w enigstens eine zuverlässige 
und  geschulte H ebam m e anzuetelLen und  die ä rz tlichen  S tellen  seien so 
zu verm ehren, daß ein A rz t höchstens in  d re i G em einden am tlich  w ir­
ken soll.
D iese V orlagen w urden  in  der B udapesten R echts- und  K inder- 
schutzsektion  der Ung, G esellschaft fü r  K in d erfo rsch u n g  verhandelt 
und  ins P rog ram m  w eiterer B era tungen  aufgenom m en.
E in  zw eiter A rtik e l „Kinderschutzprobleme“, von L e o p o ld  N e m e s ,  
is t  ebenfalls diesem  G egenstand  gewidm et.
I n  der R u b rik  H e ilp ä d a g o g ik  ste llt ein  A ufsatz „Die theoretische 
und W erkstattbildung der Taubstummen“, von D irek to r J o h a n n  B e r ­
k e s , w orin  er fü r  die B evorzugung der u n te rr ic h tlic h èn  S eite  der T aub­
stum m en e in tr it t .
I n  der R u b rik  K in d e r l i te r a s tu r  besp rich t D r . L a d . N ó g r á d y  u n te r  
dem T ite l „W issenschaftliche Jugendliteratur“, den jü n g sten  B ücher­
katalog  einer h au p ts täd tisch en  F ilia le  der K om m unalbiblio thek.
Kinderforschungs-Nachrichten.
In  der Szegeder F ilia le  unse re r G esellschaft h ie lt d ie  L e ite r in  des 
behördlichen A rb e itv e rm ittlu n g sam is J u l i e  V á s á r h e ly i  e inen  V o rtra g  
über „ D ie  K in d e r a r b e i t  im  K r ie g e “ . Desr V o rtra g  w ird  in  einer der 
nächsten  N um m ern  m itgeteilt'.
Am 2. Dez. v. J .  h ie lt die U ng. G esellschaft einen V ortragsabend , 
wo der V orsitzende G r a f A le x a n d e r  T e le k y  zuvörderst in  einer tie f- 
erg reifenden , p ie tätsvo llen  E röffnungsrede w eiland unseres dah ingegan­
genen K önigs gedachte. D ann  fo lg te ein  fre ie r  V o rtra g  der D r . V a le r ie  
D ie n e s  über „ D ie  H a u p tg e s i c h t s p u n k te  d e s  S ä u g l in g s s tu d iu m s  u n d  d ie  
P s y c h o lo g ie  d e s  e r s te n  K in d e s s a l t e r s “ . S iehe den ersten  A ufsatz dieser 
N um m er.
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In  der R echts- und  K indersohutzsek tion  unsere r G esellschaft las 
D r. D e s id e r  S e b ő k  über „ D ie  M u t te r s c h a f t s v e r s ic h e r u n g “.
In  der G esellschaft fü r  K in d erfo rsch u n g  h ie lt  O ttm a r  S á g o d y  
einen V o rtra g  u n te r  dem T ite l „ N e u e r  M u s ik u n te r r ic h t“ . E in  beson­
deres In teresse  e rreg ten  die M usikstücke, welche V erf. aus den trieb - 
m äßigen M otiven der K in d er verfaß te  und  vorlegte. D er V o rtra g  is t in 
dieser N um m er veröffentlicht. ,
Megjelent és a kiadóhivatalban megrendelhető :
G rósz Gyula dr.: Gyermekegészségtana.
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